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О. VORBEMERKUNG
Ben G egens tand  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  b i l d e n  d i e  Handlunga-  
S t r u k t u r e n  d e r  E r z ä h l l i t e r a t u r ,  d i e  von uns -  im E in k la n g  
m i t  dem s t r u k t u r a l i e t i e c h e n  A nsa tz  -  a l s  M a n i f e s t a t i o n e n  e i n e r  
"S p rach e  d e r  Handlungen" a u f g e f a ß t  werden.  U nse r  H auptaugen-  
merk i s t  d a b e i  a u f  d i e  E n tw ick lu n g  e i n e s  A n a l y s e i n s t r u m e n t a -  
r ium s  g e r i c h t e t ,  w e lch es  z u g l e i c h  a l s  ( T e i l - )  Modell  d e r  
"S p rach e  d e r  Handlungen" f u n g i e r t ;  d i e  B e sc h re ib u n g  d e r  Hand- 
l u n g e s t r u k t u r e n  von GOGOL'S N ove l len  "Die Nase" und "Der Mantel  
h a t  h in g eg e n  n u r  e x e m p la r i s c h e n  C h a r a k t e r .
Es f o l g t  nun e i n e  Ü b e r s i c h t  Uber d i e  e i n z e l n e n  K a p i t e l  d e r  
A r b e i t  s
In  K a p i t e l  1 w ird  z u n ä c h s t  d i e  Konzept ion  d e r  l i t e r a r i s c h e n  
Kommunikation v o r g e s t e l l t •  S ie  k o n s t i t u i e r t  den U n te rsu ch u n g e-  
b e r e i c h  d e r  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t ,  i n n e r h a l b  d e s s e n  d e r  F o r -  
s c h u n g sg e g e n s ta n d  H a n d lu n g s s t r u k tu r e n  l o k a l i s i e r t  und v o r  
d e s s e n  H i n t e r g r u n d  das  a n v i s i e r t e  A n a ly s e v e r f a h r e n  b e w e r t e t  
werden kann ( c f •  ä h n l i c h  SCHMIDT 1974b, 6 f f . ) .
A n sc h l ie ß en d  werden V o rsc h lä g e  z u r  Analyse  d e r  P e r so n e n  und 
Räume -  d e r  neben  d e r  Handlung w i c h t i g s t e n  " t h e m a t i s c h e n  
Komplexe" d e r  E r z ä h l l i t e r a t u r  -  u n t e r b r e i t e t •
K a p i t e l  2 kommt z e n t r a l e  Bedeutung zu:  Es w i rd  d a r i n  d e r  
V ersuch  unternommen, d i e  l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e  H andlungs-  
a n a l y s e  h a n d lu n g s t h e o r e t i sch  zu  f u n d i e r e n  und d i e  Elemente  
und V e rk n ü p fu n g s r e g e ln  d e r  "Sprache  d e r  Handlungen" m o d e l l h a f t  
d a r z u s t e l l e n •  Zuvor werden PROPPs h a n d l u n g s a n a l y t i s c h e r  A nsa tz  
d i e  B a s i s  f ü r  u n s e r  M ode l l ,  und d i e  PROPP-Kri t ik  d i s k u t i e r t .  
K a p i t e l  } b e f a ß t  s i c h  m i t  d e r  O p e r a t i o n a l i s i e r u n g  d e r  Gewin- 
nung von H an d lu n g se lem en ten  aus  den s p r a c h l i c h e n  T e x te n .
Im v i e r t e n  K a p i t e l  s t e h e n  d i e  H a n d lu n g s s t r u k tu r e n  d e r  "Nase" 
und des  "M ante l"  im V o rd e rg ru n d .  Die e r z i e l t e n  E r g e b n i s s e  
werden a b s c h l i e ß e n d ,  i n  K a p i t e l  5» t y p o l o g i a c h  a u s g e w e r t e t  und 
i n t e r p r e t i e r t .
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1. PROBLEME DER ANALYSE DES '1SEKUNDÄREN MODELLBILDENDEN 
SYSTEMS1' DER LITERATUR
1*1 D i e  l i t e r a r i s c h e  K o m m u n i k a t i o n  
a l s  F o r s c h u n g s g e g e n s t a n d  d e r  
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t
1.1*1 Die a t r u k t u r a l i s t i s c h e  Dichotomie "Sprache  -  T e x te "
Als  Ausgangspunkt  d i e n t  uns  d i e  s t r u k t u r a l i s t i s c h e  H ypo these ,  
dergemäß d i e  l i t e r a r i s c h e n  Werke, und Kulturphänomene a l l g e -  
mein, Z e i c h e n c h a r a k t e r  h a b e n .  Mit an d e re n  Wörtern S ie  s t e l l e n  
Z e ich en ex em p la re  d a r ,  d e re n  Bedeutung  a l l e i n  v o r  dem H i n t e r -  
g rund e i n e s  Z e ic h e n s y s te m s  b e s c h r e i b b a r  i e t s
" S t r u c t u r a l i s m  i s  . . .  b a s e d ,  i n  the  f i r s t  i n s t a n c e ,  on
th e  r e a l i z a t i o n  t h a t  i f  human a c t i o n s  o r  p r o d u c t i o n s  have
a meaning t h e r e  must be an  u n d e r l y i n g  sys tem  . . .  which
makes t h i s  meaning p o s s i b l e . "  (CULLER 1975, 4)
(C f .  z .B .  auch  LOTMAN 1972; MUKAÜ0VSKY 1970; VIENOLD 1 9 7 2 a . )
Der G egensa tz  zw ischen  den Z e ichenexem pla ren  ("human a c t i o n s  
o r  p r o d u c t i o n s " )  und dem Z e ic h e n sy s te m  ( " u n d e r l y i n g  s y s te m " )  
k o r r e s p o n d i e r t  d e r  l i n g u i s t i s c h e n  Dichotomie " p a r o l e  -  l an g u e "  
bzw. "T ex te  -  S p r a c h e " .  Wir werden demnach d ie  Kulturphänomene 
a l s  " T e x t e "  und das  ih n e n  z u g ru n d e l i e g e n d e  " s e k u n d ä re  
m o d e l lb i l d e n d e  System" ( c f .  LOTMAN 1972) a l a  " S p r a c h  e" 
b e z e ic h n e n .^  ^
(Man e r k e n n t ,  daß d e r  s t r u k t u r a l i s t i s c h e  A n sa tz ,  wie w i r  ihn  
s k i z z i e r t  h ab en ,  m i t  d e r  von DE SAUSSURE 19&7f 19 a n v i s i e r t e n  
Sem io log ie  ü b e r e i n s t i m m t .  Wir s c h l i e ß e n  uns daher  CULLER 1975»6
1) Cf .  LOTMANs (1972)  D e f i n i t i o n  d e r  Kunst:
"Die Kunst  kann so m i t  b e s c h r i e b e n  werden a l s  e in e  A r t  8e-  
k u n d ä r e r  S p ra c h e ,  und d a s  Kunstwerk f o l g l i c h  a l s  e i n  Tex t  
i n  d i e s e r  S p r a c h e . "  (25 )
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a n ,  d e r  d i e s e  b e id e n  A n sä tze  a l s  l e t z t l i c h  m i t e i n a n d e r  
i d e n t i s c h  a n s i e h t •  Bei u n s e r e r  N o t a t i o n  g r e i f e n  v i r  
TITZMANNs 1977»10 V o rsc h la g  a u f ,  d i e  T e rm in i  "T ex t"  und 
" S p ra c h e "  im a l lg e m e in  s e m i o lo g i s c h e n  S inne  m it  A n füh rungs-  
Z e ich en  und n u r  im F a l l e  d e r  n a t ü r l i c h e n  Sprache  ohne Anfüh- 
r u n g s z e i c h e n  zu verwenden.)
U n te r  dem E i n f l u ß  d e r  L i n g u i s t i k ,  d e r  o f t  d e r  S t a t u s  e i n e r
" p i l o t  s c i e n c e "  f ü r  d ie  a n d e r e n  s t r u k t u r a l i s t i s c h e n  D i s z i -
2 Ìp l i n e n  z u g e s c h r i e b e n  w ird  ( c f .  MARCUS 1974) » p r o k l a m i e r t e n  
d i e  S t r u k t u r a l i s t e n  den g r u n d s ä t z l i c h e n  V orrang  d e r  Analyse  
d e r  K u l tu r - " S p r a c h e n "  v o r  d e r  k o n k r e t e r  " T e x t e " .
D iese  P o s i t i o n ,  d i e  v o r  a l l e m  f ü r  d i e  P a r i s e r  S e m io lo g isc h e  
S chu le  c h a r a k t e r i s t i s c h  i s t ,  kann d u rc h  d i e  A r b e i t e n  von 
LEVI-STRAUSS (1967 und 1972) und BARTHES (1964b)  i l l u s t r i e r t  
w erden ,  i n  denen b e i s p i e l s w e i s e  d i e  " H e i r a t s r e g e l n "  und d e r  
" k u l i n a r i s c h e  Kode" sowie d i e  "S p ra ch e  d e r  Mode" b e h a n d e l t  
w erden .
In  d e r  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  s t r u k t u r a -  
l i s t i s c h e r  P ro v e n ie n z  v o l l z o g  s i c h ,  a n a l o g e r w e i s e ,  e i n e  V er-  
l a g e r u n g  des  I n t e r e s s e s  von den e i n z e l n e n  Werken /  Œ uvres  
h i n  zum " s e k u n d ä re n  m o d e l lb i l d e n d e n  System" d e r  L i t e r a t u r * ^
"Die s t r u k t u r e l l e  Analyse  h a t  dem Wesen nach  immer t h e o r e -  
t i s c h e n  und n i c h t  d e s k r i p t i v e n  C h a r a k t e r ;  a n d e r s  a u s g e -  
d r ü c k t ,  das  Z i e l  e i n e r  s o l c h e n  S t u d i e  i s t  n i e  d i e  B e s c h r e i -  
bung e i n e s  k o n k re te n  Werkes.  Das Werk w ird  immer a l s
2)  D i e s e r  S o n d e r s t a t u s  d e r  L i n g u i s t i k  h a t  v o r  a l l e m  zwei
Gründe: Zum e in e n  den hohen S ta n d a r d  d e r  l i n g u i s t i s c h e n
M eth o d o lo g ie ,  zum ände rn  d i e  E r k e n n t n i s ,  daß a l l e  
"B edeu tungssys tem e"  "nach  dem Typ d e r  S p rach e  g e b a u t"  
s in d  ( c f .  LOTMAN 1 9 7 2 ,2 5 ) .
5) In  n e u e re n  A r b e i t e n  w ird  zwar z . T .  neben  d e r  A na lyse  d e r  
l i t e r a r i s c h e n  "Sprache"  auch  d i e  D e s k r i p t i o n  d e r  "T e x te "  
a l s  l e g i t i m e s  A n l iegen  d e r  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  a k z e p -  
t i e r t ,  doch l a s s e n  d ie  A u to ren  nach  wie v o r  k e in e n  Z w e i fe l  
d a r a n ,  daß d e r  Analyse  d e r  " S p ra c h e "  P r i o r i t ä t  e inzuräum en  
s e i  ( c f .  z .B .  SCHMIDT 1970; TODOROV 1972b und 19 7 5 a ) .
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M a n i f e s t a t i o n  e i n e r  a b s t r a k t e n  S t r u k t u r  g e seh en ,  von d e r
e s  n u r  e i n e  d e r  m öglichen  R e a l i s a t i o n e n  i s t ;  d i e  K e n n tn i s  
d i e s e r  S t r u k t u r  i s t  das  w i r k l i c h e  Z i e l  d e r  s t r u k t u r e l l e n  
A n a ly s e • (TODOROV 1972c, 265) ״
" l a  l i t t é r a t u r e  n ' e s t  r i e n  q u 'u n  l a n g a g e ,  c ' e s t  à  d i r e  un 
système de e ig n e s t  son ê t r e  n ' e s t  pas  dans son m essage ,  
mais  dans  ce , s y s t è m e ' •  E t  p a r  l à ,  l e  c r i t i q u e  n ' a  p a s  
à  r e c o n s t i t u e r  l e  message de 1 '  oeuvre, mais s e u le m e n t  
8on système . . .  " (BARTHES 1964a» 257)•
Die s t r u k t u r a l i s t i s c h e  P o s i t i o n  b a s i e r t  a u f  dem w i s s e n s c h a f t s -  
t h e o r e t i s c h e n  G ru n d s a tz ,  demzufolge n i c h t  s i n g u l ä r e  " F a k t e n " ,  
so n d e rn  " a l l g e m e in e  S t r u k t u r e n " ,  d i e  i n  den "F ak ten "  w i e d e r -  
k e h r e n ,  den Gegenstand e i n e r  W is s e n s c h a f t  b i l d e n  ( c f .  WEIN- 
RICHS 1972 "De s i n g u l a r i b u s  non e s t  s c i e n t i a " ) .  Während d i e  
au s  d iesem  G rundsa tz  a b g e l e i t e t e  S c h lu ß fo lg e r u n g ,  daß d i e  
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  von dem E r k e n n t n i s z i e l  d e r  " p a r a p h r a -  
s i e r e n d e n  , N achb i ldung '  i n d i v i d u e l l e r  T ex te"  a b rü ck en  müsse 
( c f .  PASTERNACK 1975» 1 6 2 f . ) , u n m i t t e l b a r  e i n l e u c h t e t ,  i s t  d ie  
A u f fa s s u n g ,  daß d e s h a lb  a l l e i n  d i e  "Sprache"  d e r  L i t e r a t u r  
w i s s e n s c h a f t l i c h e s  I n t e r e s s e  b ean sp ru ch en  könne,  k e in esw eg s  
zwingend.  V ie lm ehr  kann du rch  den o . g .  G rundsa tz  auch  e i n e  
w i s s e n s c h a f t l i c h e  S t r a t e g i e  b e g rü n d e t  werden,  b e i  d e r  d i e  
l i t e r a r i s c h e n  "T ex te"  im M i t t e l p u n k t  s t e h e n ,  i h r e  Analyse  
a b e r  i m  K a t e g o r i e n s y s t e m  d e r  " a l l g e m e in e n  
S t r u k t u r e n "  d e r  " S p r a c h e "  e r f o l g t .
Wir werden i n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  b e id e  gen an n ten  
S t r a t e g i e n  anwenden 1 Während i n  ih rem  H a u p t t e i l  u n s e r  I n t e r -  
e s s e  d e r  "Sp rache"  d e r  L i t e r a t u r ,  g e n a u e r :  d e r  "S p rach e  d e r  
Handlungen" g i l t ,  s t e h e n  b e i  d e r  Analyse d e r  "Nase" und des 
"M ante l"  ( i n  K a p i t e l  4 ) d i e  "T ex te"  im V orderg rund .
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1 .1*2  Dae e r w e i t e r t e  Modell d e r  l i t e r a r i s c h e n  Kommunikation
Die Z e ic h e n k o n z e p t io n  d e r  L i t e r a t u r  i m p l i z i e r t  den K on tex t  
e i n e r  l i t e r a r i s c h e n  Kommunikation. D ie se ,  v e r s t a n d e n  a l s  d e r  
"Gesamtkomplex d e r  E n t s t e h u n g ,  V e r m i t t l u n g ,  r e z e p t i v e n  V er-  
a r b e i t u n g  und Wirkung" von l i t e r a r i s c h e n  Werken ( c f .  SCHMIDT 
1 9 7 4 b ,7 ) i  w ird  du rch  d i e  Dichotomie "Sprache  -  T ex te"  a l l e r -  
d i n g s  n u r  u n z u re ic h e n d  r e p r ä s e n t i e r t .  Wir werden d a h e r  im 
f o lg e n d e n  v e r s u c h e n ,  e i n  e r w e i t e r t e s  Modell  d e r  l i t e r a r i s c h e n  
Kommunikation zu e n tw ic k e ln ,  m i t  d e ssen  H i l f e  d e r  S t a t u s  d e r  
uns  h i e r  i n t e r e s s i e r e n d e n  H a n d lu n g s s t r u k tu r e n  und d e r  Ver-  
f a h r e n  d e r  H andlungeana lyse  bes t im m t werden 8011•
E ingangs  s e i  f e s t g e h a l t e n 9 daß P ro d u k t io n  und R e z e p t io n  d e r  
L i t e r a t u r  -  sowie a n d e r e r  s c h r i f t l i c h  f i x i e r t e r  Kommunikate -  
a l s  zwei d i s t i n k t e  Kommunikationen /  "kommunikative H andlungs-  
s p i e l e "  b e h a n d e l t  werden können ( c f .  LEUSCHNER 1974 und 197ל » 
KAHRMANN ET AL. 1977! SCHMIDT 1 9 7 4 a ,2 8 f .  u . a . ) . 4 ) Die Uber-  
g e o r d n e t e  Kommunikation A utor  -  L ese r  e n t z i e h t  s i c h ,  au fg ru n d  
d e r  "Raum -  Z e i t  -  K lu f t "  zwischen den b e id e n  "Teil-Kommuni-  
k a t i o n e n " ,  dem m ethod ischen  Z u g r i f f s
"Während d e r  Autor  s c h r e i b t ,  i s t  d e r  L ese r  abwesend, wäh-
ren d  d e r  Empfänger l i e s t ,  18 t  d e r  A utor  abw esend ."  (LEUSCH-
NER 1974, 96)
B e ide  "Tei l -Kom m unikat ionen"  s in d  " u n i l a t e r a l " t  Während d i e  
"T e i l -K om m unika t ion  A u to r -T e x t"  a l s  " s e n d e r a k t i v  u n i l a t e r a l "  
e r s c h e i n t ,  g i l t  d i e  "Teil -Kom munikat ion  T e x t - L e s e r "  a l s  
" e m p f ä n g e r a k t i v  u n i l a t e r a l "  ( c f .  LEUSCHNER 1975, 31)•
4) Zugrunde l i e g t  d ie  K onzep t ion  von Kommunikation a l s  
" T r a n s p o r t  von M i t t e i l u n g e n  zwischen zwei Sys tem en" .  
Wenn b e id e  "Systeme" das  Merkmal " a k t i v e  Kommunikation" 
a u f w e i s e n ,  l i e g t  d ie  "Kommunikation Organismus -  Orga-  
n iemus" v o r ;  wenn h ingegen  e i n  "System" das  Merkmal 
" p a s s i v e s  Vorgegebense in"  a u f w e i s t ,  h a n d e l t  e s  s i c h  um 
d i e  "Kommunikation Organismus -  Umwelt". P r o d u k t io n  
und R e z e p t io n  gehören  dem l e t z t e r e n  Typus an  ( c f .  
LEUSCHKER 1975. 2 5 f f . ) •
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Wir werden una d a r a u f  b e s c h r ä n k e n ,  d i e  F a k t o r e n  d e r  " T e i l -  
Kommunikation Text -  L e se r "  -  s i e  w i rd  im f o lg e n d e n  e i n f a c h -  
h e i t s h a l b e r  l i t e r a r i s c h e  Kommunikation g e n a n n t  -  zu  s p e z i f i -  
z i e r e n .  Es s i n d  d ie s *  d e r  ,,T e x t” f d i e  " S p r a c h e " ,  d e r  L e s e r  
und d i e  R e f e r e n t e n .  '
Die Bestimmung d i e s e r  F a k to r e n  s e t z t  v o r a u s ,  daß z u v o r  d i e  
K onzep t ion  d e r  ( R e f e r e n z - )  G e s c h i c h t e  d a r g e l e g t  
w i r d .  D iese  g e h t  a u f  S.J.SCHMIDT z u r ü c k ,  d e r  s i e  wie  f o l g t  
e i n f ü h r t :
"Gegeben s in d  n i c h t  p r im ä r  D in g e /E le m e n te ,  s o n d e rn  Ge- 
s c h i c h t e n / S i t u a t i o n e n ,  aus  denen s i c h  E lem ente  h e r a u s -  
a n a l y s i e r e n  l a s s e n  gemäß s e l e g i e r e n d e n  I n t e r e s s e n ,  
p r a g m a t i s c h e n  P e r s p e k t i v e n ,  A spek ten  und I n t e n t i o n e n .
Die S a c h v e r h a l t e / T a t s a c h e n / G e s c h i c h t e n  b i l d e n  l n  d i e s e n  
Sinne  den F u n d ie ru n g s rah m en  f ü r  das A u f t r e t e n  von Dingen 
sowie f ü r  d i e  B e d e u tu n g s v e r l e ih u n g  an D in g e ."  ( 1 9 7 1 t 35^•)
" W i r k l i c h e s  t a u c h t  e r s t  a u f  i n  s p r a c h l i c h  b e w ä l t i g t e n  
G e s c h ic h te n ;  was a u ß e r h a l b  von G e s c h ic h t e n  l i e g t ,  kann 
n i c h t  f e s t g e s t e l l t  w erden ,  b i s  e i n e  e n t s p r e c h e n d e  Ge- 
s c h i c h t e  dazu  e n t w i c k e l t  worden i s t ;  denn e s  g i b t  f ü r  
den Menschen k e in e n  O r t  weder a u ß e r h a l b  d e r  G e s c h i c h t e n  
noch a u ß e r h a l b  d e r  S p ra c h e ,  um b e id e  a b s o l u t  zu  b e u r t e i -  
l e n . "  (1969 ,  63)
D iesen  A usführungen  z u f o l g e  s in d  d i e  e i n z e l n e n  "Dinge"  p o t e n -  
t i e l l  an  v e r s c h i e d e n e  R e f e r e n z g e s c h i c h t e n  " a n s c h l i e ß b a r "  und 
e r l a n g e n  i h r e  a k t u e l l e  Bedeutung  j e w e i l s  e r s t  im Rahmen e i n e r  
bes t im m ten  G e s c h ic h te •
Das f o lg e n d e  B e i s p i e l  i s t  SIEBERT (1972)  entnommen:
"Die f r a n z ö s i s c h e  Tages z e i t u n g  , Le Monde1 b e s c h ä f -  
t i g t  s i c h  i n  i h r e r  h e u t i g e n  A u s g a b e  m i t  dem N ahos t -  
K o n f l i k t .  Das B l a t t  s c h r e i b t . • . "  ( 1 6 4 ) •
Das gemeinsame Merkmal von " Z e i t u n g " ,  "A usgabe" ,  " B l a t t "  und 
" s c h r e i b t "  w i rd  a l s  " d i e  P r e s s e  b e t r e f f e n d "  d e n o m i n i e r t ;
5) KAHRMANN ET AL. (1977)  k e n n z e ic h n e n  den Kom m unikations-  
C h a r a k t e r  d e r  R e z e p t i o n  -  im F a l l e  d e r  E r z ä h l l i t e r a t u r  -  
i n  f o l g e n d e r  W eise:
"Der R e z i p i e n t  kann n u r  m i t  dem von d e r  k o n k r e t e n  Rede-  
s i t u a t i o n  ( S c h r e i b s i t u a t i o n )  des  A u to r s  l o s g e l ö s t e n  und 
v e r s e l b s t ä n d i g t e n  E r z ä h l t e x t  k o m m u n iz ie ren ."  (3 8 )
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d i e  g e n a n n te n  Lexeme b e z i e h e n  s i c h  demnach a u f  d i e  '1P r e s s e -
G e s c h i c h t e " •
I n  KALLMEYER ET AL• (1 9 7 4 ,  1 3 4 f f • )  w ird  anhand e i n e s  Z e i tu n g s  
t e x t e s t d u rch a u s  ä h n l i c h ,  a u s g e f ü h r t f daß d e r  L e s e r  durch  
d i e  Lexem gruppierungen  " A u s e in a n d e r s e t z u n g "  -  " e i n d r i n g e n "  -  
" a n g r e i f e n "  sowie "Anhänger"  -  " a b g e s e t z t "  -  " S t a a t s c h e f "  -  
" P r i n z "  -  "R eg ie ru n g "  a u f  d i e  " G e s c h i c h t e  d e r  p o l i t i s c h e n  
Unruhen" v e r w ie s e n  w i r d .
( C f .  ä h n l i c h e  B e i s p i e l e  b e i  LINK 1974,  72 u . a . )
Die B e i s p i e l e  l a s s e n  d i e  S c h lu B fo lg e ru n g  z u ,  daß d i e  G esch ieh  
t e n  a u f  e i n e r  g e s o n d e r t e n  Ebene z w i s c h e n  dem s p r a c h -  
l i e h e n  Tex t  und d e r  -  a l s  d i f f u s  a u f g e f a ß t e n  -  R e a l i t ä t  (d«h•  
den R e f e r e n t e n )  a n g e s i e d e l t  s i n d .  S ie  g e h ö re n ,  t r a d i t i o n e l l  
g e s p ro c h e n ,  d e r  Ebene des  " S in n s "  bzw. d e r  " S a c h v e r h a l t e "  an•
Vor dem H in te r g r u n d  des  G esag ten  können nun d i e  F a k to re n  d e r  
l i t e r a r i s c h e n  Kommunikation s p e z i f i z i e r t  werden«
Wie i n  1 .1 .1  b e r e i t s  a n g e d e u t e t ,  b i l d e t  im F a l l e  d e r  L i t e r a -  
t u r  n i c h t  d e r  s p r a c h l i c h e  T e x t ,  s o n d e rn  e i n  s e k u n d ä r e r  
"T e x t "  das  O b je k t  d e r  Kommunikation• E r  s e t z t  s i c h ,  so 
s e i  nunmehr p r ä z i s i e r t ,  au s  R e f e r e n z g e s c h i c h t e n  zusammen, d i e  
( i n n e r h a l b  e i n e r  G a t tu n g  u . ä • )  r e k u r r i e r e n  und dam it  e r w a r t -  
b a r  s i n d .  Es h a n d e l t  s i c h  h i e r b e i  um "autonome Kommunikations 
S t r u k t u r e n "  ( c f .  FLÜGGE 1977» 4 8 ) ,  d i e  den S t a t u e  von Z e ichen  
e i n e s  " s e k u n d ä re n  m o d e l lb i l d e n d e n  System s"  h ab en ,  e i n e r  
" S p r a c h  e"  a l s o ,  m i t  d e re n  H i l f e  d i e  " T e x te "  vom L e s e r  
d e k o d i e r t  w erden .  S ie  s i n d  zwar s p r a c h l i c h  v e r m i t t e l t ,  vom 
Medium d e r  n a t ü r l i c h e n  Sp rache  j e d o c h  l e t z t l i c h  u n ab h än g ig ,  
d . h .  t r a n s s p r a c h l i c h •
H inzuzufügen  i s t ,  daß das  " s e k u n d ä re  m o d e l lb i l d e n d e  System" 
d e r  L i t e r a t u r  m ehrere  Sub -"S p rach en "  u m fa ß t .  Im F a l l e  d e r  
E r z ä h l l i t e r a t u r  kann u . a .  e i n e  Sub-nSprache  d e r  Handlungen" 
u n t e r s c h i e d e n  w erden .  A ls  i h r e  E lem ente  f u n g i e r e n  R e f e r e n z -  
g e s c h i c h t e n  ( "H a n d lu n g s s c h e m a ta " , c f .  2 * 3 . 1 ) ,  d i e  i n  d e r  
e t r u k t u r a l i s t i s c h e n  E r z ä h l f o r s c h u n g  a l s  " S c h ä d ig u n g " ,  "Kampf"
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"Aufhebung des  Mangels" usw. d e n o m i n i e r t  werden• S ie  wurden 
von PHOPP ( 1 9 6 9 ) &18 d i e  i n v a r i a b l e n  E lem ente  des  r u s s i s c h e r !  
Zaubermärchens  d e f i n i e r t  ( c f •  2 . 1 ) ;  wie j e d o c h  i n  n e u e re n  
A r b e i t e n  f e s t g e s t e l l t  w urde ,  r e k u r r i e r e n  s i e  auch  a u ß e r h a l b  
des  Märchenkorpus a u f f a l l e n d  h ä u f i g •
Die von uns vorgenommene S p e z i f i k a t i o n  d e r  F a k to r e n  "T ex t"  
und "S p rach e"  b e f i n d e t  s i c h  im W id e rsp ru ch  zu dem E r k l ä r u n g s -  
a n e a t z  d e r  l i n g u i s t i s c h  o r i e n t i e r t e n  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  /  
E r z ä h l f o r s c h u n g •  S e in e  V e r t r e t e r  o rdnen  E i n h e i t e n  wie z .B .  
"Schäd igung"  usw. e i n e r  " s p r a c h l i c h e n  M a k r o  
s t r u k t u r "  zu ,  d i e  z . T .  a l s  e in e  " semai.t i o r h r  T e x t -  
t i e f e n e t r u k t u r "  ( c f .  VAK DIJK 1972a und 1972b) ,  z .T .  a l s  e in e  
s u p r a p h r a s t i s c h e  S t r u k t u r  i n t e r p r e t i e r t  w i r d ,  d . h .  e i n e  
S t r u k t u r  d e r  T e x t " o b e r f l a c h e " , d e re n  E lem ente  g r ö ß e r  a l s  d e r  
S a tz  s in d  ( c f •  BARTHES 1964c ,  2 ; ECO 1972, 2 4 0 f • ) .
Wir werden d i e  I m p l i k a t i o n e n  des  l i n g u i s t i s c h e n  A n s a tz e s  e r s t  
s p ä t e r , a n h a n d  d e r  von ihm a b g e l e i t e t e n  V o rsc h lä g e  z u r  "Reduk- 
t i o n "  d e r  H an d lungse lem en te  a u s  den E r z ä h l  t e x t e n , d i s k u t i e r e n  
( c f .  3 . 3 ) •  H i e r  mögen d r e i  Anmerkungen a l l g e m e i n e r  A r t  genü-  
gen i
-  Z w e i fe l  an d e r  G rundhypo these  des  l i n g u i s t i s c h e n  A n s a tz e s  
werden d a d u rch  g ew eck t ,  daß b e i s p i e l s w e i s e  d i e  H and lungs-  
s t r u k t u r e n ,  wie s i e  i n  d e r  E r z ä h l f o r s c h u n g  t h e m a t i s i e r t  
werden ,  n i c h t  n u r  von e i n e r  n a t ü r l i c h e n  Sprache  i n  e i n e  
a n d e re  ü b e r s e t z t ,  so n d e rn  auch  d u rc h  a n d e re  Z e ich en sy s tem e
-  wie z .B .  Comics,  Pantomime usw. -  w ied e rg e g eb e n  werden 
können,  a l s o  m ed ia l  n i c h t  d e t e r m i n i e r t  s i n d  ( c f .  BIERWISCH 
1 9 6 5 , 6 3 ; BREMOND 1 9 7 1 , 1 7 8 ) .
-  V e r s t ä r k t  werden d i e s e  Z w e i f e l  -  im F a l l e  d e r  t r a n s f o r m a -  
t i o n a l i e t i e c h e n  V a r i a n t e  des l i n g u i s t i s c h e n  A n s a t z e s  -  
du rch  d i e  T a t s a c h e ,  daß a l l e  b i s h e r i g e n  V e rsu ch e ,  " T r a n s f o r  
m a t io n s r e g e l n "  zu  e n t w i c k e l n ,  m i t  d e re n  H i l f e  d i e  S ä tz e  
e i n e s  ( E r z a h l - ) T e x t e s  aus  d e r  " T e x t t i e f e n s t r u k t u r "  a b g e l e i -  
t o t  werden k ö n n te n ,  a l s  g e s c h e i t e r t  angesehen  werden müssen 
( c f .  d i e  K r i t i k  an  VAN DIJK i n  RIESER/VIRHER 1974) .
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-  S c h l i e ß l i c h  i s t  a u ch  d i e  These  n i c h t  p l a u s i b e l ,  dergemäß 
das  V e r h ä l t n i s  zw isch en  T e x t  und s e i n e r  R ep ro d u k t io n  " m i t  
e i g e n e n  Worten" ( A b s t r a c t «  W iedergabe  au s  dem G e d ä c h tn i s  
u . ä « ) ,  T ex t  und Ü b e r s c h r i f t  sowie "K o n d e n sa t io n "  und "Ex- 
p a n s ion"  ( z . B .  e i n e s  Themas) usw. a l l e i n  d u rch  d i e  Konzep- 
t i o n  e i n e r  s p r a c h l i c h e n  " M a k ro s t ru k tu r "  bzw. 
" T e x t t i e f e n s t r u k t u r "  zu  e r k l ä r e n  s e i  ( c f .  z .B .  VAK DIJK 
1972b, 1 J 3 DRESSLER 1972; GREIMAS 1971, 6 ן 3 f f . ) .
Nehmen w i r  a l s  B e i s p i e l  d i e  " n a r r a t i v e n  Aussagen" " d i e  E l -  
t e r n  b a u te n  e i n  B o o t" ,  " s i e  l e g t e n  i h r  Kind h i n e i n "  und 
" s i e  l i e ß e n  d a s  Boot a u f s  o f f e n e  Meer t r e i b e n " .  Die i n -  
t u i t i v  e r f a ß t e  Ä q u iv a len z  zw isch en  ih n e n  und d e r  Aussage 
" d i e  E l t e r n  b e s c h l o s s e n ,  i h r  Kind lo s z u w e rd e n " ,  d i e  im 
g l e i c h e n  K o n tex t  vorkommt, b e r u h t  n i c h t  a u f  d e r  E x i s t e n z  
e i n e r  gemeinsamen " T e x t t i e f e n s t r u k t u r " ,  so n d e rn  i s t  u .E .  
dad u rch  zu e r k l ä r e n ,  daß s i c h  b e id e  a u f  d i e  " G e s c h ic h te  
d e r  A u sse tz u n g "  b e z i e h e n ,  d i e  d u rc h  d i e  " n a r r a t i v e n  A ussa-  
gen" " e x p a n d i e r t "  und d u rc h  d i e  Aussage  " d i e  E l t e r n  b e -  
s c h l o s s e n ,  i h r  Kind lo sz u w e rd e n "  ( a l s  P l a n )  " d e n o m i n i e r t " /  
" k o n d e n s i e r t "  w ird  ( c f .  zu  dem B e i s p i e l  S.87f•)•
Die R e f e r e n t e n  d e r  l i t e r a r i s c h e n  Kommunikation 
g e h ö re n  n i c h t  d e r  r e a l e n  E r f a h r u n g s w i r k l i c h k e i t  a n ,  sondern  
haben f i k t i v e n  C h a r a k t e r .  S ie  werden vom L e se r  u n t e r  Z u h i l f e -  
nähme d e r  d u rc h  den T e x t  v e r m i t t e l t e n  I n f o r m a t i o n  -  sowie 
s e i n e r  " K e n n tn i s  d e r  W elt"  -  ( r e - ) k o n s t r u i e r t .
Im K o n tex t  d e r  s t r u k t u r a l i s t i s c h e n  A na lyse  e r s c h e i n e n  d ie  
R e f e r e n t e n ,  j e  nach  P e r s p e k t i v e ,  e n tw e d e r  a l s  " H in t e r g r u n d " ,  
a u f  den " d a s  V e r s t e h e n  an g ew iesen "  i s t  o d e r  a l s  "V o ra u sse tzu n g "  
f ü r  d i e  " n a r r a t i v e  K o n s t r u k t i o n " .  S ie  s e l b s t  s i n d  a l s o  n i c h t  
T e i l  d i e s e r  " n a r r a t i v e n  K o n s t r u k t i o n "  ( c f .  S. 26, Anm. 1 ) .
Der l e t z t e  zu  b e h an d e ln d e  F a k t o r ,  d e r  L e s e r ,  s t e l l t  
d i e j e n i g e  I n s t a n z  d a r ,  d i e  den l i t e r a r i s c h e n  "T ex t"  a k t u a l i -  
s i e r t / k o n k r e t i s i e r t .  Dabei s p i e l t ,  neben  d e r  K e n n tn is  d e r  
l i t e r a r i s c h e n  " S p r a c h e " ,  v o r  a l l e m  auch  d i e  "komplexe V oraus-
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s e t z u n g s s i t u a t i o n  des  L e s e r s "  e i n e  e n t s c h e i d e n d e  R o l l e  -  s e in  
s o z io -ö k o n o m is c h e r  und s o z i o - k u l t u r e l l e r  S t a t u s ,  b i o g r a p h i s c h -  
p s y c h i s c h e  F a k to r e n  usw. ( c f .  SCHMIDT 1 9 7 5 a ,104)•
An d i e s e r  S t e l l e  s c h e i n t  e i n e  k u rz e  Anmerkung z u r  R e z e p t i o n s -  
ä s t h e t i k  a n g e b r a c h t .  Nach A u f fa s su n g  e i n i g e r  i h r e r  V e r t r e t e r  
w ird  d e r  " T e x t11 ü b e r h a u p t  e r s t  d u rch  d i e  K o n k r e t i s a t i o n e n  
" g e n e r i e r t " ,  b e s i t z t  a l s o  k e in e n  autonomen S t a t u s .
Die j e  v e r s c h i e d e n e n  K o n k r e t i s a t i o n e n ,  so d i e  S c h lu ß f o lg e r u n g ,  
k o n s t i t u i e r e n  das  e i g e n t l i c h e  A n a ly s e o b j e k t  d e r  L i t e r a t u r -  
W is s e n s c h a f t  ( c f .  z .B .  GROEBEN 1977; ISER 1971)•
GRIMM (1975) h ä l t  dem zu  R echt  e n tg e g e n :
"Bedeutung  w ird  e r s t  im R e z e p t io n s p r o z e ß  beim L e s e r  e r -  
z e u g t ,  j e d o c h  k e in e  b e l i e b i g e ,  so n d e rn  e in e  vom O bjek t  
d e r  R e z e p t io n  g e l e n k t e . "  (59)
WARNING (1975 ,  18) s p r i c h t ,  a n a l o g e r w e i a e ,  von e i n e r  " l i m i -  
t i e r t e n  P l u r a l i t ä t  r e l e v a n t e r  K o n k r e t i s a t i o n e n " ,  ü b e r  d i e  de r  
" i n  d e r  W e r k e t r u k tu r  a n g e l e g t e  S p ie l r a u m  an K o n k r e t i s a t i o n s -  
m ö g l i c n k e i t e n "  e n t s c h e i d e t •
Diese  F e s t s t e l l u n g e n ,  denen w i r  uns a n s c h l i e ß e n ,  machen e in e  
a b s c h l i e ß e n d e  P r ä z i s i e r u n g  u n s e r e r  Angaben ü b e r  den S t a t u s  
des  " T e x te s "  und d i e  " T e x t " a n a l y s e  (w ie  w i r  s i e  i n  K a p i t e l  4 
p r a k t i z i e r e n )  e r f o r d e r l i c h •
Es i s t  davon a u s z u g e h e n ,  daß d e r  " T e x t"  -  i n  unserem F a l l :  
d i e  H a n d l u n g s s t r u k tu r e n  -  zwar n u r  p o t e n t i e l l  e x i s t e n t  i s t ,  
d . h .  d e r  K o n k r e t i e a t i o n  du rch  e i n e n  L e s e r  b e d a r f ,  doch kann 
p r i n z i p i e l l  das  "vom T ex t  b e d i n g t e  Element  d e r  K o n k r e t i e a t i o n "  
von dem "vom A d r e s s a t e n  b e d in g t e n  E lem ent"  a b g e s o n d e r t ^  und 
a l s  a l l e i n i g e s  O b jek t  d e r  ( " T e x t " - ) A n a ly s e  f i x i e r t  werden.
Die d a b e i  z u g r u n d e g e le g t e n  Daten können durch  e n t s p r e c h e n d e  
s p r a c h l i c h e  ,1G l ied e ru n g sm erk m ale"  bzw. " R e fe re n z a n w e is u n g e n " ,
6) So JAUSS (1975 ,  5 8 5 ) ,  s e l b s t  e i n e r  d e r  I n i t i a t o r e n  der  
R e z e p t i o n s ä s t h e t i k .
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a l s o  du rch  den T e x t ,  v a l i d i e r t  werden  ( c f •  K a p i t e l  3 sowie 
s p e z i e l l  zu den "G l ied e ru n g sm erk m alen "  GÖLICH/RAIBLE 1974)•
1 .2  D i e  " t h e m a t i s c h e n  K o m p l e x e ” 
d e r  E r z ä h l l i t e r a t u r
Bas '1sekundäre  m o d e l lb i l d e n d e  System" d e r  L i t e r a t u r  s e t z t  
s i c h  aus  m ehreren  Sub -"S p rach en "  zusammen• ln  d e r  E r z ä h l -  
l i t e r a t u r ,  d e r  u n s e r  H a u p t i n t e r e s s e  g i l t ,  können d r e i  Sub- 
" S p ra ch e n ” u n t e r s c h i e d e n  werden!  d i e  " S p r a c h e  d e r  
P e r s o n e n " ,  di e  " S p r a c h e  d e r  R ä u m e "  und 
di e  " S p r a c h e  d e r  H a n d l u n g e n " .  I h r e  K o r r e -  
l a t e  ln  den "T ex ten"  s in d  d i e  e n t s p r e c h e n d e n  " t h e m a t i s c h e n  
Komplexe"•
(C f .  ä h n l i c h  ČERVENKA 1978, 1 1 6 f f . ;  HAUSENBLAS 1971, 115 f f .  ן
SCHULTE-SASSE/WERNER 1158 ,7 7 ל f f . ) . 7 ^
Als  P e r so n e n ,  Räume und Handlungen b e z e i c h n e n  w i r  a l s o  im 
fo lg e n d e n  a u s s c h l i e ß l i c h  d i e  E lem ente  des  " T e x t e s " ,  n i c h t  
d i e  R e f e r e n t e n ,  a u f  d i e  d i e s e  v e r w e i s e n .  Im F a l l e  d e r  Hand- 
lungen  gehen w i r  davon a u s ,  daß das  V e r h ä l t n i s  zw ischen  dem 
"T ex t"  und den R e f e r e n t e n  d e r  h a n d l u n g s t h e o r e t i s c h e n  O ppos i-  
t i o n  "Handlungsschema -  H a n d l u n g s m a n i f e s t a t i o n "  a n a lo g  i s t  
( c f .  S• 51 )•  Dementsprechend verwenden w i r  den B e g r i f f  "Hand- 
lung"  g r u n d s ä t z l i c h  im S inne  von "H and lungsschem a" .
Bevor w i r  uns i n  K a p i t e l  2 e n d g ü l t i g  dem " t h e m a t i s c h e n  Korn- 
p le x "  d e r  Handlung zuwenden, w o l l e n  w i r  im fo lg e n d e n  e i n i g e  
V orsch läge  z u r  Analyse  d e r  P e r so n e n  und Räume u n t e r b r e i t e n .
7) Von den g l e i c h e n  Sub־ " Sprachen"  bzw. " t h e m a t i s c h e n  Korn- 
p lexer ."  g e h t  auch PFISTER (1977)  i n  s e i n e r  D ram en theo r ie  
a u s .
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1.2*1 Der ,' t h e m a t i s c h e  Komplex" d e r  Personen
Der " t h e m a t i s c h e  Komplex" d e r  P e rsonen  kann Gegenstand  e i n e r
q u a l i f i k a t i v e n  o d e r  auch e i n e r  f u n k t i o -
в לn а  1 e n A na lyse  s e i n • ׳   Während b e i  d e r  q u a l i f i k a t i v e n  
Analyse  d i e  P e r so n e n  a l s  i s o l i e r t e  " C h a ra k te re "  u n t e r s u c h t  
w erden ,  s t e h t  b e i  d e r  f u n k t i o n a l e n  Analyse d i e  Bestimmung 
i h r e r  ( k o m p o s i t i o n e l l e n )  P u n k t io n  a l s  H a n d lu n g s t r ä g e r  im Vor- 
dergrund* Wir werden uns h i e r  a u f  d i e  f u n k t i o n a l e  P e r s o n e n -  
a n a l y s e  b e s c h r ä n k e n ,  d e re n  E r g e b n i s s e  auch f ü r  d i e  H andlungs-  
a n a l y s e  von u n m i t t e l b a r e r  Re levanz  s i n d .
Die P i o n i e r a r b e i t  a u f  dem G e b ie t  d e r  f u n k t i o n a l e n  P e r s o n e n -  
a n a l y s e  l e i s t e t e  V. J a .  PROPP, d e r  i n  s e i n e r  "M orphologie  des 
Märchens" in s g e s a m t  s i e b e n  "hande lnde  P e rsonen"  des  r u s s i -  
sehen  Zaubermärcnens  u n t e r s c h e i d e t  (1969! 7 2 f f . ;  d e u t s c h  7 9 f f • ) *
* S c h a d e n s t i f t e r
* Schenker
* H e l f e r
* Z a r e n t o c h t e r  ( g e s u c h t e  G e s t a l t )  und i h r  V a te r
* Sender
* Held
* f a l s c h e r  Held
Die "h a n d e ln d e n  P e r so n e n "  s t e l l e n  r e k u r r e n t e  P e r so n e n ty p e n  
d a r .  S ie  s in d  d u rc h  j e w e i l s  e in e n  "H an d lu n g ek re is "  d e f i n i e r t ,  
d e r  i n  d e r  Regel  m ehrere  Handlungen bzw. "F u n k t io n en "  a u f -  
w e i s t .
Der " H a n d lu n g e k re i s "  d e s  S c h a d e n s t i f t e r s  b e i s p i e l s w e i s e  s e t z t  
s i c h  aus  den F u n k t io n e n  "S ch äd ig u n g " ,  "Kampf" und "V erfo lgung"  
zusammen, d e r  " H a n d lu n g s k re i s "  des  H e l f e r s  aus  den F u n k t io n en
8) Cf .  GREIMAS* (1 9 7 1 ,  111) U n te r sc h e id u n g  zwischen " s t a t i -  
sehen  P r ä d i k a t e n "  -  Q u a l i f i k a t i o n e n  und "dynamischen P r ä d i -  
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,,R au m v erm i t t lu n g " , ,,Aufhebung dee  M an g e ls " , R,״  e t t u n g " , "Lö- 
8ung" ( d e r  "schweren  Aufgabe")  und " T r a n s f i g u r a t i o n " .
Бет wohl b em erk en sw er te s ten  V e rsu ch ,  PROPPs Schema zu r e v i -  
d i e r e n ,  unternahm A. GREIMA.S (1971! I 6 1 f f • ) .
A n s t a t t  d i e  P e rsonen  -  s i e  werden a l s  A k ta n te n  b e z e i c h n e t  -  
durch  mehrere F unk t ionen  zu  bes t im m en ,  o r d n e t  ihnen  d e r  A utor  
e i n e n  k o n s t a n t e n  " a k t a n t i e l l e n  Wert" ( e i n e  " R o l l e " )  zu ,  
d e r  s i c h  aus  ihrem S t e l l e n w e r t  i n  e i n e r  " a k t a n t i e l l e n  S t r u k -  
t u r "  e r g i b t .
GREIMAS1 Modell  e n t h ä l t  s e ch s  A k ta n te n ,  d i e  d r e i  ( s e m a n t i s c h e )  
K a te g o r ie n  a r t i k u l i e r e n !
S u b je k t  vs O bjek t  
A d re s sa n t  va A d re s s a t  
Adjuvan t  vs Opponent
Lie  b e id e n  e r s t e n  A k tan ten  werden m i t  PROPPs Helden und d e r  
g e s u c h te n  G e s t a l t  g l e i c h g e s e t z t ;  s i e  s i n d  a u f  d i e  K a te g o r i e  
"Begehren" z u r ü c k f ü h r b a r , d i e  s i c h  -  im Zaubermärchen -  m e i s t  
a l s  "Suche" m a n i f e s t i e r t .
Dem A k ta n te n p a a r  A d re s s a n t  -  A d r e s s a t  l i e g t  d i e  K a te g o r ie  
"Kommunikation" ( im  Sinne von " Ü b e r m i t t l u n g  e i n e s  O b je k t s " )  
zu g runde .  A ls  A d re s sa n t  w ird  PROPPs S en d e r  i n t e r p r e t i e r t ;  
f ü r  den A d re s s a te n  g i b t  e s  b e i  PROPP k e in e  E n t s p re c h u n g ,  da 
im Zaubermärchen e in e  "F us ion"  A d r e s s a t  -  S u b j e k t  v o r l i e g t •
Die b e id e n  l e t z t e n  A k ta n te n ,  A d ju v an t  und Opponent ,  s i n d  a l s  
"C ircu m e tan ten "  k o n z i p i e r t ,  d e re n  F u n k t io n  d a r i n  b e s t e h t ,  d i e  
"Kommunikation" bzw« d ie  "Suche" zu f ö r d e r n  (PROPPs H e l f e r  
und Schenker)  oder  s i c h  ihnen  zu w i d e r s e t z e n  (PR0PP8 Schaden-  
e t i f t e r ) •
Wir machen uns GREIMAS1 Ansatz  zwar im P r i n z i p  zu e i g e n ,  da 
e r  e in e  Bestimmung d e r  A k tan ten  a u f  d e r  G rund lage  i h r e r  Be- 
Ziehungen u n t e r e i n a n d e r  ( a l s  E lem ente  e i n e r  " a k t a n t i e l l e n  
S t r u k t u r " )  e r m ö g l i c h t ,  doch müssen w i r  s e i n e  I n t e r p r e -
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t a t i o n  d e r  "h a n d e ln d e n  P e r so n e n "  des Zaubermärchens i n  zwei 
P unk ten  k o r r i g i e r e n :
a )  Durch d i e  " a k t a n t i e l l e  S t r u k t u r "  m i t  den s e c h s  E lem enten  
S u b j e k t ,  Objekt»  A d r e s s a n t ,  A d r e s s a t ,  Adjuvant  und Oppo- 
n e n t  -  w i r  nennen  s i e  h i e r  " W e c h s e l " ־  w ird  n u r  e i n  
T e i l  d e r  P u n k t io n e n  d e r  "h an d e ln d en  P e rso n en "  des  Z auber -  
märchens a b g e d e c k t •
b) Im Zaubermärchen kommen m e i s t  mehrere  "Wechsel" v o r ,  an 
denen zwar ( z . T . )  d i e  g l e i c h e n  P e rso n en  t e i l h a b e n ,  im Re- 
g e l f a l l  j e d o c h  n i c h t  m i t  e i n e r  k o n s t a n t e n  " R o l l e " .
Im f o lg e n d e n  werden w i r  -  im Anschluß an (b )  -  d i e  "Wechsel" 
des  Zaubermärchens  und d i e  d u rch  s i e  k o n s t i t u i e r t e n  " R o l l e n -  
V e r t e i l u n g e n "  b e s c h r e i b e n •
Der e r s t e  "Wechsel"  e r f o l g t  z .B .  a l s  Raub d e r  Z a r e n t o c h t e r  
( c f .  PROPPs " S c h ä d ig u n g " ) ;  e r  v e r w e i s t  a u f  d i e  fo lg e n d e  
" a k t a n t i e l l e  S t r u k t u r " *
S u b je k t  -  S c h a d e n s t i f t e r
O b jek t  -  Z a r e n t o c h t e r  ( g e s u c h te  G e s t a l t )
A d re s s a n t  -  V a t e r  d e r  g e s u c h te n  G e s t a l t
A d r e s s a t  -  S c h a d e n s t i f t e r  '
Da8 Schema z e i g t  a n ,  daß d i e  g e s u c h te  G e s t a l t  aus  dem B e s i t z  
i h r e s  V a te r s  i n  den d e s  S c h a d e n s t i f t e r s  g e l a n g t ;  d e r  Schaden-  
s t i f t e r  f ü h r t  d i e s e n  "Wechsel"  ( a l s  S u b je k t )  s e l b s t  du rch•
Dem V a te r  d e r  g e s u c h t e n  G e s t a l t  kann u .U .  noch d i e  " R o l l e "  
des  Opponenten ( d e s  S c h a d e n s t i f t e r s )  z u g e o rd n e t  w erden ,  denn 
s e i n  "V erbo t"  z i e l t  d a r a u f  a b ,  d i e  "Schädigung"  zu v e r h i n d e r n  
( z . B . ;  d i e  Z a r e n t o c h t e r  d a r f  den P a l a s t  n i c h t  v e r l a s s e n ) .
Der z w e i t e  "Wechsel"  e n t s p r i c h t  v o r  a l l e m  PROPPs "Aufhebung 
des  Mangels" -  d e r  Held e n t r e i ß t  d i e  Z a r e n t o c h t e r  dem Schaden-  
s t i f t e r  und e r s t a t t e t  s i e  dem V a te r  Zurücks
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Z a r e n t o c h t e r  ( g e s u c h t e  G e s t a l t )
S c h a d e n s t i f t e r
V a te r  d e r  g e s u c h t e n  G e s t a l t
S u b je k t
O b jek t
A d re s s a n t
A d r e s s a t
Fügt  man noch PROPPs P u n k t io n en  "V e r fo lg u n g "  und "R e t tu n g "  
h i n z u ,  so e r g i b t  s i c h ,  daß dem S c h a d e n s t i f t e r  z u s ä t z l i c h  zu 
d e r  " R o l le "  des A d re s sa n te n  a u ch  d i e  des  Opponenten zukommt 
( e r  nimmt d i e  V e r fo lg u n g s ja g d  a u f )  und dem H e l f e r  d i e  " R o l l e "  
des A djuvanten  ( e r  r e t t e t  den H e ld e n ) .
S c h l i e ß l i c h  k o n s t i t u i e r t  d i e  " H o c h z e i t "  e i n e n  d r i t t e n  "Wech- 
s e i "  -  de r  V a te r  d e r  g e s u c h te n  G e s t a l t  g i b t  dem Helden s e in e  
T o c h te r  z u r  Frau*
V a te r  d e r  g e s u c h t e n  G e s t a l t  
Z a r e n t o c h t e r  ( g e s u c h t e  G e s t a l t )  
V a te r  d e r  g e s u c h t e n  G e s t a l t
Held
S u b je k t
O b jek t
A d re s sa n t
A d r e s s a t
£8 wurde damit  u n s e re  These b e s t ä t i g t ,  daä  PROPPs "h an d e ln d e  
P e rso n en "  n i c h t  a u f  e in e  " R o l l e "  r e d u z i e r t  werden können,  
so n d e rn  i n  a u f e in a n d e r f o lg e n d e n  " a k t a n t i e l l e n  S t r u k t u r e n "  
m ehrere  "R o l len "  innehaben•  E ine  v o l l s t ä n d i g e  Analyse  a l l e r  
"R o l le n "  d e r  "hande lnden  P e rso n en "  kann h i e r  n i c h t  g e l e i s t e t  
werden ,  da e in e  Auswertung d e r  " a k t a n t i e l l e n  S t r u k t u r e n "  des  
Zauberm ärchens ,  d ie  e in e  s o lc h e  A na lyse  v o r a u s s e t z t ,  noch 
n i c h t  v o r l i e g t •
Wir w o l len  dennoch v e r s u c h e n ,  z u m in d es t  d i e  w i c h t i g s t e n  " h a n -  
d e ln d en  Personen"  des  Zaubermärchens  neu  zu  d e f i n i e r e n ,  und 
zwar a u f  d e r  Grundlage  d e r  " R o l l e n v e r t e i l u n g e n "  i n  den "Wech- 
s e i n " .
(Unsere  D e f i n i t i o n e n  können g r u n d s ä t z l i c h  auch  a u f  a n d e re  E r -  
Zählwerke a l s  Zaubermärchen ü b e r t r a g e n  w erden ,  da d i e  "Wechsel"
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auch a u ß e r h a lb  d i e s e s  Korpus a u f f a l l e n d  h ä u f i g  vorkommer. ur.d 
d a b e i  xoeiat ,  wie im Zauberm ärchen ,  a l s  A ngelpunkte  d e r  Har.d- 
lu n g  f u n g i e r e n  -  c f . dazu  GREIMAS 1972b, 6 3 . )
D i e j e n ig e  "h a n d e ln d e  P e r s o n 11, d ie  im e r s t e n  "Wechsel" d ie  
" R o l l e "  des  A d r e s s a n te n  und im zw e i ten  "Wechsel" d i e  des  
A d r e s s a t e n  übern im m t,  nennen w i r  O p f e r  ( c f .  PROPPs Va- 
t e r  d e r  g e s u c h t e n  G e s t a l t  u n d  Sender)
Andere " R o l l e n " ,  wie v o r  a l l e m  d ie  des S u b je k t s  im z w e i te n  
"Wechsel"» werden zwar h ä u f i g ,  jed o ch  n i c h t  g e n e r e l l ,  d e r  g l e i -  
chen P e rso n  zugew iesen  und f i n d e n  d ah e r  b e i  d e r  D e f i n i t i o n  
des  Opfere  k e in e  B e r ü c k s i c h t i g u n g .
Wenn das Opfer  n i c h t  m i t  dem S u b je k t  des z w e i te n  "W echsels"  
i d e n t i s c h  i s t ,  w ird  i n  d e r  Regel e i n  W i e d e r g u t m a -  
e h e r  e i n g e f ü h r t  ( c f .  PROPPs H e ld ) ;  e r  w ird  a l l e i n  durch  
d i e s e  e i n e  " R o l l e "  d e f i n i e r t .
Den A d r e s s a t e n  des  e r s t e n  und A d re s sa n ten  des z w e i te n  "Wech- 
8018" nennen w i r ,  i n  Übereinstimmung m it  PROPP, S c h a d e n  
8 t  i  f  t  e r  . Der S c h a d e n s t i f t e r  des Zaubermärchens e r f ü l l t«
im e r s t e n  "Wechsel"  m e i s t  auch  d i e  " R o l l e "  des  S u b j e k t s ;  da 
e s  a b e r  auch  Märchen g i b t ,  i n  denen d i e s e  " R o l l e "  von e i n e r  
an d e re n  P e r so n  übernommen w i rd ,  kann s i e  h i e r  n i c h t  z u g ru n d e -  
g e l e g t  werden .
PROPPs Z a r e n t o c h t e r  k o r r e s p o n d i e r t  das O b j e k t .  Diese 
"h an d e ln d e  P e r so n "  e r f ü l l t  d i e  e n t s p r e c h e n d e  " R o l l e "  vo r  a l -  
lem im e r s t e n  und z w e i te n  "Wechsel" (und ,  s o w e i t  vo rh an d en ,  
auch im d r i t t e n  " W e c h se l" ) .
A l l e  g en an n ten  "h a n d e ln d e n  P e rsonen"  -  n i c h t  n u r ,  wie von 
PROPP v o r g e s e h e n ,  d e r  W iedergutmacher  -  können z u g l e i c h  a l s  
H e l d  f u n g i e r e n .  Nach u n s e r e r  K onzept ion  w ird  d e r  Held r e i n
9) Wir nehmen im fo lg e n d e n  von PROPPs T e rm in o lo g ie  A bs tand ,  
da d i e s e  zu s p e z i f i s c h  und d ah e r  a l l e n f a l l s  b e i  d e r  Analyse  
des  Zauberm ärchens  anwendbar i s t .  Zumindest  im F a l l e  des 
V a t e r s  d e r  g e s u c h t e n  G e s t a l t  und d e r  Z a r e n t o c h t e r  t r i f f t  
im ü b r i g e n  n i c h t  e inm al  d i e s  zu ( c f .  z .B .  Märchen Kr. 153 
und 247 i n  PROPP 1 9 6 9 , 114 f - ï d e u t s c h  1 2 6 f . ) •
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q u a n t i t a t i v  e r m i t t e l t  ( c f .  auch  MARANDA/MARANM 1973, 148 ) .
Im Zaubermärchen z .B .  g i b t  68 W ied e rg u tm ach er -H e ld en ,  O p fe r -  
Helden und O b je k t -H e ld e n .  Pur d i e  i n  K a p i t e l  4 a n a l y s i e r t e n  
N o v e l len  GOGOL's i s t  d e r  Typ des  O p fe r -H e ld e n  c h a r a k t e r i s t i s c h .
Die b e id e n  l e t z t e n  "hande lnden  P e r s o n e n ” , d i e  " C i r c u m s ta n te n "  
A d j u v a n t  und O p p o n e n t  , b e s i t z e n  e n t s p r e c h e n d e  
H i l f s f u n k t i o n e n  -  s i e  e r l e i c h t e r n / e r m ö g l i c h e n  d i e  Handlungen 
a n d e r e r  P e r so n e n  -  und zwar n i c h t  n u r  im K o n tex t  d e r  "W echsel”
-  ( c f .  PROPPs H e l f e r  und Schenker)  o d e r  s i e  e r s c h w e r e n / v e r -  
h i n d e r n  s i e  ( c f .  PROPPs S c h a d e n s t i f t e r ) .
O p fe r ,  W iedergu tm acher ,  S c h a d e n s t i f t e r ,  O b j e k t ,  Adjuvan t  und 
Opponent s in d  d ie  w i c h t i g s t e n  "h a n d e ln d e n  P e r so n e n "  des r u s s i -  
sehen  Zaubermärchens und, wie s i c h  a n l ä ß l i c h  d e r  Analysen  im 
v i e r t e n  K a p i t e l  e rw e is e n  w i r d ,  auch  von GOGOL'8 N ove l len  "Die 
Nase" und "Der M an te l" .
1 . 2 . 2  Der " t h e m a t i s c h e  Komplex" d e r  Räume
Das V e r fa h re n  d e r  räu m lich en  L o k a l i s i e r u n g ,  d e s se n  p r im äre  
F u n k t io n  d a r i n  b e s t e h t ,  e in e n  "Bedingungsrahmen f ü r  d i e  A kt ion  
d e r  F ig u re n "  zu e r s t e l l e n  ( c f .  PFISTER 1977» 539)» e r l a n g t  i n  
d e r  ( E r z ä h l - ) L i t e r a t u r  o f t  e i n e n  Eiger .wert*  Autonome Raum- 
s t r u k t u r e n  werden k o n s t i t u i e r t ,  d i e  a u f  e i n e  "S p rach e  d e r  
Räume b e z i e h b a r  s i n d .  Da d a b e i  b i s w e i l e n  p e r  8e n i c h t r ä u m l i c h e  
R e l a t i o n e n  a b g e b i l d e t  werden,  kann man von d e r  " m o d e l l b i l d e n -  
den R o l l e "  des  Raums sp re c h en  1
" h i n t e r  d e r  D a r s t e l l u n g  von Sachen und O b je k te n ,  i n  d e re n  
Umgebung d ie  F ig u re n  des  T e x te s  a g i e r e n ,  z e i c h n e t  s i c h  e i n  
System r ä u m l i c h e r  R e l a t i o n e n  a b ,  d i e  S t r u k t u r  des  Торов. 
D iese  S t r u k t u r  des Topos i s t  e i n e r s e i t s  das  P r i n z i p  d e r  
O r g a n i s a t i o n  und d e r  V e r t e i l u n g  d e r  F ig u re n  im k ü n s t l e r i -  
sehen  Kontinuum und f u n g i e r t  a n d e r e r s e i t s  a l s  Sprache  f ü r  
den Ausdruck a n d e r e r ,  n i c h t r ä u m l i c h e r  R e l a t i o n e n  des  T e x t e s .  
D ar in  l i e g t  d ie  besondere  m o d e l lb i l d e n d e  R o l l e  des  k ü n s t l e -  
r i e c h e n  Raumes im T e x t . "  (LOTMAN 1972, 530)
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(Die  " m o d e l l b i l d e n d e  R o l l e dea Raums u ״ n t e r s t r e i c h t  e i n  wei-  
t e r e s  Mal d i e  A bgehobenhe i t  d e r  " t h e m a t i s c h e n  Komplexe" von 
den R e f e r e n t e n . )
LOTMAN, a u f  den w i r  uns im fo lg e n d e n  s t ü t z e n ,  s t e l l t  a l s  
w i c h t i g s t e  Merkmale r ä u m l i c h e r  S t r u k t u r i e r u n g  d i e  G l ie d e ru n g  
e i n e s  Gesamtraumes i n  m ehrere  T e i l r ä u m e ,  das  V orhandense in  
von Grenzen und d i e  " O r i e n t i e r u n g "  h e r a u s .
Pur  d ie  G l i e d e r u n g  g i l t  ( i n  1974c,  349) f o lg e n d e r  
F a l l  a l s  t y p i s c h :
Schema 1 . 2 . 2 a
Ber G eg en sa tz  Innenraum (IN )  -  Außenraum (AU) f ä l l t  o f t  mit  
d e r  O p p o s i t i o n  " o r g a n i s i e r t  -  u n o r g a n i s i e r t "  zusammen; d i e s  
t r i f f t  v o r  a l l e m  dann zu ,  wenn dem Innenraum e i n e  e n d l i c h e  
und dem Außenraum e i n e  u n e n d l i c h e  Menge von E lem en ten  zuge-  
w iesen  w i r d .  Z . B . :
IN AU
Geweihte  P ro fa n e
K u l tu r  B a r b a r e i
I n t e l l i g e n z  Volk
W e i te re  D i f f e r e n z i e r u n g e n  e r f ä h r t  das  Raumschema nach  LOTMAii 
du rch  d i e  A u f t e i l u n g  des  Außenraums in  "ober! -  u n te n "  oder  
" l i n k s  -  r e c h t e " .  Das f o lg e n d e  B e i s p i e l  r e p r ä s e n t i e r t  den
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" k u l t u r e l l e n  T ex t"  z a h l r e i c h e r  R e l i g i o n e n  ( i b i d . ,  357)*
Himmel
Erde
U n t e r i r d i s c h e
Welt
Schema 1 • 2 .2 b
Die G l i e d e r u n g  d e s  Gesamtraumes i n  T e i l rä u m e  w ird  w e i t e r h i n  
d u rch  d i e  Nennung von G r e n z e n  s i g n a l i s i e r t •  Nach 
LOTNANs A u f fa s s u n g  geh ö ren  d i e  G renzen  g r u n d s ä t z l i c h  n u r  
e inem d e r  T e i l räu m e  a n ,  d i e  s i e  v o n e in a n d e r  t r e n n e n ;  d i e  
Wände des  H auses ,  d i e  S tad tm aue rn  und - t o r e  z .B•  werden dem 
Innenraum, d e r  Wald ( im Märchen) dem AuBenraum z u g e r e c h n e t •
Die O r i e n t i e r u n g  s t e l l t  d i e  l e t z t e  w i c h t i g e  
K a t e g o r i e  d a r ,  d i e  LOTMAN a u s w e r t e t .  Es können zwei O r i e n t i e  
r u n g s a r t e n  u n t e r s c h i e d e n  werden:
-  Die " d i r e k t e  A u s r ic h tu n g "  l i e g t  dann v o r ,  wenn s i c h  d e r  
S p r e c h e r / E r z ä h l e r  dem Innenraum z u o r d n e t  und " d e r  O r i e n t i e  
r u n g e v e k to r  vom Zentrum des  i n n e r e n  Raumes au s  nach  auBen 
g e r i c h t e t "  i s t  ( c f .  1 ) ;
-  von d e r  "um gekehr ten  A u s r ic h tu n g "  s p r i c h t  d e r  A utor  dann,  
wenn s i c h  d e r  S p r e c h e r / E r z ä h l e r  dem AuBenraum z u o rd n e t  
(und f o l g l i c h  d e r  O r i e n t i e r u n g s v e k t o r  "zum Zentrum h in "  
g e r i c h t e t  i s t )  ( c f .  2 ) :
( 1 )  "Wenige A u se rw äh l te  s in d  w i r ,  müBige G lü c k s k in d e r  • • • "  
( P u ï k i n )
(2 )  " M i l l i o n e n  -  I h r ,  Wir -  Unmengen, und Unmengen, und 
Unmengen . . .  " (B lok)
(C f .  i b i d . ,  3 4 9 f . )
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Die i n  1 9 7 4b vorgenommene Raumanalyse von GOGOL's N ove l le  
"Die A l t v ä t e r l i c h e n  G u t s b e s i t z e r "  kann a l s  B e i s p i e l  f ü r  
LOTMANs Vorgehen he ran g ezo g en  w erden .  Wir f a s s e n  im f o l g e n -  
den d i e  w i c h t i g s t e n  E r g e b n i s s e  zusammen.
LOTMAN s t e l l t  f e s t 9 daß d i e  N o v e l le  e i n e n  Innenraum ( d i e  
Sphäre d e r  G u t s b e s i t z e r )  und e i n e n  AuBenraum ( d i e  " ü b r ig e  
W el t" )  a u f w e i s t ,  d i e  durch  m ehrere  "Grenzzonen" v o n e in a n d e r  
g e t r e n n t  e i n d i  d u rc h  den Ring d e r  H ü t t e n ,  den G a r ten  m it  
F l e c h t z a u n ,  den Hof m it  S t a k e t e n z a u n ,  d i e  G a l e r i e  rund  um 
das  Haus, d i e  Türen« Die A b g e g r e n z t h e i t  d e r  b e id e n  T e i l räu m e  
wird  d a d u rcn  u n t e r s t r i c h e n ,  daB ih n e n  Merkmale zu g esp ro ch en  
werden ,  d i e  e i n  System s e m a n t i s c h e r  O p p o s i t io n e n  b i l d e n :
IN AU
nah f e r n
e ig e n  fremd
warm k a l t
b e h a g l i c h  u n b e h a g l i c h
Der K r z ä h l e r  d e r  " A l t v ä t e r l i c h e n  G u t s b e s i t z e r "  o r d n e t  s i c h  
s e l b s t  dem Außenraum zu; d i e  O r i e n t i e r u n g  i s t  a l s o  "um gekeh r t  
a u s g e r i c h t e t " •  Es i s t  a u f f a l l e n d ,  daß dem Außenraum dennoch 
das  Merkmal " f e r n "  ( sow ie  " f r e m d " ) und dem Innenraum das  Merk• 
mal "nah"  ( so w ie  " e i g e n " )  z u g e s p ro c h e n  w ird •  LOTMAN f ü h r t  
dazu  a u s ,  daß
" d i e  K a t e g o r i e  von 'n a h  -  f e r n '  s i c h  a l s  e i n  k o n s t a n t e s  
Merkmal e r w e i s t  und n i c h t  von d e r  D i s t a n z  von dem O r t  a b -  
h ä n g t ,  an dem e i c h  d e r  S p r e c h e r  b e f i n d e t • "  (223)
LOTMANs Vorgehen,  80 a n reg en d  e s  auch  s e in  mag, w e i s t  zwei 
g ru n d le g e n d e  Mängel a u f  2
a )  e s  l ä ß t  k e in e  k o n s i s t e n t e  Raumkonzeption e rk e n n e n ;
b) e s  b a s i e r t  n i c h t  a u f  e i n e r  e x p l i z i t e n  Analyse  d e r  T e x t i n -  
d i k a t o r e n  f ü r  R a u m s t r u k tu r i e r u n g  und kann d a h e r  n i c h t  a l s  
o p e r a t i o n e i l  g e l t e n .
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ad a )  LOTMANs A r b e i t e n  s t e l l e n  den Versuch d a r ,  d i e  A nalyse  
des  Raumkomplexes i n  d e r  m a th em a t isch en  T o p o l o g i e  
zu  f u n d i e r e n .  D iese  a b s t r a h i e r t  von d e r  M e t r ik  d e r  Räume 
(W inke l -  und S t reck en m essu n g en ,  a u f  d ie  s i c h  d i e  k l a s s i s c h e  
Geometr ie  k o n z e n t r i e r t )  und t h e m a t i s i e r t  1,a l l g e m e in e "  räum- 
l i e h e  R e l a t i o n e n  wie z .B .  E n t h a l t e n s e i n ,  Angrenzen usw. 
KEGEL/SAILE (1975» 54) a r b e i t e n  v i e r  t o p o lo g i e c n e  G ru n d re -  
l a t i o n e n  he raus*
a  IN b 
a AN b 
a BEI b 
a VOR b
Folgende Aussagen d ie n e n  a l s  B e i s p i e l e  ( i b i d . ,  5 7 f . ) 1
(1 )  "Das Auto i s t  in  d e r  Garage"  (IN)
(2 )  "Der Besen l e h n t  am Haus" (AK)
(5 )  "Der Baum s t e h t  neben dem Haus" (BEI)
(4 )  "Vor Bern kommt B a se l"  (VOR)
Von d i e s e n  G r u n d r e l a t i o n e n  l e i t e n  KEGEL/SAILE w e i t e r e  to p o -  
l o g i s c h e  R e l a t i o n e n  ab -  z .B .  "a  ÜBER b " , "a  UNTER b" und 
"a  AUF b" ( i b i d . ,  6 7 ) .
Der s k i z z i e r t e n  Raumkonzeption,  d ie  auch w i r  z u g ru n d e le g e n ,  
e n t s p r e c h e n  a l l e r d i n g s  n i c h t  a l l e  B e i s p i e l e  LOTMANs, so n d e rn  
n u r  d i e  o . a .  O p p o s i t io n e n  "Himmel -  Erde -  u n t e r i r d i s c h e  V e i t "  
( R e l a t i o n e n  "a  ÜBER b")  und " d i e s s e i t s  -  j e n s e i t s "  d e r  Zäune,  
S t a d t t o r e  usw. ( R e l a t i o n  " a  AN b " ) .
Die O p p o s i t io n e n  "Geweihte -  P r o f a n e " ,  " K u l tu r  -  B a r b a r e i " ,  
" I n t e l l i g e n z "  -  "Volk" und " I h r  -  Wir" h ingegen  i m p l i z i e r e n  
e in e  v ö l l i g  an d e re  Raumkonzeption ,  d i e  LOTMAN i n  1974c e i n -  
f u h r t Von e ו  i n e r  R a u m s tru k tu r  (und zwar IN -  AU) kann demnach 
dann g esp rochen  werden,  wenn d i e  i n  einem E r z ä h l t e x t  gen an n -  
t e n  R e f e r e n te n  e i n e  " u n i v e r s a l e  Menge" b i l d e n ,  d i e  e i n e  T e i l -
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-  22 -
merge (IK) a i t  e i n e r  e n d l i c h e n  und e in e  Teilmenge (AU) mit  
e i n e r  u n e n d l i c h e n  Anzahl von Elementen a u f w e i s t .  (C f .  z .B .  
d i e  F o rm u l ie ru n g  " M i l l i o n e n ־   I h r ,  Wir -  Unmengen, ur.d Un- 
mengen, und Unmengen".)
W ich t ig  i s t  nun ,  daß d i e  b e id e n  v e r s c h ie d e n e n  Raumkonzeptio-  
nen z .T .  e i n a n d e r  w id e r s p re c h e n d e  Raumanalysen begründen 
können .
ad b) LOTMAN v e rsä u m t  e s ,  s e i n e  Analysen zu o p e r a t i o n a l i s i e -  
r en ;  v i e lm e h r  v e r l ä ß t  e r  s i c h  d a r a u f ,  daß d i e  von ihm v o rg e -  
nommenen Zuordnungen zw ischen  bes t im m ten  T ex tp as sag en  und 
R au m s tru k tu ren  ( a l s  Elementen dea " T e x te s " )  i n t u i t i v  e i n -  
l e u c h t e n .
Eine O p e r a t i o n a l i s i e r u n g  könn te  u .E .  du rch  d ie  s y s t e m a t i s c h e  
B e sc h re ib u n g  d e r  T e x t i n d i k a t o r e n  f ü r  R a u m s t ru k tu r i e ru n g  e r -  
f o l g e n .  Dabei wäre zw ischen  e x p l i z i t e n  und i m p l i z i t e n  T e x t -  
i n d i k a t o r e n  zu u n t e r s c h e i d e n !
-  a l s  e x p l i z i t e  I n d i k a t o r e n  d i e n e n  v o r  a l l e m  rä u m l ic h e  P r ä -  
Positionen ( i n n e r h a l b ,  n eb en ,  h i n t e r ,  unw ei t  usw .)  und 
G r t s a d v e r b i e n  ( i n n e n ,  h i n t e n ,  d a v o r ,  r e c h t s  usw .)  ( c f .  d ie  
L i s t e  b e i  KEGEL/SAILE 1975, 56) ;
-  a l s  i m p l i z i t e  I n d i k a t o r e n  d i e n e n  z .B .  Verben,  d i e  e in e  g e -  
r i c h t e t e  Bewegung im Raum b e z e ic h n e n  ( e i n t r e t e n ,  h i n a u f -  
gehen ,  h e r u n t e r f a l l e n  usw .)  und S u b s t a n t i v a ,  d e re n  R e f e r e n -  
t e n  u n t e r e i n a n d e r  r ä u m l ic h  i n t e r p r e t i e r b a r e  R e l a t i o n e n
a u fw e is e n  (Himmel -  E rd e ,  Haus -  S t r a ß e ,  S c h i f f  -  Meer u s w . ) .
Zum Abschluß  d i e s e s  K a p i t e l s  w o l le n  w i r  d i e  A r b e i t  "Die 
S t r u k t u r  des  * k ü n s t l e r i s c h e n  Raums1 i n  d e r  L y r ik  A. Bloks"  
von Z .B .MINC ( 1 9 7 0 ) v o r s t e l l e n .  S ie  e n t h ä l t  A n a ly sen ,  d ie  
e in e n  r e l a t i v  hohen O p e r a t i o n a l i s i e r u n g s g r a d  a u fw e i s e n  und 
d a h e r  i n  d iesem  Zusammenhang von I n t e r e s s e  s i n d .  Wir b e s c h r ä n -  
ken uns im fo lg e n d e n  d a r a u f ,  d i e  E r g e b n i s s e  d e r  U nte rsuchung  
des  Zyklus  "Ante lucem" zu r e f e r i e r e n .
Die s p ä t e n  G e d ic h te  d i e s e s  Z yk lus  v e rw e i s e n ,  so MINC, a u f  
e i n e  " d r e i s t u f i g e " ,  v e r t i k a l  g e g l i e d e r t e  R a u m s t ru k tu r ,  d ie
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z u n ä c h s t  wie f o l g t  s c h e m a t i s i e r t  w i rd  ( c f .  1 9 7 0 , 2 1 1 ) 1
a .  d i e  Welt des "Du” , d e s  ” Himmels" (oben )
b.  d i e  Welt des " i c h "  (d a z w isc h e n )
c .  d i e  Welt d e r  " L e u t e " ,  "Menge", "E rde"  ( u n t e n )
Lie  L o k a l i s i e r u n g  des  " i c h "  e r s c h e i n t  j e d o c h  a n g e s i c h t s  
d e r  k o n k re te n  A n a l y s e e r g e b n i s s e ,  d i e  MINC v o r l e g t ,  p rob lem a-  
t i s c h .  R i c h t i g  i s t  zwar,  daß d i e  T e i l r ä u a e  des  "Lu" und d e r  
"Menge" n i c h t  d i r e k t  a n e i n a n d e r  a n g r e n z e n ,  80 daß e i n  zw i-  
sehen  ihnen  l i e g e n d e r  d r i t t e r  T e i l r a u m  a n g e s e t z t  werden kann, 
doch w ird  das " i c h "  i n  d e r  Regel  e n tw e d e r  dem T e i l r a u m  d e r  
"Menge" oder  dem T e i l r a u m  des  "Lu" z u g e o r d n e t  ( o d e r  68 v o l l -  
b r i n g t  e in e  " R e i s e "  zw ischen  den b e id e n  T e i l r ä u m e n ) .
MINC u n t e r s c h e i d e t  zw ischen  v i e r  Crundthemen d e s  Zyklus 
"Ante l u c e m " : ^ ^
1. Thema: "Z us tand  d e r  Trennung"
" I c h "  g e h ö r t  dem T e i l r a u m  d e r  "Menge" a n ,  w e lc h e r  dem T e i l -  
raum des  "Lu" g e g e n ü b e r g e s t e l l t  i s t :
(1 )  "Lu s t a n d s t  am F e n s t e r ,
Lu h e r r s c h t e s t  ü b e r  d i e / d e r  l ä rm e n d e (n )  Menge.
I c h  s t a n d  v e r l o r e n ,
Von d e r  Menge v e r d e c k t
Und v e r n e i g t e  mich i n  L iebe  v o r  L i r . "  ( I ,  75)
(2 )  "S ie  i s t  u n e r r e i c h b a r ,  n i c h t  u n t e r  uns 
Und a u ß e r h a lb  d e r  E rd e .
Und w i r ,  d i e  w i r  m i t  S i e g e s w o r te n  r u f e n  -  
L iegen  im S t a u b . "  ( I ,  75)
In  (1 )  w ird  d i e  r ä u m l ic h e  S i t u i e r u n g  d e r  R e f e r e n t e n  "Lu",  
"Menge" und " i c h "  zum e i n e n  e x p l i z i t  d u rc h  d i e  P r ä p o s i t i o n  
" ü b e r " ,  zum ändern  i m p l i z i t  d u rch  d i e  F o rm u l ie ru n g  "von d e r  
Menge v e r d e c k t ” ( " i c h "  o r d n e t  s i c h  dem T e i l r a u m  d e r  "Menge"
10) A l l e  n a c h fo lg e n d e n  B e i s p i e l e  z i t i e r e n  w i r  nach  BLOK 
(1 9 7 1 ) .
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zu)  a n g e z e i g t .  In  (2 )  i s t  d i e  r ä u m l i c n e  f . t r u k t u r i e r u n g  an 
d e r  O p p o s i t io n  *1a u ß e r h a l b  d e r  E rde" ־   "im S ta u b a ״ b l e s b a r ;  
d i e  Zusam m engehör igke i t  von " i c h "  und "Menge" wird  d u rch  das  
Pronomen "w ir"  s i g n a l i s i e r t .
2 .  Themai "Gemeinsamer A u f e n t h a l t "
" I c h "  b e f i n d e t  s i c h  im T e i l rau m  des  "Du".
F ü r  d i e s e s  Thema g i b t  e s  in  "Ante lucem" nu r  r e l a t i v  wenige 
B e i s p i e l e . Z . B . :
(3 )  "Heute  n a c h t  a u f  einem Pfad
Gingen w i r  a l s  t r a u r i g e  S c h a t t e n  . . . "  ( I ,  66)
(4 )  " I c h  f ü h l t e  oben b e s t ä n d i g e s  Glück" ( I ,  53)
(5 )  " I c h  suche  R e t tu n g  . . .
Auf Bergeshöhen"  ( I ,  79)
(Das O p p o e i t i o n s g l i e d  "u n ten "  w ird  i n  d i e s e n  B e i s p i e l e n  іш- 
p l i z i t  g e s e t z t . )
3• Themas "Annäherung"
" I c h "  v o l l b r i n g t  e i n e  " R e i s e "  nach  o b e n v in  den T e i l r a u m  des 
"Du"; p a r a l l e l  dazu  bewegt s i c h  ,,Du" o f t  nach u n ten  1
(6 )  " F l i e g e  i n  u n e n d l i c h e  Höhe" ( I ,  59)
(7 )  "Genug d a m i t ,  daß meine S e e le
Zu i h r e n  h im m lischen  Höhen t r e i b t "  ( I ,  52)
(6 )  "Du kommst aus  D e ine r  R e i n h e i t
Zu meinem b e t r ü b l i c h e n  Ende h e r u n t e r "  ( I ,  76)
(9 )  "D or t  kommst Du h e r u n t e r  aus  f e r n e n ,  h e l l e n  Bergen"
( I .  79)
Während i n  den b e id e n  l e t z t e n  B e i s p i e l e n  a l l e i n  das  Verb 
"herunterkommen" e i n e  g e r i c h t e t e  Bewegung im Raum (n a c h  un -  
t e n )  i n d i z i e r t ,  e r l a n g e n  d i e  Verben " f l i e g e n "  und " t r e i b e n "
-  i n  (6 )  und (7 )  -  das  Merkmal " G e r i c h t e t h e i t "  e r s t  i n  V er-  
b indung  m i t  den A d v e rb ia le n  " i n  u n e n d l i c h e  Höhe" bzw. " z u  
i h r e n  h im m lischen  Höhen" (Bewegung nach  o ben ) .
4 .  Thema г " E n t fe rn u n g "
" I c h "  bewegt s i c h  nach  u n ten  u n d / o d e r  "Du" nach  oben.
MINC f ü h r t  e i n  e i n z i g e s  h i e r f ü r  r e l e v a n t e s  B e i s p i e l  a n :
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(10 )  "Und w i r  t r e n n t e n  una i n  d e r  Morgendämmerung" ( I ,  67)
Bie "R e ise"  im Raum i s t  m i t  d e r  Ü b e r s c h r e i t u n g  von G r  e n -  
z e n  ve rbunden .  Wir s a g t e n  s c h o n ,  daß e s  i n  "Ante lucem" 
k e in e  den T e i l räum en  d e r  "Menge" und des  "Bu" gemeinsame 
Grenze g i b t ,  sondern  j e d e r  T e i l r a u m  e i n e  e ig e n e  Grenze b e -  
s i t z t ;  demnach müssen b e i s p i e l s w e i s e  b e i  d e r  *,Annäherung" von 
" i c h "  und "Bu" zwei Grenzen ü b e r s c h r i t t e n  werden*11^
(11)  " I c h  v e r s u c h t e ,  den v e r z a u b e r t e n  K r e i s  zu d u rch b ro ch en  
Bie Grenze d e r  b e tä u b e n d en  F i n s t e r n i s  zu ü b e r s c h r e i t e n
( I .  74)
(12)  "Wenn Du dem u n g l ü c k l i c h e n  B i c h t e r
Bie Tür zum neuen Tempel ö f f n e s t "  ( I ,  60)
A ls  Grenze f u n g i e r t  i n  (11)  d e r  " K r e i s "  bzw. d i e  "G ren ze" ,  
i n  (12 )  d ie  "T ü r" .  Bie Verben " d u rc h b re c h e n "  und " ö f fn e n "  
v e rw e is e n  a u f  d ie  Öffnung des  Raums ( d i e  h i e r  l e d i g l i c h  g e -  
wünscht  w i r d ) ,  das  Verb " ü b e r s c h r e i t e n "  a u f  das  e i g e n t l i c h e  
Ü b e r s c h r e i t e n  d e r  G renze .
11) Bie r ä u m l ic h e  B i s t a n z  zw ischen  den b e id e n  T e i l räu m en  
l ä ß t  s i c h  an F o rm u l ie ru n g en  wie d i e s e r  a b l e s e n :
" I c h  k lo p f e  am Vorraum des  I d e a l s ,
Keine Antwort . . .  und d o r t  i n  d e r  Ferne
L o ck t  und sch im mert  d i e  H ü l le
Ber kaum v e r l a s s e n e n  E r d e . "  ( I ,  78)
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2 .  DER ״ THEMATISCHE KOMPLEX״ DER HANDLUNG
Mit d e r  E r f o r s c h u n g  d e r  H a n d l u n g s s t r u k tu r e n  von b r z ä h lw e rk e n  
b e f a ß t  s i c h  e i n e  r e l a t i v  e i g e n s t ä n d i g e  T e i l d i s z i p l i n  d e r  
s t r u k t u r a l i s t i s c h e n  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  -  d i e  N a r r a t i k  bzw. 
N a r r a t o l o g i e •
I h r e  V e r t r e t e r  stimmen d a r i n  ü b e r e i n ,  daß zwei Ebenen d e r  
E rzä h lw e rk e  zu u n t e r s c h e i d e n  s i n d ,  d i e  w i r  h i e r  a l s ״  H a n d  
l u n g s e t r u k t u r "  und "D i  s к и г в״ b e z e i c h n e n .  
Während b e i  d e r  B e s c h re ib u n g  d e r  H a n d lu n g s s t r u k tu r e n  das  den 
T ex ten  z u g r u n d e l i e g e n d e ״  H a n d l u n g s s u b s t r a t 11, g e n a u e r :  d i e  
e n t s p r e c h e n d e n  R e f e r e n z g e s c h i c h t e n / ״ H andlungsschem ata״
( c f .  S. 5 1 ) t h e m a t i s i e r t  und von d e r  k o n k re te n  e r z ä h l e r i s c h e n  
P r ä s e n t a t i o n  und s o g a r  vom j e w e i l i g e n  Medium -  S p ra c h e ,  B i l -  
d e r ,  G es ten  usw. -  a b s t r a h i e r t  w ird  (Ebene des ״  T e x t e s ״ ) ,  
s t e h e n  b e i  d e r  D i s k u r s a n a l y s e  g e ra d e  d i e s e  F a k to re n  im Vor-  
d e rg ru n d  (Ebene des  T e x t e s ) . ^
1) Cf .  d i e  D icho tom ien ״  f o n c t i o n s  -  n a r r a t i o n b ״ e i  BARTEES 
( 1 9 6 6 ) , ״  n i v e a u  immanent -  n iv e a u  a p p a r e n t "  b e i  GREIMAS 
( 1 9 7 0 ) ,  " g è n o t e x t e  -  p h è n o t e x t e b ״ e i  KRISTEVA (1970)  und 
,,G e s c h ic h t e ־   D i s k u r s b ״ e i  TODOROV (1 9 7 2 a ) .
STIERLE ( 1 9 7 5  und 1977) u n t e r s c h e i d e t  demgegenüber 
d r e i  Ebenen d e r  E rz ä h lw e rk e ,  und zwar neben  den 
Ebenen ״ T ex t  d e r  G e s c h ic h t e "  ( -  D is k u r s )  und ״ G e s c h ic h t e "  
(«  H a n d l u n g s s t r u k t u r )  d i e  Ebene des "G esch eh en s" ,  d e r  
d i e  ( r e a l e n  o d e r  f i k t i v e n )  R e f e r e n te n  z u g e o rd n e t  w erden .  
Wir s c h l i e ß e n  uns d i e s e r  Konzeption  a n ,  d i e  u n s e r e  An- 
gaben  ü b e r  den S t a t u s  des  "T ex te s "  -  h i e r :  d e r  H and lungs-  
s t r u k t u r  -  a l s  e i n e r  Z w i s c h e n i n s t a n z  
zw isch en  dem s p r a c h l i c h e n  Text  (bzw. dem D is k u r s )  und 
den R e f e r e n t e n  (bzw. dem ״ Geschehen״ ) u n t e r s t r e i c h t  
( c f .  dazu  1 . 1 . 2 ) .  I n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  werden w i r  
uns a b e r  d a r a u f  b e s c h r ä n k e n ,  d i e  H a n d lu n g s s t r u k tu r e n  ( i n  
d iesem  K a p i t e l )  und den D is k u rs  ( i n  K a p i t e l  5) zu thema-  
t i s i e r e n ,  d i e  zusammen d i e  " n a r r a t i v e  K o n s t ru k t io n "  des 
E rz ä h lw e rk s  k o n s t i t u i e r e n  ( c f .  STIERLE 1977)•
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Der ,,t h e m a t i s c h e  Komplex" d e r  Handlung i s t  n a t ü r l i c h  m it  
den H a n d lu n g a s t ru k tu re n  i d e n t i s c h .  Ih n en  g i l t  das  nahezu  
a u s s c h l i e ß l i c h e  I n t e r e s s e  d e r  N a r r a t i v i k .
Die Analyse  d e r  Handl u n g e s t r u k t u r e n  g e h t  v o r  a l l e m  a u f  das  
bahnbrechende  Werk des  r u s s i s c h e n  F o l k l o r i s t e n  V.Ja.PROPP 
"Morphologie  des Märchens" ( E r s t a u s g a b e  1928) z u rü c k ,  in  
d e r  e i n  A nsa tz  v o r g e s c h la g e n  w i r d ,  d e r  nach  Meinung v i e l e r  
F o r s c h e r  g r u n d s ä t z l i c h  auch a u f  a n d e re  E rzäh lw erk e  a l s  r u s -  
s i s c h e  Zaubermärchen ü b e r t r a g b a r  i s t .  D iese  Annahme s t e l l t  
auch u n s e re  A usgangshypothese  d a r .
Im fo lg e n d e n  werden w i r  z u n ä c h s t  PROPPs Modell  und d i e  
PROPP-Krit ik  d i s k u t i e r e n  ( c f •  2 .1  und 2 . 2 ) ;  a n s c h l i e ß e n d  
werden w ir  das in  d i e s e r  A r b e i t  z u g r u n d e g e le g t e  Modelle  v o r -  
s t e l l e n  ( c f .  2 . 5 ) •
2 .1  P R O P P s  M o d e l l
PROPPs "m o rp h o lo g isch es"  A n a l y s e v e r f a h r e n  b e s t e h t  d a r i n ,  
das  U n te r s u c h u n g s o b je k t  ( d a s  r u s s i s c h e  Zaubermärchen)  i n  
s e in e  e l e m e n ta re n  B e s t a n d t e i l e  zu  z e r l e g e n  und d i e  B e z ie h u n -  
gen zwischen  ihnen  zu b e s c h r e i b e n :
"So g e langen  w i r  zu e i n e r  m o rp h o lo g isc h en  D a r s t e l l u n g ,
d . h .  zu e i n e r  B e sc h re ib u n g  d e r  Märchen a u f  d e r  G rund lage  
i h r e r  B e s t a n d t e i l e  sowie d e r e n  B ez iehungen  u n t e r e i n a n d e r  
und zum Ganzen."  (PROPP 1969» 25; d e u t s c h  25 ' )
Die E l e m e n t e  des  Märchens werden F u n k t io n e n  g e n a n n t .  
S ie  werden wie f o l g t  e i n g e f ü h r t s
"U n te r  F u n k t io n  wird h i e r  e i n e  A k t io n  e i n e r  hande lnden  
P e rson  v e r s t a n d e n ,  d i e  u n t e r  dem A spek t  i h r e r  Bedeutung 
f ü r  den Gang d e r  Handlung d e f i n i e r t  w i r d . "
(1969 ,  25; d e u t s c h  27)
2) Bei den Z i t a t e n  h a l t e n  w i r  uns  w e i tg eh en d  an  d i e  d e u t s c h e  
Fassung d e r  "Morphologie  des  Märchens" ( c f .  PROPP 1975)•
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Ber Z u s a tz  " u n t e r  dem Aspekt  i h r e r  Bedeutung f ü r  den Gang 
d e r  Handlung" macht d e u t l i c h ,  daß PROPP b e i  d e r  B e f i n l t l o n  
d e r  P u n k t io n e n  den S t e l l e n w e r t  d e r  Handlungen im Gesamtmär* 
chen b e r ü c k s i c h t i g t .  Bie R e l a t i o n  Handlung -  F u n k t io n  i s t  
a l s o  n i c h t  e i n - e i n d e u t i g ,  so n d e rn  e i n e r  Handlung e n t s p r e c h e n  
m ehrere  F u n k t io n e n  und umgekehrt  ( c f .  S « 6 7 f ) .  Wenn b e i s p i e l s -  
w e ise  dem Helden e in e  Aufgabe g e s t e l l t  w ird  -  d i e  e r  e r f o l g -  
r e i c h  l ö s t  - ,  können zwei v e r s c h i e d e n e  F unk t ionen  v o r l i e g e n d  
em pfängt  e r  a n s c h l i e ß e n d  e i n  Z a u b e r m i t t e l ,  s p r i c h t  PROPP 
(1969f 6 1 f . ;  d e u t s c h  67) von d e r  " E r s t e n  F u nk t ion  d e s  Sehen-  
k e r s "  ( S c h ) ,  w ird  e r  a l s  Held e r k a n n t  und h e i r a t e t  d i e  Z a re n -  
t o c h t e r ,  s e t z t  d e r  Autor  d ie  F u n k t io n  "Schwere Aufgabe" (P)  
an .
Bie F u n k t io n e n ,  so PROPP, s in d  d i e  k o n s ta n t e n  E lem ente  des  
Zauberm ärchens•  Man kann demnach f e s t s t e l l e n ,
"daß  das Märchen h ä u f i g  v ö l l i g  g l e i c h a r t i g e  Handlungen 
v e r s c h i e d e n e n  G e s t a l t e n  z u o r d n e t ,  wodurch e i n e  Analyse  
des  Märchens a u f  d e r  B a s i s  d e r  F u n k t i o n e n  
d e r  h a n d e l n d e n  P e r s o n e n  m ög l ich  w i rd • "  
(1969» 23; d e u t s c h  2 5 f . )
Bie A nalyse  d e r  B e z i e h u n g e n  zwischen den F u n k t i o -  
nen e r s c h ö p f t  s i c h  i n  d e r  B e sc h re ib u n g  i h r e r  R e ih e n f o lg e  im 
Märchen ( c f«  dazu  2«1«1) .  Bas E rg e b n i s  s e i n e r  U n te rsu ch u n g  
f a ß t  PROPP in  v i e r  Thesen zusammen, denen z u fo lg e  das  Z a u b e r -  
märchen 31 F u n k t io n e n  a u f w e i s t ,  d i e  in  k o n s t a n t e r  R e ih e n f o lg e  
a u f t r e t e n ,  und d a h e r  a l l e  Märchen a l s  dem g l e i c h e n  Typus z u -  
g e h ö r i g  an g eseh en  werden können:
1• "B ie  k o n s t a n t e n  und u n v e r ä n d e r l i c h e n  Elemente  des  Märchens 
s in d  d i e  F u n k t io n e n  d e r  h an d e ln d en  Personen  unabhäng ig  
davon,  von wem oder  wie s i e  a u s g e f ü h r t  werden« S ie  b i l d e n  
d i e  w e s e n t l i c h e n  B e s t a n d t e i l e  des  M ärchens ."  (19699 25; 
d e u t s c h  27)
2 .  "B ie  Zahl  d e r  F unk t ionen  i s t  f ü r  das Zaubermärchen b e -  
g r e n z t . "  ( i b i d • )
3• "B ie  R e ih e n fo lg e  d e r  F u n k t io n e n  i s t  s t e t s  e i n  und d i e -  
s e l b e •2 5  ,196 9 ) d ;״  e u t s c h  2 b )
4• " A l l e  Zaubermärchen b i l d e n  h i n s i c h t l i c h  i h r e r  S t r u k t u r  
e i n e n  e i n z i g e n  Typ."  (1969» 26; d e u t s c h  2 9 ) ״
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A bsch l ießend  s e i  d i e  L i s t e  d e r  F u n k t io n e n  a n g e f ü h r t  
( c f .  PROPP 1969, 2 9 f f . ;  d e u t s c h  3 1 f f . ) *
1• a ־   Z e i t w e i l i g e  E n t fe rn u n g  (o t lu & c a )
I I .  b ־  V erbot  ( z a p r e t )
I I I .  с -  V e r le tz u n g  des  V erb o ts  (n a ru X e n ie )
IV. d ־  Erkundigung (v y v ed y v an ie )
V. e -  V e r r a t  ( v y d a ïa )
VI. f ־   Betrugsm anöver  (podvoch)
V I I .  g -  M i t h i l f e  (p o so b n iX es tv o )
V i l i .  A ־  Schädigung ( v r e d i t e l 1s tv o )
V i l l a  -  M a n g e l s i t u a t i o n  (n ed o s taX a)
IX. В -  V e r m i t t lu n g  ( p o s r e d n i c e s t v o )
V v  vX* С -  E in ee tze n d e  Gegenhandlung ( n a c i n a j u s c e e s j a
p r o t i v o d e j e t v i e )
XI. T  -  A b re ise  ( o tp r a v k a )
XII* Sch- E r s t e  F unk t ion  des  Schenkers  ( p e r v a j a  f u n k c i j a
d a r i t e l j a )
X I I I .  H -  R eak t io n  des  Helden ( r e a k c i j a  g e r o j a )
XIV. Z -  Empfang e i n e s  Z a u b e r m i t t e l s  ( p o l u c e n i e  v o l s e b -
nogo s r e d s t v a )
XV. V -  Raumvermitt lung/Wegweisung ( p r o s t r a n s t v e n n o e
рѳгѳтѳѳсѳпіѳ  meXdu dvumja c a r s t v a m i / p u t e -  
v o d i t e l * s tv o )
XVI. К -  Kampf ( b o r (ba״
XVII. M -  Kennzeichnung, M ark ierung  ( k l e j m e n i e ,  o tm etka )
XV III .  S ־  S ie g  (pobeda)
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L -  Aufhebung des Unglücks od e r  Mangels ( l i k v i d a -  
c i j a  bedy i l i  n e d o s t a c i )
4 - ׳  Rückkehr ( v o z v r a s c e n i e )
XIX.
XX.
V ־ V er fo lg u n g  ( p r e s l e d o v a n i e )  
R -  R e t tu n g  ( s p a s e n i e )
A -  Schädigung
XXI.
XXII.
b i sV I I I
b i s  ^С I -  E in e e tz e n d e  Gegenhandlung;  A b re i s eX ־  XI
Sch -  E r s t e  F u n k t io n  des  Schenkersb i sXII
Ц -  R e a k t io n  des  Heldenb i sX I I I
Z -  Empfang e i n e s  Z a u b e r m i t t e l e
W -  R aum verm it t lung
b i sXIV
b i sXV
X ־  U nerkannte  Ankunft  (neuznannoe  p r i b y t i e )
U -  Unrechtmäßige  Ansprüche (neobosnovannye 
p r i t j a z a n i j a )




XXVI. Lö -  Lösung ( r e s e n i e )
E -  Erkennung ( u z n a v a n ie )XXVII.
XXVIII. U ־  Ü berführung  ( o b l i c e n i e )
T ־  T r a n s f i g u r a t i o n  ( t r a n s f i g u r a c i j a )  
S t  -  S t r a f e  ( n a k a z a n i e )
XXIX.
XXX.
H*־  H o c h z e i t  und T h r o n b e s t e ig u n g  ( s v a d ’ ba)XXXI.
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2 .2  D i e  K r i t i k  a n  P R O P P
Die im J a h r e  1959 e r s c h i e n e n e  e n g l i s c h s p r a c h i g e  Ü b e rse tzu n g  
de r  "Morphologie  des Märchens" sowie i h r e  R ezen s io n  du rch  
LEVI-STRAUSS, d ie  e i n  J a h r  s p ä t e r  u n t e r  dem T i t e l  " L ' a n a l y s e  
m orphologique des c o n te s  r u s s e e "  v e r ö f f e n t l i c h t  wurde! l ö s t e n ,  
z u n ä c h s t  v o r  a l l e m  in  F r a n k r e i c h ,  e in e  l e b h a f t e  PROPP-Diskus- 
s io n  a u s ,  d ie  b i s  h e u te  a n d a u e r t .
Wir werden uns h i e r  a u f  e i n i g e  g ru n d leg en d e  A r b e i t e n  d e r  
f r a n z ö s i s c h e n  S t r u k t u r a l i s t e n  k o n z e n t r i e r e n ,  i n  denen zwei 
Aspekte des von PROPP v o r g e l e g t e n  Modells  k r i t i s c h  e r ö r t e r t  
werden!
-  d i e  Redukt ion  des Märchens a u f  e in e  " sy n tag m a t i s c h e "  F o lge  
von F unk t ionen  ( c f .  2 . 2 . 1 ) ;
-  d ie  These ,  dergemäß a l l e  Zaubermärchen dem g l e i c h e n  S t r u k -  
t u r t y p u s  angehören  ( c f .  2 . 2 . 2 ) .
(E inen  w e i t e r e n  K r i t i k p u n k t  s t e l l t  d ie  u n z u re ic h e n d e  Opera-  
t i o n a l i s i e r u n g  von PROPPs A n a ly s e - V e r f a h re n  d a r ;  w i r  werden 
uns ihm im d r i t t e n  K a p i t e l  zuwenden.)
2 .2 .1  Die K r i t i k  an PROPPs "Syn tagm at ism us"
Wie w i r  sahen ,  d e f i n i e r t  PROPP das  r u s s i s c h e  Zaubermärchen 
a l s  e in e  Handlungsf o lg e  m i t  )1 F u n k t io n e n .  Was d ie  B e z ie h u n -  
gen zwischen den F u n k t io n e n  a n b e l a n g t ,  so b e s c h r ä n k t  s i c h  
d e r  Autor  a u f  d ie  F e s t s t e l l u n g ,  daß d i e s e  c h r o n o l o g i s c h  kon -  
s t a n t  g e o rd n e t  s i n d .
An d i e s e r  S t e l l e  s e t z t  d i e  K r i t i k  d e r  V e r t r e t e r  des " p a r a -  
d ig m a t i s c h e n "  A n sa tz e s  a n ,  d i e  davon a u sg e h e n ,  daB d e r  Funk- 
t i o n s s e q u e n z  etwa e i n e s  M ärchens ,  Mythos u . ä .  e i n e  " a t e m p o r a l e  
S t r u k t u r "  z u g r u n d e l i e g t ,  d i e  s i c h  aus  r e k u r r e n t e n  
p a r a d i g m a t i e c h e n  K a t e g o r i e n  (und den
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B ez iehungen  zw ischen  ih n en )  zusam m ense tz t•  B iese  K a te g o r ie n  
werden i n  den "m y th ischen  E rzä h lu n g en "  d i s k u r s i v  " e n t f a l t e t " . ^  
Bie P a r a l l e l i t ä t  zwischen d i e s e r  P o s i t i o n  und JAKOBSONS ( i9 6 0 )  
b e rü h m te r  B e f i n i t i o n  d e r  " p o e t i s c h e n  P u n k t io n "  l i e g t  a u f  d e r  
Hand ( c f .  auch  BAHTHES 1966, 1 5 ) :
"The p o e t i c  f u n c t i o n  p r o j e c t s  th e  p r i n c i p l e  o f  e q u iv a l e n c e  
from th e  a x i s  o f  s e l e c t i o n  i n t o  th e  a x i s  o f  c o m b in a t io n • "  
(558)
Claude  LEVI-STRAUSS, d e r  b e k a n n t e s t e  V e r t r e t e r  des " p á r á d i g -  
m a t i s c h e n "  A n s a t z e s ,  kom m ent ie r t  s e i n  Vorgehen i n  "Ваз Rohe 
und das  Gekochte"  (1971a)  wie f o l g t »
"Entweder  man z e r l e g t  d i e  s y n ta g m a t i s c h e  K e t te  i n  ü b e r -  
e i n a n d e r l e g b a r e  Segmente, von denen man dann z e i g t ,  daß 
s i e  a l l e  V a r i a t i o n e n  ü b e r  e i n  g l e i c h e s  Thema b i l d e n  ( « • • ) ,  
o d e r  man v e r f ä h r t  komplementär  zum V ors tehenden  und l e g t  
e i n e  in  i h r e r  T o t a l i t ä t  genommene s y n ta g m a t i s c h e  K e t te  
a u f  e in e  a n d e r e ,  d . h .  e in e n  v o l l s t ä n d i g e n  Mythos a u f  a n d e -  
r e  Mythen o d e r  M ythen-Segmente . F o l g l i c h  g e h t  e s  j ed e sm a l  
darum, e i n e  s y n ta g m a t i s c h e  K e t t e  d u rch  e i n  p a r a d i g m a t i -  
s c h e s  Ganzes zu e r s e t z e n  • • •  " ( 3 9 4 f • ) •
B e i  s e i n e r  A nalyse  verw endet  LEVI-STRAUSS e in e  S t r u k t u r m a t r i x ,  
d i e  m i t  e i n e r  O r c h e s t e r p a r t i t u r  v e r g l i c h e n  w ird•  Wir gehen 
von d e r  i n  1 9 7 1 b (254)  v o r g e s c h la g e n e n  N o ta t io n  a u s i
1 2 4 7 8
2 3 4  6 8
1 4 5 7 8 
1 2  5 7
3 4 5 6 8
Bie Zahlen  s y m b o l i s i e r e n  d i e  "Mytheme" ( « F u n k t i o n e n ) . I h r e  
R e ih e n f o lg e  w ird  i n  den Z e i l e n  (von  l i n k s  nach r e c h t s )  w i e d e r -
3) Bie l i n g u i s t i s c h e n  I m p l i k a t i o n e n  des  G eg en sa tze s  zw ischen  
d e r  " s t r u k t u r e l l e n "  und " d i s k u r s i v e n "  Ebene e r l ä u t e r t  
GREIMAS i n  1972a und 1973•
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gegeben .  Bie i n  den Mythen r e k u r r i e r e n d e n  ä q u i v a l e n t e n  Mythe-
men ( c f .  obent  " V a r i a t i o n e n  ü b e r  e i n  g l e i c h e s  Thema") bekom- 
men d ie  g l e i c h e  Zahl und werden i n  e i n e r  S p a l t e  e i n g e t r a g e n .
Auf d ie  "Mytheme" 1, 2 ,  4 ,  7« 8 z .B .  f o l g t  e i n  Hythem, das  
m it  2 ä q u i v a l e n t  i s t •  Es e r s c h e i n t  f o l g l i c h  i n  d e r  z w e i t e n  
S p a l t e  d e r  z w e i t e n  Z e i l e  des  Schemas. Bas s i c h  a n s c h l i e ß e n d e  
Element l ä ß t  s i c h  a l s  "Mythem" 3 i d e n t i f i z i e r e n ,  da s p ä t e r  
im g l e i c h e n  K on tex t  e i n  ä q u i v a l e n t e s  "Mythem" r e k u r r i e r t  
( o f .  Z e i l e ל  ) .
Wie man s i e h t ,  kann e r s t  am Ende d e r  Analyse  e i n e s  Mythos 
g e s a g t  werden,  welchen S t e l l e n w e r t  d i e  e i n z e l n e n  "Mytheme" 
haben .  Das E r s t e l l e n  e i n e r  M a t r ix ,  wie s i e  LEVI-STRAUSS s e h e -  
m a t ia c h  s k i z z i e r t ,  s e t z t  demnach e i n  t r i a l - a n d - e r r o r - V e r f a h r e n  
v o rau s  ( c f .  HENDRICKS 1973, 1 7 ) .
Während nun b e i  d e r  " h o r i z o n t a l e n  L ek tü re "  -  a u f  d e r  PROPPs 
Analyse  b a s i e r t  -  das  H a u p t i n t e r e s s e  d e r  A u f e in a n d e r f o lg e  d e r  
"Mytheme" g i l t  (man g e h t  d i e  e i n z e l n e n  Z e i l e n  d u rc h  und b e -  
r ü c k s i c h t i g t  n i c h t  d ie  v e r t i k a l e  D im ens ion) ,  werden b e i  d e r  
" v e r t i k a l e n  L e k tü re "  d i e  R e l a t i o n e n  zw ischen  den e i n z e l n e n  
"Mythemen" e i n e r  S p a l t e  sowie zwischen  den S p a l t e n  in s g e s a m t  
i n  den V ordergrund  g e r ü c k t .
LEVI-STRAUSS macht d e u t l i c h ,  daß e r  d i e  v e r t i k a l e  ( " p á r á d i g -  
m a t i s c h e " )  Dimension des Schemas f ü r  w e s e n t l i c h e r  h ä l t  a l s  
d i e  h o r i z o n t a l e  ( " s y n ta g m a t i s c h e " )  Dimension.  Die k o n s t i t u t i -  
ven Elemente  des Mythos s i n d  s . E .  n i c h t  i s o l i e r t e  "Mytheme", 
sondern  Bündel von ä q u i v a l e n t e n  "Mythemen", d ie  j e  e i n e  S p a l -  
t e  b i l d e n .  An ih n e n  könne man d i e  "m y th isch e  Bedeutung"  a b -  
l e s e n •
Bei  d e r  Analyse  des  Ödipusmythos e n t d e c k t  LEVI-STRAUSS (1971b ,  
2 3 5 f f . )  z .B .  e in e  a l s  " ü b e r b e w e r t e t e  V e r w a n d t s c h a f t s b e z i e h u n -  
g a i"denom inier te  K a t e g o r i e ,  d i e  s i c h  i n  den "Mythemen" d e r  e r -  
s t e n  S p a l t e  des  z u g r u n d e g e le g te n  Schemas m a n i f e s t i e r t {
״ "Kadmos s u c h t  s e in e  von Zeue e n t f ü h r t e  S chw es te r  Europa"
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*"Ödipus h e i r a t e t  J o k a s t e ,  s e i n e  M u t te r"
• " A n t ig o n e  b e e r d i g t  P o l y n e i k e s ,  i h r e n  B ru d e r ,  und Ü b e r t r i t t  
d a s  V erbo t"
Den "Mythemen" d e r  z w e i t e n  S p a l t e  e n t s p r i c h t  d i e  K a t e g o r i e  
" u n t e r b e w e r t e t e  V e r w a n d t s c h a f t s b e z ie h u n g e n " 1
•"D ie  S p a r t o i  r o t t e n  s i c h  g e g e n s e i t i g  a u s"
•"Ö d ip u s  e r s c h l ä g t  s e i n e n  V a t e r  L a io s"
E״,1 t e o k l e s  t ö t e t  s e i n e n  B ru d e r  P o ly n e ik e s "
Für  d i e  d r i t t e  S p a l t e  w ird  d i e  K a t e g o r i e  "V erne inung  d e r  
A u to c h th o n ie  des  Menschen" a n g e s e t z t ,  f ü r  d i e  v i e r t e  S p a l t e  
d i e  K a t e g o r i e  " B e s t ä n d i g k e i t  d e r  m en sc h l ic h e n  A u to c h th o n i e " .
A b s c h l ie ß e n d  h e i ß t  e s ,  daß d i e  B ez iehung  zw ischen  d e r  e r s t e n  
und z w e i t e n  S p a l t e  d e r  Bez iehung  zw ischen  d e r  d r i t t e n  und 
v i e r t e n  S p a l t e  "homolog" i s t :
" d i e  Ü berbew er tung  d e r  B l u t s v e r w a n d t s c h a f t  v e r h ä l t  s i c h  
zu  i h r e r  U n te rb e w e r tu n g  wie d i e  Bemühung, d e r  A u to c h th o n ie  
zu  e n tg e h e n ,  zu d e r  U n m ö g l ic h k e i t ,  d i e s  zu e r r e i c h e n • "
(238)
Wir l a s s e n  e s  b e i  d i e s e n  Angaben bewenden, denn e s  kam uns  
h i e r  n i c h t  80 s e h r  d a r a u f  a n ,  d ie  von LEVI-STRAUSS e r z i e l t e n  
E r g e b n i s s e  ( d i e  im ü b r i g e n  n i c h t  u n u m s t r i t t e n  s i n d )  zu  d i s k u -  
t i e r e n ,  so n d e rn  l e d i g l i c h  s e i n e  V orgehensw eise  zu  i l l u s t r i e -  
r e n •
Im v o r l i e g e n d e n  Zusammenhang s in d  d i e  A r b e i t e n  von A l g i r d a s  
J .  GREIMAS von g rößerem  I n t e r e s s e ,  v o r  a l l e m  s e i n e  " S t r u k t u -  
r a l e  Sem ant ik"  0  9 7 0 »  i n  d e r  PROPPs Schema des r u s s i s c h e n  
Zauberm ärchens  e i n e r  1,p a r a d ig m a t i s c h e n "  U m i n t e r p r e t a t i o n  un-  
t e r z o g e n  w i r d :  Die F u n k t io n e n  werden a u f  d ie  s i e  s u b su m ie re n -  
den K a t e g o r i e n  sowie d i e  kom plexeren  "Schemata" -  d i e  d u rch  
d i e  ( l o g i s c h e )  Verknüpfung m e h re r e r  K a te g o r i e n  Zustandekommen 
z u r ü c k g e f ü h r t .
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Sehen w i r  uns e i n i g e  B e i s p i e l e  ans
Die " E r s t e  P u nk t ion  des  S ch en k e rs"  (Sch)  und d i e  " R e a k t io n  
d e s  Helden" (H) s t e l l e n  n ach  GREIMAS S p e z i f i z i e r u n g e n  von 
" I n j u n k t i o n "  vs "Annahme" d a r ,  d i e  d i e  K a t e g o r i e  " K o n t r a k t "  
a r t i k u l i e r e n .  S ie  fügen  s i c h  i h r e r s e i t s  m i t  " K o n f r o n ta t i o n "  
ve  "G e l ingen"  ( K a te g o r i e  "Kampf") und "Konsequenz" zu  einem 
"P rü fu n g "  gen an n ten  "Schema" zusammen.
Im r u s s i s c h e n  Zaubermärchen kommen in s g e s a m t  d r e i  "P rü fungen
4)v o r !  7
d i e  " q u a l i f i z i e r e n d e  P rü fu n g "  (d u rc h  den S chenker )
d i e  " Hauptprüfung"  ( d i e  d u rc h  den " K o n t r a k t "  zw ischen  
O pfe r  und Held a u s g e l ö s t  w i rd )
d i e  " g l o r i f i z i e r e n d e  P rü fu n g "  ( d i e  d i e  "Erkennung" des  
Helden e r m ö g l i c h t )
Man kann m it  GREIMAS f e s t s t e l l e n ,  daß PROPP b e i  d e r  Auswahl 
d e r  P u n k t io n en  n i c h t  k o n s e q u e n t  v e r f ä h r t ,  da s e i n e  L i s t e  d ie  
K a t e g o r i e n  und "Schemata" u n g le ic h m ä ß ig  w i e d e r g i b t .
Nur im P a l l e  d e r  "H aup tp rü fu n g "  s in d  PROPPs Angaben " v o l l -  
s t ä n d i g " *
Die P u n k t io n en  " V e rm i t t lu n g "  ( d . h .  " I n j u n k t i o n " ) , " E i n s e t z e n  
de Gegenhandlung" ( d . h .  "Annahme"),  "Kampf", " S ie g "  und "Auf 
hebung des Mangels" r e a l i s i e r e n  a l l e  f ü n f  oben a u f g e z e i g t e n  
G l i e d e r  des "Schemas"•
Die b e id e n  an d e re n  "P rü fu n g en "  h ingegen  w e isen  "Lücken" a u f .  
Z .B. e n t s p r e c h e n  d e r  " g l o r i f i z i e r e n d e n  P rü fu n g "  d i e  P u n k t i o -
4)  MELETIKSKIJ ET AL. ( 1975 1 2 י,  ) ,  d i e  s i c h  GREIMAS' Kon-
z e p t i o n  d e r  "P rü fung"  zu  e i g e n  machen, s e t z e n  noch e i n e  
v i e r t e  "P rü fung"  an ,  d e r  s i e  d i e  F u n k t io n e n  b ־  f  z u o r d -
n e n .  Auch GREIMAS f a ß t  im üb r ige r .  "V erbo t"  und " t f b e r t r e -  
tung  des  V erbo ts"  a l s  -  n e g a t i v e n  -  " K o n t r a k t "  a u f  ( c f .  
u n t e n ) ;  d i e  I n t e r p r e t a t i o n  von "Erkund igung"  und " V e r r a t  
a l s  "Kampf" sowie "B etrugem anöver"  a l s  "Konsequenz" i s t
u .E .  jed o ch  wenig ü b e rz e u g e n d .
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пѳп "Schwere Aufgabe” , "Lösung” und ”Erkennung” ; e s  f e h l e n  
a l s o  d ie  S p e z i f i z i e r u n g e n  von ”Annahme” und ”K o n f r o n t a t i o n ” •
Die K a te g o r i e n  e r s c h e i n e n ,  80 GREIMAS, n i c h t  n u r  i n n e r h a l b  
d e r  ” Schemata” , so n d e rn  s i e  r e k u r r i e r e n  auch i s o l i e r t *  So 
k o n s t i t u i e r e n  d i e  P u n k t io n e n  ”V e rb o t ) ״ b )  und " V e r l e t z u n g  des 
V e rb o ts "  ( c )  e i n e n  " n e g a t i v e n  K o n t r a k t "  ( c f .  schon LEVI-STRAUSS 
1 9 6 0 ) :  das  "V erb o t"  i s t  e i n e  n e g a t i v e  Form d e r  " I n j u n k t i o n ” , 
d i e  V e r l e t z u n g  des  " V e rb o te "  e in e  N e g a t io n  d e r  "Annahme” .
W ic h t ig  i s t  nun ,  daß n ach  GREIMAS e i n  V e r fa h re n  a n v i s i e r t  
werden kann ,  b e i  dem s i c h  an d ie  ”P a r a d i g m a t i s i e r u n g ” ( i n  
s e i n e r  T e rm in o lo g ie  " R e d u k t io n ” und "H o m o lo g is ie ru n g " )  d e r  
F u n k t io n e n  i n  e inem z w e i te n  S c h r i t t  i h r e  e r n e u t e  S i t u i e r u n g  
im "Syntagma" a n e c h l i e ß t  ( c f .  1972a,  1 1 1 ) .
E ine  s o lc h e  Kombinat ion  d e r  " v e r t i k a l e n "  und ”h o r i z o n t a l e n "  
L e k tü r e ,  d i e  e s  e r m ö g l i c h t ,  d i e  H a n d lu n g s s t r u k tu r e n  a l s  " r e -  
dundan te  F o lg e n ” von " e i n f a c h e n  S t r u k t u r e n "  (de8 Typs "Kon- 
t r a k t ” , ”P r ü f u n g ” U8W•) zu  e r f a s s e n ,  l i e g t  auch u n s e re n  Ana- 
ly 8 e n  i n  K a p i t e l  4 z u g ru n d e .  Die R e l a t i o n  zwischen  GREIMAS'
-  sowie LEVI-STRAUSS'- K a t e g o r i e n  und PROPPs F u n k t io n e n  i s t  
a b e r  k e inesw egs  80 u n p r o b le m a t i s c h  wie e s  b i s h e r  s c h e in e n  
mochte .  Wir werden i n  2 .3 * 1 ,  a n l ä ß l i c h  u n s e r e r  D i s k u s s io n  
d e r  H a n d l u n g s th e o r i e ,  noch e inm al  d a r a u f  zurückkommen• An 
d i e s e r  S t e l l e  s o l l  d i e  Andeutung g enügen ,  daß n i c h t  n u r  d i e  
K a t e g o r i e n ,  so n d e rn  auch  d i e  F u n k t io n e n  e i n e  ”P a r a d i g m a t i s i e -  
rung"  d e r  i n  den Zaubermärchen b e s c h r i e b e n e n  Handlungen im- 
p l i z i e r e n •  Z.B• werden D i e b s t ä h l e ,  K ö r p e r v e r l e t z u n g e n ,  E n t -  
fü h ru n g en  usw. a l s  "Schäd igungen"  " p a r a d i g m a t i e i e r t " • Der 
U n te r s c h ie d  zw ischen  den b e id e n  A u to ren  b e s t e h t  a l s o  l e d i g -  
l i e h  d a r i n ,  daß GREIMAS e i n e  a b s t r a k t e r e  Analyseebene  (bzw. 
e i n e  h öhe re  Ebene d e r  " P a r a d i g m a t i s i e r u n g " ) w ä h l t  a l s  PROPP.
Щ
Bei den A na lysen  i n  K a p i t e l  4 werden w i r  m it  in sg e sa m t  f ü n f  
K a t e g o r i e n  a r b e i t e n .  Von GREIMAS übernehmen w i r  d i e  K a tego-  
r i e n  " K o n t r a k t ” und ”Kampf” ; d i e  l e t z t e r e  werden w i r  a l l e r -  
d in g s  e n g e r  f a s s e n  und a l l e  d i e j e n i g e n  F ä l l e ,  i n  denen e in e
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P e r s o n  k e in e  **aggressive Handlung" v o l l b r i n g t ,  so n d e rn  e in e  
Aufgabe e r f ü l l t ,  d e r  g e s o n d e r t e n  K a t e g o r i e  1*Aufgabe" z u o rd -  
n e n .  D arüberh inaus  werden w i r  d i e  b e r e i t s  e i n g e f ü h r t e  K a tego-  
r i e  *,Wechsel" sowie d ie  K a t e g o r i e  " I n f o r m a t i o n "  verwenden.
Die l e t z t e r e  e n t s p r i c h t  PROPPs " K o p u la " ,  d i e  nach  A u f fa s su n g  
d e s  A u to rs  a l s  " B in d e g l i e d "  zw isch en  den F u n k t io n e n  d i e n t ;  
s i e  s e l b s t  s t e l l t  a l s o  k e in e  e i g e n s t ä n d i g e  F u n k t io n  d a r .
PROPP f ü h r t  d i e  ,,Kopula" wie f o l g t  e i n :
"Man kann f e s t s t e l l e n ,  daß d i e  F u n k t io n e n  n i c h t  immer un -  
m i t t e l b a r  a u f e i n a n d e r f o l g e n .  T r e t e n  i n  zwei a u f e i n a n d e r -  
f o lg e n d e n  F unk t ionen  zwei u n t e r s c h i e d l i c h e  G e s t a l t e n  a l s  
H a n d lu n g s t r ä g e r  a u f ,  80 muß d i e  z w e i t e  e r f a h r e n ,  was b i s -  
h e r  geschehen  i s t .  H i e r f ü r  h a t  das  Märchen e i n  ganzes  
System von N a c h r i c h t e n ü b e r m i t t l u n g e n  
e n t w i c k e l t  . . .  " (1969» 65; d e u t s c h  7 1 ) .
Zu e rg ä n z e n  i s t  a b s c h l i e ß e n d ,  daß i n  w e n ig s t e n s  zwei F ä l l e n  
" N a c h r i c h t e n ü b e r m i t t l u n g e n " / " I n f o r m a t i o n e n "  d i e s e r  A r t  n i c h t  
a l s  "K opu la" ,  sondern  a l s  F u n k t io n e n  b e h a n d e l t  werden -  
n ä m l ic h  Б (**Vermittlung11) und e ( " V e r r a t " ) .  PROPP v e r s u c h t ,  
d i e s e  Inkonsequenz  durch  das  ad -hoc-A rgum en t  2u r e c h t f e r t i g e n ,  
daß d i e  Elemente В und e " f ü r  das  E i n s e t z e n  des  K o n f l i k t s  d e r  
Handlung w ic h t i g "  s e i e n  ( c f .  1969» 66;  d e u t s c h  7 2 ) .
2 . 2 . 2  Die K r i t i k  an PROPPs These von d e r  S t r u k t u r g l e i c h h e i t  
a l l e r  Zaubermärchen
Die H a n d lu n g B s t ru k tu r  d e r  Zaubermärchen w ird  von PROPP a l s  
e i n e  " s t r e n g  l i n e a r e  Sequenz d e r  F u n k t io n e n "  d a r g e s t e l l t  
( c f .  VAN DIJK ET AL. 1975, 5 8 ) :  a u f  A f o l g t  immer B, a u f  В 
f o l g t  С und T  usw.
Obwohl d ie  Zaubermärchen i n  d e r  T a t  r e l a t i v  s t e r e o t y p  g e b a u t  
s i n d ,  muß PROPP e n tg e g e n g e h a l t e n  w erden ,  daß e s  dennoch z a h l -  
r e i c h e  Abweichungen von dem Grundschema g i b t ,  d i e  s e i n e r  
These (4 )  w id e r s p r e c h e n .
BREMOND ( 1 9 7 1 ) v e r s u c h t  n a c h z u w e ise n ,  daß d i e  Zaubermärchen
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ü b e r  ,,A n g e lp u n k te bzw. ,,Weichen” v ״1 e r f ü g e n ,  d i e  v e r s c h i e d e n e  
E n t w ic k lu n g s m ö g l i c h k e i t e n  e r ö f f n e n ;  s i e  werden je d o c h  s . E .  
d u rch  PROPPs Methode, d i e  F u n k t io n e n  von den R e s u l t a t e n  h e r  
zu bes t imm en,  e l i m i n i e r t :
"Propp  s a g t  u n s ,  A s e i  A, w e i l  В f o l g e .  Wenn A a l s o  B' 
nach  s i c h  z i e h t ,  i s t  A n i c h t  mehr A, sondern  A1•" (188)
So t r i f f t  BREM0ND3 Vorwurf  s i c h e r l i c h  n i c h t  zu ,  denn v e r -  
b l ü f f e n d  i s t  g e r a d e ,  daß PROPP in  s e i n e n  T a b e l l e n  z a h l r e i c h e  
"Abweichungen" r e g i s t r i e r t ,  immer w ie d e r  so g a r  e x p l i z i t  a u f  
s i e  h i n w e i s t ,  am Ende a b e r  dennoch an s e in e n  Thesen f e s t h ä l t •
Wir werden v e r s u c h e n ,  d i e s e n  W id e rsp ru ch  anhand von PROPPs 
e ig e n e n  B e i s p i e l e n  zu e r k l ä r e n ;  s i e  b e t r e f f e n  d ie  R e ih e n fo lg e  
d e r  F u n k t io n e n ,  i h r e  Anzahl  und den G egensa tz  zw ischen  ,,p o s i -  
t i v e n "  und " n e g a t i v e n  F u n k t io n e n " •
Die R e i h e n f o l g e  d e r  F u n k t i o n e n  e n t -  
s p r i c h t  o f t  n i c h t  d e r  des  Grundschemas ( c f •  PROPP 1969t 97; 
d e u t s c h  106) 1
a )  Die " A b r e i s e "  e r f o l g t  o f t  b e r e i t s  v o r  d e r  "Schädigung"
(D er  Held s u c h t  A b e n te u e r ,  e r  möchte " s i c h  d i e  Leu te  a n -  
sehen  und s i c h  s e l b s t  z e i g e n " ) •
b) Manchmal em pfängt  d e r  Held das Z a u b e r m i t t e l  b e i  s e i n e r  Ge- 
b u r t  bzw• zu m in d es t  v o r  d e r  " S c h ä d ig u n g " .
c )  In  e i n i g e n  Märchen f i n d e t  d e r  "Kampf" m it  dem Schaden-  
s t i f t e r  n i c h t  zw ischen  W und L, so n d e rn  e r s t  nach  V -  
a l s o  während d e r  Rückkehr  des  Helden  -  s t a t t  ( c f •  z .B .  
Märchen N r . 93 und 159)•
d) Des E lem ent  "M ark ie rung"  i s t  k e in esw eg s  immer zw ischen  
"Kampf" und " S ie g "  a n g e s i e d e l t ;  manchmal g e h t  e s  dem 
"Kampf" v o ra u s  o d e r  e s  s c h l i e ß t  s i c h  an den ,,Sieg'* an•
e )  "B eso n d e rs  v a r i a b e l  h i n s i c h t l i c h  i h r e r  P o s i t i o n  i s t  d ie  
F u n k t io n  T (V erw and lung)"  (PROPP 1969» 97; d e u t s c h  107) .
f )  Im Märchen N r . 265 z .B .  h ö r t  d i e  H e ld in  a u f  d i e  Worte des 
S c h a d e n s t i f t e r s  und v e r l ä ß t  i h r  Haus• Damit v e r s t ö ß t  s i e  
gegen das  V e rb o t  und f ä l l t  g l e i c h z e i t i g  a u f  das  B e t r u g s -Ivo Bock - 9783954792689
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manőver des S c h a d e n s t i f t e r s  h e r e i n  ( g ) .
PROPP ( 19 69» 6 J ;  d e u t s c h  70) s p r i c h t  i n  s o lc h e n  F ä l l e n  
von e i n e r  "m o rp h o lo g isch en  Doppelbedeutung*1• In  unserem 
F a l l  i s t  w i c h t i g ,  daß d i e  F u n k t io n  g j e d e n f a l l s  n i c h t  an 
d e r  S t e l l e  vorkommt, d i e  f ü r  s i e  v o rg e s e h e n  i s t ,  n äm l ich  
zwischen f  und A.
Nach PROPPs A uffassung  h a n d e l t  e s  s i c h  b e i  "Abweichungen" 
d e r  A r t  wie ( a )  -  ( f )  l e d i g l i c h  u■ I n v e r s i o n e n  ( "obraádfennaja  
p o s l e d o v a t e l ' n o s t 1" ) ,  d i e  k e in esw eg s  d i e  Thesen  (3 )  und ( 4 ) 
i n  Frage  s t e l l t e n ;  s i e  b e g rü n d e te n  k e i n  n e u e s  "!Composit ions-  
s y s te m " ,  sondern  s t e l l t e n  V a r i a t i o n e n  d e s  Grundschemas d a r t
"A l le  d i e s e  Abweichungen vom Grundschema haben k e in e n  E i n -  
f l u ß  a u f  d i e  These von d e r  typenm äßigen  G l e i c h h e i t  und mor-  
p h o lo g is c h e n  V e rw a n d tsc h a f t  d e r  Zauberm ärchen•  S ie  s in d  
n i c h t s  a n d e re s  a l s  V a r i a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n  und s t e l l e n  
k e in  neues  K o m p o s i t io n ssy s tem ,  k e in  n e u e s  G ru n d p r in z ip  
d a r . "  (1969• 9 7 f •5 d e u t s c h  107)
Die A n z a h l  d e r  F u n k t i o n e n  i s t  e b e n f a l l s  
v a r i a b e l  ( c f .  PROPP 19&9t 98 » d e u t s c h  107)«
a)  Der p r ä l i m i n a r e  T e i l  des  Zauberm ärchens  -  d i e  F u n k t io n e n  
a -  g -  i s t  n i e  v o l l s t ä n d i g {
" d i e  E r fo r s c h u n g  d i e s e s  M ä r c h e n t e i l e  С w ird  3  dadurch  
e r s c h w e r t ,  daß s ä m t l i c h e  7 F u n k t io n e n  n i e m a l s  i n  e inem 
Märchen g l e i c h z e i t i g  a u f t r e t e n  . . . "  (19^9* 98 » d e u t s c h  
108) .
In  v i e l e n  Märchen f e h l e n  d i e  F u n k t io n e n  a  -  g s o g a r  g ä n z l i c h .
b) Die Elemente "Wegweisung" (W) und "Empfang e i n e s  Z a u b e r -  
m i t t e l s "  (Z) f o lg e n  p r a k t i s c h  n i e  a u f e i n a n d e r ,  wie von 
PROPP v o rg ese h en ,  so n d e rn  s t e l l e n  e i n e  A l t e r n a t i v e  d a r i  
e n t w e d e r  d e r  Held em pfäng t  e i n  Z a u b e r m i t t e l  o d e  
e s  w ird  ihm d e r  Weg g ew iesen .
Nehmen w ir  a l s  B e i s p i e l  das  Märchen N r .113  ( c f •  PROPP 
1969t 86f f . ;  d e u t s c h  9 5 f f* )*  B a r in  s u c h t  d i e  H e ld in  i h r e n  
B ru d e r ,  den d ie  w i ld e n  Schwäne e n t f ü h r t e n .  S ie  b i t t e t  e i -  
nen Ofen, e in e n  Apfelbaum und e i n  F lü ß c h en  um i h r e  H i l f e
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( "S ag  m i r ,  wohin d ie  w i lden  Schwäne g e f lo g e n  s i n d ! " ) ,  be -  
s t e h t  a b e r  n i c h t  d ie  a n s c h l i e ß e n d e  "P rü fung"  und w ird  
d a h e r  n i c h t  i n f o r m i e r t .  PROPP s y m b o l i s i e r t  d i e s e  P assage  
wie f o l g t s
Sch1 H1 Z1neg neg
Dann t r i f f t  das  Mädchen e i n e n  I g e l ;  es  v e r s c h o n t  i h n  ( d i e  
Schonung s t e l l t  e i n  Ä q u iv a le n t  von H d a r )  und e r h ä l t  d ie  
gewünschte  I n f o r m a t io n  ( ,11D o r t h i n ! '  z e i g t e  e r " ) •  PROPP no- 
t i e r t  i n  d iesem  F a l l t
Sch7 H7 Z9 W4
Diese  N o ta t i o n  i s t  j ed o c h  i r r e f ü h r e n d ,  denn d e r  I g e l  hän -  
d i g t  d e r  H e ld in  Überhaupt  k e in  Z a u b e r m i t t e l  a u s ,  sondern  
w e i s t  i h r  den Weg; W f o l g t  a l s o  u n m i t t e l b a r  a u f  H • ^
c)  Die E lem ente  V I I I ^ * 8 -  XV^*8 machen d e u t l i c h ,  daß d i e  von 
PROPP z u g ru n d e g e le g te  M ä r c h e n s t r u k t u r  in sg e sa m t  zwei " I n -  
t r i g e n "  umfaßt  ( c f •  2 . 3 - 3 ) •  PROPP bem erk t  a b e r  a u s d r ü c k -  
l i e h ,  daß e s  auch Märchen m i t  n u r  e i n e r  , , I n t r i g e "  g i b t  
( h ä u f i g  z i e h t  das Element R e i n e  " k o n f l i k t l ö s e n d e  F u n k t io n "
-  z .B .  H*- nach  s i c h ) •  Den T a b e l l e n  im Anhang d e r  "Morpho- 
l o g i e  des  Märchens" entnimmt man ü b e r d i e s ,  daß v i e l e  Zau- 
berm ärchen  mehr a l s  zwei " I n t r i g e n "  e n t h a l t e n ,  d ie  a u f  v e r -  
e c h ie d e n e  Weise m i t e i n a n d e r  k o m b in i e r t  werden• Während z .B• 
das Märchen N r . 247 n u r  e i n e  " I n t r i g e "  m it  neun F u n k t io n e n  
a u f w e i s t ,  s e t z t  s i c h  das Märchen N r . f ג18& 198 ü n f  i n e i n a n d e r  
v e r f l o c h t e n e n  " I n t r i g e n "  m i t  i n s g e s a m t  v i e r z i g  F u n k t io n e n  
zusammen• Mit d e r  F e s t s t e l l u n g ,  daß d ie  Anzahl d e r  " I n t r i -  
gen" i n  den Zaubermärchen v a r i i e r t ,  l i e f e r t  PROPP s e l b s t
5) Es 8011 n i c h t  unerw ähnt  b l e i b e n ,  daß PROPP an a n d e r e r  
S t e l l e  s e l b s t  a n d e u t e t ,  daß d i e  F u n k t io n e n  Z und W im
Märchen Nr.113 zusam m enfa l len  ("Z^ -  W^")• (E in  a n a l o -
g e r  F a l l  f i n d e t  s i c h  auch i n  d e r  e r s t e n  " I n t r i g e "  des
Märchens N r . ־ 139  c f •  PROPP 1969, 1 1 6 f . ;  d e u t s c h  1 2 8 f . )
D i e s e r  n o t a t i o n e l l e  V o r s c h la g  v e r s t ö ß t  jed o c h  gegen d i e  
Thesen (3 )  und ( 4 ) ,  denengemäß W a u f  Z f o l g e n  muß.
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das wohl b e s t e  Gegenargument zu  These ( 4 ) •  E r  a r g u m e n t i e r t  
j ed o ch  dah ingehend ,  daß n u r  Märchen m i t  zwei " I n t r i g e n "  
v o l l s t ä n d i g  s e i e n :
"So kann a l s o  j e d e  Sequenz C -  " I n t r i g e " ,  Anm. І . В . Л  
e i n z e l n  e x i s t i e r e n ,  a b e r  e r s t  d ie  Verbindung von zwei 
Sequenzen e r g i b t  e i n  ganz  v o l l s t ä n d i g e s  Märchen•"
(1969• 95; d e u t s c h  102)
I n  den Zaubermärchen g i b t  e s  neben den " p o s i t i v e n  
F u n k t i o n e n "  d u rc h a u s  auch " n e g a t i v e  
F u n k t i o n e n "  ( d i e  P e r s o n  a g i e r t  ohne E r f o l g ) ;  d i e s  
w i d e r s p r i c h t  wiederum These ( 4 ) •
BREMOND ( 1 9 7 1 ) f ü h r t  dazu  a u s ,  daß PROPP d i e  " n e g a t i v e n  
F unk t ionen"  du rch  s e in e  Methode e l i m i n i e r e ;  da b e i s p i e l s -  
w e ise  n u r  d ie  Kämpfe d e r  F u n k t io n  К z u g eo rd n e t  würden,  a u f  
d i e  S ieg  f o l g t ,  müsse, wenn d e r  Held dem S c h a d e n s t i f t e r  u n -  
t e r l i e g t ,  l o g i s c h e r w e i s e  e i n e  an d e re  F u nk t ion  a n g e s e t z t  w er-  
den :
"Wir b rauchen  uns n i c h t  mehr zu wundern, daß w i r  k e in e n  
F a l l  f i n d e n ,  i n  dem d e r  Kampf zu g u n s ten  des Bösen a u s f ä l l t  
Man d a r f  eben n u r  d i e  Kämpfe a l s  K ä m p f e  a n se h e n ,  
a u f  d ie  d e r  S ie g  f o l g t . "  ( 1 8 8 f . )
Als  Beleg  d i e n t  BREMOND Märchen N r . 135 ( c f .  PROPP I 9 6 9 , 115^• 
d e u t s c h  1 2 7 f . ) .
Zwei B rüder  z i e h e n  a u s ,  um i h r e  S ch w es te r  dem Drachen zu  e n t -  
r e i ß e n .  S ie  t r e f f e n  d r e i  H i r t e n  und e r h a l t e n  d ie  Aufgaben, 
den g rö ß te n  Ochsen, den g r ö ß t e n  Hammel und den g r ö ß t e n  Eber  
zu v e rzeh ren «  Die B rü d e r  v e r s a g e n .  Der Brachen ,  b e i  dem s i e  
s c h l i e ß l i c h  ankommen, f o r d e r t  s i e  a u f ,  zw ölf  Ochsen zu  e s s e n .  
Die Brüder  v e r s a g e n  e r n e u t  und werden u n t e r  einem S t e i n  e i n -  
g e s p e r r t .
PROPP s y m b o l i s i e r t  den S c h l u ß t e i l  so :
Sch1 H1 Zneg c o n t r
BREMOND h ingegen  i n t e r p r e t i e r t  d i e  K o n f r o n ta t i o n  d e r  B rü d e r  
m i t  dem Drachen a l 8 ״  Kampf" ( m i t  dem S c h a d e n a t i f t e r ) . PROPP
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h a t  s«E• d i e  F u n k t io n  К d e s h a lb  e l i m i n i e r t ,  um n i c h t  das 
n e g a t i v e  Element  '1N i e d e r l a g e "  e i n f ü h r e n  zu müssen•
Zu BREMONBs I n t e r p r e t a t i o n  g i b t  e s  z w e i e r l e i  anzumerken!
-  Der V e r l a u f  d e r  z w e i t e n  " I n t r i g e "  des Märchens b e s t ä t i g t  
PROPPs Lösung•
Bas R o l l e r b s l e i n  ( p o k a t i g o r o s e k )  wird  ü b e r  das S c h i c k s a l  
s e i n e r  B rü d e r  i n f o r m i e r t  und z i e h t  e b e n f a l l s  a u f  Suche a u s .  
Es t r i f f t  d i e  d r e i  H i r t e n  und den Brachen und l ö s t  i h r e  
Aufgaben e r f o l g r e i c h .  B a r a u f h i n  kämpft  e s  m i t  
dem Brachen und s i e g t «  Es f o l g t  d i e  B e f r e iu n g  d e r  S ch w es te r  
und d e r  B rü d e r  und d i e  gemeinsame Rückkehr•
Wie man s i e h t ,  i s t  d i e  "A ufgabe" ,  d i e  d e r  Brachen dem H e l-  
den s t e l l t ,  k e in  Ä q u iv a le n t  von "Kampf", sondern  s i e  g e h t  
d iesem  v o r a u s .  Auch i n  a n d e re n  Zaubermärchen g i b t  e s  ü b r i -  
gens A d ju v a n te n /S c h e n k e r  ( z .B .  d ie  Hexe),  d i e  den H elden ,  
wenn e r  d i e  ihm g e s t e l l t e  Aufgabe n i c h t  e r f ü l l t ,  b e s t r a f e n .  
S c h l i e ß t  man s i c h  a l s o  PROPP a n ,  so muß man annehmen, daß 
d e r  Brachen  d i e  F u n k t io n e n  des  S c h a d e n s t i f t e r s  und des 
" f e i n d l i c h  gesonnenen  Schenkers"  i n  s i c h  v e r e i n t .
-  Unabhängig davon,  welche  I n t e r p r e t a t i o n  z u g r u n d e g e le g t
w i r d ,  s t e h t  f e s t ,  daß d i e  Behauptung ,  PROPP würde d i e
" n e g a t i v e n  O pt ionen"  a u s s c h l i e ß e n ,  n i c h t  z u t r i f f t ,  denn
d ie  I n d i c e s  "neg"  und " c o n t r "  ( i n  H und Z A . ) z e ig e n°  '  neg c o n t r
j a  " n e g a t i v e  F u n k t io n e n "  a n .  Ber A u to r  t r ä g t  a l s o  d u rchaus  
dem Umstand Rechnung, daß d i e  B rüder  e r f o l g l o s  a g i e r e n .
E in  B l i c k  i n  PROPPs T a b e l l e n  g e n ü g t ,  um s i c h  davon zu  ü b e r -  
zeugen ,  daß d i e s  auch  k e in  E i n z e l f a l l  i s t .
Wie i s t  nun d e r  W id e rsp ru ch  zw ischen  These (4 )  und den kon-  
k r e t e n  i n  d e r  "M orpho log ie  des  Märchens" e r z i e l t e n  A n a ly s e -  
e r g e b n i s 8 e n  zu  e r k l ä r e n ?  Nach u n s e r e r  A u f fas su n g  s o ,  daß es  
PROPP l e t z t l i c h  n i c h t  um d i e  B e sc h re ib u n g  e i n z e l n e r  Z a u b e r -  
märchen g i n g ,  so n d e rn  um d i e  E r s t e l l u n g  e i n e s  G a t t u n g s  
m o d e l i s .  B iese  Annahme w ird  auch du rch  s e i n e  a b s c h l i e -  
ßende F o rm u l ie ru n g  u n t e r s t r i c h e n ,  dergemäß s i c h  a l l e  Z a u b e r -
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märchen i n  d ie  Formel
А В С t  Sch H Z W — К M S— — 4г־-У■ Г R X ü к К T S t  H*
U P H L o L ļ V - R
,,e in o r d n e n  l a s s e n " ,  ( c f .  PROPP 1969,  95;  d e u t s c h  1 0 4 ) .
Es i s t  u .E .  du rchaus  s i n n v o l l ,  e i n  s o l c h e s  G a t tu n g sm o d e l l  
a n z u s e t z e n ,  doch müssen d a r a u s  a n d e r e  a l s  d i e  von PROPP a u f -  
g e z e i g t e n  S c h lu ß fo lg e ru n g e n  gezogen  w erden :  Die a n a l y s i e r t e n  
Zaubermärchen s in d  demnach n i c h t  s t r u k t u r g l e i c h ,  so n d e rn  a l -  
l e n f a l l e  s t r u k t u r ä h n l i c h ,  und zwar i n  dem S in n e ,  daß s i e  
d u rc h  r e l a t i v  wenige l o g i s c h e  O p e ra t io n e n  ( z . B . :  I n v e r s i o n ,  
P e r m u t a t i o n ,  N ega t ion )  aus  e inem gemeinsamen Grundschema/ 
G a t tu n g sm o d e l l  a b g e l e i t e t  werden k ö n n e n . ^
Wenn a l s o  g e s a g t  w i rd ,  daß Zaubermärchen  m i t  w e n ig e r  a l s  31 
F u n k t io n e n  11u n v o l l s t ä n d i g "  und s o l c h e ,  i n  denen d i e  R e ih en -  
f o l g e  d e r  F unk t ionen  von d e r  des  Schemas a b w e ic h t  (wenn z .B .  
d i e  Gruppe Sch -  H -  Z d e r  F u n k t io n  A v o r a u s g e h t ) ,  " i n v e r t i e r t "  
s e i e n ,  so h e i ß t  das n u r ,  daß s i e  a u s  dem G a t tu n g s m o d e l l  d u rch  
T i lg u n g  e i n i g e r  F unk t ionen  bzw. d u rc h  P e r m u t a t i o n  gewonnen 
w erden .
6) Für  HEMPFERs (1973» 84) B ehaup tung ,  PROPP v e rm isch e  den 
" s t r u k t u r a l e n "  und " g e n e t i s c h e n  A spek t"  und i n t e r p r e t i e r e  
das  " a b s t r a k t e  Modell"  des  Zauberm ärchens  a l s  " k o n k r e t  
v e r w i r k l i c h t e n  Archetyp"  bzw. " h i s t o r i s c h e n  U r ty p " ,  f i n d e n  
w i r  in  d e r  "Morphologie  des  Märchens" k e in e  e i n d e u t i g e n  
A n h a l t s p u n k te .  Es s o l l t e  j e d o c h  n i c h t  unerw ähn t  b l e i b e n ,  
daß PROPP s p ä t e r  ( i n  " I s t o r i ï e s k i e  k o r n i  v o l ï e b n o j  s k a z k i " ,  
1946) t a t s ä c h l i c h  das Zaubermärchen von dem r i t u e l l e n  
Brauch d e r  I n i t i a t i o n  und den p r i m i t i v e n  V o r s t e l l u n g e n  vom 
Leben nach dem Tod a b l e i t e t  u n d  e x p l i z i t  h i n z u f ü g t ,  
daß d ie  Konstanz d e r  Märchens t r u k t u r  d u rc h  d i e s e  gem ein-  
same Q u e l le  b e d in g t  s e i  ( c f .  1946, 330)•
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2 . 3  D a s  G e g e n m o d e l l
U nser  Modell  b a s i e r t  im w e s e n t l i c h e n  a u f  den von BREMOND und 
GREIMAS vorgenommenen M o d i f ik a t io n e n  von PROPPs M ode l l .
I n  Anlehnung an BREMOND1
-  werden d i e  H a n d lu n g s s t r u k tu r e n  d u rch  "E le m e n ta r se q u e n z e n "  
r e p r ä s e n t i e r t ;
werden m ehrere  A r te n  von i n t e r s e q u e n t i e l l e n  Verknüpfungen 
u n t e r s c h i e d e n .
BREMONDs K onzep t ion  t r ä g t  d e r  E r k e n n t n i s  Rechnung, daß s i c h  
PROPPs Märchenschema in  k l e i n e r e  Gruppen von F u n k t io n e n ,  d ie  
,1E le m e n ta r s e q u e n z e n "  , a u f  t e i l e n  l ä ß t ,  zw ischen  denen e i n  f i -  
n a l e s  D e t e r m i n a t i o n s v e r h ä l t n i s  b e s t e h t ,  während d ie  "Elemen- 
t a r s e q u e n z e n "  u n t e r e i n a n d e r  nach  Meinung des  A u to r s  p r i n z i p i e l l  
f r e i  k o m b in ie rb a r  s i n d .  So muß, wenn В g e s e t z t  i s t ,  С f o l g e n ,  
wenn Sch g e s e t z t  i s t ,  muß H f o l g e n ;  d i e  r e l a t i v e  S t e l l u n g  
von В -  С e i n e r s e i t s  und Sch -  H a n d e r e r s e i t s  i s t  h in g eg e n  
n i c h t  f e s t g e l e g t .  Die i n  PROPPs Korpus f e s t s t e l l b a r e  Tendenz,  
Sch -  H u n m i t t e l b a r  an В -  С a n z u s c h l i e ß e n ,  z e i g t  l e d i g l i c h ,  
so  BREMOND (1971! 193)!  d i e  " S t e r e o t y p e  e i n e r  bes t im m ten  Kul-  
t u r "  a n .
Auf GREIMAS z u r ü c k f ü h r b a r  i s t  u n s e r  V o r s c h la g ,  d i e  F u n k t io n e n
-  bzw. 11E lem en ta rseq u en zen "  -  von den s i e  subeum ierenden  
K a t e g o r i e n  h e r  zu bestimmen. Dabei w i r d ,  i n  Übereins t immung 
m i t  dem g l e i c h e n  A u to r ,  e in e  S y n th e se  zw ischen  PROPPs "Syn- 
tag m at ism u s"  und LEVI-STRAUSS• "P a ra d ig m a t i s m u s "  a n v i s i e r t ,  
dergemaß d i e  Rückführung d e r  F u n k t io n e n  a u f  ( " p a r a d i g m a t i s c h e " )  
K a t e g o r i e n  und d i e  E r m i t t l u n g  i h r e s  S t e l l e n w e r t s  im "Syntagma" 
n i c h t  a l s  A l t e r n a t i v e n ,  so n d e rn  a l s  zwei a u f e i n a n d e r f o l g e n d e  
a n a l y t i s c h e  O p e ra t io n e n  gesehen  w erden .  In  Anlehnung an 
LEVI-STRAUSS* T e rm ino log ie  kann auch  g e s a g t  w erden ,  daß u n s e r  
A n a ly s e v e r f a h r e n  a u f  d e r  " h o r i z o n t a l e n  L e k tü r e "  b a s i e r t ,  d i e  
e i n z e l n e n  F u n k t io n e n  a b e r  u n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  i h r e s  S t e l l e n —
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w er te  i n  d e r  " V e r t i k a l e n "  e i n g e s e t z t  werden ( c f .  S. 3 3 ) .
Über das  G esag te  h in a u s  f ü h r t  u n s e r  V ersuch  ( i n  2 . 3 . 1 ) ♦  d ie  
l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e  H a n d lu n g san a ly se  h a n d l u n g s t h e o r e -  
t i s c h  zu f u n d i e r e n .  I h r e  K a te g o r i e n  s o l l e n  a l s o  n i c h t  ad hoc 
e i n g e f ü h r t ,  s o n d e rn ,  s o w e i t  m ö g l ich ,  au s  den K a t e g o r i e n  d e r  
a l lg e m e in e n  H a n d lu n g s th e o r i e  a b g e l e i t e t  w erden .
2.3*1 H a n d l u n g s t h e o r e t i s c h e  F und ie rung
Die L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  -  i n  unserem F a l l t  d i e  N a r r a t i v i k  -  
i s t  k e in esw eg s  d i e  e i n z i g e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  D i s z i p l i n ,  f ü r  
d ie  e s  s i c h  lo h n en  kann ,  an d i e  E r k e n n t n i s s e  d e r  H and lungs-  
t h e o r i e  anzuknüpfen  o d e r  s o g a r  d ie  e ig e n e  F o rsch u n g  h a n d lu n g s -  
t h e o r e t i s c h  zu f u n d i e r e n .  Analoge B e s t re b u n g e n  g i b t  e s  v i e l -  
mehr auch i n  d e r  G e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t ,  i n  d e r  S o z i o l o g i e ,  
i n  d e r  ( L e r n - ) P s y c h o l o g i e  und v o r  a l l e m  i n  d e r  L i n g u i s t i k  
( c f .  z .B .  HERINGER 1974; KUMMER 1975) .
Im v o r l i e g e n d e n  Zusammenhang i s t  z u n ä c h s t  d i e  F rage  zu  k l ä r e n ,  
i n w ie w e i t  d e r  l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e  H a n d l u n g s b e g r i f f  
m i t  dem d e r  H a n d lu n g s th e o r i e  ü b e r e in s t im m t .  V.BRENNENSTUHL 
( 1 9 7 5 ) f ü h r t  dazu  a u s t
"E ine  Handlung^ im l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  S inne  kann 
e i n e  Handlung^ im h a n d l u n g s t h e o r e t i s c h e n  S inne  s e i n  o d e r  
s i c h  aus  m ehreren  s o l c h e n  Handlungeng zusam m ense tzen ,  kann 
a b e r  auch e i n e  g e m is c h te  Folge  von H andlungen^ ,  N ic h th a n d -  
lu n g e n ,  N a t u r e r e i g n i s s e n ,  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  E r e i g n i s s e n ,  
h i s t o r i s c h e n  E r e i g n i s s e n ,  S c h i c k s a l s s c h l ä g e n ,  G l ü c k s z u f ä l -  
l e n  s e i n ,  k u r z ,  e i n e  Handlung^ kann s i c h  au s  'D in g e n '  z u -  
sammeneetzen,  d i e  ' p a s s i e r e n '  können,  d i e  e i n e n  G e s c h e h n i s -  
a s p e k t  h a b e n . "  (3 )
Wäre d i e s e  A u f f a s s u n g  z u t r e f f e n d ,  würden a l s o  d i e  "H andlungen״n
t a t s ä c h l i c h  n u r  e i n e  Teilmenge d e r  "H a n d lu n g e n ." b i l d e n ,  so  
e r s c h i e n e  u n s e r  Vorhaben,  d i e  H a n d lu n g s th e o r i e  a l s  F u n d ie ru n g s  
rahmen f ü r  d i e  l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e  H a n d lu n g sa n a ly se  
h e r a n z u z i e h e n  a l s  w enig  e r f o l g v e r s p r e c h e n d .  Wir werden a b e r  
f e s t s t e l l e n ,  daß PROPP sowie d i e  m e i s te n  d e r  N a r r a t i v i k  z u z u -
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ordnenden  A utoren  ke ineswegs  e in e n  d e r a r t  d i f f u s e n  Handlungs־ 
b e g r i f f  z u g ru n d e le g e n ,  wie BRENNENSTUHL annimmt.
Die n a c h fo lg e n d e  D a r s t e l l u n g  d e r  H a n d lu n g s th e o r i e ,  d i e  s e l b s t -  
v e r s t ä n d l i c h  k e in e n  Anspruch a u f  V o l l s t ä n d i g k e i t  e r h e b t ,  
s t u t z t  s i c h  v o r  a l l e m  a u f  d i e  A r b e i t e n  von BRENKENSTUHL (1975)»  
VAK DIJK ( 1 9 7 7 ) ,  HERINGER (1974) und VON WRIGHT (1979)•
Den Ausgangspunkt  d e r  h a n d l u n g s t h e o r e t i s c h e n  B e g r i f f s b e s t i m -  
mungen b i l d e t  d e r  E e g r i f f  des E r e i g n i s s e s .
Das E r e i g n i s  ( e v e n t )  s t e l l t  e i n e  '1Veränderung  i n  d e r  
Welt" bzw. e in e n  "Übergang von e inem Zus tand  in  e in e n  an d e re n "  
d a r  ( c f .  VON WRIGHT 1979» 4 7 ) ;  d i e  beider! Z us tände  werden An- 
f a n g s z u s t a n d  und Endzustand g e n an n t •  Der Sa tz  " d i e  Tür g e h t  
a u f"  v e r w e i s t  a u f  e i n  E r e i g n i s ,  d e s s e n  / n f a n g s z u s t a n d  a l s  
" d i e  Tür i s t  zu" und d essen  E ndzus tand  a l s  " d i e  Tür i s t  a u f "  
w iedergegeben  werden kann.
Wenn e i n  " k ö r p e r l i c h e s  E r e i g n i s "  v o r l i e g t ,  d . h .  e i n  E r e i g n i s ,  
das  a u f  e in e  "Körperbewegung" z u r ü c k f ü h r b a r  i s t ,  d ie  "von mir  
s e l b s t  b e w i r k t  i s t "  ( " a  b o d i l y  e v e n t  b ro u g h t  a b o u t  by m y se l f "  -  
c f .  VAN DIJK 1977» 175)» s p r i c h t  man i n  d e r  H a n d lu n g s th e o r ie  
von T u n  ( d o i n g ) .  Der Z u sa tz  "von mi.r s e l b s t  b e w i rk t "  i s t  
w e s e n t l i c h ,  denn " k ö r p e r l i c h e  E r e i g n i s s e " ,  d ie  von an d eren  
P e rsonen  b e w i r k t  werden, g e l t e n  a l s  Z и s t  Ö J3 e , e i n  Un- 
t e r t y p  d e r  E r e i g n i s s e  ( c f .  u n t e n ) .
Als B e i s p i e l  f ü r  e in e n  T unsa tz  kann d e r  Sa tz  " P e t e r  macht d i e  
Tür a u f"  d i e n e n .
E ine  H a n d  l u n g  ( a c t i o n )  kann nunmehr a l s  das  " H e r b e i -  
fü h re n  o d e r  ( 1w i l l e n t l i c h e 1) B e w i r k e n  e i n e r  V erände-  
rung" ( c f .  VON WRIGHT 1979» 47) bzw. a l s  das " k o n t r o l l i e r b a r e  
und k o n t r o l l i e r t e  Z u s ta n d e b r in g e n  e i n e s  E r e i g n i s s e s "  ( c f .  
BRENNENSTUHL 1975» 69) d e f i n i e r t  w erden .  Als H a u p t k r i t e r iu m  
d i e n t  a l s o  d i e  I n t e n t i o n a l i t ä t .  Der o . g .  S a tz  HP e t e r  macht 
d i e  Tür a u f"  kann dann auch a l s  H a n d lu n g s sa tz  i n t e r p r e t i e r t  
werden,  wenn e in e  e n t s p r e c h e n d e  A b s i c h t  P e t e r s  angenommen 
w ird  ( c f .  den "ABSICHTLICH-Test" b e i  BRENNENSTUHL7 ^) ;  ä n d e r n -
7) BRENKENSTUHL (1975) o p e r a t i o n a l i s i e r t  d ie  Bestimmung d e r  
H a n d lu n g ssä tze  durch  d ie  s u k z e s s i v e  Anwendung d r e i e r  T e s t e t  
des "PASSIEREN-Tests", des "TUN-Tests" und des  "ABSICHTLICH-/
тч-оотлитт
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f a l l s  g i l t  e r  a l s  e i n f a c h e r  Tunsatz«
Durch d i e  ob ige  D e f i n i t i o n  werden a l l e r d i n g s  n u r  d i e  " p o s i t i -  
ven Handlungen" ab g ed e c k t•  Die U n te r l a s s u n g e n  und d ie  e r f o l g -  
l o s e n  Handlungen, d i e  a l s  " n e g a t i v e  Handlungen" zusanunengefaBt 
werden können, b e d ü r fe n  e i n e r  g e s o n d e r t e n  E r ö r t e r u n g .
Eine e r f o l g l o s e  H a n d l u n g  w ird  z .B .  du rch  
den S a tz  "O t to  g e l i n g t  e s  n i c h t ,  den F e r n s e h e r  zu r e p a r i e r e n "  
b e s c h r i e b e n .  Man kann s a g e n ,  daß d e r  Endzustand d e r  e r f o l g l o -  
sen Handlung e in e  " u n b e a b s i c h t i g t e  Konsequenz" d a r s t e l l t  ( c f .
BRENNEMSTUHL 1975, 2 }7 ) .
Die H an d lu n g s re lev an z  d e r  U n t e r l a s s u n g e n  ( f o r -  
b e a ra n c e )  r ü h r t  d a h e r ,  so  VAN DIJK (1977 ,  1 8 1 f . ) ,  daß i h r  po -  
s i t i v e s  Pendan t  a l s  "n o rm a l ,  e x p e c t e d ,  m o ra l ly  n e c e s s a r y ,  
a c c o r d in g  t o  my h a b i t s ,  c o n v e n t io n s ,n o rm s  and o b l i g a t i o n s "  
angesehen  w i rd .  BRENNENSTUHL (1975 ,  265) f ü h r t  a u s ,  daß e i n  
S p re c h e r  einem " p o t e n t i e l l e n  Agenten" e in e  U n t e r l a s s u n g  dann 
" a a k r i b i e r t " , wenn e r  "Grund g e h a b t  h a t  zu d e r  Annahme, d e r  
Agent würde d ie  u n t e r l a s s e n e  Handlung t u n " .  Die A u to r in  n e n n t  
fo lg e n d e  m ögliche  Gründe f ü r  d i e s e  Annahme!
"1 .  Der Agent h a t  v e r s p r o c h e n  od e r  a n g e k ü n d ig t ,  e r  würde 
d i e  Handlung X zum Z e i t p u n k t  t ^  t u n .
2 .  Der S p re c h e r  h a t  dem Agenten b e f o h l e n ,  d i e  Handlung X 
zum Z e i tp u n k t  t^  zu t u n .
5• Es i s t  e in e  Gewohnheit  des Agenten ,  e in e  s o lc h e  Hand- 
lu n g  zu einem s o lc h e n  Z e i t p u n k t  zu tun*
4• Der S p re c h e r  h a t  e i n e  r e l i a b l e  N a c h r i c h t  e r h a l t e n ,  d e r  
Agent würde d ie  Handlung X zum Z e i tp u n k t  t ^  t u n .
5• Es g i b t  e in e  Norm, daß d i e  Handlung X zum Z e i t p u n k t  t ^  
g e ta n  werden muß." ( i b i d . )
Eine a b s c h l i e ß e n d e  Bemerkung i s t  e r f o r d e r l i c h •  Wenn w i r ,  wie 
VON WRIGHT (1 9 7 9 ) ,  Tun und U n t e r l a s s e n  a l s  "zwei zusammenge-
8nommen e ל rsc h ö p fe n d e  Handlungsmodi" a u f f a s s e n  w o l le n  '  ( d i e
Ѳ) "Wenn a l s o  e in e  P e r so n  e tw as  bes t im m tes  tun  kann ,  dann
w ird  s i e  i n  j e d e r  S i t u a t i o n ,  i n * d e r  s i c h  i h r  d i e  G e leg e n -  
h e i t  b i e t e t ,  e s  zu  t u n ,  d i e  b e t r e f f e n d e  Handlung e n tw e d e r  
t u n  od e r  u n t e r l a s s e n . "
(VON WRIGHT 1979, 65)
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e r f o l g l o s e n  Handlungen gehören  dem Handlungsmodus des Tuns 
a n ) ,  müssen w i r  e ir .en  r e l a t i v  schwacher. U n t e r l a s s u r . g s b e g r i f f  
z u g ru n d e le g e n  und neben P a l l e n ,  in  denen e in e  P e r so n  b e -  
w u ß t  d a v o n  A b s t a n d  n i m m t ,  eir .e  Handlung 
a u s z u f ü h r e n  ( z . B . : ״  Hans b e a n t w o r t e t  n i c h t  der. Gruß von Frau 
M ü l l e r 11) ,  auch  so lc h e  F ä l l e  a l s  U n te r la s s u n g e n  a n s e h e n ,  in  
denen e i n e  P e r so n  e in e  a n v i s i e r t e  Handlung n i c h t  a u s -  
f ü h r e n  k a n n ,  da e s  i h r  z .B .  n i c h t  g e l i n g t ,  zuvor  
e i n e  " H i l f s h a n d lu n g "  ( c f .  u n te n )  e r f o l g r e i c h  a b z u s c h l i e ß e n  
( z . B .1 "Da e s  O t to  n i c h t  g e l a n g ,  der. F e r n s e h e r  zu r e p a r i e r e n ,  
konn te  e r  d i e  Tagesschau  n i c h t  sehen" -  d e r  e r s t e  T e i l s a t z  
b e s c h r e i b t  d i e  e r f o l g l o s e  " H i l f s h a n d lu n g " ,  d e r  z w e i t e  T e i l s a t z  
d i e  U n t e r l a s s u n g ) .
Es mag d e u t l i c h  geworden s e i n ,  daß Handlungen n i c h t  r e i n  
phänomenal gegeben s i n d ,  so n d e rn  i h r e  E r m i t t l u n g  den Rekurs 
a u f  bes t im m te  " g e i s t i g e  Konzepte"  wie " I n t e n t i o n " ,  " K o n t r o l l e " ,  
"E rw ar tung"  u . ä .  v o r a u s s e t z t .  In  diesem Sinne i s t  d i e  b r m i t t -  
l u n g  e i n e r  Handlung das E rg e b n i s  e i n e r  I n t e r p r e t a -  
t  i  о n des  Tuns:
"T h is  means t h a t  a c t i o n s  can n o t  a s  such  be o b s e rv e d ,  
i d e n t i f i e d  and d e s c r i b e d .  We have a c c e s s  t o  them o n ly  by 
th e  INTERPRETATION o f  d o i n g s . "  (VAN BIJK 1977, 1Ѳ2)
Vor dem H in te rg ru n d  u n s e r e r  B eg r i f f sb es t im m u n g en  s o l l  nun 
d e r  S t a t u s  von PROPPs F u n k t io n en  e r l ä u t e r t  werden.  Wir g r e i -  
fer! z u n ä c h s t  d i e  F u n k t io n e n  "Schädigung" (A) und "Wegweisung" 
(W) h e r a u s .
PROPPs B e f i n i t i o n  d e r  "Schädigung"  l a u t e t :  "Der böse Schaden-  
S t i f t e r  f ü g t  einem F a m i l i e n m i t g l i e d  e in e n  Schaden o d e r  V e r l u s t  
z u . "  Bamit w ird  e in e  Handlung b e s c h r i e b e n ,  d e ren  T rä g e r  
n a t ü r l i c h  d e r  S c h a d e n s t i f t e r  i s t .  Als A nfangszus tand  kann das 
E lem ent  " A n f a n g s s i t u a t i o n "  ( i ) ,  a l s  Endzustand das  Element 
" M a n g e l s i t u a t i o n "  (tf) g e l t e n .
Bemgegenüber i m p l i z i e r t  d i e  B e f i n i t i o n  d e r  "Wegweisung" e i n  
b lo ß e s  E r e i g n i s ,  und zwar e in e n  Z us toß i  PROPPs S a tz  "Ber  Held 
w ird  zum A u f e n t h a l t s o r t  des  g e s u c h te n  G egens tandes  g e b r a c h t ,  
g e f ü h r t  o d e r  g e t r a g e n "  b e s c h r e i b t  e in e  "Handlung e i n e s  anderen
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Agenten11 und wird  d ah e r  a l s  e i n  "Z us toß  - S a t z "  k l a s s i f i z i e r ta
( c f .  BRENNENSTÜHL 1975* 1 5 0 •
Bie Analyse  d e r  r e s t l i c h e n  P unk t ionen  PROPPs f ü h r t  zu f o l g e n -  
den E r g e b n i s s e n :
-  A l l e  P u n k t io n e n ,  von e i n e r  Ausnahme ab g eseh en  ( c f .  u n t e n ) ,  
s t e l l e n  en tw eder  Handlungen od e r  "Zus töße  " d a r .&
-  I h r  j e w e i l i g e r  S t a t u s  wird  a l l e i n  durch  d i e  g e w ä h l te  P e r -  
s p e k t i v e  bzw. durch  d ie  i n  den D e f i n i t i o n e n  angewandten  
" P o rm u l i e ru n g s v e r f a h re n "  best immt ( c f .  zu den " P o rm u l i e -  
r u n g s v e r f a h r e n "  WIENOLB 1971)•  Während d e r  S a tz  "Ber  Held 
wird  zum A u f e n t h a l t s o r t  des  g e su c h te n  G eg en s tan d es  g e b r a c h t ,  
g e f ü h r t  ode r  g e t r a g e n " ,  wie w i r  s a g t e n ,  e i n  "Z u s to ß  - S a t z "&
i s t ,  f ü h r t  d i e  Umformulierung in  "Ber S chenker  b r i n g t  den 
Helden zum A u f e n t h a l t s o r t  des  g e su c h te n  G e g e n s ta n d e s"  zu 
einem H an d lu n g ssa tz •
-  PROPPs B e f i n i t i o n e n  l a s s e n  k e in e  e i n h e i t l i c h e  P e r s p e k t i v e  
e rkennen  und können d ah e r  n i c h t  a l s  K l a s s i f i k a t i o n s g r u n d -  
l ä g e  d i e n e n .
Zu PROPPs Vorgehen s in d  zwei A l t e r n a t i v e n  d e n k b a r :  Entweder  
e s  werden g r u n d s ä t z l i c h  so lc h e  F o rm u l ie ru n g en  g e w ä h l t ,  d i e  
d e r  P e r s p e k t i v e  des Helden e n t s p r e c h e n ,  od e r  s o l c h e ,  d i e  a u f  
d e r  P e r s p e k t i v e  d e r  j e w e i l s  hande lnden  T e rso n  b a s i e r e n .  Im 
e r s t e r e n  F a l l  e r s c h e i n t  d ie  " H a n d l u n g s s t r u k tu r - "  a l s  e i n  
Wechsel von Handlungen und "Z us tößena " , i n  l e t z t e r e n  F a l l  
a l s  e in e  r e i n e  H and lu n g s fo lg e •  Wir machen uns h i e r  d i e  z w e i t e  
A l t e r n a t i v e  zu e i g e n ,  und zwar d e s h a l b ,  w e i l  s i e  dem sowohl 
im Zaubermärchen a l s  auch i n  GOGOL's N ove l len  dom inanten  " F o r -
Q)
m u l ie ru n g e v e r f a h re n "  e n t s p r i c h t .  '
9) Bie P e r s p e k t i v e  des  Helden s c h l ä g t  s i c h  demgegenüber ( w ie -
derum in  Übereinstimmung m i t  den e n t s p r e c h e n d e n  " F o r m u l i e -  
r u n g s v e r f a h r e n " )  i n  u n s e r e r  N o ta t i o n  d e r  A n fan g s -  und End- 
zu s ta n d e  n i e d e r .  D . h . :  Bie " H a n d lu n g s s t r u k tu r ^ "  von GOGOL•s
N ove l len  kann auch a l s  e in e  F o l g e  v o n  Z u s t ä n -  
d e n  d e s  H e l d e n  gesehen  werden,  d i e  du rch  e ig e n e  
od e r  fremde Handlungen h e r b e i g e f ü h r t  werden•
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Daß ев in  PROPPe Schema e in e  Auenahme g i b t ,  d . h .  e i n e  F u n k t io n ,
d i e  n i c h t  a l s  Handlung (und auch  n i c h t  a l s  "Z us toß  " )  g e l t e n  
kann ,  d e u t e t e n  w i r  schon a n .  £8 i s t  d i e s  d ie  F u n k t io n  "E rk en -  
nung" ( E ) .  S ie  müßte nach  d e r  T e rm ino log ie  von BRENNENSTUHL 
(1975» 1 7 2 f f . ) ,  im ü b r i g e n  ebenso  wie d ie " Z u s tö ß e  " , d e r  
K a te g o r i e  " N i c h t h a n d l u n g ļ " f und zwar d e r  U nte rg ruppe  " G e fü h ls -  
und B e w u ß t s e in e n ic h th a n d lu n g e n " 9 z u g e re c h n e t  w erden .  Gegen- 
s t a n d  d e r  " B e w u ß ts e in s n i c h th a n d lu n g "  b i l d e t  im F a l l e  d e r  
"Erkennung" d i e  H e l d e n h a f t i g k e i t  ( d e r  Held wird  a l s  s o l c h e r  
e r k a n n t ) •
Auch i n  den von uns a n a l y s i e r t e n  N ove l len  GOGOL'S kommen 
m ehrere  " B e w u ß ts e in s n ic h th a n d lu n g e n "  v o r .  Wir werden s i e  n u r  
dann b e r ü c k s i c h t i g e n ,  wenn f o lg e n d e  Bedingungen e r f ü l l t  s i n d :
a )  G egenstand  d e r  " B e w u ß te s in s n ic h th a n d lu n g e n "  s t e l l e n  d ie  
Handlungen o d e r  Z u s tän d e  a n d e r e r  P e r so n e n  d a r ;
b) d i e  " B e w u ß ts e in s n ic h th a n d lu n g e n "  s in d  f ü r  w e i t e r e  Hand- 
l u n g e n / I n t e r a k t i o n e n  d e r  P e r s o n e n ,  denen s i e  z u g e s c h r i e -  
ben w erden ,  e r f o r d e r l i c h  (und d ah e r  n i c h t  w e g l a ß b a r ) .
B ie se  Bedingungen t r e f f e n  f ü r  PROPPe "Erkennung" -  welche 
d i e  " H o c h z e i t  und T h ro n b e s te ig u n g "  e r m ö g l i c h t  - y n i c h t  a b e r  
f ü r  v i e l e  d e r  i n  K a p i t e l  4 a n g e f ü h r t e n  B e i s p i e l e  z u .  Bie 
d a r i n  b e s c h r i e b e n e n  " B e w u ß ts e in s n ic h th a n d lu n g e n "  b e t r e f f e n  
h ä u f i g  d i e  e ig e n e n  Z u s tän d e  ( z . B . )  des  Helden; s i e  werden 
von uns a l s  E r s a t z  bzw. R e d u p l i k a t i o n  d e r  Z u s t a n d s b e s c h r e i -  
bungen a u f g e f a ß t  und d a h e r  n i c h t  g e s o n d e r t  r e g i s t r i e r t . ^ ^
Bevor w i r  uns den I n t e r a k t i o n e n  und den H an d lu n g s fo lg en  z u -  
wenden, h i e r  noch e i n e  Anmerkung zu dem Gegensa tz  H a n d -
10) Auf d i e  T a t s a c h e ,  daß d i e  B esch re ib u n g  von " B e w u ß ts e in s -  
n i c h th a n d lu n g e n "  i n  den E r z ä h l t e x t e n  o f t  n u r  dazu  d i e n t ,  
d e s k r i p t i v e  I n f o r m a t i o n e n  im H and lungskon tex t  e i n z u f ü h -  
r e n ,  w e i s t  auch  HENDRICKS (1973 ,  186) h i n .
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l u n g s s c h e m a  -  H a n d l u n g s m a n i f e -  
s t a t i o n .  D ie s e r  wurde b e r e i t s  i n  1 .2  e i n g e f ü h r t  und 
k l a n g  z u l e t z t  w ie d e r  i n  d e r  F e s t s t e l l u n g  a n 9 dergemäß d i e  
Bestimmung d e r  Handlungen e i n e  I n t e r p r e t a t i o n  des  Tuns 
v o r a u s s e t z t .
Die H a n d lu n g s th e o r i e  s t e l l t  f e s t ,  daß ( f r e m d e )  Handlungen 
n u r  dann v e r s t a n d e n  werden ,  wenn man s i e  a l s  "Exemplare 
e i n e s  Handlungsschemas" a u f f a ß t  bzw. e inem  H andlungsschema 
11z u o r d n e t ) ״ c f .  TRABANT 1976, 5 9 ) .  W ic h t ig  i s t ,  daß d ie  
R e l a t i o n  Handlungsschema -  H a n d l u n g s m a n i f e s t a t i o n  mehr-mehr-  
d e u t i g  i s t :  e i n  Handlungsschema kann v e r s c h i e d e n  m an i fe -  
s t i e r t  werden (man g r ü ß t ,  indem man "Guten Tag!"  s a g t  o d e r  
indem man d i e  Hand g i b t  u sw .)  und e i n e  H a n d lu n g s m a n i f e s t a -  
t i o n  /  e i n  Tun kann v e r s c h e i d e n e n  H and lungsschem ata  e n t s p r e -  
chen (man s t e h t  a u f ,  w e i l  man jemanden beg rüßen  o d e r  w e l l  
man Weggehen w i l l  u s w . ) .  Die D isa m b ig u ie ru n g  d e r  Handlungen 
w ird  i n  d e r  Regel  du rch  den H a n d lu n g s k o n te x t  e r m ö g l i c h t .
S c h l i e ß l i c h  s e i  noch d a ran  e r i n n e r t ,  daß H andlungsschemata  
n i c h t  n u r  d u rch  " m a t e r i e l l e  Handlungen" m a n i f e s t i e r t ,  sondern  
auch s p r a c h l i c h  e i n g e f ü h r t  werden können .  Handlungsschem ata  
vom Typ "S ch ä d ig u n g " ,  "Kampf" usw. wurden a l s  d i e  r e k u r r e n -  
t en  E lem en te  d e r  E r z ä h l l i t e r a t u r  i s o l i e r t ,  d i e  w ie d e r e r k a n n t  
bzw. m i t  d e re n  H i l f e  d i e  j e w e i l i g e n  " T e x te "  (vom L e se r )  d e -  
k o d i e r t  werden können.
Handlungen kommen m e i s t  a l s  T e i l e  von H a n d l u n g s f o l -  
g e n  v o r .  E ine  T ypo log ie  d e r  H a n d lu n g s fo lg e n  wurde u.W. 
zwar noch n i c h t  e n t w i c k e l t ,  doch nehmen m ehrere  A utoren  e i n e  
g e n e r e l l e  U n te r s c h e id u n g  v o r ,  d i e  w i r  h i e r  a u f g r e i f e n  w o l l e n .
S ie  u n t e r s c h e i d e n  zwischen  s o l c h e n  H a n d lu n g s fo lg e n ,  d e re n  
Komponenten den g l e i c h e n  und s o l c h e n ,  d e r e n  Komponenten v e r -  
s c h ie d e n e n  H ie r a r c h i e e b e n e n  a n g eh ö re n •  Wir nennen ,  i n  A nleh-  
nung an VAN DIJK (1977)* d i e  e r s t e r e n  z u s a m m e n g e -  
s e t z t e  H a n d l u n g e n  (compound a c t s )  und d i e  
l e t z t e r e n  k o m p l e x e  H a n d l u n g e n  (complex
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a c t s ) 11^
Die komplexen Handlungen können auch a l s  ã a n d l u n g s f o l g e n  
d e f i n i e r t  w erden ,  d i e  u . a .  H i l f s h a n d l u n g e n  
( a u x i l i a r y  a c t s )  a u f w e i s e n ,  d . h .  Handlungen, d e re n  P u n k t io n  
d a r i n  b e s t e h t ,  e i n z e l n e  Komponenten e i n e r  H a n d lu n g s fo lg e  
e in z u f U h r e n 1
"A co m p o s i te  a c t  o f  w hich  some a c t ( 8) a r e  a u x i l i a r y  a c t s ,  
i s  c a l l e d  a  COMPLEX ACT. 177) (״ 
"an  a u x i l i a r y  a c t  i s  c a r r i e d  ou t  on ly  t o  make one com- 
p o n e n t  a c t  s u c c e e d . "  (176 )
Zusamm engese tz te  Handlungen k o n s t i t u i e r e n  b e i s p i e l s w e i s e  
PROPPs P u n k t io n e n  i -A -o t  und L sowie L und H$ (und d i e  Gesamt- 
f o l g e  i - A - * - L ־ H Î ) : Zwischen d e r  "S chäd igung" ,  d e r  "Aufhebung 
des  Mangele" und d e r  " H o c h z e i t  und T h ro n b e s te ig u n g "  b e s t e h t  
e in e  e i n f a c h e  P o lg e b e z ie h u n g ;  d i e  genann ten  F u n k t io n e n  
können d e r  g l e i c h e n  H i e r a r c h i e e b e n e  z u g e o rd n e t  w erden ,  k e i -  
n e r  von ih n en  kommt d e r  S t a t u s  e i n e r  H i l f s h a n d lu n g  zu .
Nehmen w i r  dagegen d i e  R e l a t i o n  zwischen d e r  P u n k t i o n s f o l g e  
i-A-ct-L und den F u n k t io n e n  d -e  und K־ S. "Erkundung" und 
" V e r r a t "  ( d - e )  sowie "Kampf" und "S ieg "  (К-S )  s t e l l e n  H i l f s -  
han d lu n g en  -  bzw. H i l f s - I n t e r a k t i o n e n  -  i n  bezug  a u f  "S ch ä -  
d igung"  (A) bzw. "Aufhebung d e s  Mangels" (L) d a r :  Der Über-  
gang von i  nach  A w ird  d u rc h  d - e ,  d e r  von oc nach  L d u rc h  K-S 
e r m ö g l i c h t .
11) VAN DIJKs D e f i n i t i o n  z u f o l g e  müßte d i e  zusam m engese tz te  
Handlung d a r ü b e r h i n a u s  a l s  e i n e  Handlung i n t e r p r e -  
t i e r b a r  s e i n ,  und zwar im fo lg e n d e n  S in n e :
"a  compound a c t  i s  ONE a c t  by v i r t u e  o f  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  1in t e r m e d ia r y *  r e s u l t s  ( o r  r a t h e r  t h e i r  c o r r e s p o n d -  
i n g  i n t e n t i o n s )  a r e  u n d e r  the  scope o f  ONE GLOBAL IN- 
TENTION r e a l i z e d  by th e  accom plishm ent  o f  t h e  whole 
compound a c t . "  (1977» 177)
Wir h a l t e n  d i e s e  z u s ä t z l i c h e  F e s t l e g u n g ,  d i e  im übr ige r ,  
a l l e  h i e r  a n g e f ü h r t e n  B e i s p i e l e  f ü r  zusam m engese tz te  
Handlungen a u s s c h l i e ß e n  würde,  f ü r  wenig  s i n n v o l l .
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Analog i s t  d i e  Beziehung zw ischen  den F u n k t io n e n  M und X-E 
( d i e  "Kennzeichnung" v e r m i t t e l t  zw ischen  dem E ndzus tand  d e r  
"U nerkannten  Ankunft"  und d e r  "E rkennung")  und zw ischen  U 
und U-St ( d i e  "Ü berführung"  v e r m i t t e l t  zw ischen  dem d u rch  
d i e  "U nrechtm äßigen  Ansprüche" g e s c h a f f e n e n  Z us tand  und d e r  
" S t r a f e " ) .  Die F u n k t io n s f o lg e n  i - d - e - A - « , *י -K -S-L ,  M-X-E 
und U-Ü-St b i l d e n  a l s o  komplexe H andlungen .
Кип zu den I n t e r a k t i o n e n  ( i n t e r a c t i o n s ) .  E ine  
I n t e r a k t i o n  l i e g t  dann v o r t wenn z w e i /m e h re re  P e r so n e n  e r . t -  
weder e i n e  gemeinsame Handlung o d e r  m ehrere  Handlunger, a u s -  
f ü h r e n ,  d i e  l o g i s c h  a u f e i n a n d e r  bezogen  s i n d .  Die b lo ß e  "An- 
W esenhei t"  m e h re re r  Pe rsonen  ( s o  z .B .  des  h an d e ln d en  S ch a -  
d e n s t i f t e r s  u n d  des  O pfe rs  i n  PROPPs "S ch äd ig u n g " )  kon -  
s t i t u i e r t  demnach noch k e in e  I n t e r a k t i o n  ( c f .  VAK DIJK 1977»
185) ״
Eine  T y p o lo g ie  d e r  I n t e r a k t i o n e n  kann b e i s p i e l s w e i s e  a u f  
fo lg e n d en  K r i t e r i e n  b a s i e r e n :
-  S y n c h ro n ie ,  A synchronie  o d e r  T e i l s y n c h r o n i e  d e r  V e r k e t tu n g  
d e r  Uandlungskomponenten ( c f .  KUMMER 1975» 105) ;
-  V e r h ä l t n i s  von n i c h t s p r a c h l i c h e n  und s p r a c h l i c h e n  Hand- 
lungekomponenten;
-  Anzahl d e r  I n t e r a k t i o n s p a r t n e r ;
-  Symmetrie bzw. K o m p le m e n ta r i tä t  d e r  Bez iehung  zw ischen  den 
I n t e r a k t i o n s p a r t n e m  ( c f .  HERIKGER 1974, 70; VATZLAVICK ET 
AL. 19 69 , 7 0 ) ;
-  V e r e i n b a r k e i t  bzw. U n v e r e i n b a r k e i t  d e r  von den I n t e r a k t i o n s -  
P a r t n e r n  i n t e n d i e r t e n  E r g e b n i s s e .
Für  d i e  l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e  H a n d lu n g san a ly se  i s t  v o r  
a l l e m  das z u l e t z t  genann te  K r i t e r i u m  w i c h t i g .  HERINGER (1974» 
69) b e z e i c h n e t  e in e  I n t e r a k t i o n  dann a l s  " k o o p e r a t i v "  
"wenn b e id e  P a r t n e r  das g l e i c h e  E r g e b n i s  d u rch  s i e  e r r e i c h e n  
w o l le n  und können" ( d e r  E r f o l g  von A b e d e u t e t  z u g l e i c h  den 
E r f o l g  von B ) ,  e r  n e n n t  s i e  " k o m p e t i t i v " ,  "wenn d u rc h
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s i e  n i c h t  b e id e  P a r t n e r  das  g l e i c h e  E rg eb n is  e r r e i c h e n  
w o l le n  und können" ( d e r  E r f o l g  von A b e d e u t e t  den M iß e r fo lg  
von B).
K o o p e ra t io n e n  s in d  z .B .  d i e ״  Schädigung" (A) i n  Märchen 
N r .115  ( d i e  w i ld e n  Schwäne e n t f ü h r e n  gemeinsam den B ruder  
d e r  H e l d i n ) ,  d i e  " E i n s e t z e n d e  Gegenhandlung'1 (C) und d i e  
" A b re i s e "  ( Î )  i n  d e r  e r s t e n  " I n t r i g e "  des  Märchens N r .19ö  
( d e r  Held und s e i n  D ie n e r  z i e h e n  a u s )  und d i e  "Kopula" i n  
d e r  d r i t t e n  " I n t r i g e "  des  Märchens N r . 95 ( d i e  Mäuse v e r m i t -  
t e l n  e i n e  I n f o r m a t i o n ) .  Das P a r a d e b e i s p i e l  f ü r  e in e  Kompe- 
t i t i o n  b i l d e n  d i e  P u n k t io n e n  "Kampf" und "S ie g "  (K -S ) .
Anders  i s t  e s ,  wenn d i e  I n t e r a k t i o n s p a r t n e r  a s y n c h r o  
n e Handlungen a u s f ü h r e n ,  d i e  im R e g e l f a l l  nach  dem Schema 
A k t ion  -  R e a k t io n  a b l a u f e n •  A l l e i n  d i e s e r  F a l l  w ird  d u rch  
HERINGERs D e f i n i t i o n  d e r  I n t e r a k t i o n  a b g e d e c k t :
" d i e  H and lung(en)  des  n i c h t - e r ö f f n e n d e n  P a r t n e r s  С i s t /  
s in d a כ  l s  R e a k t io n  a u f  e i n e  Handlung des e r ö f f n e n d e n  
P a r t n e r s  a u f z u f a s s e n  . . .  " (1974» 6Ѳ)•
Die k o o p e r a t i v e  V a r i a n t e  d i e s e s  I n t e r a k t i o n s t y p s  m a n i f e s t i e -  
r e n  PROPPs F u n k t io n e n  " V e r m i t t l u n g "  -  " E in s e t z e n d e  Gegen- 
hand lung"  (B -C ) ,  " E r s t e  F u n k t io n  des  Schenkers"  -  " R e a k t io n  
des  Helden" (Sch-H) und " P rü fu n g " ־   "Lösung" (P -L ö ) ;  d ie  
k o m p e t i t i v e  V a r i a n t e  d i e  F u n k t io n e n  "V erbo t"  -  " V e r l e t z u n g  
des  V e rb o ts "  ( b - c ) .
In  den z u l e t z t  g e n a n n te n  B e i s p i e l e n  werden d i e  I n t e r a k t i o n e n  
du rch  s p r a c h l i c h e  Handlungen e i n g e l e i t e t •  Es i s t  an d e r  Z e i t !  
i h r e n  S t a t u s  bzw. das  Zusammenwirken von s p r a c h l i c h e n  und 
n i c h t s p r a c h l i c h e n  Handlungen zu  e r ö r t e r n .
Die s p r a c h l i c h e n  Handlungen d e r  v o r l i e g e n d e n  A r t  e n t s p r e c h e n  
KESELINGs (1979)  D e f i n i t i o n  d e r  " K o o r d i n a t i o n " •  
S ie  s t e l l t  e i n e  " o r i e n t i e r e n d e  Handlung" d a r ,  d e re n  F u n k t io n  
d a r i n  b e s t e h t ,  dem I n t e r a k t i o n s p a r t n e r  e i n  "A bbild  e i n e s  zu 
v e rä n d e rn d e n  W i r k l i c h k e i t s a u s s c h n i t t s "  zu  v e r m i t t e l n  und 
ihm dam it  z u g l e i c h  d i e  e n t s p r e c h e n d e  " m a t e r i e l l e  Handlung" 
n a h e z u le g e n .  Die A u f fo rd e ru n g  an den I n t e r a k t i o n s p a r t n e r  -
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sowie d ie  d ie  m it  i h r  o f t  e in h e rg e h e n d e  A n t i z i p a t i o n  d e r
1,m a t e r i e l l e n  Handlung" -  kann a l l e r d i n g s  mehr o d e r  w en ig e r  
e x p l i z i t  e r f o l g e n .  So kann das O p fe r  im Zaubermärchen ä u ß e rn  
" B r in g e  m ir  meine T o c h te r  z u rü c k  und du bekommst s i e  z u r  
F rau"  od e r  e s  kann l e d i g l i c h  s e i n e  " M a n g e l s i t u a t i o n "  b e -  
s c h r e i b e n  und d ie  S c h lu ß fo lg e ru n g e n  dem p o t e n t i e l l e n  W ieder-  
gu tm acher  ü b e r l a s s e n .  Bie H a n d lu n g s re le v a n z  s o l c h e r  s p r a c h -  
l i c h e r  Handlungen kann an ih rem  S t e l l e n w e r t  a l s  "K o o rd in a -  
t i o n e n "  f e s tg e m a c h t  werden.
E ine  f ü r  d ie  O p e r a t i o n a l i s i e r u n g  d e r  l i t e r a t u r w i s s e n e c h a f t -  
l i e h e n  H and lungsana lyse  w e s e n t l i c h e  E r k e n n t n i s  d e r  H andlungs-  
t h e o r i e  b l i e b  i n  den b i s h e r i g e n  E r ö r t e r u n g e n  u n b e r ü c k s i c h -  
t i g t ,  näm lich  d i e ,  daß Handlungen a u f  v e r s c h i e d e n e n  A n a ly se -  
ebenen  ( A b s t r a k t i o n s -  und K o m p le x i tä t s e b e n e n )  e r f a ß t  werden 
können und d ah e r  d i e  Wahl e i n e r  b es t im m ten  A na lyseebene  e x -  
p l i k a t i o n s b e d ü r f t i g  i s t .  Wir w o l l e n  a b s c h l i e ß e n d  d i e  i n  
PROPPs Schema i m p l i z i e r t e  Wahl anhand von HERINGERs (1974)  
T e rm in i  "Erzeugung" und " S e q u e n zb i ld u n g "  d i s k u t i e r e n «
Mit dem Terminus "Erzeugung" w ird  zum Ausdruck  g e b r a c h t ,  daß 
man nach  einem Handlungsschema h a n d e ln  kann ,  i n d e m  man 
nach  einem an d e re n  Handlungsschema h a n d e l t .  HERINGERs B e i -  
s p i e l !  Man kann e in e  Kotwehr machen, indem man jemanden 
e r s c h i e ß t ,  indem man der. Abzug d e r  P i s t o l e  d r ü c k t  ( 4 5 ) •
Sowohl " e in e  Kotwehr machen" a l s  auch  " jemanden e r s c h i e ß e n "  
und "den  Abzug d e r  P i s t o l e  d rü ck en "  s in d  H and lungsschem ata ,  
d u rch  d i e  e i n  und d a s s e l b e  Tun " i n t e r p r e t i e r b a r "  i s t •
E in  ä h n l i c h e s  B e i s p i e l  aus  PROPPs Korpuss Im Märchen N r .11}  
begehen d i e  w i ld en  Schwäne e i n e  " S c h ä d ig u n g " ,  indem s i e  den 
B rude r  d e r  H e ld in  e n t f ü h r e n ,  indem s i e  ih n  a u f  i h r e n  F l ü g e ln  
d a v o n t r a g e n •  Es i s t  h i e r  zu f r a g e n ,  warum PROPP d i e  H and lungs-  
e i n h e i t  a l s  "Schädigung"  und n i c h t  a l s  " E n t f ü h r u n g " ,  "Davon- 
t r a g e n "  o . ä .  d e n o m in ie r t .
Das fo lg e n d e  Z i t a t  aus  d e r  "M orpholog ie  des Märchens" g i b t  
d a r a u f  e i n e  i n d i r e k t e  Antwort!
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" W e i t e r  z e i g t  s i c h ,  daß d i e  v e r s c h i e d e n e n  M ä r c h e n g e s t a l -  
t e n ,  so  u n t e r s c h i e d l i c h  s i e  auch  s e in  mögen, o f t  e i n  und 
d a s s e l b e  t u n .  A r t  und Weise d e r  F u n k t io n sau sü b u n g  
können d a b e i  w e c h s e ln ,  denn s i e  s t e l l e n  e i n e  v a r i a b l e
Größe d a r .................  Die F u n k t io n  a l s  s o lc h e  i s t  a b e r  e in e
k o n s t a n t e  G rö ß e ."  (1969• 24; d e u t s c h  26)
Man kann d i e s  dah ingehend  u m fo rm u l ie ren ,  daß a l l e i n e  a u f  d e r  
g e w ä h l te n  A na lyseebene  d i e  " k o n s t a n t e n  Größen" des  r u s s i -  
sehen  Zauberm ärchens  e r m i t t e l t  werden können, d . h .  H andlungs-  
sch em a ta ,  d i e  i n  ( f a s t )  a l l e n  Exemplaren des  Korpus n ach -  
w e i s b a r  s i n d ;  d i e  a u f  den w e n ig e r  a b s t r a k t e n  A na lyseebenen  
l o k a l i s i e r b a r e n  H and lungsschem ata  s t e l l e n  h in g eg en  " v a r i a b l e  
Größen" d a r .
An a n d e r e r  S t e l l e  w i rd  d i e  K ons tanz  d e r  der. F u n k t io n e n  e n t -  
sp re c h en d e n  H and lungsschem ata  an ihrem S t e l l e n w e r t  im Hand- 
l u n g s k o n t e x t  f e s tg e m a c h t s
"Man muß a l s o  von d e r  Bedeutung  ausgehen ,  d ie  d i e  be -  
t r e f f e n d e  F u n k t io n  im H a n d lu n g sab lau f  b e s i t z t . "  (1969*
24; d e u t s c h  27)
Während demnach e in e  Denom inat ion  wie "Schädigung"  d i e  "Be* 
deu tung"  d e r  b e s c h r i e b e n e n  Handlung "im H an d lu n g sab lau f"  
a n z e i g t ,  muß z .B .  d ie  Denomination  "D avontragen"  d i e s b e z ü g -  
l i e h  a l s  ambig an g ese h e n  werden .
In  d iesem  Zusammenhang s o l l  noch e inm al  a u f  den i n  2 .2 .1  
b e h a n d e l t e n  G e g e n sa tz  zw ischen  "P a rad ig m a t ism u s"  und "Syn- 
tagm at lsm us"  e in g e g a n g en  w erden .
Bei  n ä h e r e r  B e t r a c h tu n g  s t e l l t  s i c h  h e r a u s ,  daß d i e  R e l a t i o n  
zw ischen  GREIMAS' ( sow ie  LEVI-STRAUSS1 ) K a te g o r i e n  ur.d PROPPs 
F u n k t io n e n  e b e n f a l l s  e i n e  " E r z e u g u n g s r e l a t i o n "  i s t :  so v e r -  
m i t t e l t  d e r  Held e i n e  " I n f o r m a t i o n " , indem e r  b e i s p i e l s w e i s e  
e in e n  " V e r r a t "  b e g e h t  ( d - e )  o d e r  e r  s c h l i e ß t  e i n e n  " K o n t r a k t " ,  
indem e r  b e i s p i e l s w e i s e  e i n e r  A u f fo rd e ru n g  des  O p fe rs  z u r  
״ Gegenhandlung" Fo lge  l e i s t e t  (B-C) usw.
Die A na lyseebene  d e r  K a t e g o r i e n  e r m ö g l i c h t  e in e  B e sc h re ib u n g  
d e r  H a n d l u n g s s t r u k t u r e n ,  d i e  zwar PROPPs e r s t e m ,  n i c h t  a b e r  
seinem z w e i t e n  R e l e v a n z k r i t e r i u m  genüg t  ( b e i  d e r  ”Pa rad igm a-
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t i s i e r u n g "  d e r  F unk t ionen  w i rd  j a  g e ra d e  von ih rem  S t e l l e n -  
w er t  im H a n d lu n g sk o n tex t  abgesehen.).
H inzuzufügen  i s t f daß d i e  von uns v o r g e s c h la g e n e  Kombinat ion  
des " p a r a d ig m a t i s c h e n "  und " sy n ta g m a t i s c h e n ' 1 Vorgehens m it  
einem Wechsel d e r  Ana lyseebene  e in h e r g e h t *  Durch d i e  Zu- 
g ru n d e le g u n g  d e r  Analyseebene  d e r  K a t e g o r i e n  w ird  z u n ä c h s t  
d i e  H a n d l u n g s s t r u k tu r  i n  e in e  Fo lge  von r e k u r r e n t e n  " e i n f a -  
chen S t r u k t u r e n "  umgewandelt ,  d e r e n  S t e l l e n w e r t  im Syntagma 
a n s c h l i e ß e n d  a u f  d e r  A na lyseebene  d e r  F u n k t io n e n  e r m i t t e l t  
w i rd .
hoch e i n e  kurze  Anmerkung z u r  S eq u e n zb i ld u n g •  Eine Sequenz
l i e g t  nach  HERINGER dann v o r ,  wenn e i n  Handlungsschema
mehrere  a n d e re  Handlungsschemata  " u m fa ß t" ,  d i e  u n t e r e i n a n d e r
z e i t l i c h  g e o rd n e t  s i n d .  Ein B e i s p i e l  1 Man macht e in e n  A ch t-
k n o te n ,  i n d e m  man e i n  Auge m ach t ,  d a n n  e in e n
Rundtörn  macht und d a n n  das  f r e i e  Ende d u rc h  das  Auge
z i e h t  ( 5 9 ) •  In  dem oben z i t i e r t e n  B e i s p i e l  au s  Märchen Nr.113
begehen d i e  w i ld en  Schwäne e i n e  " S c h ä d ig u n g " ,  indem s i e  g e -
f l o g e n  kommen, dann den B ruder  d e r  H e ld in  e r g r e i f e n  und ih n
] 0 )dann a u f  i h r e n  F lü g e ln  d a v o n g e t r a g e n •  '  Diesmal s t e l l t  s i c h  
d i e  F r a g e ,  warum PROPP d i e  "Schäd igung"  a l s  e i n e  E in z e lh a n d -  
lu n g  und n i c h t  a l s  e in e  Handlungs f o l g e  a n e l e h t ;  denn 
" g e f lo g e n  kommen", "den Jungen e r g r e i f e n "  und "den Jungen 
a u f  den F l ü g e ln  d a v o n t r a g e n 11 s t e l l e n  e b e n f a l l s  Handlungen 
d a r ,  d ie  a u f  e n t s p r e c h e n d e  H and lungsschem ata  z u r ü c k f ü h r b a r  
s i n d .
Man kann e r n e u t  f e s t s t e l l e n ,  daß a u f  Grund des  R e k u r re n z -  
k r i t e r i u m s  a l l e i n  d i e  H and lungsschem ata  vom Typ "Schäd igung"  
a l s  " k o n s t a n t e  Größen" a u f g e f a ß t  werden können ,  d i e  im ü b r i -
12) A l l e i n  a u f  d i e s e  d r e i  H and lungsschem ata  w i rd  im Märchen- 
t e x t  e x p l i z i t  Bezug genommen:
"Da kamen d ie  w i ld en  Schwäne g e f l o g e n ,  e r g r i f f e n  den 
K le in e n  und t r u g e n  ihn  a u f  i h r e n  F l ü g e l n  dav o n ."  
(AFANAS'EV 1957 -  I , ל10  )
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gen auch a u ß e r h a lb  d e r  Zaubermärchen s e h r  o f t  a n z u t r e f f e n  
s in d  ( c f •  auch K a p i t e l  4 ) •  Weniger komplexe Handlungen haben 
demnach den S t a t u s  von v a r i a b l e n  T e i l -H a n d lu n g e n .
2 . 3 . 2  Die N o t a t i o n
2 . 3 - 2 . 1  Die E lem e n ta r se q u e n ze n
Wir machen uns BREMONDs V o rsch lag  zu e i g e n ,  d i e  H andlungs-  
S t r u k t u r e n  d u rch  d i e  sog .  "E lem en ta r seq u en zen "  ( s é q u e n c e s  
é l é m e n t a i r e s )  w ie d e rz u g e b e n .  D iese  werden i n  1971 f o l g e n d e r -  
maßen s c h e m a t i s i e r t  ( 2 0 1 ) :
S i t u a t i o n ,  d i e  e i n e r  A k t u a l i s i e r u n g  d .  M ö g l ic h k e i t  
M ö g l i c h k e i t  ö f f n e t  L N ich t  a k t u a l i s i e r t e  M öglichk.
(SCHMIDT 1974a, ל8   b e z e i c h n e t  d i e  d r e i  " o b l i g a t e n  F u n k t io n e n "  
d e r  E le m e n ta r se q u e n z  a l s  d ie  1'E r ö f f n u n g s f u n k t i o n " ,  d ie  
" R e a l i s i e r u n g s f u n k t i o n 11 und d i e  '1A b s c h lu ß f u n k t io n 11. GÍÍLICH/ 
RAIBLE 1977» 20צ v e rw e i s e n  a u f  d i e  P a r a l l e l i t ä t  m i t  d e r  
a r i s t o t e l i s c h e n  T r i a d e  ’1Dynamis1' , "M etabo lê"  und " E n e r g e i a " . )
Die " S i t u a t i o n ,  d i e  e in e  M ö g l i c h k e i t  ö f f n e t "  e n t s p r i c h t  dem 
A n fan g szu s tan d  und d e r  " E r f o lg "  ( b z w ." M iß e r f o lg ״ ) dem End- 
z u s ta n d  e i n e s  E r e i g n i s s e s ;  f a ß t  man nun d i e  " A k t u a l i s i e r u n g  
d e r  M ö g l i c h k e i t "  a l s  das a b s i c h t l i c h e  H e r b e i -  
f ü h re n  d i e s e s  E r e i g n i s s e s  a u f ,  so w i rd  d e u t l i c h ,  daß das 
Schema d e r  E lem e n ta r se q u e n z  e in e  a d ä q u a t e  R e p r ä s e n t a t i o n  d e r  
Handlungen e r m ö g l i c h t .
Unser  e r s t e s  B e i s p i e l  entnehmen w i r  dem A n f a n g s t e i l  des  Zau- 
b e rm ärch en s ,  i n  dem d ie  Elemente  " A n f a n g s s i t u a t i o n "  ( i ) ,  
"Schäd igung"  (A) und " K a n g e l s i t u a t i o n "  (<*) zu e i n e r  E le m e n ta r -  
sequenz zusam m engesch lossen  werden können .  Wir e r s e t z e n ,  g e -  
maß unserem A n s a t z ,  d i e  "Schädigung"  d u rch  d i e  K a te g o r i e  
"Wechsel" und d i e  " A n f a n g s s i t u a t i o n "  -  um d i e  N o ta t i o n  i s o t o p
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zu h a l t e n  -  du rch  " G l e i c h g e w i c h t s s i t u a t i o n " •  Es e r g i b t  s i c h  
d a ra u s  f o lg e n d e s  Schemas
( i )  G l e i c h g e w i c h t s s i t u a t i o n
A) Wechsel 1)4׳
(0() M a n g e l s i t u a t i o n
Die " M a n g e l s i t u a t i o n "  s t e l l t  z u g l e i c h  den A usgangspunkt  
e i n e r  zw e i ten  E lem en ta r seq u en z  d a r ,  derer,  w e i t e r e  G l i e d e r  
d i e  "Aufhebung des Mangels" (L) ־  bzw. "Wechsel 2" -  und 
d i e  End־ " G l e i c h g e w i c h t s s i t u a t i o n "  ( i )  s in d s
(c() M a n g e l s i t u a t i o n  
(L) Wechsel 2
( i )  G l e i c h g e w i c h t s s i t u a t i o n
Reben t r i a d i s c h e n  E le m e n ta r s e q u e n z e n ,  wie den b i s h e r  a n g e -  
f ü h r t e n ,  müssen b e i  d e r  H a n d lu n g san a ly se  auch t e t r a d i s c h e  
E lem er . ta rsequenzen  a n g e s e t z t  werden ,  und zwar f ü r  d ie  asyr .-  
ch ro n en  I n t e r a k t i o n e n ,  d i e ,  wie w i r  sahen ,  m e i s t  nach  dem 
Schema A ktion  -  R eak t io n  a b l a u f e n •
Im Zaubermärchen k o n s t i t u i e r t  d e r  a u f  d ie ״  M a n g e l s i t u a t i o n "  
f o lg e n d e  " K o n t ra k t"  zw ischen  Opfer  und Held (PROPPs F u n k t io  
nen  B־ C) e in e  k o o p e r a t i v e  I n t e r a k t i o n ,  d ie  wie f o l g t  schema 
t i s i e r t  w ird :
K o n t r a k t  (O p fe r -H e ld )  e r f o r d e r l i c h
(B) I n j u n k t i o n
(C) Annahme
K o n t rak t  g e s c h lo s s e n
L e i d e r  b i l d e n  BREMONDs Angaben k e in e  v e r l ä ß l i c h e  Grund lage  
f ü r  d i e  Bestimmung d e r  E lem en ta rseq u en zen  des  r u s s i s c h e n
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Zauberm ärchens .  V ie le  s e i n e r  B e i s p i e l e  e r w e i s e n  s i c h  n ä m l ic h  
a l s  zu komplex und müssen d a h e r  i n  j e w e i l s  m ehre re  E l e m e n ta r -  
sequenzen  a u f g e t e i l t  werden.
Man kann d i e s  m i t  BREMONDs e i g e n e r  D e f i n i t i o n  d e r  E l e m e n ta r -  
sequenz bzw. dem d a r i n  i m p l i z i e r t e n  D e l i m i t a t i o n s k r i t e r i u m  
b e le g e n :
" In  d e r  E lem en ta rseq u en z  i s t  n o rm a le rw e is e  k e in e  Lücke 
v o r s t e l l b a r :  Wenn e in e  F u n k t io n  gegeben i s t ,  s i n d  d i e  
a n d e re n  zum indes t  i m p l i z i t  v o rh a n d e n ."  ( 1 9 7 1 * 206)
Gemäß d iesem  K r i t e r i u m  müssen b e i s p i e l s w e i s e  f ü r  d i e  F u n k t i o n s -  
gruppe Sch-H-Z/W, d ie  PROPP d u rc h  e i n e  E le m e n ta r s e q u e n z  d a r -  
s t e l l t ,  ( m in d e s t e n s )  fo lg e n d e  zwei E le m e n ta r s e q u e n z e n  v o r g e -  
sehen werden:
Zu e r f ü l l e n d e  Aufgabe
4׳
S t e l l e n  d e r  Aufgabe 
E r f ü l l u n g  der Aufgabe 
Aufgabe e r f ü l l t
I n f o r m a t io n  e r f o r d e r l i c h  
B i t t e  um In fo rm a t io n  
(W) V e r m i t t l u n g  d e r  I n f o r m a t io n  
i n f o r m i e r t
Diese  N o ta t i o n  l ä ß t  e rk en n en ,  daß d i e  F u n k t io n e n  W bzw. Z 
Vorkommen kann ,  ohne daß d ie  F u n k t io n e n  Sch-H " i m p l i z i t  v o r -  
hander!" wären .
B e i s p i e l :  Im Märchen K r . 244 f i n d e t  de r 'E m p fan g  des  Z a u b e r -  
m i t t e l s "  (Z) s t a t t ,  obwohl keir .e  ,,Aufgabe" z u v o r  e r f ü l l t  
wurde ( c f .  PROPP 1969. 115; d e u t s c h  127) .
GREIMAS' I n t e r p r e t a t i o n  d e r  Gruppe Sch-H-Z/W z u f o l g e  müßte 
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K o n t r a k t  e r f o r d e r l i c h
I n j u n k t i o n
Annahme
4׳
K o n t r a k t  g e s c h l o s s e n
Wir sehen  von d i e s e r  M ö g l i c h k e i t  j ed o ch  h i e r  a b ,  da dem 
" K o n t r a k t "  im Zaubermärchen  k e in e  d i s t i n k t e  I n t e r a k t i o n  e n t -  
s p r i c h t ,  so n d e rn  d i e  "Aufgabe" und d ie  " I n f o r m a t io n "  e i n e r -  
s e i t s  und d e r  " K o n t r a k t "  a n d e r e r s e i t s  einer! S y n k re t i sm u s  
b i l d e n  ( d i e  " E r f ü l l u n g  d e r  Aufgabe" ur.d d i e  " V e r m i t t l u n g  
d e r  I n f o r m a t io n "  i m p l i z i e r e n  d i e  "Annahme", das  d r i t t e  G l ie d
Als w e i t e r e s  B e i s p i e l  d i e n t  d i e  F u n k t io n sg ru p p e  K -S-Hj,  d ie
-  e n tg e g e n  BREMONDs (1971» 199) V o rsch lag  -  d u rch  zwei 
E lem er . ta rsequer .zen  r e p r ä s e n t i e r t  werden muß, da d u rch  den 
s i e g r e i c h e n  "Kampf" n i c h t  immer d ie  " H o c h z e i t  und T hronbe-  
S te ig u n g "  e i n g e f ü h r t  w ird  ( c f .  z .B .  d ie  z w e i t e  " I n t r i g e "  
des  Märchens N r . ־ 133  PROPP 1969• 1 1 5 f • ;  d e u t s c h  1 2 7 f • ) •
Es f o l g e n  e i n i g e  Angaben zu BREMONDs " n e g a t i v e n  O p t io n e n " ,  
d i e ,  genauso  wie d i e  " p o s i t i v e n  O p t io n en " ,  h a n d l u n g s r e l e v a n t  
s e i n  können.
Das Schema d e r  E le m e n ta r s e q u e n z  d e c k t  d i e  b e id e n  i n  2 . 3 . 1  
b e s c h r i e b e n e n  Typen von " n e g a t i v e n  Handlungen" ab :
Wenn b e i s p i e l s w e i s e  d e r  Held im "Kampf" m it  dem S c h a d e n s t i f -  
t e r  u n t e r l i e g t ,  h a t  man e s  m i t  e i n e r  e r f o l g l o s e n  k o m p e t i t iv e r .  
I n t e r a k t i o n  zu t u n ,  d i e  fo lgenderm aßen  d a r g e s t e l l t  w i r d :
d e r  E lem e n ta r se q u e n z  " K o n t r a k t " ) .
a )  e r f o l g l o s e  Handlungen
b) U n te r l a s s u n g e n
(dk) Mange! s i t u a t i o n  ( -  Kampf e r f o r d e r l i c h )
(K) Kampf
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Als U n te r l a s s u n g e n  g a l t e n  v o r  a l l e m  d i e j e n i g e n  F ä l l e ,  in  
denen e i n e  P e r so n  bewußt von e i n e r  Handlung Abstand nimmt -  
so e r f o l g t  i n  d e r  d r i t t e n  " I n t r i g e "  des Marchers  K r . 155 
s t a t t  d e r  e r w a r t e t e n  " B e s t r a f u n g "  e in e  Begnadigung des  
S c h a d e n s t i f t e r s  ( c f •  РЙОРГ 19&9! 120; d e u t s c h  1 3 2 ) : ^ ^
B e s t r a f u n g  e r f o r d e r l i c h  
( S t ß e g)  k e in e  B e s t r a f u n g  
n i c h t  b e s t r a f t
Wir s p ra c h e n  a b e r  z .B .  auch dann von U n te r l a s s u n g e n ,  wenn 
e in e  ("Haupt־ " )  Handlung d e s h a l b  n i c h t  z u s ta n d e  kommt, w e i l  
e in e  d a f ü r  e r f o r d e r l i c h e  H i l f s h a n d lu n g  f e h l s c h l ä g t •  Wenn 
a l s o  d e r  Held dem S c h a d e n s t i f t e r  u n t e r l i e g t  ( e r f o l g l o s e  
H i l f s h a n d lu i .g )  und i n f o l g e d e s s e n  d ie  a n v i s i e r t e  "Aufhebung 
des Mangels" n i c h t  e r f o l g e n  kann -  " k e in  Wechsel 2" - ,  w ird  
d i e s e  E lem e n ta r se q u e n z  z u g r u n d e g e le g t :
(t*) M a n g e l s i t u a t i o n  ( -  Wechsel 2 e r f o r d e r l i c h )
(L \ k e in  Wechsel 2 4 neg)  ф
(00 Mange ! s i t u a t i o n
Wir s c h l i e ß e n  m i t  d e r  F e s t s t e l l u n g  ab ,  daß d ie  E le m e n ta r -  
Sequenzen ,  d i e  b e i  d e r  H an d lu n g san a ly se  verw endet  w erden ,  
e i n  ( T e i l - ) M o d e l l  d e r  "S prache  d e r  Handlungen" (bzw. des  
" n a r r a t i v e n  L ex ik o n s" )  k o n s t i t u i e r e n .
13) GREIMAS ( 1 9 7 1 » 106) o r d n e t  d ie  " B e s t r a fu n g "  d e r  K a te g o r ie  
"Kommunikation" z u ,  d i e  u n se re  K a te g o r ie n  "Wechsel"  und 
" I n f o r m a t io n "  u m faß t .  Wir machen uns d i e s e  I n t e r p r e t a t i o n  
n i c h t  zu e i g e n ,  werden je d o c h  h i e r  k e in e  a l t e r n a t i v e  
Lösung e n t w i c k e l n ,  da d i e  " B e s t r a fu n g "  f ü r  u n s e re  Analy-  
sen  ohne B e lang  i s t •
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2 . 5 * 2 . 2  D ie  i n t e r s e q u e n t i e l l e n  V e r k n ü p f u n g e n
Die H a n d l u n g s s t r u k tu r e n  b e s t e h e n  m e i s t  aus  m ehreren  Hand- 
l u n g e n /P u n k t io n e n  und werden d a h e r  d u rc h  m ehrere  E l e m e n ta r -  
Sequenzen w ied e rg eg eb en •  Die A na lyse  i h r e r  Verknüpfungen 
(= " n a r r a t i v e  Syntax*•) b i l d e t ,  nach  d e r  Bestimmung d e r  
E le m e n ta r s e q u e n z e n ,  d i e  z w e i te  Phase  d e r  H a n d lu n g sa n a ly se •
BREMOND ( 1 9 7 1 ) u n t e r s c h e i d e t  zwei fu n d a m e n ta le  V erk n ü p fu n g s -  
a r t e n : 1^
d i e  " V e r k e t tu n g "  ( " b o u t - à - b o u t " )  
d i e  "E nk lave"  ( " e n c l a v e " )
Die D e f i n i t i o n  d e r  V e r k e t t u n g  l a u t e t  8 0 s
"Wenn d i e  E lem en ta rseq u en z  an i h r  Z i e l  kommt, s c h a f f t  
s i e  e in e  neue S i t u a t i o n ,  d i e  i h r e r s e i t s  zum A usgangspunkt  
e i n e r  w e i t e r e n  Sequenz wird  . . .  " ( 2 0 2 ) .
Man e r k e n n t ,  daB v e r k e t t e t e  E le m e n ta r s e q u e n z e n  den zusammen- 
g e s e t z t e n  Handlungen k o r r e s p o n d i e r e n .
Im Zaubermärchen s t e l l t  z .B .  d i e  " M a n g e l s i t u a t i o n "  das E r -  
g e b n i s  d e r  "Schäd igung"  (« "Wechsel 1")  und z u g l e i c h  den 
A usgangspunk t  d e r  "Aufhebung des  Mangels"  ( -  "Wechsel 2 " )  
d a r .  Wir n o t i e r e n *
( i )  G l e i c h g e w i c h t 8 s i t u a t ion
(A) Wechsel 1
M (*>)4׳ a n g e lS i tu a t io n
(■ Wechsel 2 e r f o r d e r l i c h )
>1׳
1 4 ) Die i n  1975t 132 e i n g e f ü h r t e  d r i t t e  V e r k n ü p f u n g s a r t ,  d i e  
"Umklammerung" ( " a c c o le m e n t" ) ,  t r ä g t  dem Umstand Rechnung, 
daß e in e  Handlung aus  d e r  P e r s p e k t i v e  v e r s c h i e d e n e r  P e r -  
sonen v e r s c h i e d e n e  F u n k t io n en  e r f ü l l t «  Da w i r  a b e r  d i e  
H a n d lu n g en /F u n k t io n en  g r u n d s ä t z l i c h  au s  d e r  P e r s p e k t i v e  
d e r  j e w e i l s  h an d e ln d en  P e rso n  d a r e t e l l e n  w o l l e n ,  i s t  
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(L)  Wechsel 2
( i )  G l e ł c h g e w i c h t s s i t u a t i o n
Auch d i e  den F u n k t io n e n  "Kampf״ , " S ie g "  und "M a rk ie ru n g  ״
e n t s p r e c h e n d e n  E le m e n ta r se q u e n z e n  s in d  m i t e i n a n d e r  v e r k e t -  
t e t  :
Kampf e r f o r d e r l i c h
(K) Kampf
(S)  S ieg
( -  M ark ie rung  m ög l ich )
(M) M arkierung
m a r k i e r t
(GREIMAS 1971» 165 f a ß t  d i e  F u n k t io n ״  M ark ierung"  -  zusammen 
m i t  d e r  F u n k t io n  "Erkennung" -  a l s  A r t i k u l a t i o n  d e r  K a teg o -  
r i e  "Kommunikation" a u f •  Da d i e s e  F u n k t io n  f ü r  u n s e re  Ana- 
l y s e n  i r r e l e v a n t  i s t ,  s eh en  w i r ,  genauso  wie im F a l l e  d e r  
F u n k t io n  " B e s t r a f u n g " ,  davon ab ,  GREIMAS1 V o rsc h la g  zu p r o -  
b l e m a t i s i e r e n  -  c f •  dazu  S. 6 2 ,  Anm. I } )
Von e i n e r  E n k l a v e  s p r i c h t  BREMOKD dann ,  wenn
״ e i n e  E le m e n ta r s e q u e n z ,  um an i h r  Z i e l  zu g e l a n g e n ,  d e r  
V e r m i t t l u n g  e i n e r  o d e r  m e h re re r  a n d e r e r  Sequenzer, b e d a r f "  
( 202 ) .
Die h i e r f ü r  a n g e f ü h r t e n  B e i s p i e l e  k o n s t i t u i e r e n  j e d o c h  
k e in e  homogene V e rk n ü p fu n g s a r t •  Um das  nachw eisen  zu können,  
werden w i r  im fo lg e n d e n  BREMONDs N o t a t i o n  übernehmen•
Wir g r e i f e n  f o lg e n d e  E le m e n ta r se q u e n z e n  a u f  ( 2 1 1 ) :
B ö s w i l l i g k e i t
Ü b e l t a t
V o l l b r a c h t e  M i s s e t a t
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I n f o rm á t i o n s b e d ü r f n i a  
Suche nach  I n f o r m a t i o n
>1׳
E r h a l t e n e  I n f o r m a t i o n
Bevor d i e  " B ö s w i l l i g k e i t "  a l s  " Ü b e l t a t "  a k t u a l i s i e r t  werden 
kann ,  b e d a r f  e s  d e r  "Suche nach I n f o r m a t i o n " 1 Der Schaden-  
s t i f t e r  muß d i e  f ü r  d i e  " Ü b e l t a t "  («  "S ch äd ig u n g " )  e r f o r d e r -  
l i e h e n  I n f o r m a t io n e n  ü b e r  den Helden e i n h o l e n  (PROPPs F u n k t io -  
nen d - e ) .  Die z w e i t e  T r ia d e  v e r m i t t e l t  a l s o  zw ischen  dem 
e r s t e n  und z w e i t e n  Element  d e r  e r s t e n  T r i a d e .  Man kann d i e s  
im f o lg e n d e n ,  BREMONDs V o rsc h la g  l e i c h t  m o d i f i z i e r e n d e n  
Schema zum Ausdruck b r in g e n :
-  I n f o r m a t i o n s b e d ü r f n i s
Suche n f c h  I n f o r m a t io n  
E r h a l t e n e  I n f o r m a t io n
__________ I
i h n l i c h  b i l d e t  d i e  "Aufgabe" des S c h e n k e rs  (Sch-H) e in e  
Enklave  i n  d e r  "Wegweisung״ (W), d i e  wiederum im "Kampf"
(К-S )  e n k l a v i s c h  e i n g e s c h l o s s e n  i s t .  Das Zustandekommen des  
"Kampfes" s e t z t  n ä m l ic h  v o r a u s ,  daß d e r  Üeld ü b e r  den A u f e n t -  
h a l t s o r t  des  S c h a d e n s t i f t e r s  i n f o r m i e r t  i s t ;  d i e s  s e t z t  s e i -  
n e r s e i t s  v o r a u s ,  daß d i e  "Aufgabe" des  S c h e n k e rs  e r f ü l l t  i s t  
( c f .  u n s e r  Schema 2 . 3 * 2 . 3 ) •
Während d i e  b i s h e r i g e n  B e i s p i e l e  u n s e r e r  D e f i n i t i o n  d e r  
komplexen Handlungen e n t s p r e c h e n ,  l a s s e n  a n d e re  B e i s p i e l e  
BREMOKDs e i n e  ganz a n d e re  V erknüpfu r .g sa r t  e rkennen  -  so etwa 
das  Schema des  " A m e l io ra t io n s -T y p u s  I "  ( c f .  1970» 2 5 3 ) ג
Böswi l l i g k e i t
V o l l b r a c h t e  M i s s e t a t
t fbe l ' fa t  
l i
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Zu e r f ü l l e n d e  Aufgabe 
i
E r f ü l l u n g  d e r  Aufgabe 
Aufgabe e r f ü l l t
Mange l z u s t a n d
P ro zeß  d e r  V e rb esse ru n g
Z u s tan d  v e r b e s s e r t
Der " P r o z e ß  d e r  V e rb e s se ru n g "  e r f o l g t  h i e r  a l s  " E r f ü l l u n g  
d e r  A ufgabe" ;  d ie  r e c h t e  E le m e n ta r s e q u e n z  s p e z i f i -  
z i e r t  a l s o  d ie  l i n k e  E l e m e n ta r s e q u e n z . D ie sen  Typ von 
R e l a t i o n e n  zw ischen  Handlungen b e z e i c h n e t e n  w i r  i n  
i n  Anlehnung an HERINGER (1974)» a l s  Erzeugung•
H ie r  noch  e i n  z w e i t e s  B e i s p i e l ,  das  BREMOND i n  1970 so g a r  
a l s  P a rad igm a  f ü r  d ie  E nk lave  d i e n t  (249)*
Anzuwendende M i t t e lג
Zu e r f ü l l e n d e  Aufgabe
ung d e r  M i t t e l  
a e r  M i t t e l
E i n s e t z  ׳
E r f o l g
E r f ü l l u n g  d e r  Aufgabe 
Aufgabe e r f ü l l t
In  d ie se m  F a l l  s p e z i f i z i e r t  d i e  " E i n s e t z u n g  d e r  M i t t e l "  d ie  
" E r f ü l l u n g  d e r  A ufgabe" .
W ic h t ig  i s t ,  daß d i e  S p e z i f i k a t i o n e n  k e in e  d i s t i n k t e n  Hand- 
lu n g e n  a b b i l d e n ;  v i e l m e h r  s t e l l e n  z .B .  d i e  "H and lungsschem ata"  
"A u fg ab e" ,  " M i t t e l " ,  " K rä f t e m e s s e n "  usw. v e r s c h i e d e n e " I n t e r -  
p r e t a t i o n e n "  e i n e s  T u n s / e i n e r  Handlung d a r .  S ie  werden 
aus  d ie sem  Grunde i n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  a u ß e r  a c h t  g e -  
l a s s e n .  A ls  Enklaven werden  a l l e i n  d i e j e n i g e n  F ä l l e  a u f g e f a ß t ,  
d ie  d e r  e in g a n g s  z i t i e r t e n  D e f i n i t i o n  BREMONDs sowie u n s e r e r  
K o n zep t io n  d e r  komplexen Handlungen e n t s p r e c h e n *
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2 . 5 . 2 . 3  E x k u r s :  Wie a u t o n o m  i s t  d i e  E l e m e n t a r s e q u e n z ?
Vor dem H i n t e r g r u n d  u n s e r e r  T y p o lo g ie  d e r  i n t e r s e q u e r . t i e l l e r .  
Verknüpfungen s o l l  im f o lg e n d e n  BREMONDs These ü b e r p r ü f t  
werden,  dergemäß d i e  E le m e n ta r se q u e n z e n  -  und dam it  auch  
d ie  d u rc h  s i e  d a r g e s t e l l t e n  Handlungen bzw. I n t e r a k t i o n e n  -  
a l s  a b s o l u t  autonome E i n h e i t e n  zu  b e t r a c h t e n  s i n d :
" I n n e r h a l b  j e d e r  Sequenz i s t  d i e  P o s i t i o n  d e r  F u n k t io n e n  
a b s o l u t  f i x i e r t .  Von e i n e r  Sequenz z u r  i h r  a s s o z i i e r t e n  
a b e r  s in d  d i e  F u n k t io n e n  im G e g e n te i l  p r i n z i p i e l l  f r e i .  
A l l e s  kann s i c h  m i t  a l l e m  k o m b in ie r e n ,  a l l e s  kann a l l e m
f o l g e n . »  (1 9 7 1 ,  1 9 7 )
Würden w i r  uns d i e s e  A u f f a s s u n g  zu e ig e n  machen, 80 g e l a n g t e n
w i r ,  b e i  u n s e r e r  K onzep t ion  d e r  E le m e n ta r s e q u e n z ,  zu e i n e r
LEVI-STRAUSS' " P a ra d ig m a t i s m u s "  verw andten  P o s i t i o n ,  w elche
d ie  e i n z e l n e n  H an d lu n g se lem en te  l o s g e l ö s t  von i h r e r F׳1  u n k t io n "
im K o n tex t  (bzw. von i h r e r  " F o lg e " )  b e s t im m t.
E in  B e i s p i e l  8011 d i e s  v e r d e u t l i c h e n  ( c f .  PROPP 1969» 61 f . ;
d e u t s c h  6 7 f . ) .  In  den Märchen kommt e s  o f t  v o r ,  daß dem
Helden e i n e  "Aufgabe" g e s t e l l t  w i r d ,  d i e  e r  e r f o l g r e i c h  l ö s t .
Läßt man nun das  K r i t e r i u m  d e r  "F u n k t io n "  a u ß e r  a c h t ,  b e g i b t
man s i c h  d e r  M ö g l i c h k e i t ,  zw ischen  F ä l l e n  zu  u n t e r s c h e i d e n ,
i n  denen d u rc h  d i e  "Aufgabe" d i e  "Wegweisung" (W) bzw. d e r
"Empfang e i n e s  Z a u b e r m i t t e l s "  (Z) e i n g e f ü h r t  w i rd  ( " q u a l i -
f i z i e r e n d e  P rü f l in g " )  und so lcher!  F ä l l e n ,  i n  denen d i e  " E r -
kennung" (E) und d i e  " H o c h z e i t  und T h ro n b e s te ig u n g "  (H j )
( " g l o r i f i z i e r e n d e  P r ü f u n g " )  o d e r  d i e  "Aufhebung des M angels"
(L) ( " H a u p tp rü fu n g " )  e r m ö g l i c h t  werden.
Unsere e i g e n t l i c h e  P o s i t i o n  i s t  j e d o c h  z w i s c h e n
d e r  PROPPs und LEVI-STRAUSS' -  bzw. BREMONDs -  a n z u s i e d e l n .
0
Gegen BREMOND v e r t r e t e n  w i r  d i e  A u f fa s su n g ,  daß b e i  d e r  
Bestimmung e i n e s  H an d lu n g se lem e n ts  s e i n e  "F u n k t io n "  i n  Be- 
t r a c h t  gezogen  werden muß, doch meinen w i r  -  im G eg en sa tz  
zu PROPP - ,  daß h i e r f ü r  n i c h t  a l l e  ü b r ig e n  Handlungen des  
j e w e i l i g e n  K o n te x te s  r e l e v a n t  s i n d ,  sondern  das  f i n a l e  De- 
t e r m i n a t i o n s v e r h ä l t n i s  e i c h  a l l e i n  a u f  d i e  komplexen H andlun­
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gen e r s t r e c k t ,  d . h .  Handlungen,  d i e  du rch  e n k l a v i s c h  v e r -  
bundene E lem e n ta rse q u e n ze n  d a r g e s t e l l t  w erden .  Demnach w ird  
d e r  f t e l l e n w e r t  e i n e r  Handlung du rch  i h r e n  S t a t u s  a l s  H i l f s -  
h an d lu n g  bes t im m t und i s t  von den Ü br igen  Handlungen u n ab -  
h ä n g ig  ( c f .  S. 5 2 ) .
G r e i f e n  w i r  noch e inm al  a u f  PROPPs B e i s p i e l  z u r ü c k .  Wenn i n  
e inem Zaubermärchen dem Helden e i n e  "Aufgabe" g e s t e l l t  w i r d ,  
e r  d i e s e  "Aufgabe" l ö s t ,  d a r a u f h i n  ü b e r  den A u f e n t h a l t s o r t  
des  S c h a d e n s t i f t e r s  i n f o r m i e r t  w ird  und m i t  d iesem  k äm p f t ,  
l i e g e n  d i e  E lem en ta rseq u en zen  Sch-H, W und К-S  v o r ,  d i e  e n -  
k l a v i e c h  verbunden  s in d ;  denn d e r  "Kampf" s e t z t  d i e  "Weg- 
w e i s u n g " / " I n f o r m a t io n "  v o r a u s ,  d i e  i h r e r s e i t s  d i e  E r f ü l l u n g  
d e r  "Aufgabe" v o r a u s s e t z t •  Wir n o t i e r e n !
I n f o r m a t i o n
e r f o r d e r l i c h




B i t t e  um I n -  
f o r m a t io n
ו_________________
S t e l l e n  e r
Aufgabe
rEי1 r f ü l l u n g  d e r  
Aufgabe
4׳
Aufgabe e r f ü l 1t
V e r m i t t l u n g  
d e r  I n f o r m a t i o n
i n f o y m i e r t






(S)  S i e Í
Schema 2 . 3 , 2 . 3
Die "F u n k t io n "  d e r  "Aufgabe" a l s  Sch-H w ird  a l s o  von d e r  
h i e r a r c h i s c h  ü b e rg e o rd n e t e n  Handlung W -  sowie von d e r  I n t e r -
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a k t i o n  К-S -  b e s t im m t ,  während e s  b e i s p i e l s w e i s e  k e in e  R o l l e  
s p i e l t ,  ob d i e ״  E r f ü l l u n g  d e r  Aufgabe" vo r  o d e r  nach  de r  
p r ä l i m i n a r e n  Phase  ( а - g ) ,  v o r  o d e r  nach  d e r  '*Schädigung״ (A) 
o d e r  s c h l i e ß l i c h  v o r  o d e r  nach  d e r  Aussendung des  Helden 
(B-C) e r f o l g t •
2 . 3 . 2 . 4  Die I n t r i g e n
Die H a n d l u n g s s t r u k tu r e n  d e r  E r z ä h l l i t e r a t u r  w e isen  o f t  
mehrere  d i s t i n k t e  T e i l - S t r u k t u r e n  a u f ,  d ie  PROPP ״ chody״
15 \
n e n n t ;  w i r  werder. d a f ü r  den B e g r i f f  " I n t r i g e .verwenden ״
PROPPs D e l im i t a t i o n s k r i t e r i u m  b e s a g t ,  daß e in e  neue I n t r i g e  
dann a n z u s e t z e n  i s t ,  wenn e i n e  neue ״ Schädigung" o d e r  e in e  
neue ״ M a n g e l s i t u a t i o n e ״ i n t r i t t :
" Jed e  neue  S chäd igung  und j e d e s  neue F e h le le m e n t  fü h re n  
zu e i n e r  neuen S eq u en z ."  (1969» ö3;  d e u t s c h  91)
Es f ä l l t  a u f ,  daß s i c h  PROPP s e l b s t  h ä u f i g  n i c h t  nach  diesem 
K r i t e r i u m  r i c h t e t •  B e t r a c h t e n  w i r  dazu  Märchen N r • 135•
Zwei B rü d e r  suchen  i h r e  S c h w e s te r ,  d i e  von einem Drachen 
g e r a u b t  wurde .  S ie  e r f ü l l e n  n i c h t  d i e  "Aufgaben״ d e r  Sehen- 
k e r  und werden d a h e r  b e s t r a f t •  E in ig e  Z e i t  s p ä t e r  z i e h t  das 
R o l l e r b e l e i n  a u f  d i e  Suche• Es e r f ü l l t  d ie  "A ufgaben" ,  kämpft  
m it  dem Drachen und b e f r e i t  s c h l i e ß l i c h  s e in e  G e s c h w is te r .
Wie man s i e h t ,  z i e h t  h i e r  e i n e  " M a n g e l s i t u a t i o n ) ״ d i e  
S ch w es te r  b e f i n d e t  s i c h  im B e s i t z  des  Drachen) zwei ״ Gegen- 
h a n d lu n g e n " 1^  nach  s i c h ;  während d i e  e r s t e  s c h e i t e r t ,  v e r -
1 5 ) Wir z i e h e n  d i e s e n  B e g r i f f  dem in  d e r  d e u t s c h e n  Fassung 
d e r ״  M orpho log ie  des  Märchens" ve rw ende ten  Terminus 
״ Sequenz" v o r ,  da d e r  l e t z t e r e  zu  l e i c h t  m i t  d e r  Elemen- 
t a r s e q u e n z  v e r w e c h s e l t  werden k ö n n te .
16) Als ״  Gegenhandlung" b e z e ic h n e n  w i r  -  i n  Anlehnung an 
PROPP ( 1 9 6 9 » 3 9 f . ;  d e u t s c h  42) -  d i e  Summe d e r  Handlun-  
gen  des  O p fe r s /W ie d e rg u tm a c h e r s ,  d i e  s i c h  an d i e  "Mangel- 
S i t u a t i o n "  a n s c h l i e ß e n  und d ie  ( W i e d e r - ) H e r s t e l l u n g  d e r  
" G l e i c h g e w i c h t s s i t u a t i o n "  zum Z i e l  haben . Ivo Bock - 9783954792689
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l ä u f t  d i e  z w e i t e  e r f o l g r e i c h •  PROPP b e t r a c h t e t  d i e  b e id e n  
"Gegenhandlungen" a l s  zwei d i s t i n k t e  I n t r i g e n ;  d i e s  i s t  u .E .  
zwar s i n n v o l l ,  w i d e r s p r i c h t  a b e r  d e r  oben z i t i e r t e n  D e f i n i -
ן ד ו
t i o n  d e r  I n t r i g e •  '
In  d ie sem  Zusammenhang i s t  auch  GOGOL'S N o v e l le  "Die Nase" 
von I n t e r e s s e .  D ar in  v e r s u c h t  Major Kovalev  im A nsch luß  an 
d i e  A n f a n g s - " M a r ig e l s i tu a t io n "  v e r g e b l i c h ,  s e i n e  Nase,  d i e  
s i c h  i n  e i n e n  Beamten v e rw a n d e l t  h a t ,  z u r  Rückkehr  zu  bewe- 
gen• Dann wendet  e r  s i c h  an an d e re  P e r so n e n  m i t  d e r  B i t t e  um 
B e i s t a n d ,  b l e i b t  a b e r  w ied e r  e r f o l g l o s •
Wir gehen auch  i n  d iesem F a l l  von zwei I n t r i g e n  a u s ,  und 
zwar d e s h a l b ,  w e i l  ganz o f f e n s i c h t l i c h  zwei "G egenhand lungen" ,  
d ie  v e r s c h i e d e n e n  Typen a n g eh ö ren ,  v o r l i e g e m  Das S c h e i t e r n  
in  d e r  e r s t e n  ( s e l b s t ä n d i g e n )  "Gegenhandlung"  v e r a n l a ß t  den 
H e lden ,  e in e n  Wiedergutmacher  f ü r  e i n e  z w e i t e  "Gegenhandlung" 
zu e n g a g i e r e n .  Wir übernehmen a l s o  g r u n d s ä t z l i c h  PROPPs De- 
l i m i t a t i o n s k r i t e r i u m ,  s e t z e n  a b e r  auch  d&nn m ehrere  I n t r i g e n  
an ,  wenn e i n e  e i n z i g e  " M a n g e l s i t u a t i o n "  m ehrere  "Gegenhand- 
lungen"  a u s l ö s t .
17) Man mag e inwenden,  daß d i e  B e s t r a f u n g  d e r  B rü d e r  e i n e  
z w e i t e  "Schädigung  e i n f ü h r t •  D iese  I n t e r p r e t a t i o n  macht 
s i c h  PROPP s e l b s t  jed o c h  n i c h t  zu  e i g e n  ( c f •  1969* 116; 
d e u t s c h  1 2 7 f • ) ,  so daß e r  k o n s e q u e n t e r w e i s e  n u r  e i n e  
I n t r i g e  h ä t t e  a n s e t z e n  d ü r f e n •
16) In  den r u s s i s c h e n  Zaubermärchen w ird  d i e  Z äsu r  zw ischen  
s o l c h e n  "Gegenhandlungen" o f t  d u rc h  d i e  F u n k t io n e n  ф
-  d e r  e r f o l g l o s e  Held k e h r t  heim -  u n d / o d e r  Î  -  e i n  n eu e r  
Held z i e h t  aus -  sowie du rch  d i e  e r n e u t e  B e s c h re ib u n g  der  
Anfangs-"Mange! s i t u a t i o n  u n t e r s t r i c h e n •
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5• EINIGE VORSCHLÄGE ZUR OPERATIONALISIERUNG DER 
HANDLUNGSANALYSE
Nachdem ir. K a p i t e l  2 d i e  E n tw ick lu n g  e i n e s  I n s t r u m e n ta r iu m s  
z u r  Analyse  d e r  H a n d l u n g s s t r u k tu r e n  im Vordergrund s t a n d ,  
w ird  e s  im f o lg e n d e n  darum gehen ,  " K o r r e l a t i o n e n "  zw ischen  
der. H a n d l u n g s s t r u k t u r e n  und den s p r a c h l i c h e n  S t r u k t u r e n  d e r  
Texte  ( -  D i s k u r s e )  h e r z u s t e l l e n  ( c f .  HENDRICKS 1974! 2 1 ) ,  
g e n a u e r :  e i n i g e  A n a ly s e p ro z e d u re n  anzugeben ,  m i t  d e re n  H i l f e  
d ie  Gewinnung d e r  H a n d l u n g e n / I n t e r a k t i o n e n  aus  den T ex ten  
o p e r a t i o n a l i s i e r t  werden kann .  Das Peh len  s o l c h e r  P ro z e d u re n  
g i l t  in  d e r  n e u e r e n  N a r r a t i v i k - L i t e r a t u r  a l s  e i n e r  d e r  Haupt 
mängel d e r  k l a s s i s c h e n  s t r u k t u r a l i s t i s c h e n  E r z ä h l f o r sc h u n g :
" d e r  S t a t u s  N a r r a t i v e r  S t r u k t u r e n  С -  H a n d l u n g s s t r u k tu r e n ,  
Anm. І . Б . נ  b l e i b t  so la n g e  z w e i f e l h a f t ,  und i h r e  B e s c h r e i  
bung den I d i o s y n k r a s i e n  des  e i n z e l n e n  'B e s c h r e ib e n d e n '  
u n t e r w o r f e n ,  wie k e i n  V e r fa h re n  angegeben w i r d ,  das  f e s t -  
l e g t ,  wie N a r r a t i v e  S t r u k t u r e n  aus  Texten  gewonnen (Ana-  
l y s e r i c h t u n g ) , bzw. i n  den Ausdrücken d e r  j e w e i l i g e n  
T e x t - W is s e n s c h a f t  d a r g e s t e l l t  werden können ( S y n t h e s e -  
r i c h t u n g ) • "  (VAN DIJK ET AL. 1975, 58)
Nun v e rsc h w e ig e n  d i e  S t r u k t u r a l i s t e n  k e in e sw eg s ,  daß i h r e  
A n a ly se d a te n  n i c h t  den s p r a c h l i c h e n  Texten  s e l b s t ,  so n d e rn  
i h r e n  "Resümees" e n t s t a m m e n .1  ̂ I h r  D e s i n t e r e s s e  f ü r  d i e  
Texte  bzw. f ü r  d i e  O p e r a t i o n a l i s i e r u n g  d e r  "Resümeebildung"  
begründen  s i e  v o r  a l l e m  m it  zwei Argumenten:
-  Die H a n d l u n g s s t r u k tu r e n  s in d  von den s p r a c h l i c h e n  S t r u k -  
t u r e n  u n a b h än g ig ,  d . h . :  zw ischen  ihnen  und dem Text  
b e s t e h t  e i n e  " a sy m m e t r i s c h e "  R e l a t i o n  (d ie  s i c h  u . a .  
d a ran  a b l e s e n  l ä ß t ,  daß e i n e  Handlung durch  T e x tp a s s a g e n
1) Cf.  z .B .  TODOROVs F o rm u l ie ru n g  i n  d e r  "Grammaire du 
Dècameron":
"nous  t r a i t o n s  des  résumés des  n o u v e l l e s  p l u s  que des  
n o u v e l l e s  e l l e s - m â m e s . "  (1969 ,  16)
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von v e rsch ied en em  Umfang a b g e b i l d e t  werden kann ' ) .
Der Vorgang d e r  11Resümeebildung" s c h e i n t  t r i v i a l  zu  s e i n :  
Die " i n t e l l i g e r t  n a t i v e  in fo rm a n ts "  ( c f .  FISCHER 1965»
249) entnehmen d i e  H andlungen /Funk t ionen  den T ex ten  spor!- 
t a n  und ohne S c h w i e r i g k e i t e n .
Die F o rd e ru n g ,  dergemäß e in e  w i s s e n s c h a f  t  1 i  -  
c h e  N a r r a t i v i k  dennoch v e rsu c h en  muß, d ie  "Lücke" 
zwischen  den H and lungen /Funk t ionen  und dem Text zu s c h l i e ß e n ,  
b e r u h t  a u f  d e r  E r k e n n t n i s ,  daß d ie  Daten d e r  " i n t e l l i g e n t  
n a t i v e  in fo r m a n t s "  "an de r  T e x t 1 O b e r f l ä c h e ' ,  d . h .  an dem 
T e x t ,  wie e r  i n  s e i n e r  l i n e a r e n  Abfolge t a t s ä c h l i c h  v o r -  
l i e g t " ,  a b l e s b a r  s in d  ( c f .  GÜLICH/RAIELE 1974. 7 4 ) .  Die den 
" i n t e l l i g e n t  n a t i v e  in fo rm a n ts "  z u g e sc h r ie b e n e  " n a r r a t i v e  
Kompetenz" ( c f .  HENDRICKS 1975• 177) i s t  demnach -  ebenso  
wie d i e  Sprachkompetenz -  p r i n z i p i e l l  e x p l i k a t i o n s f ä h i g  
(und o p e r a t i o n a l i s i e r b a r ) . S ie  i s t  a b e r  auch e x p l i k a t i o r . s -  
b e d ü r f t i g ,  da ke ineswegs  v o r a u s g e s e t z t  werden kann ,  daß d ie  
" i n t e l l i g e n t  n a t i v e  in fo r m a n ts "  v e r l ä ß l i c h e  und k o n s i s t e n t e  Ar 
gaben l i e f e r n .
Das h i e r  v o rg e s c h la g e n e  Vorgehen umfaßt d r e i  n a c h e in a n d e r  
d u rch zu fü h ren d e  a n a l y t i s c h e  P ro z e d u re n .
Die e r s t e  P ro z e d u r  z i e l t  d a r a u f  ab ,  d i e j e n i g e n  Textsegm ente  
zu d e l i m i t i e r e n ,  i n  dener. d i s t i n k t e ,  den F unk t ionen  e r t -  
sp rechende  H a n d lu n g e n / ln t e r a k t io n e r .  b e s c h r i e b e n  w erden .  Es
2 )
2) NOLTING-HAUFF (1974a ,  1 5 8 f • )  e r k l ä r t  den U n te r s c h ie d  
zwischen den *1e in f a c h e n  Formen" (e twa dem Märchen) und 
den " n a r r a t i v e n  Großformen" ( i n  ihrem F a l l :  dem Märchen- 
roman) v o r  a l l e m  durch  das  j e w e i l i g e  " V e r h ä l t n i s  von 
Handlungsschema und T e x t" .  S ie  w e i s t  nach ,  daß f ü r  d ie  
" n a r r a t i v e  Großform" e in e  w e i ta u s  g rö ß e re  " e r z ä h l e r i s c h e  
Expansion"  des  Handlungsschemas im Text  c h a r a k t e r i s t i s c h  
i s t  a l s  f ü r  d ie  " e in f a c h e  Form".
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s in d  d i e s  m e i s t  d i e  sog .  E p i s o d e n .  ‘'
Durch d i e  z w e i te  P ro z e d u r  werden d i e  " d e s k r i p t i v e n  Aussagen" 
e x t r a h i e r t ,  da s i e  an d e r  H a n d l u n g s k o n s t i t u t i o n  n i c h t  t e i l -  
haben; a l s  h a n d l u n g s k o n s t i t u t i v  g e l t e n  a l l e i n  d i e  " n a r r a t i -  
ven A u ssa g e n " •
Bei d e r  l e t z t e n  a n a l y t i s c h e n  P ro z e d u r  werden s c h l i e ß l i c h  j e -  
v e i l s  m ehrere  " n a r r a t i v e  Aussagen" a u f  d ie  d u rc h  e i e  m ani-  
T e s t i e r t e n  F u n k t io n en  " r e d u z i e r t " *
"Die ü b e rg e o rd n e t e  E r e ig n i s b e d e u tu n g  w ird  r e p r ä s e n t i e r t  
d u rch  T e i lb e d e u tu n g e n ,  d i e  den z e i t l i c h  g e s t a f f e l t e n  
P h asen  des  P r o z e s s e s  o d e r  Wandels e n t s p r e c h e n • "
(STEMPEL 1973, 328)
3«1 D i e  D e l i m i t a t i o n  d e r  E p i s o d e n
In d e r  T e x t l i n g u i s t i k  h a t  s i c h  d ie  A n s ic h t  d u r c h g e s e t z t ,  daß 
t e i  d e r  T e x tb e s c h re ib u n g  von d e r  E x i s t e n z  e i n e r  autonomen 
M a k ro s t ru k tu r  ausgegangen werden muß, d i e  d u rc h  T e i l t e x t e  
v e r s c h ie d e n e n  Grades  -  und d i e  Beziehungen zw ischen  ih n e n  -  
k D n s t i t u i e r t  w ird  ( c f .  GtlLICH/RAIBLE 1974) .
I s  F a l l e  d e r  E r z ä h l l i t e r a t u r  s in d  nach GÚLICH/RAIBLE d ie
3) M it  d e r  F o rm u l ie ru n g ,  daß d i e  den F u n k t io n e n  e n t s p r e c h e n -  
den H a n d l u n g e n / I n t e r a k t i o n e n  m e i s t  i n  den E p isoden  
w ied e rg eg eb en  werden,  z e ig e n  w i r  a n ,  daß d u rch au s  m i t  
"Ausnahmen" zu rech n en  i s t :
-  d i e  H a n d l u n g e n / I n t e r a k t i o n e n  werden b i s w e i l e n  a u ß e r h a lb  
d e r  E p isoden  -  i n  den " i t e r a t i v e n "  T e x tp a s s a g e n  ( c f .  
GÜLICH/RAIBLE 1974, 9 0 f f • )  -  b e s c h r i e b e n ;
-  im M i t t e l p u n k t  d e r  E p isoden  s t e h e n  manchmal n i c h t  Hand- 
l u n g e n ,  sondern  T e i l -H a n d lu n g e n  od e r  g a r  Z us tände  bzw. 
i h r e  Wahrnehmung durch  d i e  Pe rsonen•
E i n ig e  "Ausnahmen" d i e s e r  A r t  werden w i r  auch  i n  K a p i t e l  4 
zu  v e r z e i c h n e n  haben ( c f .  z .B .  S.117und 118). S ie  machen 
d e u t l i c h ,  daß d i e  D e l i m i t a t i o n  d e r  E p isoden  k e in e n  E r -  
s  a  t  z f ü r  d i e  Bestimmung d e r  H a n d lu n g s re le v a n z  ( -  "K ar-  
r a t i v i t ä t " ,  c f .  u n te n )  d e r  T e x ta u ssag e n  sowie  d e r  Komplexi-  
t a t  d e r  du rch  s i e  r e p r ä s e n t i e r t e n  H a n d l u n g e n / I n t e r a k t i o n e n  
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E p i s o d e n  genann ten  T e i l t e x t e  w e s e n t l i c h ,  d i e ,  wie 
w i r  s a g t e n ,  i n  d e r  Regel a l s  K o r r e l a t e  d e r  F u n k t io n e n  d ie n e n  
S ie  werden m i t h i l f e  d e r ״  Episodenm erkm ale״ d e l i m i t i e r t ,  
welche  V eränderungen  d e r  P e r s o n e n k o n s t e l l a t i o n ,  des  O r t e s  
und d e r  Z e i t  s i g n a l i s i e r e n *
In  JANSENs D ram en theo r ie  e n t s p r i c h t  d e r  E p isode  d i e ״  S i t u a -  
t i o n " :
" w ir  werden t e i  d e r  Analyse e i n e s  k o n k r e t e n  T e x te s  d i e  
Grenze zw ischen  zwei S i t u a t i o n e n  d o r t  s e t z e n ,  wo e i n e  P e r  
son a u f t r i t t  oder  a b g e h t ,  o d e r  a b e r  d a ,  wo im Dekor e i n  
O r t sw e c h s e l  v o n s t a t t e n  g e h t . "  (1973» 223)
Wir werden im fo lg en d en  d i e  D e l i m i t a t i o n  d e r  Episoder!  anhand 
e i n e r  T e x t s t e l l e  aus  G0G0L!s " K a n t e l e ״ x e m p la r i s c h  Vorführer .  
Z u g ru n d e g e le g t  wird d ie  zw e i te  I n t r i g e  d e r  k v e l l e ,  d i e  i n s -  
gesamt s i e b e n  Episoden  um faß t .  Die e r s t e  E p iso d e  b e g i n n t  mit  
den Worten "und a l s  e r  s i e  С d ie  Auger.J ö f f n e t e "  ( " i  kogda 
o t k r y l  i c h " )  und e n d e t  m it  "und e r  f ü h l t e  n i c h t s  mehr" ( " i  
n i^ e g o  b o l 1 se ne JTuvstvoval") ( c f .  I I I ,  161 ) .
S ie  w e i s t  d i e  P e r s o n e n k o n  s t e l l a t i o r .
у
A k ak i j  А как іеѵ іс ־   Diebe a u f .  Die Diebe werden im e r s t e n  Sa t  
d e r  E p isode  wie f o l g t  e i n g e f ü h r t :
" e r  sah  p l ö t z l i c h  v o r  s i c h ,  b e in a h e  v o r  s e i n e r  K ase ,  i r -  
gendwelche Leute m it  S c h n u r r b ä r t e n  s t e h e n
Das i n d e f i n i t e  Pronomen " i rg e n d w e lc h e "  z e i g t  d a b e i  a n ,  daß 
d e r  R e f e r e n t  bzw. d ie  Referen tenm enge  " L e u te "  zum e r s t e n m a l  
g e n an n t  wird*
Die z i t i e r t e  S t e l l e  l ä ß t  e in e n  " r e f e r e n z e t a b l i e r e n d e n  S p rech  
a k t "  e rk e n n e n ,  d essen  P u n k t io n  -  nach  EBERT (1970)  -  d a r i n  
b e s t e h t ,  daß
"dem H ö re r  С bzw. L e s e r ,  Anm. I . B . 0  i rg e n d w e lc h e  B ezu g s -  
punk te  gegeben werden,  i n  d i e  e r  den R e f e r e n t e n  e in o r d n e n  
kann.  In  d e r  Regel g e s c h i e h t  d i e s  d a d u rc h ,  daß d e r  neue  
R e f e r e n t  zu einem od e r  m ehreren  schon b e k a n n te n  R e f e r e n -  
tei: ( P e r s o n e n ,  G egens tänden ,  O r t s -  und Z e i t a n g a b e n )  i n  
Bez iehung  g e s e t z t  w i r d . "  ( 6 4 )
Die " r e f e r e n z e t a b l i e r e n d e n  S p r e c h a k te "  werden d u rc h  d i e  so g .
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" l i m i t i e r e n d e n  Merkmale" r e a l i s i e r t .  Mit i h r e r  H i l f e  w ird  
e i n e  Menge von R e f e r e n t e n  l o k a l i s i e r t  oder  q u a n t i f i z i e r t ,  
während d u rc h  d i e  " p r ä d i z i e r e n d e n  Merkmale", d i e  ih n e n  g egen -  
ü b e r g e s t e l l t  w erden ,  den Elementen  d i e s e r  Menge g ew isse  
C h a r a k t e r i s t i k a  z u g e o r d n e t  werden ( c f .  EBERT 1 9 7 3 ) • ^
Im v o r l i e g e n d e n  F a l l  w i rd  d i e  Referen tenm enge  "L eu te "  m i t -  
h i l f e  des  " l i m i t i e r e n d e n  Merkmals" " v o r  s i c h ,  b e in a h e  v o r  
s e i n e r  Kase s t e h e n "  e i n g e f ü h r t ,  d . h .  s i e  w ird  im H in b l i c k  
a u f  den R e f e r e n t e n  " A k ak i j  Akakieviî?" l o k a l i s i e r t .
Am Ende d e r  e r s t e n  E p iso d e  l ö s t  s i c h  d ie  P e r s o n e n k o n s t e l l a -  
t i o n  A kak i j  -  Diebe w ie d e r  a u f .  Der Weggang d e r  Diebe wird  
j e d o c h  n i c h t  e x p l i z i t  g e s c h i l d e r t ,  v i e lm e h r  s t e l l t  A kak i j
y
A k a k ie v ic ,  a l s  e r  zu s i c h  kommt, f e s t ,  daä " k e i n e r  mehr da 
war" ( " u ï  n ik o g o  ne b y ł o " ) .
Die P e r s o n e n k o n s t e l l a t i o n  d e r  Ep isoden  d e r  z w e i te n  I n t r i g e  
des  "M an te l"  können wie f o l g t  w iedergegeben  werden«
(1) A kak i j -  Diebe
(2) A k ak i j -  Wächter
(5 ) A kak i j -  W i r t i n
(4) A k ak i j -  Beamte im Vorzimmer des V o r s t e h e r s
(5 ) A kak i j -  V o r s t e h e r
(6 ) A kak i j -  K o l l e g e n  im Büro
(7) A k ak i j -  " b e d e u te n d e  P e r s ö n l i c h k e i t "
Wie man s i e h t ,  kommt A k ak i j  A k a k iev i£  i n  a l l e n  E p iso d en  d e r
4) Die U n te r s c h e id u n g  zw ischen  " l i m i t i e r e n d e n "  und " p r ä d i -
z i e r e n d e n  Merkmalen" übernimmt EBERT von BIERWISCH«
"While  t h e s e  C d ie  " p r ä d i z i e r e n d e n  Merkmale11, Anm. I . B . 3
s p e c i f y  th e  c o n d i t i o n s  t o  be met by th e  o b j e c t s  o f  th e
s e t  r e f e r r e d  t o ,  d e l i m i t i n g  f e a t u r e s  do n o t  a p p ly  t o  t h e s e
o b j e c t s  a s  s u c h ,  b u t  t o  th e  s e t  a s  a w hole ,  s p e c i f y i n g  i t s
s i z e  -  r e l a t i v e  o r  a b s o l u t e  - ,  i t s  r o l e  i n  t h e  d i s c o u r s e ,
e t c . -  (1 9 7 0 ,  31)
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I n t r i g e  v o r .  E p i s o d e n f o lg e n  d i e s e r  A r t  n e n n t  JANSEN (1975)  
" G ru p p ie r u n g e n " :
"Mehrere  v e rb u n d e n e ,  a l s o  b e n a c h b a r t e  S i t u a t i o n e n  kön-  
nen  g r u p p i e r t  w erden ,  wenn s i e  a l l e  e i n  und 
d a s s e l b e  E lem ent  С h i e r  : e in e  P e r s o n ,  Anm. I . B .  3 gem ein-  
sam h ab en ,  o d e r  a b e r  v e r k e t t e t ,  wenn das  
E lem e n t ,  das  d i e  e i n e  S i t u a t i o n  m i t  d e r  n ä c h s t e n  v e r -  
b i n d e t ,  n i c h t  d a s j e n i g e  i s t ,  das  d i e s e  m i t  d e r  f o l g e n -  
den S i t u a t i o n  v e r b i n d e t . "  ( 2 2 6 f . )
Ber H a n d l u n g s o r t  d e r  e r s t e n  E p iso d e  i s t  e i n  
P e t e r s b u r g e r  P l a t z ,  d e r  noch v o r  Beginn d e r  E p isode  " r e f e -  
r e n t i e l l  e t a b l i e r t "  w i r d ,  ur.d zwar r e l a t i v  zu d e r  S t r a ß e ,  
a f־1  rier s i c h  A k a k i j  b e f i n d e t :
"E r  r . a h e r t e  s i c h  d e r  C t e l l e ,  wo d ie  S t r a ß e  von e inem en d -  
lo s e t .  P l a t z  d u r c h s c h n i t t e n  wurde" ( I I I ,  1 6 1 ) .
Im A nsch luß  an d i e  e r s t e  Episode  w ird  b e r i c h t e t ,  daß A kak i j  
Л как іеѵ іб  zu dem W äch terhäuschen  am Ende des  P l a t z e s  l ä u f t
-  dem H a n d lu n g s o r t  d e r  z w e i te n  E p i s o d e :
" e r  f i n g  an ü b e r  den P l a t z  zu  l a u f e n ,  d i r e k t  zu  dem 
W äch te rh äu sch en ,  neben  dem d e r  Wächter  s t a n d "  ( i b i d . ) .
Der O r t  w ird  h i e r  l e d i g l i c h  " r e i d e n t i f i z i e r t "  ( c f .  EBERT 
1975)» denn e i n g e f ü h r t  wurde e r  b e r e i t s  v o r  Beginn d e r  e r -  
s t e n  E p iso d e :
" I n  d e r  F e r n e ,  G o t t  weiß wo, f l a c k e r t e  e i n  F e u e r  i n  e i -  
nem W äch te rh äu sch en ,  das am Rande d e r  W elt  zu  s t e h e n  
s c h i e n . "  ( I I I ,  161)
Die l i m i t i e r e n d e n  Merkmale " i n  d e r  Fe rne"  und ( u . U . )  "G o t t  
weiß  wo" sowie "am Rande d e r  W elt"  vermögen den neuen  R e fe -  
r e n t e n  "W äch te rhäuschen"  n a t ü r l i c h  n u r  s e h r  vage zu  l o k a l i -  
s i e r e n .  S ie  v e r d e u t l i c h e n ,  daß h i e r ,  wie i n  d e r  ganzen  T e x t -  
p a s s a g e ,  "P e rso n en -S te l lu r .g n ah m en "  v o r l i e g e n  ( c f .  S. 1 0 8 f . )«
Im T e x t  h e i ß t  e s  z u v o r ,  daß s i c h  A k ak i j  A k a k ie v i ?  v o r  e inem 
" e n d lo s e n  P l a t z "  b e f i n d e t ,  d e r  wie e in e  " s c h r e c k l i c h e  Wüste" 
a u s s i e h t ;  d i e  H äuse r  a u f  d e r  a n d e re n  S e i t e  des  P l a t z e s  s in d  
"kaum s i c h t b a r " .  Aufgrund d i e s e r  F o rm u l ie ru n g en  können d ie
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Angaben " i n  d e r  F e rn e"  usw. -  aus  d e r  P e r s p e k t i v e  des  Helden ­
a l s  "am a n d e re n  Ende des  P l a t z e s "  i n t e r p r e t i e r t  werden•  Die 
" R e i d e n t i f i k a t i o n "  u n t e r s t r e i c h t  d i e s e  Lösung: A k a k a i j  Aka- 
k i e v i ?  l ä u f t ,  so  w i rd  g e s a g t ,  " ü b e r  den P l a t z "  zu dem Wäch- 
t e r h ä u s c h e n .
Es f o l g t  e i n e  L i s t e  d e r  H a n d lu n g so r te  a l l e r  E p iso d en  d e r
)ף
I n t r i g e :  '
( 1 )  P e t e r s b u r g e r  P l a t z
( 2 )  Vor dem W äch te rhäuschen
( 3 )  A k a k i j s  Wohnung
(4 )  Büro des  V o r s t e h e r s  
( ל ) Büro des  V o r s t e h e r s
( 6 )  A k a k i j s  Büro
( ד ) Haus d e r  " b e d e u te n d e n  P e r s ö n l i c h k e i t "
Wir gehen nun zum d r i t t e n  D e l i m i t a t i o n s k r i t e r i u m ,  d e r  Z e i t ,  
ü b e r •  Die E p iso d e  w ird  m e i s t  d u rch  s p r a c h l i c h e  S i g n a l e  e i n -  
g e l e i t e t ,  d i e  "den  Rahmen e i n e r  z e i t l i c h e n  E i n m a l i g k e i t  kon- 
s t i t u i e r e n "  ( c f .  GÜLICH/RAIBLE 1974» 91)» z .B .  " e i n e s  T ages" ,  
"am 15• J a n u a r  1949” » u . a .  Neben s o l c h e n  " a b s o l u t e n  E p iso d en -  
merkmalen" g i b t  e s  " r e l a t i v e  Episodenmerkmale"  ( z .B .  " a l s " ,
"am Abend", "nach  dem E s s e n " ) ,  d i e  n u r  dann z e i t l i c h e  Einma- 
l i g k e i t  a n z e i g e n ,  wenn s i e  zusammen m i t  e n t s p r e c h e n d e n  a n d e -  
r e n  S ig n a l e n  a u f t r e t e n ;  d i e  A u to ren  b e t r a c h t e n  n u r  d i e j e n i g e n  
von ih n en  a l s  Ep isodenm erkm ale ,  d i e  von S ig n a l e n  f ü r  e i n e  
V eränderung  d e r  P e r s o n e n k o n s t e l l a t i o n  b e g l e i t e t  werden ( 9 2 ) .
H ie r  e in e  Ü b e r s i c h t  ü b e r  d i e  r e l e v a n t e n  s p r a c h l i c h e n  S ig n a le
5) Die E p isoden  ( 4 )  und (5 )  w e isen  den g l e i c h e n  H a n d lu n g so r t  
(Büro des  V o r s t e h e r s )  a u f ;  s i e  werden je d o c h  d u rch  d i e  
u n t e r s c h i e d l i c h e  P e r s o n e n k o n s t e l l a t i o n  a l s  d i s t i n k t e  E p i -  
soden a u sg e w ie se n •
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d e r  z w e i te n  I n t r i g e  des  1,M an te l"
(1 ) " a l s "
(2)  "nach  e i n i g e n  Minuten"
(3 )   
(4 )  " z u r  M i t t a g s z e i t "
(5 )   
(6)  "am an d e re n  Tag1'
(7 )  " z u r  a l l e r u n g ü n s t i g s t e n  Z e i t "
In a l l e n  a u f g e f ü h r t e n  F ä l l e n  h a n d e l t  e s  s i c h  um ( r e l a t i v e )  
E p iso le r .m erkm ale , da i n  g l e i c h e n  K o n tex t  m i t  den Z e i ta n g ab e n  
S ig n a le  f ü r  e in e  V eränderung  d e r  F e r e o r . e n k o n s t e l l a t i o n  
(und des O r t e s )  Vorkommen.
3.2  D i e  E x t r a k t i o n  d e r  d e s k r i p t i -  
ver. A u s s a g e n
Die U n te r s c h e id u n g  zw ischen  " n a r r a t i v e r / 1 und " d e s k r i p t i v e r .  
Aussagen" i s t  d e s h a lb  w i c h t i g ,  w e i l  n u r  d i e  e r s t e r e n  a u f  
Handlungen v e rw e i s e n  und d a h e r  b e i  d e r  E r m i t t l u n g  d e r  F u n k t i o -  
nen z u g r u n d e g e le g t  werden .
Die i n  d e r  L i t e r a t u r  a n z u t r e f f e n d e n  Angaben ü b e r  den S t a t u s
6) Die T a t s a c h e ,  daß im F a l l e  d e r  d r i t t e n  und f ü n f t e n  Episode 
z e i t l i c h e  Episodenmerkmale  f e h l e n ,  macht d e u t l i c h ,  daß 
z e i t l i c h e  E i n m a l i g k e i t  n i c h t  immer d u rch  s p r a c h l i c h e  
" G l ie d e ru n g sm e rk m a le " ,  wie s i e  gULICH/RAIBLE t h e m a t i s i e r e n ,  
a n g e z e i g t  werden muß, s o n d e rn  d u rc h  d i e  a n d e re n  D e l im i t a -  
t ion sm erk m a le  m i t g e s e t z t  werden kann .
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d i e s e r  b e id e n  A u ssa g e ty p e n  l a s s e n  zwei g ru n d le g e n d e  P o s i t i o -  
nen e rk e n n e n :
1• E in ig e  A u to ren  gehen davon a u s y daß d i e  K a r r a t i v i t ä t  an 
gew issen  i n h ä r e n t e n  E i g e n s c h a f t e n  i s o l i e r t e r  ( T e i l - ) S ä t z e  
f e s tg e m a c h t  werden kann .
So d e f i n i e r t  GREIMAS (1971)  d i e  n a r r a t i v e  Aussage 
(= " f u n k t i o n a l e  K a c h r i c h t " )  im Rahmen s e i n e r  " S t r u k t u r a -  
l e n  Semantik"  a l s  d i e  Verknüpfung  von -  m in d e s te n s  -  einem 
A ktan ten  und e inem P r ä d i k a t  m it  dem Merkmal Dynamismus11 ; 
w e i s t  das P r ä d i k a t  das  Merkmal M S t a t i s m u ^ 1 a u f ,  l i e g t  e in e  
d e s k r i p t i v e  Aussage bzw. " q u a l i f i k a t i v e  N a c h r i c h t "  v o r :
"Je  nachdem ob s i e  das  Sem 'S t a t i s m u s *  o d e r  das  Sem
1 Dynamismus* a u f w e i s e n ,  s in d  d i e  p r ä d i k a t i v e n  Sememe 
im s ta n d e ,  A u f s c h lü s s e  e n tw ed e r  ü b e r  d i e  d i e  A k ta n te n  
b e t r e f f e n d e n  Z u s tän d e  od e r  d i e  s i e  b e t r e f f e n d e n  P ro z e s s e  
zu l i e f e r n  . . .  • Wir werden den Ausdruck F u n k t i o n  
z u r  B eze ichnung  des  'd y n a m is c h e n '  P r ä d i k a t e  und den 
Ausdruck Q u a l i f i k a t i o n  z u r  Bezeichnung  
des * s t a t i s c h e n 1 P r ä d i k a t s  f e s t h a l t e n  . . .  " (111)
Demgegenüber v e r s u c h t  HKKDRICKS (1973)» d i e  " a c t i o n  
a s s e r t i o n s "  und d i e  " d e s c r i p t i v e  a s s e r t i o n s "  a u f  v e r s c h i e -  
dene s y n t a k t i s c h e  S t r u k t u r t y p e n  z u r ü c k z u f ü h r e n :
,,To s i m p l i f y ,  d e s c r i p t i v e  a s s e r t i o n s  a r e  o f  th e  form 
ЭТ (־ c o p u la  t• P r e d i c a t e  Complement. A c t io n  a s s e r t i o n s  
a r e  a l l  o t h e r  s e n t e n c e  ty p e s  ( w i t h  * ac t io n *  v e r b s  
r a t h e r  t h a n  c o p u l a t i v e  ty p e  v e r b s ) . "  ( 1 1 5 )
2 .  Kach A u f fa s su n g  a n d e r e r  A u to ren  g i b t  e s  k e in e  p e r  se
n a r r a t i v e n  A ussagen ;  e i n e  Aussage kann l e d i g l i c h  n a r r a t i v  
( o d e r  d e s k r i p t i v )  g e b r a u c h t  w erden :
"Whether a s t a t e m e n t  i s  a  n a r r a t i v e  depends  on i t s  u s e . "  
(PELC 1971, 4)
"Es i s t  davon a u s z u g e h e n ,  daß e i n e  n a r r a t i v e  Aussage 
g r u n d s ä t z l i c h  n u r  a u f  d e r  B a s i s  von m in d e s te n s  zwei 
( e n t s p r e c h e n d  a u f e i n a n d e r  b e z o g e n e n )S ä tz e n  e r z e u g t  
werden kann .  Mit a n d e re n  Worten:  e s  g i b t  k e in e  a b s o l u -  
t e n  od e r  s e l b s t ä n d i g e n  n a r r a t i v e n  S ä t z e . "  (STEMPEL 1973» 
327)
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Wir s c h l i e ß e n  uns d e r  z w e i t e n  P o s i t i o n  a n ,  jed o c h  n i c h t  
ohne anzum erken ,  daß f a k t i s c h  d i e  m e i s te n  "dyna -  
m ischen  P r ä d i k a t e i ״ n  den n a r r a t i v e n  Aussagen und d i e  mei-  
s t e n ״  s t a t i s c h e n  P r ä d i k a t e i ״ n  der. d e s k r i p t i v e n  Aussagen 
verkommen.
B e t r a c h t e n  w i r  dazu  f o lg e n d e  B e i s p i e l e  ( c f .  BitENKKN STUHL
1975, 9 5 f f . ) «
(1 )  F ran z  Ö f f n e t  Büchsen m i t  dem Hammer
(2 )  Thomas h a t  a b g e l e h n t ,  das  T e le fo n am t  a n z u r u fe n
(3 )  Die K la s se  e rh o b  s i c h
Die Aussagen (1 )  3 ) ־  ) s t e l l e n  sowohl nach  GREIK/.S• a l s  auch 
nach HEKDRICKS1 D e f i n i t i o n  n a r r a t i v e  Aussagen d a r .  D iese  
K l a s s i f i k a t i o n  l e u c h t e t  zwar i n t u i t i v  e i n ,  doch s ir .d  auch 
K o n tex te  d e n k b a r ,  ir. denen d i e  g l e i c h e r .  Aussagen d e s k r i p t i v e  
F u n k t io n  übernehmen. Die B e i s p i e l e  (4 )  -  ( 7 )  mögen d i e s  
i l l u s t r i e r e n  t
(4 )  F ra n z  ö f f n e t  Büchsen immer m i t  dem Hammer
(5 )  Thomas h a t  wochenlang  a b g e l e h n t ,  das  T e le fonam t  ar.zu- 
r u f e n
(6 )  Wenn d e r  L e h re r  e i n t r a t ,  e rh o b  s i c h  d i e  K la s se
(7 )  F ran z  s p i e l t e  w underbar  F l ö t e .  I c h  zog e s  a b e r  v o r ,  wenn 
e r  dam it  a n f i n g ,  das  Haus zu  v e r l a s s e n
Den Aussagen (4 )  7 ) ־  ) ,  d i e  h a b i t u e l l e  Handlungen b e s c h r e i -  
ben ,  kommt d e s k r i p t i v e  F u n k t io n  zu ( d i e  F r ä d i k a t e ״  s p i e l t e  
w underbar  F l ö t e "  usw. s i n d  a l s  "p e rm an en te  A t t r i b u t e  des 
A k ta n te n "  i n t e r p r e t i e r b a r ) . I h r e  D e s k r i p t i v i t ä t / H a b i t u a l i t ä t  
w ird  zum e i n e n  d u rch  d i e  A d v e rb ien  "immer" und "w ochenlang" ,  
zum a n d e r e n  d u rch  d i e  w en n -S ä tze  a n g e z e i g t .  S ie  i s t  j e d e n f a l l s  
n i c h t  a u f  den S t r u k t u r t y p  KP + c o p u la  + P r e d i c a t e  Complement
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z u r ü c k f ü h r b a r  und auch  d i e  I n t e r p r e t a t i o n  d e r  Aussagen a l s  
" ( ! u a l i f i k a t i v e  N a c h r i c h t e n 11 d ü r f t e ,  v o r  a l l e m  b e i  ( 6 )  und
(7)» kaum m ög l ich  s e i n . ^
Unser l e t z t e s  B e i s p i e l  entnehmen w i r  GOGOL* s "M a n te l" :
" V e r z w e i f e l t ,  u n e rm ü d l ic h  s c h r e i e n d ,  f i n g  e r  C A kak i j  
A k ak iev ic  J  a n ,  ü b e r  den P l a t z  zu  l a u f e n ,  d i r e k t  zu  dem 
W äch te rhäuschen ,  neben dem, a u f  s e i n e  H e l l e b a rd e  g e s t ü t z t  
d e r  W ächter  s t a n d  und a n s c h e in e n d  m i t  N eug ie rde  s c h a u t e ,  
was zum T e u fe l  da f ü r  e i n  Mensch von weitem a u f  ih n  zu-  
l a u f e  und s c h r e i e .  A ls  A k ak i j  A k a k ie v ič  b e i  ihm a n g e l a n g t  
war,  begann e r  nach  Atem r in g e n d  zu s c h r e i e n  . . . "
( I I I ,  I 6 1 f . ) .
Die Aussage " d e r  W ächter  s t a n d  neben dem W äch te rh äu sch en " ,  
d ie  nach GREIMAS a l s  " q u a l i f i k a t i v e  N a c h r i c h t "  und nach
/ )  GREIMAS (1971)  e r l ä u t e r t  den S t a t u s  d e r  h a b i t u e l l e n  Hand- 
lur.gen wie f o l g t :
"Ь8 g en ü g t  f o l g l i c h ,  daß d e r  i t e r a t i v e  o d e r  d u r a t i v e  
Aspekt  v o r  d e r  F u n k t io n  e r g r i f f e n  w i r d ,  d am i t  d i e s e ,  z u r  
s p e z i f i s c h e n  F i g u r a t i o n  d e r  D e f i n i t i o n  d e g r a d i e r t ,  a l s  
e in e  Q u a l i f i k a t i o n  e r s c h e i n t ,  d . h .  a l s  e i n  p e rm an e n te s  
A t t r i b u t  des  A k ta n te n "  (151)
HENDRICKS ( 1 9 7 З) f ü h r t  dazu  -  anhand des  f a t z e s  "Emily 
no l o n g e r  went o u t "  -  a u s ,  daß " n i c h t - i m p l i k a t i v e "  Aus- 
sagen des  Typs I ,  d . h .  " a c t i o n  a s s e r t i o n s "  m i t  n u r  e i n e r  
" d r a m a t i s  p e r s o n a "  und e inem i n t r a n s i t i v e n  Verb,  n i c h t  
an d e r  I l a n d lu n g s b e s c h re ib u n g  b e t e i l i g t  s e i e n ;  a u f  s i e  
s t ü t z e  s i c h  d e r  L e s e r ,  wenn e r  e i n e r  P e r so n  g e w is se  Cha- 
r a k t e r i s t i k a  i n d i z i e r e :
" t h e  f u n c t i o n  o f  Type 1 n o n - i m p l i c a t i v e  a c t i o n  a s s e r t i o n s  
i s  to  , r en d e r*  c h a r a c t e r  th ro u g h  a c t i o n ,  r a t h e r  t h a n  to  
advance t h e  a c t i o n  o f  t h e  n a r r a t i v e  . . .  " ( I 8 9)
Diese E r k l ä r u n g  i s t  j e d o c h  o f f e n s i c h t l i c h  u n z u t r e f f e n d .  
Die z i t i e r t e  Aussage w ird  n u r  d e s h a l b  a l s  d e s k r i p t i v  
an g eseh en ,  w e i l  das  A d v e r b ia l  "no l o n g e r "  D u r a t i v i t ä t  
a n z e i g t ,  n i c h t  w e i l  s i e  dem Typ I  z u g e h ö r t  ( c f .  d i e  Aus- 
sage "Emily wer:t o u t " ) .  H a b i t u e l l e  Handlungen können 
ü b e r d i e s  auch  d u r c h  Aussagen des  Typs I I  ( 11a c t i o n  a s s e r t -  
io n s"  m i t  zwei " d r a m a t i s  pe r-sonae") und des  Typs I  m i t  
einem t r a n s i  t i v e n  Verb ( s o  i n  dem u n te n  z i -  
t i e r t e n  B e i s p i e l  aus  GOGOL'S "Nase" -  " I v a n  J a k o v le v iČ s  
G a t t i n  t r a n k  s e h r  g e rn e  Tee" - ,  i n  d e r  d i e  D u r a t i v i t ä t /  
I t e r a t i v i t ä t  d u rc h  " s e h r  g e rn e "  s i g n a l i s i e r t  w i rd )  w ie d e r  
gegeben werden .
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HENDRICKS a l a  " a c t i o n  a s s e r t i o n "  ( ! )  k l a s s i f i z i e r t  werden 
m üßte ,  h a t  h i e r  d e s k r i p t i v e  F u n k t io n ;  g e n a u e r :  s i e  s t e l l t  
e i n  " l i m i t i e r e n d e s  Merkmal" d a r ,  m i t  d e s se n  H i l f e  d e r  R e fe -  
r e n t  "W ächter"  e i n g e f ü h r t  w ird  ( c f .  5 - 1 ) •  Bei  v e r ä n d e r t e m  
K o n te x t  k ö n n te  d i e  g l e i c h e  Aussage j e d o c h  n a r r a t i v  r e l e v a n t  
s e i n ,  so e twa wenn d e r  z w e i t e  S a tz  d e r  z i t i e r t e n  S t e l l e  l a u -  
t e n  würde :
"A ls  A kak i j  A k a k i e v i ï  n u r  noch e twa zwanzig  S c h r i t t e  v o r  
ihm e n t f e r n t  w a r ,  e i l t e  ihm j e n e r  s c h n e l l e n  S c h r i t t e s  
e n t g e g e n . "
Die b i s h e r  i n t u i t i v  vorgenommene Bestimmung d e r  K a r r a t l v i t ä t  
8011 nun d u rch  d i e  E in fü h r u n g  e i n e s  K r i t e r i u m s  o p e r a t i o n a l ! -  
e i e r t  werden .  Wir übernehmen LABOV/WALETZKYs (1973)  K r i t e r i u m  
d e r  " t e m p o r a l e n  G r e n z e " ,  d i e  dann v o r l i e g t ,  
wenn zwei Aussagen -  wie z .B .  auch  " d e r  W ächter  s t a n d  neben 
dem W äch te rhäuschen"  und " d e r  W ächter  e i l t e  e n tg e g e n "  -  
t e m p o ra l  g e o r d n e t  s i n d ,  d . h .  wenn d i e  K o n ju n k t io n  "dann" e r -  
g ä n z t  werden k a n n .8 ^
(Das l e t z t g e n a n n t e  B e i s p i e l  b e l e g t  STEMPELS 1973* 331 F e s t -  
S t e l l u n g ,  daß i n  d e r  " n a r r a t i v e n  Sequenz" o f t  e i n  " B e e c h r e i -  
b ungee lem en t  f u n k t i o n a l  f ü r  d i e  E r e i g n i s b i l d u n g  b e a n s p r u c h t "  
w i r d ) .
LABOV/WALETZKY nennen  noch  e i n  z w e i t e s  K r i t e r i u m ,  n äm l ich  
d i e  N i c h t u m s t e l l b a r k e i t  n a r r a t i v e r  A ussagen :
"Es i s t  f ü r  e i n e n  n a r r a t i v e n  T e i l s a t z  c h a r a k t e r i s t i s c h ,  
daß e r  ü b e r  e i n e  t e m p o ra le  Grenze hinweg n i c h t  v e r s e t z t  
werden kann ,  ohne daß e in e  V eränderung  i n  d e r  t e m p o ra le n  
A bfo lge  d e r  u r s p r ü n g l i c h e n  s e m a n t i s c h e n  I n t e r p r e t a t i o n  
s t a t t f i n d e t . 104  *1 9 7 3 ) (״ 
Werden d i e  i n  e inem T ex t  e i n g e f ü h r t e n  Handlungen n i c h t  i n  
i h r e r  n a t ü r l i c h e n  R e ih e n f o lg e  b e s c h r i e b e n ,  l i e g t  nach  Meinung 
d e r  A u to ren  k e in e  n a r r a t i v e  F o lge  v o r .  Die g l e i c h e  A u f fa s su n g  
v e r t r i t t  STEMPEL (1973)* d e r  e x p l i z i t  a n g i b t ,  daß e i n e  n a c h -  
g e s t e l l t e  n a r r a t i v e  Aussage d e s k r i p t i v e n  Wert e r l a n g e :
"Wird d i e  von d e r  Z e i t r e f e r e n z  d i k t i e r t e  S t e l l u n g s r e g e l  
d e r  E r e i g n i s k o n s t i t u e n t e n  v e r l e t z t  und i h r e  Fo lge  um-, 
d . h .  gegen d i e  r e f e r e n z i e l l e  V e r l a u f s r i c h t u n g  g e k e h r t ,  so
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f ü h r t  d i e s e  m a n ip u l i e r e n d e  O p e r a t io n  z w a n g s l ä u f ig  aus  
d e r  A b b i ld u n g sd im e n s io n  he raus»  N a r r a t i o n  s c h l ä g t  i n  
E x p l i k a t i o n  um, b e i  d e r  das n a c h g e s t e l l t e  f  [ f  . . .  f  
s y m b o l i s i e r e n  d i e  '1E r e i g n i s k o n s t i t u e n t e n ' 1, Anm. І . Б . З  n 
a l s  b l o ß e r  Umstand und dam it  a l s  b e s c h r e i b e n d e s  Datum 
e r s c h e i n e n  muß . . .  332) f״  . ) .
Кип kommen U m ste l lungen  d i e s e r  A r t  i n  E r z ä h l t e x t e n  ü b e ra u s  
h ä u f i g  v o r .  WIEKOLD (1972b)  bem erk t  d azu ,  daß d e r  L e3 er  -  
und d e r  A n a ly s i e r e n d e  -  d i e  i n  e inem Text  Vorgefundener.  
Aussagen m e i s t  " r e a r r a n g i e r e n "  müsse:
" T y p i s c h e r w e i s e  muß e i n  L e s e r  e i n e s  E r 2ä h l t e x t e s  d i e s e r  
i n  e i n e  a n d e r e  Ordnung a l s  d ie  d e r  v o r f i n d l i c h e n  Abfo lge  
von S ä t z e n  r e a r r a n g i e r e n .  Dabei h a n d e l t  e s  s i c h  um s o l -  
che S ä t z e ,  d i e  E r e i g n i s s e  od e r  Z u s tän d e  . . .  m i t  Bezug 
a u f  P e r s o n e n  b e h a n d e l n . "  (147)
Es s e i  e i n e  d e r  Aufgaben d e r  " F o r r a u l i e r u n g s v e r f a h r e r . " , 
e in e n  " r e a r r a n g i e r t e n " ״)  T i e f e n " ־ ) T ex t  i n  d i e  a k t u e l l e  
T e x t f o lg e  zu  t r a n s f o r m i e r e n :
"The a n a l y s i s ,  t h e r e f o r e ,  w i l l  have to  p r e s e n t  a  r e -  
a r r a n g e d  t e x t  -  th e  s e q u e n t i a l  t e x t  r e a r r a n g e d  a s  to  
th e  o r d e r  r e l a t e d  by i t ־   and th e  p r o c e d u r e s  o f  a r r a n g e -  
ment by which an 1u n d e r l y i n g 1 t e x t ,  o b t a i n e d  a n a l y t i c -  
a l l y  by r e a r r a n g i n g  i t ,  i s  f o rm u la te d  i n t o  th e  o c c u r e n t  
t e x t - s e q u e n c e  e x p e r i e n c e d  by r e a d e r s . "  (WIEKOLD 1 9 7 2 c ,20)
Sehen w i r  uns dazu  e i n e  P a s s a g e  aus  dem e r s t e n  T e i l  d e r  
"Kase" a n :
"Doch Iv an  J a k o v l e v i i  war mehr t o t  a l s  l e b e n d i g .  E r  e r -  
k a n n t e ,  daß d i e s e  Каве niemand anderem g e h ö r t e  a l s  dem 
K o l l e g i e n a s s e s s o r  K ova lev ,  den e r  j e d e n  Mittwoch und 
Sonntag  r a s i e r t e . "  ( I I I , 50)
в) Die Aussage " d e r  W ächter  s t a n d . . "  müßte ,  genau  genommen, 
a l s  " b e i g e o r d n e t e r  T e i l s a t z "  a u f g e f a ß t  werden ( c f .  LAB0V/ 
WALETZKY 1973, 99)•  S ie  i 3 t  im H i n b l i c k  a u f  " d e r  Wächter  
s t ü t z t e  s i c h . . " und ״ d e r  Wächter  s c h a u t e "  n i c h t  " tem po- 
r a l  g e o r d n e t " ;  a l l e  d r e i  zusammen werden s i e  a b e r  vom 
K o n tex t  d u rc h  " t e m p o r a l e  Grenzen" g e t r e n n t .
Wir werden h i e r  d i e  Dichotomie  " n a r r a t i v - d e s k r i p t i v  ״
b e i b e h a l t e n  und d i e ״  b e i g e o r d n e t e n  T e i l s ä t z e "  den n a r r a -  
t i v e n  Aussagen  z u re c h n e n .
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Durch e i n  1'R ea r ran g em en t"  kann d i e  " n a t ü r l i c h e  F o lg e"  d e r  
" E r e i g n i s k o n s t i t u e n t e n "  ' I v a n  J a k o v l e v i c  war mehr t o t  a l s  
l e b e n d ig "  und " I v a n  J a k o v l e v i č  e r k a n n t e  w ie d e r h e r g e -  
s t e l l t  werden! Z u n ä ch s t  e r k e n n t  d e r  Held d i e  Nase und dann 
e r s c h r i c k t  e r .
U.E. s p r i c h t  n i c h t s  d a f ü r ,  b e i  d e r  Bestimmung d e r  N a r r a -  
t i v i t ä t  von d e r  a k t u e l l e n  R e ih e n fo lg e  d e r  ( T e i l - ) S ä t z e  
e i n e s  T e x te s  au szu g eh en •  Mit n a r r a t i v e n  Aussagen h a t  man 
es  demnach auch  dann zu  t u n ,  wenn e i n e  t e m p o ra le  Fo lge  
e r s t  d u rch  e i n  "R ear rangem en t"  h e r g e s t e l l t  w i r d .  Wenn in  
den e i n e n  T ex ten  mehr,  i n  den a n d e re n  w e n ig e r  " R e a r r a n g e -  
mente" e r f o r d e r l i c h  s i n d ,  b e t r i f f t  d i e s  l e d i g l i c h  s t i l i -  
e t i e c h e  E i g e n h e i t e n ,  n i c h t  d i e  Frage  d e r  N a r r a t i v i t ä t  
(bzw. N l c h t n & r r a t i v i t ä t )  d e r  T e x t k o n s t i t u e n t e n .
Als d e s k r i p t i v  können Aussagen g e l t e n ,  d i e  n i c h t  tem p o ra l  
g e o r d n e t  s in d  -  und auch  n i c h t  a u f  e i n e  tem p o ra l  g e o rd n e -  
t e  Fo lge  z u r ü c k f ü h r b a r  s i n d  - ,  so n d e rn
" i h r e  Bedeutung  ü b e r  den u n m i t t e l b a r e n  K o n te x t  h in a u s  
n ach  v o r w ä r t s ,  a b e r  a u ch  nach  r ü c k w ä r t s  z u r  Verfügung 
. . .  h a l t e n . "  (STEMPEL 1975, 552)
In  dem S a tz
" I v a n  J a k o v l e v i £  • • •  s a h ,  daß s e i n e  G a t t i n ,  e i n e  
r e c h t  e h r b a r e  Dame, d i e  s e h r  g e rn e  K af fee  t r a n k ,  d ie  
g e ra d e  f e r t i g e n  B ro te  a u s  dem Backofen  herausnahm •"
( I I I ,  49)
y
s i n d  d i e  Aussagen  " I v a n  J a k o v l e v i c s  G a t t i n  war e i n e  r e c h t  
e h r b a r e  Dame" und " I v a n  J a k o v l e v i c s  G a t t i n  t r a n k  s e h r  
g e rn e  K a f fee"  d e s k r i p t i v ,  da s i e  -  u n t e r e i n a n d e r  und im 
H i n b l i c k  a u f  den ü b r ig e n  K o n tex t  -  " s t e l lu n g s u n g e b u n d e n "  
s i n d •
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3«5 D i e  " R e d u k t i o n "  d e r  n a r r a t i v e n  
A u s s a g e n
Die i n  einem E r z ä h l t e x t  vorkommenden n a r r a t i v e n  Aussagen 
müssen du rch  e i n e  P r o z e d u r ,  d i e  GREIMAS (1971)  "R edu k t io n "  
n en n t !  a u f  d i e  Handlungen bzw. P u n k t io n e n  bezogen werden«
Die Angaben des  A u to r s  d a r ü b e r ,  wie d i e s  geschehen  801 1 f 
b l e i b e n  zwar v a g e f doch i s t  s e i n e  g e n e r e l l e  Bestimmung d e r  
"R eduk t ion"  a u f s c h l u ß r e i c h i
"Die R e d u k t io n  b e s t e h t  a l s o  d a r in «  d i e  Ä q u iv a len z  zwi-  
sehen  m ehreren  Semen o d e r  m ehreren  N a c h r i c h te n  zu  e r -  
kennen und s i e  m i t  H i l f e  e i n e r  Denom inat ion  zu r e g i s t r i e -  
r e n 9 d i e  d e r  ganzen  K la s s e  von a l s  ä q u i v a l e n t  e r a c h t e t e n  
Vorkommen gemeinsam i s t • "  (145)
Damit w ird  d i e  Lösung des  P rob lem s d e r  Gewinnung d e r  Hand- 
lu n g se le m e n te  a n g e d e u t e t ,  d i e  s i c h  m i t  dem S t i c h w o r t  " I s o -  
t o p i e "  c h a r a k t e r i s i e r e n  l ä ß t •  Die I s o t o p i e  e i n e s  ( T e i l - )  
T ex te s  w ird  d u rc h  d i e  R e k u r re n z  von s e m a n t i s c h e n  Merkmalen 
(Semen) g e w ä h r l e i s t e t . ̂׳  I n  unserem  Zusammenhang k ö n n te  man 
s a g e n ,  daß m i t  H i l f e  des  K o n s t r u k t s  " F u n k t io n "  d i e  seman- 
t i s c h e  Kohärenz ( -  " I s o t o p i e " )  e i n e r  R e ihe  von " T e i l - F u n k t i o -  
nen" " r e g i s t r i e r t "  w i rd •
Eine t r a n s f o r m a t i o n a l i s t i s c h e  V a r i a n t e  d e r  I s o t o p i e k o n z e p -  
t i o n  s c h l ä g t  VAK DIJK (1972a)  v o r ,  d e r  d i e  F u n k t io n e n  wie 
f o l g t  d e f i n i e r t !
"Die F u n k t io n e n  P ropps  s i n d  n u r  d i e  i n  e i n e r  l i n e a r e n  
Taxonomie g r u p p i e r t e n  A b s t r a k t i o n e n  von 'VP* . •• " ( 8 6 ) •
"VP" s y m b o l i s i e r t  das  " T i e f e n p r ä d i k a t 11, w e lch es  (zusammen 
m it  den "T ie fen-N om ina"  und den " C i r c u m s t a n t e n " ) e i n  G l ie d
9) Als B e i s p i e l  f ü r  d i e  ( i n t r a p h r a s t i s c h e )  I s o t o p i e  mag das 
i n  GREIMAS (1971!  43) g e n a n n te  Syntagma " d e r  Hund b e l l t "  
( " l e  c h ie n  a b o i e " )  d i e n e n ,  i n  dem das  (K las - )S em  " T i e r "  
r e k u r r i e r t .
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des " n a r r a t i v e n  T e i l s a t z e s "  i s t  ( 8 4 ) •  " N a r r a t i v e  T e i l s a t z e  
s t e l l e n ,  so VAK DIJK, K o n f i g u r a t i o n e n  von Semen d a r ,  d ie  
im ( 1,O b e r f l ä c h e n - 11) T ex t  r e k u r r i e r e n .
So könne man z .B .  b e i  d e r  A na lyse  d e r  Veroen ,,s i c h  b e r e i t -  
machen",  ,,s i c h  b e d an k e n " ,  " s i c h  v e r a b s c h i e d e n "  und " f o r t -  
gehen" d i e  "VP" "ABPAHREN" -  m i t  den Semen 11 Bewegung " und 
" E x t e r i o r i  t a t 1' -  z u g ru n d e le g e n •
D ie se s  B e i s p i e l  ü b e r z e u g t  j e d o c h  n i c h t ,  denn e s  d ü r f t e  
kaum angemessen s e i n ,  e tw a  den Verben " s i c h  b e re i tm a c h e n "  
od e r  " s i c h  bedanken"  d i e  Merkmale ״ Bewegung und *' E x t e r i o  
r i t ä t "  zuzuordnen•
Eine ä h n l i c h e  K o n zep t io n  wie VAN DIJK v e r t r i t t  auch  DRESS- 
LER ( 1 9 7 2 ) ,  d e r  von d e r  O p e r a t io n  d e r  "K o p ie ru n g "  s p r i c h t ,  
e i n e r  " s e m a n t i s c h e n  T r a n s f o r m a t i o n " ,  m i t  d e re n  H i l f e  d i e  
1,t e x t t h e m a t i s c h e  B a s i s "  e i n e s  T e x te s  i n  s e i n e  " t e x t s e m a n -  
t i s c h e  B a s i s "  ü b e r f ü h r t  w e rd e .  Die "K op ie rung"  w ird  d e f i -  
n i e r t  a l s
" e in e  s e m a n t i s c h e  T r a n s f o r m a t i o n ,  d i e  e i n  s e m a n t i s c h e s  
Merkmal o d e r  e i n e n  Merkaalkomplex a u f  d i e  l i n e a r e  T e x t -  
f o l g e  d i s t r i b u i e r t . "  ( 4 1 )
In  d e r  " E in fü h ru n g  i n  d i e  T e x t l i n g u i s t i k "  w i rd  a u f  S e i t e  
5 0 f .  e i n  B e i s p i e l  a n g e f ü h r t ,  demzufolge  man a u s  den "drama 
t i s  p e r s o n a e "  " i t a l i e n i s c h e  F u f ìb a l l n a t i o n a lm a n n s c h a f t "
( a l s  "Agens")  und " e n g l i s c h e  F u ß b a i l n a t i o n a l m a n n e c h a f t "  
( a l s  " P a t i e n s " )  und dem P r ä d i k a t  " b e s i e g e n "  -  a l s  " T e x t -  
thema" -  d i e  e i n z e l n e n  F u ß b a l l s p i e l e r  und " A k t io n en "  wie 
" s tü rm e n " ,  " v e r t e i d i g e n " ,  " s t o p p e n " ,  " z u s p i e l e n "  usw. 
" d u rc h  s e m a n t i s c h e  K op ie rung  und E n tw ick lu n g "  a b l e i t e n  
k ö n n e •
DRESSLER n e n n t  zwar k e in e  k o n k r e t e n  s e m a n t i s c h e n  Merkmale, 
doch i s t  g r u n d s ä t z l i c h  zu  b e z w e i f e l n ,  daß s e i n e  A uefüh run -  
gen e i n e r  e i n e r  e r n s t h a f t e n  Ü berprü fung  s t a n d h a l t e n  könn-
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Während i n  den b i s h e r  d i s k u t i e r t e n  A r b e i t e n  d i e  F u n k t i o -  
nen  d e r  s p r a c h l i c h e n  Ebene ( -  D i s k u r s )  z u g e o r d n e t  w urden ,  
f a ß t e n  w i r  s i e  a l s  R e f e r e n z g e s c h i c h t e n  
a u f ,  d i e  j e n s e i t s  d e r  Sprache  d e r  E r z ä h l t e x t e  e i n  " s e k u n -  
d ä r e s  m o d e l l b i l d e n d e s  System" e t a b l i e r e n •  Es b l e i b t  h i n z u -  
z u fü g e n ,  daß s i e ,  a n d e r s  a l s  d i e  i n  1*1 .2  a n g e f ü h r t e n  Ge- 
s c h i c h t e n ,  e i n e  c h r o n o -  l o g i s c h e  Dimension a u f w e i -  
s e n ,  d . h .  daß  d i e  s i e  v e r m i t t e l n d e n  ( n a r r a t i v e n )  Aussagen 
d u rc h  " t e m p o r a l e  Grenzen" v o n e in a n d e r  g e t r e n n t  s in d  ( c f .  
3 - 2 ) .
Die I s o t o p i e  d e r  T e x tp a s s a g e ,  i n  d e r  d i e  Verben " s i c h  b e -  
r e i t m a c h e n " ,  " e i c h  bedanken" ,  " s i c h  v e r a b s c h i e d e n "  und 
" f o r t g e h e n "  Vorkommen, b e r u h t  demnach n i c h t  a u f  d e r  Re- 
k u r r e n z  s o l c h e r  Seme wie ״ Bewegung'1 und " K x t e r i o r i t ä t ", 
s o n d e rn  d a r a u f ,  daß d i e  Verben bzw. d i e  e n t s p r e c h e n d e n  
n a r r a t i v e n  Aussagen  a u f  d i e  " G e s c h ic h t e  d e r  A b fa h r t "  v e r -  
w e isen  und zudem tem p o ra l  g e o r d n e t  s i n d .
Das f o lg e n d e  B e i s p i e l  entnehmen w i r  AFANAS1EVs Märchen 
Nr• 2 4 7 :
" Cdie E l t e r r . J  b e s c h l o s s e n ,  i h r  Kind lo sz u w e rd e n ;  s i e  
b a u te n  e i n  k l e i n e s  B oo t ,  l e g t e n  i n  e i n e r  du n k len  Nacht  
den s c h l a f e n d e n  Knaben h i n e i n  und l i e ß e n  das  Boot a u f s  
o f f e n e  Meer t r e i b e n • "  (1957*11» 280)
Die A ussagen!
«
( 1 )  "Die  E l t e r n  b a u te n  e i n  Boot"
(2 )  " S i e  l e g t e n  i h r  Kind h i n e i n "
(3 )  " S ie  l i e ß e n  das  Boot a u f s  o f f e n e  Meer t r e i b e n "
b e z i e h e n  s i c h  a u f  d i e  " G e s c h ic h te  d e r  A u s s e t z u n g " , d i e  
PROPPs F u n k t io n  " S c h ä d ig u n g " ,  und zwar d e r  U n te rg ruppe  A ^ ,  
e n t s p r i c h t  ( c f •  1 9 6 9 , 35; d e u t s c h  37)•  B is  v o rausgehende  
Aussage " d i e  E l t e r n  b e s c h l o s s e n ,  i h r  Kind lo sz u w erd en "  u n -
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t e r s t r e i c h t  d i e s e  I n t e r p r e t a t i o n ,  denn d u rc h  s i e  w ird  d ie  
" G e s c h ic h te  d e r  A u s s e tz u n g " ,  d i e  i n  ( 1 )  -  ( 3 )  " e x p a n d i e r t "  
w i rd ,  e x p l i z i t  " d e n o m in i e r t "  ( a l l e r d i n g s  n u r  a l s  P l a n  
bzw. W u n s c h  d e r  P e r s o n e n ) .  Bas V o rh a n d en se in  801- 
e h e r  e x p l i z i t e r  "D enom ina t ionen"  e r l e i c h t e r t  n a tu rgem äß  
d i e  Bestimmung d e r  F u n k t io n e n .
( C f .  zum Wechsel von "E xpans ionen"  und " D e n o m in a t io n e n " /  
"R eduk t ionen"  a l s  I n d i z  f ü r  d a s  " m e t a s p r a c h l i c h e  F u n k t i o -  
n i e r e n  d e r  Rede" GREIMAS 1971» 6 3 f f . )
A ls  K o r r e l a t e  d e r  R e f e r e n z g e e c h i c h t e n  im D i s k u r s  können 
d i e  "R e fe re n z a n w e is u n g e n 11 g e l t e n ;  e s  s in d  d i e s  Merkmale, 
d u rch  d i e  d e r  L e s e r  (bzw. H öre r)  a u f  bes t im m te  G e s c h ic h t e n  
v e rw ie s e n  w i r d .  Während nun i s o l i e r t e  Lexeme l e d i g l i c h  
ü b e r  polyseme " R e f e r e n z p o t e n t i a l e "  v e r f ü g e n ,  a l s o  a u f  v e r -  
s ch io d a n e  G e s c h ic h t e n  b e z i e h b a r  s i n d ,  kommen k o n k r e t e  
"R efe re n za n w e isu n g en "  dad u rch  z u s t a n d e ,  daß d i e  " R e f e r e n z -  
p o t e n t i a l e "  m e h r e r e r  Lexeme i m  K o n t e x t  " a u f  e i -  
nen  gemeinsamen s e m a n t i s c h e n  Kenner g e b r a c h t  werden" ( c f .  
KALLMEYER ET AL. 1974,  146) .
Die Lexeme " P r i n z "  -  "Anhänger" -  " a b g e s e t z t "  -  " S t a a t s -  
c h e f "  z .B•  w e isen  das  gemeinsame Merkmal ” p o l i t i s c h  11 a u f , 
d i e  Lexeme " a n g r e i f e n "  -  " A u s e in a n d e r s e t z u n g "  -  " e i n d r i n -  
gen" ( d i e  im g l e i c h e n  K on tex t  Vorkommen) das  Merkmal 
” Unruhen" . Die Lexem gruppierung  in s g e s a m t  g i b t  dem L e se r  
d i e  " R e fe re n z a n w e is u n g " ,  s i c h  a u f  d i e  " G e s c h i c h t e  d e r  po -  
l i t i s c h e n  Unruhen" zu  b e z ie h e n  ( c f .  i b i d . ,  1 4 4 f . ) •
(Das " R e f e r e n z p o t e n t i a l "  des  Lexems " P r i n z "  um faß t  -  so 
d i e  / u t o r e n  -  a u ß e r  dem Merkmal '״ p o l i t i s c h  " u . a .  a u c h  das  
Merkmal" A ngehör ige  e i n e r  D ynas t ie*  , w e lch es  e tw a  i n  d e r  
Lexemgruppierung  " P r i n z "  -  "Hof" -  " T h r o n fo lg e "  a k t u a l i -  
e i e r t  w i r d . )
Man könn te  e inw enden ,  daß d i e  Lexeme " A u s e in a n d e r s e t z u n g "  -  
" e i n d r i n g e n "  und ,  mehr noch ,  " s i c h  bedanken"  -  " s i c h  v e r a b ­
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s c h i e d e n "  sowie " e i n  Boot b a u en “ -  "den Knaben h i n e i n l e g e n "  
usw. a l l e i n  a u fg ru n d  d e r  "Kopräeenz d e r  S a c h e n " , a u f  d ie  
s i e  r e f e r i e r e n ,  a l s  zusammengehörig a u f g e f a ß t  werden,  
s p r a c h l i c h  j e d o c h  n i c h t  v e rw an d t  s e i e n •
So a r g u m e n t i e r t  GECKELER (1971)» d e r  im Zusammenhang m i t  
B a l l y s  B e g r i f f  des  "champ a s s o c i a t i f "  a u s f ü h r t :
"Da s p r a c h l i c h e  K on tex te  R e a lk o n t e x t e  a u s d rü c k e n ,  b e -  
s t e h t  e i n e  g e w is se  W a h r s c h e i n l i c h k e i t ,  daß man i n  einem 
s p r a c h l i c h e n  K o n te x t  d i e  Bezeichnungen  d e r  Sachen ,  d i e  
i n  e inem  R e a l k o n t e x t  zusammen Vorkommen, auch  zusammen 
a n t r i f f t ,  so  z .B .  b o e u f ,  l a b o u r ,  c h a r -  
r u e ,  j o u g ,  u s w . ,  im B e i s p i e l  von Ch. B a l l y .  £8 
i s t  k l a r ,  daß d i e s e  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  n i c h t  s p r a c h -  
l i e h ,  s o n d e rn  d u rch  d i e  Koprasenz  d e r  Sachen b e d in g t  
i s t . "  ( 1 8 3 f . )
Es i s t  h i e r  n i c h t  b e a b s i c h t i g t ,  den 8 y 8 t e m l in g u i8 t i 8 c h e n  
A n s a t z ,  d e r  i n  GECKELERs K r i t i k  e rk e n n b a r  i s t ,  d e t a i l l i e r t  
zu  d i s k u t i e r e n .  Z w e i e r l e i  s e i  zum Abschluß  j e d o c h  a n g e -  
m erk t  :
-  Bei  Z ugrunde legung  des  s y s t e m l i n g u i s t i s c h e n  A nsa tze s  
müßte g e f o l g e r t  w erden ,  daß d i e  vom H ö r e r / L e s e r  i n t u i -  
t i v  wahrgenommene K o h a r e n z / I s o t o p i e  e i n e s  ( T e i l - )
T e x te s  wie d e r  z i t i e r t e n  P assage  aus  Märchen Nr. 247 
m i t  l i n g u i s t i s c h e n  M i t t e l n  j e -  
d e n f a l l s  n i c h t  b e s c h r e i b b a r  s e i  ( c f .  d a s  K r i t e r i u m  d e r  
B e o b a c h t u n g s a d ä q u a th e i t . י 
-  Auch i n  d e r  L i n g u i s t i k  h a t  s i c h  in z w isc h e n  d i e  E in -  
s i c h t  d u r c h g e s e t z t ,  daß neben dem "Wert" ( " v a l e u r " )  d e r  
s p r a c h l i c h e n  Phänomene im S p rach sy s tem  -  den d i e  System- 
l i n g u i s t i k  t h e m a t i s i e r t  -  i h r e  F u n k t i o n  i n  
1,G e b r a u c h s k o n t e x t e n "  b e r ü c k s i c h t i g t  
werden muß. D i e s e r  E i n s i c h t  t r ä g t  auch d e r  t e x t t h e o r e -  
t i s c h e  A n sa tz  Rechnung, a u f  dem u n s e re  V o rsc h lä g e  b a -  
e i e r e n .  S e in e  V e r t r e t e r  sehen  d i e  p r im ä re  P u n k t io n  d e r
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s p r a c h l i c h e n  Phänomene d a r i n ,  dem H ö r e r /L e s e r  "Anwei- 
sungen" ( " I n s t r u k t i o n e n " )  zu geben ,  "bes t imm te  e r l e r n t e  
und . . .  g e r e g e l t e  Handlungen a u szu fü h re n "  ( c f .  SCHMIDT 
1973b, 2 3 8 ) ,  i n  unserem F a l l*  s i c h  a u f  bes t im m te  r e -  
k u r r e n t e  R e f e r e n z g e s c h i c h t e n  zu b e z ie h e n .  Unsere Ar.- 
gaben ü b e r  k o n k r e t e  "R eferenzanw eisungen"  haben n a t ü r -  
l i e h  n u r  t e n t a t i v e n  C h a r a k t e r ,  da d ie  h i e r f ü r  e r f o r d e r -  
l i e h e n  m e th o d o lo g isc h en  Grundlagen noch zu wenig a u s g e -  
a r b e i t e t  s i n d .
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4 .  ANALYSEBEISPIELE: DIE HA1ĪDLUNGSSTRUKTUREN VON GOGOL'S 
NOVELLEN ״ DIE NASE״ UND "DER MANTEL11
Unsere Textwahl mag ü b e r r a s c h e n !  da i n  d e r  F o rschung  s e i t  
EICHENBAUMs A r b e i t  "Wie G o g o l ' s  1M a n te l '  gemacht  i s t "
( 19 65) d ie  A n s ic h t  w e i t  v e r b r e i t e t  i s t ,  daß d i e  Handlung 
(« das ״  S u j e t " )  b e i  GOGOL' " s t e t s  d ü r f t i g  i s t  und manch- 
mal ganz f e h l t " ,  d ie  " o r g a n i s i e r e n d e  R o l l e "  a b e r  dem E r -  
z ä h lv o rg a n g  -  im "M a n te l" :  dem " a n e k d o t i s c h e n  sk a s"  und 
d e r  "m elodram atischer .  Deklamation" -  zukomme (1 2 0 ) •
An d i e s e r  A n s ic h t  i s t  aus  u n s e r e r  S i c h t  zu  k r i t i s i e r e n ,  
daß s i e  d ie  extreme R e d u z i e r t h e i t  und S t e r e o t y p i e  von 
GOGOL'8 Handlungen -  d i e  d u rch  u n s e re  A na lysen  d u rchaus  
u n t e r s t r i c h e n  werden -  unbesehen  a l s  Ausdruck i h r e r  Dedeu- 
t u n g s l o s i g k e i t  a u f f a ß t •  U.E. o f f e n b a r e n  d i e  r e d u z i e r t e n  
und s t e r e o t y p e n  Handlunger, a b e r  e in e  " I d e o l o g i e " ,  d i e  f ü r  
d i e  I n t e r p r e t a t i o n  d e r  N o v e l len  r e l e v a n t  i s t •  Wir werden 
a u f  d i e s e  "Ideologie^* i n  K a p i t e l  5» im Zusammenhang m it  
d e r  ty p o lo g ie c h e n  Auswertung d e r  von uns e r z i e l t e n  A n a ly se -  
e r g e b n i s s e ,  e ingehen  ( c f .  5*3)•
4 . 1  " D i e  N a s e"
E ingangs  s e i  f e s t g e h a l t e n ,  daß d ie  v o r l i e g e n d e  N o v e l le  
s t a t t  e i n e r  e i n h e i t l i c h e n  Handlung ( m in d e s t e n s )  z w e i  
k o n k u r r i e r e n d e  V e r s i o n e n  ü b e r  den V e r l u s t  und 
das W ie d e re r sc h e in e n  d e r  Nase e rkennen  l ä ß t ,  von denen 
k e in e  vom E r z ä h l e r  a l s  d ie  "wahre G e s c h ic h te "  a u sg ew ie sen  i s t
1) Cf.  auch VINOGRADOV ( 1 9 2 1 ) ,  d e r  d i e  K om pos i t ion  d e r
"Nase" wie f o l g t  c h a r a k t i e r i s i e r t :
"Es v e r l a u f e n  g e t r e n n t  zwei L in ie n  d e r  A b e n te u e r  e i n e s
und d e s s e lb e n  Helden С d e r  'N a s e ' 3 ,  w e l c h e r  s i c h  g l e i c h -
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Wir werden d i e s e  These im fo lg e n d e n  anhand z w e ie r  z e n t r a -  
1 e r  S t e l l e n  d e r  z u g ru n d e l ie g e n d e n  H a n d l u n g s s t r u k tu r  -  d e r  
"Schäd igung"  (A) und d e r  "Aufhebung des Mangels" (L) -  zu 
b e le g e n  versuchen*
4 . 1 . 1  Die b e id en  V ers ionen
Wie w i r  schon s a g t e n ,  a r t i k u l i e r e n  d i e  F u n k t io n e n  "S chä -  
d igung" und "Aufhebung des  Mangels" d ie  K a te g o r i e  "Wech- 
s e i " ,  d i e  e in e  a k t a n t i e l l e  S t r u k t u r  m it  s e c h s  E lem enten  
i m p l i z i e r t !  Das S u b je k t  b e w i r k t ,  daß das O b jek t  au s  dem 
B e s i t z  des  A d re s sa n ten  in  den des  A d r e s s a te n  ü b e r w e c h s e l t  
d i e  F u n k t io n  des A djuvanten  und Opponenten b e s t e h t  d a r i n ,  
den "Wechsel" zu b e g ü n s t ig e n  bzw. zu b e h in d e rn  ( c f .  GREI- 
MAS 1 9 7 1 » 163 und S.1? d i e s e r  A r b e i t ) .  Im A n f a n g s t e i l  de r  
"Nase" e r f ä h r t  man, daß d e r  F r i s e u r  Ivan  J a k o v l e v i c  in  
se inem  F r ü h s t ü c k s b r o t  d i e  Nase s e i n e s  Kunden K ovalev  f i n -  
d e t .  Durch d ie  l o g i s c h  p r ä s u p p o n i e r t e  "Schäd igung"
(» "W echsel")  w ird  d ie  fo lg e n d e  a k t a n t i e l l e  S t r u k t u r  kon- 
s t i t u i e r t :
O b jek t  -  Nase
A d r e s s a n t  -  Kovalev 
A d r e s s a t  -  Ivan  J a k o v l e v i c
sam v e r d o p p e l t . "  ( 2 7 )
Nach VINOGRADOV " b e f e s t i g t "  GOGOL' d i e  b e id e n  Haupt-  
t e i l e  d e r  N ovel le  "an i h r e n  Enden" ( c f*  d i e  P a r a l l e l i -  
t a t  zw ischen  den Anfängen und den S c h l ü s s e n ) ,  um s i e  
" i n  d e r  M i t t e  v ö l l i g  v o n e in a n d e r  zu t r e n n e n "  ( 2 8 ) .  Die 
" I l l u s i o n  des Zusammenhangs d e r  b e id e n  T e i l e "  werde 
außerdem durch  d ie  I d e n t i t ä t  e i n i g e r  P e r so n e n  (Kovalev  
Ivan  J a k o v l e v i c ,  d e r  P o l i z i s t )  s u g g e r i e r t *
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Das S u b je k t  -  bzw. d e r  S c h a d e n s t i f t e r  -  b l e i b t  z u n ä c h s t
u n b ek an n t ,  doch w ird  d e r  V e rd ach t  a u f  Ivan  J a k o v l e v i c  g e -
l e n k t ;  i n  d i e s e r  P e r so n  wären demnach d ie  a k t a n t i e l l e n
2 ̂V e r te  S u b je k t  und A d r e s s a t f״1  u s i o n i e r t " •  '
Im z w e i te n  T e i l  d e r  N o v e l le  t r i f f t  Major Kovalev  a u f  d e r  
S t r a ß e  d i e  Nase i n  d e r  Uniform e i n e s  S t a a t s r a t s  a n .  Ur 
f o l g t  d iesem  "H errn"  i n  d i e  Kazaner  K a th e d r a le  und f o r d e r t  
ih n  d o r t  a u f ,  "an  s e in e n  u r s p r ü n g l i c h e n  P l a t z "  z u rü c k z u -  
k e h re n .  Die Nase ä u ß e r t  i n d i g n i e r t ,  daß s i e  " f ü r  s i c h  
s e l b s t "  s e i  ( " j a  sam po s e b e " )  und -  wie man an den u n t e r -  
s c h i e d l i c h e n  Uniformen sehen  könne -  m i t  Kovalev n i c h t s  
zu tun  habe ( c f .  I I I ,  5 6 ) .
Diese Angaben z e ig e n  d i e  "Schädigung" i n  einem v ö l l i g  a n -  
d e ren  L ic h t s
S u b je k t  -  ( " H e r r " )  Nase
O bjek t  -  Nase
A d r e s s a n t  -  Kovalev
A d r e s s a t  -  ( " H e r r " )  Nase
Wenden w i r  uns nun d e r  "Aufhebung des  Mangels" ( -  "Wechsel 
2")  zu .  Im e r s t e n  T e i l  d e r  "Nase" h e i ß t  e s ,  daß Ivan  
J a k o v l e v i c  v e r s u c h t ,  K ovalevs  Nase lo sz u w erd en .  Бг w i r f t  
s i e  s c h l i e ß l i c h  i n  d ie  Neva, w ird  a b e r  d a b e i  von einem Po-  
l i z i s t e n  b e o b a c h t e t ,  d e r  ih n  z u r  Rede s t e l l t .  Im z w e i te n  
T e i l  e r s t a t t e t  d e r  g l e i c h e  P o l i z i s t  Kovalev d i e  Nase zu rück
2) Ivan  J a k o v l e v i c  s e l b s t  weiß n i c h t ,  wie d i e  Nase i n  das 
B ro t  g e l a n g t e .  Se ine  F ra u  P r a s k o v ' j a  Osipovna b r i n g t  
den V o r f a l l  damit  in  Zusammenhang, daß e r  s e i n e  Kunden 
beim R a s i e r e n  zu h e f t i g  an d e r  Nase z i e h e :
"Da habe i c h  doch schon von d r e i  Leuten g e h ö r t ,  daß 
du ih n e n  beim R a s i e r e n  so s e h r  an den Nasen z e r r s t ,  
daß s i e  f a s t  n i c h t  mehr h a f t e n  b l e i b e n . "  ( I I I ,  0 ל )
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und g i b t  b e i  d i e s e r  G e l e g e n h e i t  zu v e r s t e h e n ,  daß " d e r  
H a u p t b e t e i l i g t e  i n  d i e s e r  Sache" Ivan  J a k o v le v i c  s e i .  
D iese  V e rs io n  d e r  "Aufhebung des Mangels" s e t z t  d ie  Ge- 
s c h i c h t e  vom Raub d e r  Kase f o r t  und l ä ß t  a u f  fo lg e n d e  ak■ 
t a n t i e l l e  S t r u k t u r  s c h l i e ß e n :
S u b je k t ־   P o l i z i s t
O b jek t  -  Kase
A d r e s s a n t  -  Ivan  J a k o v le v ic
A d r e s s a t ־   Kovalev
Die Angaben des  P o l i z e ib e a m te n  ir. d e r  z u l e t z t  besp rochenen  
P a ssag e  s i n d  j e d o c h  n i c h t  e i n d e u t i g ,  denn d e r  Held bekommt 
von ihm, neben dem Hinweis a u f  Ivan  J a k o v l e v i c ,  auch  d ie  
I n f o r m a t i o n ,  daß d ie  Käse nach  Riga a b r e i s e n  w o l l t e  und 
e r s t  im l e t z t e n  A ugenb l ick  e rk a n n t  und festgenommen wurde* 
Es w ird  h i e r  o f f e n s i c h t l i c h  an d i e  G e sc h ic h te  von d e r  Ver- 
s e l b s t ä n d i g u n g  d e r  Kase a n g e k n ü p f t ,  so daß d ie  a k t a n t i e l -  
l e n  Werte wie f o l g t  v e r t e i l t  werden müßten:
S u b je k t  -  P o l i z i s t
O b jek t  -  Kase
A d r e s s a n t  -  ( " H e r r " )  Kase
A d r e s s a t  -  Kovalev
Damit w ird  u n s e r e  These b e s t ä t i g t ,  daß b e i  d e r  Analyse  
d e r  H a n d l u n g s s t r u k t u r  d e r  "Nase" von zwei V ers ionen  a u s -  
gegangen werden muß. Gemäß d e r  e in e n  V ers ion  g e l a n g t e  d ie  
Nase des  Helden i n  den B e s i t z  e i n e s  S c h a d e n s t i f t e r s  ( Iv a n  
J a k o v l e v i c ) ,  gemäß d e r  a n d e re n  V ers ion  machte s i e  s i c h  
s e l b s t ä n d i g .  Die Angaben, d i e  d e r  P o l i z i s t  ü b e r  s e i n e
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,'Gegenhandlung" macht,  b e z ie h e n  s i c h  p a r a d o x e r w e i s e  a u f  
b e id e  V ers ionen •
B i s h e r  e rw eck ten  w i r  den E in d ru c k ,  a l s  würde d u rch  den 
E r f o l g  d e r  "Gegenhandlung" des  P o l i z i s t e n  a u t o m a t i s c h  d ie  
E n d - " G l e i c h g e w i c h t s s i t u a t i o n "  e i n g e f ü h r t •  Der E r z ä h l e r  
b e r i c h t e t  j e d o c h ,  daß es  dem Helden n i c h t  g e l i n g t ,  d i e  
Kase zu  " b e f e s t i g e n " ; ^  auch d e r  h e r b e i g e r u f e n e  A r z t  v e r -  
mag ihm n i c h t  zu h e l f e n .  Die W i e d e r h e r s t e l l u n g  d e r  " G l e i c h -  
g e w i c h t s s i t u a t i o n "  w ird  e r s t  im d r i t t e n  T e i l  d e r  N o v e l le  
g e s c h i l d e r t ,  in  dem e s  h e i ß t ,  daß d i e  Nase e i n e s  Tages 
p l ö t z l i c h  w ied e r  an ihrem a l t e n  P l a t z  " z w isch e n  den b e i -  
den Wangen des Majors Kovalev" a u f g e t a u c h t  s e i  ( c f •  Ī Ī Ī ,
73)• ł
Da ganz und g a r  i n  d e r  Schwebe b l e i b t ,  ob d i e s e  W ie d e rh e r -  
S t e l l u n g  d e r  " G l e i c h g e w i c h t s s i t u a t i o n "  e i n e  w e i t e r e  s e l b -  
s t ä n d i g e  V ers ion  k o n s t i t u i e r t  od e r  ob s i e  e i n e r  d e r  b e id e n  
(Haup*:-)Vers ioner ,  zuzu rechnen  i s t , ^  sehen  w i r  von e i n e r  
Analyse  d e r  e n ts p re c h e n d e n  P assage  ab .
3) Man kann d i e s  vo r  dem H in te rg ru n d  d e r  V e r h ä l t n i s s e  i n  
den Märchen sehen ,  in  denen ,  wie PROPP (1969)  n a c h -  
w e i s t ,  d i e  " K ö rp e rv e r l e t z u n g "  (A°) a l s  " D i e b s t a h l "  b e -  
h a n d e l t  w i rd .  Die Rückgabe e i n e s  g e r a u b t e n  K ö r p e r t e i l s  
f ü h r t  demnach a u to m a t i s c h  z u r  W i e d e r h e r s t e l l u n g  d e r  
G l e i c h g e w i c h t s s i t u a t i o n " •
Der A u to r  f ü h r t  dazu  a u s :
' " I n t e r e s s a n t  i s t ,  daß d i e s e  Formen m o rp h o lo g is c h  eb en -  
f a l l s  a l s  D ie b s t a h l  a u f z u f a s s e n  s i n d .  Die Augen z . B . ,  
d i e  s i c h  d ie  D ie n e r in  С im Märchen Nr. 127J  i n  d ie  
Tasche s t e c k t  und mitnimmt, werden s p ä t e r  a u f  d i e s e l b e  
Weise wie andere  g e r a u b te  Gegenstände w ie d e r  z u rü c k g e -  
wonnen und an ihrem u r s p r ü n g l i c h e n  P l a t z  e i n g e s e t z t • "  
(34 ;  d e u t s c h  37) .
4) Der E r z ä h l e r  " m o t i v i e r t "  j e d e n f a l l s  d i e  vo rau sg eh en d en  
Handlungen auch im n a c h h in e in  n i c h t  -  e tw a  d u rch  e in e n  
Traum des Helden - ,  so n d e rn  b e z i e h t  s i c h  w e i t e r h i n  a u f  
b e i d e  (H a u p t - )V e r s io n e n .
Während b e i s p i e l s w e i s e  d e r  S a t z :
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A b s c h l ie ß e n d  möchten w i r  den S t e l l e n w e r t  d e r  Angaben ü b e r  
d i e  S t a b s o f f i z i e r s f r a u  P o d to c in a  e r ö r t e r n ,  d i e  das  b i s h e r  
G esag te  i n  Frage  zu s t e l l e n  s c h e i n e n .  Im T ex t  w i rd  g e s a g t ,  
daß K ovalev  PodtoČina  v e r d ä c h t i g t ,  den Raub d e r  Käse v e r -  
a n l a ß t  zu  haben,  und zwar aus  Rache d a f ü r ,  daß e r  e s  a b -  
l e h n t e ,  i h r e  T o c h te r  zu h e i r a t e n :
"Und deswegen h a t t e  d i e  S t a b s o f f i z i e r s f r a u ,  wohl au s  
Rache ,  b e s c h l o s s e n ,  ihn  zu v e r d e r b e n ,  und d a f ü r  i r g e n d -  
w elche  Uexen gedungen • • •  " ( I I I !  6 5 ) •
9
In  e inem B r i e f  an d ie  S t a b s o f f i z i e r s f r a u  e r h e b t  d e r  Held 
den V orw urf ,  daß d ie  "Absonderung d e r  Nase vor! ih rem  P l a t z " ,  
i h r e  " F l u c h t "  und "Maskierung" -  b a ld  " i n  G e s t a l t  e i n e s  
Beamten" ("pod  vidom odnogo č i n o v n i k a " ) ,  b a ld  " i n  e i g e n e r  
G e s t a l t "  ( "v  sobstvennom v i d e " ) ־   d u rch  P o d t o c i n a s  "Zau-  
b e r e i e n "  h e r b e i g e f ü h r t  worden s e i  ( c f .  I I I ,  70)•
Der H inweis  a u f  das E r s c h e in e n  d e r  Nase " i n  G e s t a l t  e i n e s  
Beamten" b e z i e h t  s i c h  a u f  d ie  z w e i t e  V e r s io n .  Das a k t a n -  
t i e l l e  Schema d e r  "Schädigung"  müßte ,  würde man s i c h  a u f  
d i e  S p e k u la t io n e n  des  Helden s t ü t z e n ,  i n  f o l g e n d e r  Weise 
m o d i f i z i e r t  werden:
S u b je k t  -  P o d to c in a
O b je k t  -  Nase
A d r e s s a n t ־   Kovalev
A d r e s s a t ־   ( " H e r r " )  Nase
A d ju v an t ־   Hexen
" p l ö t z l i c h  e r s c h i e n  d i e s e l b e  Nase ,  d i e  i n  d e r  Uniform 
e i n e s  S t a a t s r a t s  he rum gefahren  und so v i e l  A ufsehen  ir. 
d e r  S t a d t  e r r e g t  h a t t e ,  a l s  ob n i c h t s  g esch eh en  w äre ,  
w ie d e r  an ihrem P l a t z  . . .  " ( I I I ,  73)
a u f  d i e  zw e i te  V ers io n  h i n d e u t e t ,  w e isen  d i e  Angaben
ü b e r  Ivan  J a k o v l e v i c s  V e r h a l t e n  Kovalev  g e g e n ü b e r  a u f
e i n e n  Zusammenhang m i t  d e r  e r s t e n  V e rs io n  h i n  ( c f . I I I , 73**• ) •
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Die I n f o r m a t i o n  h in g e g e n ,  daß d i e  Каве " i n  e i g e n e r  G e s t a l t ” 
a u f t r a t ,  v e r w e i s t  a u f  d i e  e r s t e  V ers ions
P o d to c in a
Kase
Kovalev
Iv an  J a k o v l e v i í
Hexen
S u b je k t
O b je k t
A d r e s s a n t
A d r e s s a t
A d ju v an t
Die P o d t o c in a - V e r s io n e n  werden jed o c h  s p ä t e r  vom Helden 
s e l b e t  v e rw o r f e n ,
he  b l e i b t  a l s o  b e i  d e r  F e s t s t e l l u n g ,  daß d i e  Handlung d e r  
"K ase11 i n  zwei V e r s io n e n  p r ä s e n t i e r t  w i r d .  Wir werden uns 
im f o lg e n d e n  a u f  d i e  Analyse  d e r  zw e i ten  V ers io n  b e s c h r ä n -  
k e n 9 d i e  im Tex t  b e i  weitem a u s f ü h r l i c h e r  e n t w i c k e l t  w ird  
a l s  d i e  e r s t e  V ers ion«
4 . 1 . 2  Die H a n d l u n g s s t r u k t u r  d e r  "Käse" ( z w e i t e  V e r s io n )
Die H a n d l u n g s s t r u k t u r  d e r  ( z w e i t e n  V ers ion  d e r )  "Käse" 
s e t z t  s i c h  aus  i n s g e s a m t  d r e i  I n t r i g e n  zusammen. Die e r s t e  
I n t r i g e  um faß t  e i n e  s e l b s t ä n d i g e  "Gegenhandlung" des  H e l -  
d en ,  d i e  z w e i t e  I n t r i g e  s e i n e n  V ersuch ,  an d e re  P e rsonen  
a l s  W iedergu tm acher  zu  e n g a g i e r e n .  Die b e id e n  I n t r i g e n  
s i n d  m i t e i n a n d e r  v e r k e t t e t ,  da Kovalevs  g e s c h e i t e r t e r  V er-  
s u c h ,  "H e r rn  Kase" z u r  Rückkehr zu  bewegen, z u g l e i c h  a l s  
S c h lu ß p u n k t  d e r  e r s t e n  und a l s  Ausgangspunkt d e r  z w e i te n  
I n t r i g e  f u n g i e r t .
Die d r i t t e  I n t r i g e  w i rd  d u rch  d i e  "Gegenhandlung" des  Po-  
l i z i s t e n  k o n s t i t u i e r t .  Die A r t  und Weise i h r e r  Verknüpfung 
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e in e n  von PROPP (1969» 84f•»  d e u t s c h  91i1*) gemachten  Vor 
s c h l a g  -  wie f o l g t  s c h e m a t i s i e r e n :
i  ,-------------------------------- .
1י-------------------------• 1 * >
i n  ,---------------------------------------------------------- ,
Das Symbol < z e i g t  e i n  " d i s j u n k t i v e s  E lement"  a n :  Die An- 
f a n g s - " M a n g e l s i t u a t i o n "  l o s t  d i e  "G egenhandlung"  des  H e l -  
den ( e r s t e  I n t r i g e )  u n d  d i e  des  P o l i z i s t e n  ( d r i t t e  I n -  
t r i g e )  a u s . ^
Eine  e in g e h e n d e r e  A na lyse  d e r  d r i t t e n  I n t r i g e  e r s c h e i n t  
a b e r  wenig  s i n n v o l l ,  da d i e  i h r  zuzuordnenden  Angaben a l l -  
zu s p ä r l i c h  s i n d ;  s i e  e r s c h ö p f e n  s i c h  i n  d e r  o . g .  In fo rm a-  
t i o n  ü b e r  d i e  Rückgabe d e r  Kase und den f o lg e n d e n  S ä tz e n ,  
d i e  d i e  E lem ente  К-S  m a n i f e s t i e r e n :
"man h a t  s i e  С d i s  Nase} e r w i s c h t ,  a l s  s i e  g e ra d e  a b -  
r e i s e n  w o l l t e •  S i e  saß  schon i n  d e r  D i l i g e n c e  und w o l l -  
t e  nach  R iga  f a h r e n . "  ( I I I ,  66)
4*1 •2 .1  Die e r s t e  I n t r i g e
Der e r s t e n  I n t r i g e  d e r  z w e i t e n  V e rs io n  d e r  "Nase" e n t -  
s p r i c h t  e i n e  T e x tp a s s a g e ,  d i e  s i c h  vom Beginn des  z w e i te n
5) PROPP s e l b s t  s e t z t  e i n  " d i s j u n k t i v e s  E lem en t"  nur dann 
a n ,  wenn s i c h  m i t t e n  i n  e i n e r  I n t r i g e  
zwei o d e r  m ehrere  P e rso n en  t r e n n e n .
So g e la n g e n  im Märchen Nr. 155 d i e  b e id e n  S o ld a te n s ö h n e  
Iv an  an e i n e n  W egweiser ,  d e r  f ü r  d i e  e i n e  R ic h tu n g  d i e  
Z a ren k rö n u n g ,  f ü r  d i e  a n d e re  R ic h tu n g  den Tod p r o p h e z e i t .
Die B rü d e r  t r e n n e n  s i c h .  Am Ende des  Märchens e i l t  d e r  
e r f o l g r e i c h e  Held se inem  B ru d e r ,  d e r  von e i n e r  Löwin v e r -  
s c h lu n g e n  wurde ,  zu  H i l f e  (cf.PROPP 1969t 119^•» d e u t s c h  1 3 1 f f • )
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T e i l s  d e r  N o v e l le  b i s  zu den Worten " w in k t  m i t  d e r  Hand, 
d a m i t  e r  zu  ihm komme . . . "  e r s t r e c k t  ( c f .  I I I ,  5 7 ) .
In  T a b e l l e  1 s i n d  d i e  E p isoden  d e r  I n t r i g e  sowie d i e  s i e  
d e l i m i t i e r e n d e n  P e r s o n e n k o n s t e l l a t i o n e n ,  H a n d lu n g s o r t e  und 
Z e i t a n g a b e n  z u s a m m e n g e s te l l t  1
E p is o d e P e r s o n e n k o n s t e l l a t i o n O rt Z e i t
1 Kovalev K ovalevs
Wohnung
" r e c h t  f r ü h "
2 Kovalev Café
5 Kovalev-Nase S t r a ß e " p l ö t z l i c h "
4 Kovalev-Nase Kazaner
K a th e d r a l e
" s c h l i e ß l i c h "
5 Kovalev v o r  d e r
K a th e d r a l e
T a b e l l e  1
Bie I n t r i g e  f ä n g t  a l s o  dam it  a n ,  daß d e r  Held das  V e r -  
schwinden  s e i n e r  Nase f e s t s t e l l t •  De a b e r  s p ä t e r  -  im An- 
s c h l u ß  an  d i e  z w e i t e  Ep isode  -  d i e  d i e s e r  " M a n g e l s i t u a t i o n "  
v o rau sg e h en d e  11G l e i c h g e w i c h t s s i t u a t i o n "  g e s c h i l d e r t  und 
d a m i t  z u g l e i c h  e i n e  "Schäd igung"  (■* "W echse l" )  p r ä s u p p o -  
n i e r t  w i r d ,  8011 a l s  A n fa n g e -E le m e n ta r se q u e n z  d i e  T r i a d e
( i )  G l e i c h g e w i c h t s s i t u a t i o n
( a ) Wechsel 1 
i
(<*) Mangel s i t u a t i o n  
a n g e s e t z t  werden•
Bie W a h r n e h m u n g  d e r  " M a n g e l a i t u a t i o n "  d u r c h  den
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-  1 0 0  -
Helden -  d i e  i n  den b e id e n  e r s t e n  E p iso d en  r e d u p l i z i e r t  
w ird  -  s t e l l t  e i n e  " B e w u ß t s e in s n i c h th a n d lu n g "  d a r •  S ie  
w ird  h i e r ,  im E in k la n g  m i t  den a u f  S«50 g e n a n n te n  K r i t e r i e n ,  
n i c h t  g e s o n d e r t  w ie d e rg e g e b e n ,  da i h r e  F u n k t io n  n u r  d a r i n  
b e s t e h t ,  d i e  " M a n g e l s i t u a t i o n 11 des  Helden e i n z u f ü h r e n .
Der v i e r t e n  E p i s o d e ,  zu  d e r  w i r  nun ü b e rg e h e n ,  en tn imm t
man, daß s i c h  Kovalev v e r g e b l i c h  bemüht,  "H errn  Nase" z u r
Rückkehr  zu bewegen. D i e s e r  ( e r f o l g l o s e )  " K o n t r a k t "  m i t
dem S c h a d e n s t i f t e r  h a t  den g l e i c h e n  S t e l l e n w e r t  wie PROPPs
F u n k t io n e n  К-S  (bzw. S ) •4 n e g '
BREM0ND ( 1 9 7 0 ) w e i s t  im ü b r i g e n  n a c h ,  daß d i e s e r  Typ von 
"Gegenhandlung" auch  i n  z a h l r e i c h e n  Märchen r e a l i s i e r t  
w i r d ,  i n  denen d e r  Held s t a t t  e i n e r  " a g g r e s s i v e n  Handlung" 
"V erhand lungen"  m i t  dem S c h a d e n s t i f t e r  au fn im m t:
"But i t  can a l s o  happen t h a t  t h e  h e r o  g i v e s  up a l l  
a g g r e s s i v e  a c t i o n s  and t r i e s  to  make an  a l l y  o f  h i s  
enemy ( u s i n g  p e r s u a s i o n ,  s e d u c t i o n ,  b u y in g  h i s  n e u t r a l -  
i t y  o r  h i s  g o o d - w i l l ) • "  ( 2 5 4 )
Der " K o n t r a k t  H e l d - S c h a d e n s t i f t e r "  w ird  h i e r  d u rc h  f o l g e n -  
de E le m e n ta r s e q u e n z  s c h e m a t i s i e r t !
K o n t r a k t  ( H e l d - S c h a d e n s t i f t e r )  e r f o r d e r l i c h  
i
(K) I n j u n k t i o n
X
<Sneg> Ab8 af e־
K o n t r a k t  n i c h t  g e s c h l o s s e n
Auch K ovalevs  z w e i t e r  A n la u f  ( c f .  E p iso d e  5) s c h l ä g t  f e h l ,  
da d e r  Held "H er rn  Nase" i n  d e r  Menschenmenge v o r  d e r  
Kazaner  K a t h e d r a l e  a u s  den Augen v e r l i e r t .  Die T r i a d e
K o n t r a k t  ( H e l d - S c h a d e n s t i f t e r )  e r f o r d e r l i c h  
(Kneg) k e in e  I n j u n k t i o n
X
K o n t r a k t  n i c h t  g e s c h l o s s e n
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b r i n g t  zum A usdruck ,  daß d i e  vom Helden i n t e n d i e r t e  I n t e r -  
a k t i o n  a l l e i n  a u fg ru n d  des  V e r h a l t e n s  e i n e r  a n d e re n  P e rso n  
u n t e r l a s s e n  werden muß.
Die b e id e n  m i t e i n a n d e r  v e r k e t t e t e n  E le m e n ta r se q u e n z e n  
1'K o n t r a k t  Held -  S c h a d e n s t i f t e r "  b i l d e n  e i n e  Enklave  i n  
d e r  E le m e n ta r s e q u e n z  " k e in  Wechsel 2 " ;  s i e  s t e l l e n  H i l f s -  
I n t e r a k t i o n e n  d a r ,  d e r e n  S c h e i t e r n  z u r  U n t e r l a s s u n g  von 
11Wechsel 2" (= "Aufhebung des  M angels")  f ü h r t .
Wenden w i r  uns a b s c h l i e ß e n d  d e r  d r i t t e n  E p iso d e  zu ,  i n  d e r  
g e s c h i l d e r t  w i r d ,  wie Kovalev  u n te rw e g s  zum P o l i z e i o b e r -  
m e i s t e r  e i n e n  "H er rn "  i n  Uniform t r i f f t ,  i n  dem e r  d ie  
Nase e r k e n n t .  Er  f o l g t  d e r  Nase i n  d i e  Kazaner  K a t h e d r a l e ,  
dem H a n d lu n g s o r t  d e r  v i e r t e n  E p i s o d e .  D iese  Begegnung e r -  
f ü l l t  e i n e  d o p p e l t e  F u n k t io n !
-  d e r  Held v e r s c h a f f t  s i c h  K l a r h e i t  d a r ü b e r ,  wie e s  zu d e r  
tlM a n g e l 8 i t u a t i o n ,ł kam;
-  e r  w i rd  ü b e r  den A u f e n t h a l t s o r t  d e s  S c h a d e n s t i f t e r s  i n -  
f o r m i e r t .
Die P a r a l l e l i t ä t  m i t  dem von PROPP 0 9 6 9 »  6 6 f f . ;  d e u t s c h  
9 5 f f . )  a n a l y s i e r t e n  Märchen Nr. 113 l i e g t  a u f  d e r  Hand. 
D a r in  w ird  d i e  H e ld in  von i h r e n  E l t e r n  b e a u f t r a g t ,  a u f  
i h r e n  k l e i n e n  B ru d e r  a u f z u p a s s e n  und das  Haus n i c h t  zu 
v e r l a s s e n .  Das Mädchen v e r g i ß t  j e d o c h  d i e  Ermahnungen, 
g e h t  z u m .S p ie le n  a u f  d i e  S t r a ß e  und s t e l l t  b e i  d e r  Rück- 
k e h r  f e s t ,  daß d e r  B ru d e r  verschwunden i s t .  I n  d e r  Ferne  
e r b l i c k t  e s  s c h l i e ß l i c h  w i ld e  Schwäne und weiß  s o g l e i c h ,  
daß s i e  den k l e i n e n  B ru d e r  e n t f ü h r t  h ab en .  PROPP f ü h r t  
dazu  a u s !
"Da e s  i n  dem Märchen k e in e n  Sender  g i b t ,  d e r  das  Un- 
g lü c k  h ä t t e  m i t t e i l e n  können,  so w i rd  d i e s e  R o l l e  e tw as  
v e r s p ä t e t  a u f  den E n t f ü h r e r  ü b e r t r a g e n ,  d e r  d u rch  s e i n  
s e k u n d e n s c h n e l l e s  A uf tauchen  Kunde von d e r  A r t  des  Un- 
g lü c k s  g i b t  . . .  11 (87 ;  d e u t s c h  9 6 )•
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Wir f a ß t e n  s o l c h e  N a c h r i c h t e n ü b e r m i t t l u n g e n !  d i e  vom Au- 
t o r  a l s  "Kopula" b e z e i c h n e t  werden!  a l s  A r t i k u l a t i o n e n  
d e r  K a t e g o r i e  " I n f o r m a t i o n "  a u f ,  d i e  an v e r s c h ie d e n e n  S t e l -  
l e n  e i n e r  I n t r i g e  a u f t r e t e n  können .  Die i n  d e r  "Nase" und 
im Märchen Nr• 113 vorkommenden " I n fo r m a t io n e n "  haben den 
g l e i c h e n  S t e l l e n w e r t  wie d i e  P u n k t io n  11Wegweisung" (W):
Der Held w i rd  ü b e r  den A u f e n t h a l t s o r t  des S c h a d e n s t i f t e r s  
i n f o r m i e r t .  Das h e i ß t  a l l e r d i n g s  n i c h t ,  daß "H er r  Nase" 
bzw. d i e  Schwäne H e l f e r  ( i n  PROPPs S inne)  s i n d ,  denn d i e  
" I n f o r m a t i o n "  w i rd  ohne i h r e  I n t e n t i o n  v e r m i t t e l t .  Wir 
werden d a h e r  d i e  " I n f o r m a t i o n "  a l s  e in e  " B e w u ß t s e in s n i c h t -  
hand lung"  des  Helden d a r s t e l l e n •  Diese  i s t  a b e r  im v o r l i e -  
genden P a l l !  a n d e r s  a l s  i n  d e r  e r s t e n  E p isode!  h a n d lu n g s -  
r e l e v a n t !  da i h r  G egens tand  e i n e  "fremde" Handlung ( d i e  des 
S c h a d e n s t i f t e r s )  i s t !  ohne d i e  d e r  Held s e i n e  "Gegenhandlung" 
n i c h t  d u r c h f ü h r e n  k ö n n te .
Die E lem en ta reeq u en z
I n f o r m a t io n  e r f o r d e r l i c h  
(W) Empfang d e r  I n f o r m a t i o n
i n f o r m i e r t
i s t  e n k l a v i s c h  e i n g e s c h l o s s e n  i n  d i e  e r s t e  E lem en ta rsequenz  
" K o n t r a k t  Held -  S c h a d e n s t i f t e r " ,  zwischen d e ren  e r s t e m  und 
z w e i te n  G l i e d  s i e  v e r m i t t e l t «
Wir f a s s e n  u n s e r e  E r g e b n i s s e  im fo lg e n d e n  Schema d e r  Ge- 
e a m t i n t r i g e  zusammen ( c f •  Schema 4»1*2«1)•
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4 2. 2  •1 ״  Die z w e i t e  I n t r i g e
Im Zentrum d e r  z w e i t e n  I n t r i g e  d e r  "Käse" s t e h e n  d ie  ( e r  ־
f o l g l o s e n )  Bemühungen des Helden,  e in e n  W iedergutmacher  zu 
e n g a g i e r e n .  Fo lgende  Episoden l i e g e n  zugrundet
Z e i tE p isode  P e r 80n en k 0n 8t e l l a t l 0n Ort
Haus des P o l i z e i •  
Obermeisters
K o v a l e v - P f ö r t n e r  des 
P o l i z e i o b e r m e i s t e r s
" s c h l i e ß -
l i e h "
Z e i tu n g s e x p e d i -
t i o n
K o v a le v -Z e i tu n g e -
beam ter
" i n  dem 
Augenbl ick"
Haus des Vor- 
8 te h e r8
K o v a le v -V o r s te h e r  
des  P o l i z e i r e v i e r s
5
Kovalevs Wohnung " e s  dämmer-
te bereite"
Kovalev
T a b e l l e  2
In  d e r  d r i t t e n  E p i s o d e ,  m i t  d e r  w i r  beg innen  w o l l e n ,  l e h n t  
e s  d e r  V o r s t e h e r  des  P o l i z e i r e v i e r s  ab ,  Kovalev b e i  d e r  
W iederbeschaffux ig  s e i n e r  Nase b e h i l f l i c h  zu s e i n ;  s t a t t  
d e s s e n  ü b e r h ä u f t  e r  ihn  m it  B e le id ig u n g e n  ("e inem  o r d e n t -  
l i e h e n  Menschen r e i ß t  man n i c h t  d i e  Nase a b " ;  " e s  g i b t  a u f  
d e r  W elt  v i e l e  v e r s c h ie d e n e  M ajore ,  d i e  n i c h t  e inm al  i h r e  
Unterw äsche  i n  a n s tä n d ig e m  Zustand  h a l t e n " ;  c f .  I I I ,  6 } f • ) .  
D . h . t  Dem O pfe r  d e r  "Schädigung" g e l i n g t  es  n i c h t ,  e in e n  
p o t e n t i e l l e n  W iedergutmacher  z u r  Aufnahme d e r  "Gegenhand- 
lu n g "  zu  bewegen. D ie s e r  V ersuch ,  e in e n  " K o n trak t"  zu 
s c h l i e ß e n ,  e n t s p r i c h t  n a t ü r l i c h  PH0PP8 F unk t ionen  В und
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K o n t r a k t  (H e ld -W ledergu tm acher)  e r f o r d e r l i c h
(B) I n j u n k t i o n
i(С ) Absage
iK o n t ra k t  n i c h t  g e s c h l o s s e n
neg
Auch b e i  den Besuchen beim P o l i z e i o b e r m e i s t e r  und i n  d e r  
Z e i t u n g s e x p e d i t i o n  g e h t  e s  um d ie  H e r s t e l l u n g  e i n e s  "Kon- 
t r a k t s  H e ld -W ledergu tm acher" ;  b e id e  Versuche s c h e i t e r n  a b e r ,  
und zwar aus  fo lg e n d e n  Gründens
־  d e r  p o t e n t i e l l e  W iedergutmacher  i s t  a n g e b l i c h  a u ß e r  
Hause ( c f .  Episode 1)
-  d ie  P e r so n ,  d ie  zw ischen  dem Helden und dem p o t e n t i e l l e n  
Wiedergutmacher  v e r m i t t e l n  8011, gew ährt  k e in e  H i l f e  
( c f .  Episode 2 ) •
Ber P f ö r t n e r  des P o l i z e i o b e r m e i s t e r s  h a t  i n  d e r  e r s t e n  
Episode den S t a t u s  e i n e s  A d ju v an ten ,  d e s se n  F u n k t io n  d a r i n  
b e s t e h t ,  d i e  Handlungen a n d e r e r  Pe rsonen  ( h i e r s  den "Kon- 
t r a k t "  zwischen Held und W iedergutmacher)  zu  e r l e i c h t e r n  
( c f .  S. 1 3 ) •  Im v o r l i e g e n d e n  F a l l  m i ß l i n g t  d e r  " K o n t r a k t  
H e ld -A d ju v an t" ,  wobei d i e  A u sk u n f t ,  daß d e r  P o l i z e i o b e r -  
m e i s t e r  n i c h t  zu Hause s e i ,  e i n  Ä q u iv a le n t  d e r  "Absage" 
b i l d e t s
K o n t r a k t  (H e ld -A d ju v an t )  e r f o r d e r l i c h  
I n j u n k t i o n
4
Absage v
K o n t r a k t  n i c h t  g e s c h lo s s e n
Diese T e t ra d e  s t e l l t  i h r e r s e i t s ,  wie b e r e i t s  a n g e d e u t e t ,  
e in e  Enklave in  d e r  E lem en ta rseq u en z  " K o n t r a k t  H e ld -W led e r -  
gutmacher"  d a r .  Die A nze ige ,  d ie  Kovalev i n  d e r  z w e i te n
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Episode  au fzugeben  v e r s u c h t ,  e n t h ä l t  e in e  B esch re ibung  
d e r  Nase -  "d am i t  j e d e r ,  d e r  s i e  t r i f f t ,  s i e  ihm s o f o r t  
z u rü c k fü h re n  könne" ( c f .  I I I ,  50)5 dem F in d e r  wird  e in e  
Belohnung v e r s p r o c h e n :
" I c h  b i t t e  n u r  zu d ru ck en ,  daß d e r j e n i g e ,  d e r  m ir  d i e -  
sen  Gauner h e r b e i s c h a f f t ,  e in e  angemessene Belohnung 
e r h ä l t . "  ( I I I ,  60)
Bie Begegnung m it  dem Z e i tungsbeam ten  l ä ß t  e r n e u t  e in e n  
" K o n t ra k t  Held -  A djuvant"  e rk en n en ,  denn durch  d ie  An- 
z e ig e  8011 e i n  " K o n t r a k t  Held -  Wiedergutmacher" ermög- 
l i c h t  werden.  Ba i n  d e r  "Nase" d ie  ( i n t e n d i e r t e )  B ekann t-  
gäbe d e r  " M a n g e l s i t u a t i o n "  e in e  vom e i g e n t l i c h e n  " K o n t ra k t  
Held -  W iedergutmacher"  a b g e s o n d e r te  Handlung ( e i n e  " I n -  
f o rm a t io n " )  k o n s t i t u i e r t ,  müssen w i r  d r e i  e n k l a v i s c h  v e r -  
bundene E lem en ta rsequenzen  z u g ru n d e le g e n :  Ber "K o n trak t  
Held -  A djuvant"  b i l d e t  e in e  H i l f e - I n t e r a k t i o n  b e z ü g l i c h  
d e r  " I n f o r m a t i o n " ,  d i e  i h r e r s e i t s  e in e  H i l f s h a n d lu n g  b e -  
z ü g l i c h  des  " K o n t r a k t s  Held -  Wiedergutmacher" b i l d e t •
In  d e r  v i e r t e n  E p iso d e ,  m i t  d e r  w i r  u n s e re  Analyse been -  
den ,  w ird  d i e  Wahrnehmung d e r  (E n d - )"M & n g e ls i tu a t io n "  
durch  den Helden b e s c h r i e b e n •  Wir werden d i e s e  "Bewußt- 
s e i n e n i c h t h a n d l u n g " , wie schon im F a l l e  d e r  e r s t e n  Episode 
d e r  e r s t e n  I n t r i g e ,  n i c h t  g e s o n d e r t  d a r s t e l l e n •
Unser Schema d e r  zw e i ten  I n t r i g e  d e r  "Nase" ( c f .  Schema 
4 . 1 • 2 . 2 )  b e d a r f  noch e i n e r  a b s c h l i e ß e n d e n  E r l ä u t e r u n g :
Bie N o ta t io n  i n  d e r  zw e i ten  S p a l t e  b e r u h t  a u f  d e r  Annahme, 
daß d e r  Held m it  s e i n e r  "Gegenhandlung" e in e  gewaltsame 
A u s e in a n d e r s e tz u n g  Wiedergutmacher  -  S c h a d e n s t i f t e r  
( d . h .  "Kampf") h e r b e i z u f ü h r e n  v e r s u c h t .
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D״ 4.2 e r  M a n t e  1"
4*2.1 Die A n f a n g s - " G l e i c h g e w i c h t s s i t u a t i o n "
Zu Beginn des  "M ante l"  w ird  das  Leben des Helden d e r  No- 
v e i l e !  A kak i j  A k a k ie v ic  Ba£ma£kin, b e s c h r i e b e n .  Dabei 
kommen neben " i t e r a t i v e n "  T e x t p a s s a g e n ^  e i n i g e  ku rze  
E p isoden  v o r ,  d i e  je d o c h  f ü r  d i e  H a n d l u n g s s t r u k tu r  i r r e l e -  
v a n t  s i n d ,  da s i e  k e in e  t e m p o ra le  F o lg e  k o n s t i t u i e r e n  
( c f .  dazu 3*2) ;  s i e  f u n g i e r e n  v i e l m e h r  -  wie auch d ie  
" i t e r a t i v e n  P a s sa g e n "  -  a l s  I l l u s t r a t i o n e n  d e r  A nfangs-  
'1G l e i c h g e w i c h t s s i t u a t i o n " .
Der A n fa n g szu s tan d  w i rd  h i e r  n i c h t  n u r  d e s h a lb  a l s  
" G l e i c h g e w i c h t s  s i t u a t i o n "  b e z e i c h n e t ,  w e i l  
e i n e  "Schäd igung"  f o l g t ,  so n d e rn  a u c h ,  w e i l  d i e s  d e r  Be- 
w er tung  des  Helden -  und a n s c h e in e n d  ebenso  d e r  dee E rz ä h -  
1 è re  -  e n t s p r i c h t .
Wir werden im f o lg e n d e n  d i e s e  Behauptung  du rch  e in e  Ana- 
l y s e  d e r  " P e r s o n e n -S te l lu n g n a h m e n "  und v o r  a l l e m  d e r  A r t  
lind Weise i h r e r  W iedergabe s e i t e n s  d e s  E r z ä h l e r s  -  bzw. 
des  Zusammenspie ls  von " P e r s o n e n - "  und " A u to r - S t e l l u n g n a h -  
men" ( c f .  KOCH 1969)*^ ־  zu  v e r i f i z i e r e n  und d a ra u s  e i n i g e
6) Als  " I t e r a t i o n s m e r k m a l e "  ( c f .  GÜLICH/RAIBLE 1974• 9 0 f f . )  
d ie n e n  d e r  i m p e r f e k t i v e  Aspekt  d e r  Verben sowie tempo- 
r a l e  A d v e r b ia l e  wie "immer" ( " v s e g d a " ) ,  "n ie m a ls "  ( " n i -  
k o g d a " ) ,  " s e i t h e r "  ( " 8  t e c h  p o r " )  u . ä .
7) Die " P e r s o n e n - 11 und " A u to r -S te l lu n g n a h m e n "  werden von 
KOCH a l s  Abweichungen von den " n e u t r a l e n  S te l lungnahm en"  
b e s t im m t.
Die " n e u t r a l e n  S te l lu n g n ah m en "  v e rw e i s e n  b e i s p i e l s w e i s e  
a u f  S in n e 86in d rü c k e  o d e r  E i n s t e l l u n g e n ,  d ie  sowohl dem 
S p r e c h e r  a l s  auch  dem H öre r  " g r u n d s ä t z l i c h  z u g ä n g l i c h " ,  
dem H ö re r  j e d o c h  momentan n i c h t  p r ä s e n t  s i n d ;  z . B . :
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S c h lu ß fo lg e ru n g e n  f ü r  d i e  I n t e r p r e t a t i o n  d e r  N ove l len  a b -  
z u l e i t e n  v e r s u c h e n .
Zuvor e i n i g e  a l lg e m e in e  Anmerkungen z u r  P e r s o n e n d a r s t e l -  
lu n g  b e i  GOGOL'.
ROZANOV ( 1906) h a t  wohl a l s  e r s t e r  d a r a u f  h in g e w ie s e n t daß 
d i e  P e rsonen  i n  GOGOL'S Werken m e i s t  d u rch  e in e n  dominan- 
t e n  " th e m a t i s c h e n  Zug" ( " t e m a t i c e s k a j a  c e r t a " )  c h a r a k t e r i -  
8 i e r t  werden!
"das  Wesen d e r  k ü n s t l e r i s c h e n  Ze ichnung  G o g o l ' s  b e s ta n d  
d a r i n ,  zu einem a u s g e w ä h l t e n ,  g l e i c h s a m  t h e m a t i -  
s e h e n  Zug e i n e s  B i l d e s  a n d e re  ä h n l i c h e  Zü- 
ge auszuw äh len ,  d ie  j e n e n  n u r  f o r t s e t z e n  und v e r -
s t ä r k e n  . . .  " ( 2 7 3 )•
Als " t h e m a t i s c h e  Züge" d ie n e n  b e i s p i e l s w e i s e  bes t im m te  
s p r a c h l i c h e ,  mimische o d e r  g e s t i s c h e  " L e i tm o t iv e "  ( c f .  
BKLYJs 1 9З4 , 162 " z e s t - r e f r e n " ) -  h a b i t u e l l e  Handlungen 
werden e b e n f a l l s  a l s  g e s t i s c h e  " L e i tm o t iv e "  d a r g e s t e l l t  - ,  
D e t a i l a s p e k t e  d e r  Physiognomie o d e r  d e r  K le id u n g  usw.
Unser e r s t e s  B e i s p i e l  entnehmen w i r  d e r  "N ase" .  Uber den 
Helden Kovalev wird  man i n f o r m i e r t ,  daß e r  s i c h ,
"um s i c h  mehr E r h a b e n h e i t  und Gewicht  zu v e r l e i h e n ,  
n iem a ls  K o l l e g i e n a s s e s s o r ,  so n d e rn  immer Major n a n n t e . "
( m .  53)8)
(1 )  Se in  Singen b e e i n d r u c k t e  s e i n e  H öre r  s i c h t l i c h
Demgegenüber werden du rch  d ie  " A u to r -S te l lu n g n a h m e n "  
In fo rm a t io n e n  v e r m i t t e l t ,  d ie  n u r  dem E r z ä h l e r  ( S p r e -  
c h e r )  ( c f .  2) und d u rc h  d ie  "P e rso n en -S te l lu n g n ah m er ."  
I n fo r m a t io n e n ,  d ie  n u r  den P e rso n en  z u g ä n g l i c h  8 ind  
( c f .  3)!
f 2 i  Er sang schön
(3 )  Er sang m it  I n b r u n s t
(Das l e t z t g e n a n n t e  B e i s p i e l  i s t  K0CH8 B e i s p i e l e n  h i n -  
z u g e f ü g t . )
Ѳ) Auch d e r  E r z ä h l e r  b e s c h l i e ß t ,  s e i n e n  Helden n u r  "Major 
Kovalev" zu nennen .  ( C f .  u n ten  z u r  " R e p ro d u k t io n " )
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Die F l o s k e l n  " i c h  b in  M a jo r11 bzw. "Major  Kovalev"  werden 
im V e r l a u f  d e r  N o v e l le  immer w i e d e r " p l a z i e r t "  -  so b e i  d e r  
Begegnung Held -  Nase ,  i n  d e r  Z e i t u n g s e x p e d i t i o n  und b e i  
d e r  Begegnung Held -  V o r s t e h e r  des  P o l i z e i r e v i e r s .
E in  w e i t e r e s  s p r a c h l i c h e s  " L e i t m o t i v " t das  n a h ez u  b e i  j e -  
dem A u f t r i t t  K ovalevs  g e n a n n t  w i r d ,  s t e l l t  d e r  Hinweis  
a u f  d i e  B e k a n n t s c h a f t  m i t  den Damen P o d to c in a  und C e c h ty re v a  
dar* Der Held e rw äh n t  s i e  g e g e n ü b e r  "H e r rn  N a se " ,  im Ge- 
s p r a c h  m it  dem Z e i tu n g sb e a m te n  und g e g en ü b e r  dem A r z t .
Im "M ante l"  l i e f e r t  d i e  C h a r a k t e r i s i e r u n g  d e r  " b e d e u te n d e n  
P e r s ö n l i c h k e i t "  das  m a r k a n t e s t e  B e i s p i e l .  Bei  i h r e r  E i n -  
fü h ru n g  h e i ß t  e s t
" I h r  ü b l i c h e s  G esp räch  m i t  U n te rg eb en en  z e i c h n e t e  s i c h  
durch  S t r e n g e  au s  und b e s t a n d  au s  f a s t  d r e i  S ä t z e n :
, Wie können S ie  e s  wagen? '  , Wissen S i e ,  m i t  wem S ie  e p r e -  
chen?• • B e g r e i f e n  S i e ,  wer v o r  Ihnen  s t e h t ? 1" ( I I I , l 6 4 f • )
Als  s i c h  d i e  " b e d e u te n d e  P e r s ö n l i c h k e i t "  m i t  A kak i j  
A k a k ie v lc s  A n l ie g e n  k o n f r o n t i e r t  s i e h t ,  r e a g i e r t  s i e  
prompt m it  eben d iesem  s p r a c h l i c h e n  " L e i t m o t i v "  ( c f .  I I I ,  
167)• Gegen Ende d e r  N o v e l le  b e l e g t  d e r  E r z ä h l e r  i h r e  s p ä -  
t e  Reue m i t  dem Hinweis  d a r a u f ,  daß s i e  nun w e i t a u s  s e l t e -  
n e r  d i e  Worte "Wie können S ie  e s  wagen?" usw. i n  den Mund 
nehme ( c f .  I I I ,  1 7 3 ) .
Im F a l l e  A k ak i j  A k a k ie v l c s  s t e l l t  das  A b s c h re ib e n  den do- 
m inan ten  " t h e m a t i s c h e n  Zug" ( e i n  g e s t i s c h e s  " L e i t m o t i v " )  
d a r :  Der Held g e h t  n i c h t  n u r  während d e r  B ü ro s tu n d e n  s e i -  
n e r  A r b e i t  m i t  großem E i f e r  n a c h ,  s o n d e rn  k o p i e r t  a u ch  in  
d e r  F r e i z e i t  -  "zum e ig e n e n  Vergnügen" -  w e i t e r ;  s e i n  
l e t z t e r  Gedanke v o r  dem E i n s c h l a f e n  1 s t :  "Was w ird  G o t t  
morgen zum A b sc h re ib e n  s c h i c k e n ? "  ( I I I ,  1 4 6 ) .
So w e i t  d e r  Exkurs  z u r  P e r s o n e n d a r s t e l l u n g •  Im Zusammen- 
hang d i e s e s  K a p i t e l s  i s t  nun n i c h t  e n t s c h e i d e n d ,  daß d i e  
P e rso n en  b e i s p i e l s w e i s e  d u rch  e i n  " L e i t m o t i v "  c h a r a k t e r i ­
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s i e r t  w erden ,  s o n d e rn  wie d i e s e s  b e w e r t e t  wird« A b le s b a r  
i s t  d i e  Bewertung  v o r  a l l e m  an den v a l u a t i v e n  " P e r s o n e n -  
S te l lu n g n a h m e n 11, zu  denen w i r  h i e r  w ie d e r  z u rü c k k e h re n .
Im F a l l e  A k a k i j  А как іеѵ ібѳ  s in d  v o r  a l l e m  f o lg e n d e  Angaben 
von I n t e r e s s e s
-  " e r  d i e n t e  m i t  L iebe"  ( " o n  s l u X i l  8 l j u b o v f j u " )  (1 1 1 ,1 4 4 )
-  " e i n i g e  B u ch s tab en  waren s e i n e  F a v o r i t e n "  ( " n e k o to r y e  
bukvy и nego b y l i  f a v o r i t y " )  ( i b i d . )
-  " e r  war a u ß e r  s i c h "  ( " b y l  8am ne e v o j " )  ( i b i d . )
-  " e r  s c h r i e b  m i t  höchs tem  Genuß" ( " n a p i s a v S is ■  v s l a a t ' " )  
( I I I ,  146)
Die Segmente " m i t  L i e b e " ,  " F a v o r i t e n " ,  " a u ß e r  s i c h "  und 
"Genuß" i n d i z i e r e n  " P e r s o n e n -S te l lu n g n a h m e n "  ( s i e  v e r m i t -  
t e l n  n u r  d e r  P e r so n  u n m i t t e l b a r  z u g ä n g l i c h e  I n f o r m a t i o n e n ) ,  
d i e  a u f  e i n  s t a r k e s  e m o t io n a l e s  Engagement s c h l i e ß e n  l a s -  
3en .  Die T a t s a c h e ,  daß h i e r  d e r  E r z ä h l e r ,  und n i c h t  d ie  
? e r e o n ,  S p r e c h e r  i s t ,  l ä ß t  e s  zu ,  von e i n e r  " p s y c h i s c h e n  
S t a n d p u n k t r e i s e "  zu s p re c h e n  ( c f .  KOCH 1969» 227)•
In  welchem K o n tex t  kommen d i e  " P e r s o n e n -S te l lu n g n a h m e n "  
b e i  GOGOL1 vo r?  Es f ä l l t  a u f ,  daß s i e  t y p i s c h e r w e i s e  e n t -  
weder  i n  den " A u to r -S te l lu n g n a h m e n "  " r e p r o d u z i e r t "  od e r  
kom m entar los  s t e h e n g e l a s s e n  werden«
Der h i e r  i m p l i z i e r t e  B e g r i f f  de r  " R e p ro d u k t io n "  g e h t  a u f  
SCHMID (1973)  z u rü c k ,  d e r  d i e  U n te r s c h e id u n g  vornimmt zw i-  
sehen  " I n t e r f e r e n z " ,  b e i  d e r  "g e w is se  Merkmale a u f  den 
P e r s o n e n t e x t ,  a n d e re  a u f  den E r z ä h l e r t e x t  v e r w e i s e n " ,  und 
" R e p r o d u k t i o n " , b e i  d e r  l e d i g l i c h  e i n e  "A nsteckung"  des 
,,E r z ä h l e r t e x t e s "  d u rc h  den " P e r s o n e n t e x t "  (bzw. d e r  " A u to r -  
S te l lu n g n ah m en "  d u rch  d i e  " P e r e o n e n - S te l lu n g n a h m e n " ) e r -  
f o l g t  :
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" E n t h ä l t  e i n e  in s g e s a m t  a u k t o r l a l e  Aussage des  E r z ä h l -  
b e r i c h t e  e i n z e l n e  W örter  o d e r  S a t z t e i l e ,  d i e  e n tw e d e r  
i n  f r ü h e r e n  d i r e k t e n  Reden d e r  P e r s o n  v o r g e -  
kommen s in d  o d e r  a l s  T e i l e  m ö g l i c h e r  P e r s o -  
n e n re d e n  e r k e n n b a r  werden,  ohne daß s i e  a l s  im J e t z t  
d e r  e r z ä h l t e n  Z e i t  von d e r  P e r so n  g e sp ro c h e n  o d e r  g e -  
d a c h t  a u f g e f a B t  werden können,  dann l i e g t  e i n e  R e -  
p r o d u k t i o n  des  P e r s o n e n t e x t e s  v o r . "  (6 0 )
Mit  e i n e r  "R e p ro d u k t io n "  h a t  man e s  b e i s p i e l s w e i s e  dann 
zu  t u n ,  wenn d e r  E r z ä h l e r  den s p e z i f i s c h e n  S p ra ch g e b ra u c h  
s e i n e r  P e r so n e n  ( i h r e n  l o k a l e n  /  s o z i a l e n  D i a l e k t ,  J a rg o n
o . ä . )  i m i t i e r t .  D ies  i s t  nach VINOGRADOV (1926)  e i n  a u f -
Q)
f a l l e n d e s  C h a r a k t e r i s t i k u m  von GOGOL'S Werken. ׳
Auch ČlŽEVSKIJs (1966)  F e s t s t e l l u n g ,  daß s i c h  d e r  E r z ä h l e r  
des  "M ante l"  s t e l l e n w e i s e  den f ü r  A kak i j  A k a k ie v iž  c h a r a k -  
t e r i s t i s c h e n  " B l i c k  von u n ten "  zu  e ig e n  mache, l ä ß t  a u f  
e i n e  " R e p ro d u k t io n "  d e r  " P e r s o n e n -S te l lu n g n a h m e n "  i n  den 
" A u to r -S te l lu n g n a h m e n "  s c h l i e ß e n .
A ls  B e i s p i e l  f ü r  d i e  "R ep ro d u k t io n "  v a l u a t i v e r  
"P e r s o n e n -S te l lu n g n a h m e n "  d u rch  den E r z ä h l e r  s e i  e i n e  P a s -  
sage  aus  d e r  " G e s c h i c h t e ,  wie s i c h  Iv an  I v a n o v ic  m i t  Ivan  
N i k i f o r o v i i  z e r s t r i t t "  a n g e f ü h r t :
-  "Eine  s o l c h e  F e i n h e i t  С d e r  Umgangsformen] habe i c h  noch 
n i r g e n d s  g e s e h e n . "
-  "Er  С Iv an  I v a n o v i c  3 war s i c h  s e i n e r  Würde s e h r  wohl b e -  
wußt . . .  " ( I I ,  246)
Die "P e r s o n e n -S te l lu n g n a h m e "  w ird  d u rc h  das  Lexem "Würde",  
(w e lc h e s  a l l e r d i n g s  dem E r z ä h l b e r i c h t  e n ts tam m t -  c f .  oben 
z u r  " S t a n d p u n k t r e i s e " ) ,  d i e  " A u to r -S te l lu n g n a h m e "  du rch  
das  Lexem " F e i n h e i t "  a n g e z e i g t •
Im "M ante l"  kommen s o lc h e  " R e p ro d u k t io n e n "  v o r  a l l e m  in  
Angaben ü b e r  d i e  Nebenpersonen ( P e t r o v i c  und s e i n e  F ra u ,
9)  So i s t  d e r  E r z ä h l b e r i c h t  im "M irgorod"  m i t  U kra in ism en  
d u r c h s e t z t ,  während i n  den " P e t e r s b u r g e r  N o v e l le n "  d e r  
K a n z l e i j a r g o n  s t i l i s i e r t  w i rd  usw.
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d i e  " b e d e u te n d e  P e r s ö n l i c h k e i t "  u sw .)  v o r .
Doch werden auch  A k a k i j  A k a k ie v lc s  " S te l lu n g n a h m e n " ,  d ie  
s e i n e  E i n s t e l l u n g  zum M ante l  w ie d e rg e b e n 9 vom E r z ä h l e r  
" r e p r o d u z i e r t "  ( c f .  z .B .  I I I ,  154^*)•  Die " P e r e o n e n - S t e l -  
lungnahmen" h in g e g e n ,  d i e  das  A b sc h re ib en  b e t r e f f e n ,  w er -  
den n i c h t  " r e p r o d u z i e r t "  und auch n i c h t  k o n t e r k a r i e r t ,  
s o n d e rn  ohne e ig e n e  "S te l lu n g n ah m e"  des  E r z ä h l e r s  b e l a e -  
s e n .  D i e s e r  T a tb e s t a n d  i s t  i n t e r p r e t a t i o n s b e d ü r f t i g •
Nach ADORNO (1969)  s t e l l t  d i e  "A ussparung des  b e t r a c h t e n -  
den S u b j e k t s " ,  wie s i e  h i e r  v o r l i e g t ,  e i n  k o n s t i t u t i v e s  
Merkmal d e r  I r o n i e  d a r . 1^  Der "Anspruch a u f  P o s i t i v i t ä t "  
(d en  z .B .  d i e  "P e r so n e n -S te l lu n g n a h m e n "  i m p l i z i e r e n )  w er-  
de i n  d e r  i r o n i s c h e n  D a r s t e l l u n g  m it  dem " A n s ic h s e in "  des 
O b je k t s  ( h i e r s  des  e n t s p r e c h e n d e n  " L e i t m o t i v s "  k o n t r a -  
s t i e r t ) ו
" I r o n i e  ü b e r f ü h r t  das  O b je k t ,  indem s i e  e s  h i n s t e l l t ,  
a l s  was e s  s i c h  g i b t ,  und ohne U r t e i l ,  g l e i c h s a m  u n t e r  
A usspa rung  d e s  b e t r a c h t e n d e n  S u b j e k t s ,  an se inem  An- 
s i c h s e i n  m i â t .  Das N e g a t iv e  t r i f f t  s i e  d a d u rc h ,  daß s i e  
das  P o s i t i v e  m i t  se inem  e ig e n e n  Anspruch a u f  P o s i t i v i -  
t ä t  k o n f r o n t i e r t . "  (280)
Die I r o n i e  m ach t ,  so ADORNO w e i t e r ,  d i e  " D i f f e r e n z  zw i-  
seh en  I d e o l o g i e  und W i r k l i c h k e i t "  bewußt und d i e n t  dam it  
a l s  M i t t e l  d e r  S a t i r e .
Im F a l l e  GOGOL'8 h a n d e l t  e s  s i c h  a b e r  n i c h t  -  wie v i e l f a c h  
b e h a u p t e t  -  um e i n e  g e s e l l s c h a f t l i c h e ,  s o n d e rn  um e in e  
a n t h r o p o l o g i s c h e  S a t i r e  ( c f .  auch 
BRAUN 1959)•  I h r e n  G egens tand  b i l d e t  das  "Y erach tu n g sw ü r-  
d ig e  im Menschen" ( c f .  GOGOL״ IV, 135)» das  e i c h  o f t  in  
d e r  Hingabe an e i n  " L e i tm o t iv "  m a n i f e s t i e r t . 11^
10) Die g l e i c h e  i r o n i s c h e  Wirkung w ird  u .E .  auch du rch  
d i e  "R e p ro d u k t io n e n "  e r z i e l t .
11) C f .  ä h n l i c h  auch  CIZEVSKIJ (1 9 6 6 ) ,  d e r  von den "g roßen  
L e id e n s c h a f t e n "  s p r i c h t ,  d i e  " u n t a u g l i c h e n  O bjek ten"  
g e l t e n .
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GOGOL״ s p r i c h t  i n  se inem  Kommentar zum " R e v i s o r "  von d e r  
monomanen F i x i e r u n g  s e i n e r  P e rso n en  a u f  e in e  " H a u p ts o rg e " ,  
d i e  wie e i n  "N agel  . . .  i n  ih rem  Kopf s i t z t . "  A n sch l ieß en d  
u m s c h r e ib t  e r  den W idersp ruch  zw ischen  d e r  p o s i t i v e n  Be- 
w er tung  des  " L e i t m o t i v s "  und se inem  " A n s ic h s e in "  wie f o l g t :
"Die Komik w ird  . . .  durch  den E r n s t  d e u t l i c h ,  m i t  dem 
e i n e  j e d e  d e r  P e r s o n e n ,  d i e  i n  d e r  Komödie a u f t r i t t ,  
m i t  i h r e r  Sache b e s c h ä f t i g t  i s t .  S ie  a l l e  s in d  em sig ,  
g e s c h ä f t i g ,  j a  s o g a r  h i t z i g  b e i  i h r e r  Sache,  a l s  wäre 
s i e  d ie  w i c h t i g s t e  A n g e le g e n h e i t  i n  ih rem  Leben. Ber 
Z uschaue r  s i e h t  n u r  von d e r  S e i t e  d i e  N i c h t i g k e i t  i h r e r  
S o rge .  Aber s i e  s e l b s t  s c h e r z e n  ganz und g a r  n i c h t  und 
denken e r s t  r e c h t  n i c h t  d a r a n ,  daß jemand ü b e r  s i e  l a -  
chen k ö n n t e . "  ( IV ,  112)
4*2 .2  Bie H a n d l u n g s s t r u k t u r  des  "M ante l"
Bie H a n d l u n g s s t r u k t u r  des "M ante l"  um faß t  d r e i  I n t r i g e n ,  
von denen zwei ( d i e  e r s t e  und d r i t t e )  p o s i t i v  v e r l a u f e n  
und e in e  ( d i e  z w e i t e )  n e g a t i v  e n d e t .
Bie e r s t e  I n t r i g e  b e g i n n t  m i t  d e r  E r k e n n t n i s  des  Helden ,  
daß s i c h  s e i n  M ante l  i n  einem d e s o l a t e n  Zustand  b e f i n d e t  
und e n d e t  m i t  dem Erwerb e i n e s  neuen  M a n te l s .  Bie z w e i t e  
I n t r i g e  b e i n h a l t e t  v o r  a l l e m  den B i e b s t a h l  des  M ante ls  
sowie d ie  ( e r f o l g l o s e n )  Versuche A k ak i j  A k a k ie v i c s ,  d i e  
e n t s t a n d e n e  11M a n g e l s i t u a t i o n 4 zu  b eh eb en .  Im M i t t e l p u n k t  
d e r  d r i t t e n  I n t r i g e  s c h l i e ß l i c h  s t e h e n  d e r  Tod des  Helden 
und das  " p h a n t a s t i s c h e  Ende":  A k ak i j  A k a k iev ic  g e h t  a l s  
G esp en s t  i n  P e t e r s b u r g  umher und r e i ß t  den Leuten  d i e  Man- 
t e l  von den S c h u l t e r n .
A l l e  d r e i  I n t r i g e n  s i n d  m i t e i n a n d e r  v e r k e t t e t ,  wobei j e -  
w e i l s  " G l e i c h g e w i c h t s s i t u a t i o n e n "  den S ch lußpunk t  d e r  e i -  
nen und z u g l e i c h  Ausgangspunkt  d e r  f o lg e n d e n  I n t r i g e  d a r -  
s t e l l e n .  B ie se  F e s t s t e l l u n g ,  d i e  f ü r  den Übergang von d e r
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e r s t e n  z u r  z w e i te n  I n t r i g e  u n m i t t e l b a r  e i n l e u c h t e t ,  b e d a r f
b e z ü g l i c h  des  Zusammenhangs zwischen  d e r  z w e i t e n  und d r i t -
t e n  I n t r i g e  e i n e r  E r l ä u t e r u n g !  Nach u n s e r e r  A u f fa s su n g
übernimmt d i e  E n d - " M a n g e l s i t u a t io n "  d e r  z w e i t e n  I n t r i g e  im
H in b l i c k  a u f  d ie  d r i t t e  I n t r i g e  d i e  P u n k t io n  e i n e s  "noch
r e l a t i v  z u f r i e d e n s t e l l e n d e n  Z u s ta n d s ״ , d . h .  e i n e r ״  G l e i c h -
12Ìg e w l c h t s s i t u a t i o n • ' ״
4 . 2 . 2 .1 Die e r s t e  I n t r i g e
Die S c h i ld e ru n g  d e r  a n f ä n g l i c h e n G״  l e i c h g e w i c h t s s i t u a t i o n  ״
des  Helden e n d e t  m it  d e r  Angabe, daB A kak i j  A k ak iev ic  s e i t  
e i n i g e r  Z e i t  s t e c h e n d e  Schmerzen im Rücken und an den 
S c h u l t e r n  v e r s p ü r t ,  s c h l i e ä l i c h  s e in e n  M ante l  u n t e r s u c h t  
und d a b e i  f e s t s t e l l t ,  daß d e s se n  Zustand  zu  wünschen ü b r i g  
l ä ß t .  Es f o lg e n  zwei Besuche b e i  dem S c h n e id e r  P e t r o v i c ,  
den d e r  Held um H i l f e  b i t t e t .
Die v o r l i e g e n d e  I n t r i g e  s e t z t  s i c h  aus  f ü n f  E p iso d en  z u -  
sammen !
Z e i tEpisode  P e r s o n e n k o n s t e l l a t i o n  Ort
״ s c h l i e ß l i c h ״
" s c h l i e ß l i c h "
"am e r s t e n  Tag"
A k a k i j 8 
Zimmer
P e t r o v i c s
Wohnung
P e t r o v i c s
Wohnung
Laden
A k a k i j s  
Zimmer
Akakij
A k a k i j - P e t r o v i c
A k a k i j - P e t r o v i c
A k a k i j /P e t ro v ic *  
V e rk ä u fe r
Akaki j - P e  t r o v i c
T a b e l l e  3
12) Cf .  dazu BREMOND ( 1 9 7 0 ,2 5 2 ) !  "we can  a l s o  im agine  a
n a r r a t i v e  d e s c r i b i n g  an  a c c u m u la t io n  o f  s u c c e s s i v e  m is -  
f o r t u n e s !  i n  t h a t  c a s e ,  th e  i n i t i a l  s i t u a t i o n  STATE OF 
DEFICIENCY . . .  c o r r e s p o n d s  f u n c t i o n a l l y  t o  A STILL 
RELATIVELY SATISFACTORY STATE ft• • •
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Die e r s t e  E p isode  macht d e u t l i c h ,  daS d i e  I n t r i g e  n i c h t  
d u rch  e i n e  "S chäd igung” a u s g e l ö s t  w i r d ,  sondern  du rch  das  
A u f t r e t e n  e i n e r  11M a n g e l s i t u a t i o n "  bzw. d adu rch ,  daß s i c h  
d e r  Held d e r  11M a n g e l s i t u a t i o n "  b e w u ß t  w i rd .  E r ö f f -  
nungen d i e s e s  Typs, d i e  auch i n  PROPPs Korpus r e l a t i v  o f t  
Vorkommen ( c f .  1969» 3 7 f • ;  d e u t s c h  3 9 f • )»  werden h i e r  
d u rch  d i e  T r ia d e
( i )  G l e i c h g e w i c h t s s i t u a t i o n
4׳
A u f t r e t e n  e i n e s  Mangels 
i
(<*) M a n g e l a i t u a t io n  
d a r g e s t e l l t •
(Wie schon b e i  d e r  Analyse  d e r  "Nase" v e r z i c h t e n  w i r  d a -  
r a u f ,  d i e  e n t s p r e c h e n d e  " B e w u ß ts e in s n ic h th a n d lu n g "  des 
Helden zu  r e g i s t r i e r e n . )
A kak i j  A k a k ie v ic s  R e a k t io n  a u f  d i e  11M a n g e l s i t u a t i o n "  ä h n e l t  
d e r  K ova levs  i n  d e r  z w e i t e n  I n t r i g e  d e r  "Nase" -  e r  wendet 
s i c h  an e i n e n  W iedergutmacher  ( P e t r o v iX )  und b i t t e t  i h n  um 
H i l f e .  Die e r b e t e n e  "Gegenhandlung" s o l l  a b e r  d ie sm a l  
n i c h t  d a r i n  b e s t e h e n ,  daß e i n  O b je k t  g e s u c h t  ( c f .  PROPPs 
Denom inat ion  " S u c h e r " ) ,  sondern  daß e s  h e r g e s t e l l t  bzw. 
r e p a r i e r t  w i rd  ( K a te g o r i e  " A u fg a b e " ) .  Die A r t  und Weise 
d e r  '1Gegenhandlung" ( " r e p a r a t i o n " )  h ä n g t  a l s o  von d e r  Be־  
s c h a f f e n h e i t  d e r  "Mangels i t u a t i o n "  bzw. d e r  "Schädigung" 
( " p r o c e d u r e  o f  d e g r a d a t i o n " )  ab :
"The • r e p a r a t i o n *  b e in g  th e  o p p o s i t e  o f  th e  *procedure  
o f  d e g r a d a t i o n ' ,  t h e  s p e c i f i c a t i o n s  o f  th e  f i r s t  r e s u l t  
from th e  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  o t h e r  . . .  (BREMOND 1970, 
268).
'Jcv  "Lont r e l t־׳  Held -  W iedergu tm acher"  v e r l ä u f t  i n  d e r  zw ei-  
t e n  E p iso d e  n e g a t i v  ( P e t r o v i c  i s t  n i c h t  b e r e i t ,  den a l t e n  
Mantel  zu  r e p a r i e r e n ) ,  i n  d e r  d r i t t e n  Episode p o s i t i v  (Pe -  
t r o v i ?  v e r s p r i c h t ,  e i n e n  neuen M ante l  zu  n ä h e n ) .
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£8 f o l g t  d&8 Schema des  n e g a t i v e n  *,K o n t r a k t s "  :
K o n t r a k t  (Held -  W iedergu tm acher)  e r f o r d e r l i c h  
1
(B) I n j u n k t i o n
, 4 i( С ) Absage
K o n t r a k t  n i c h t  g e s c h l o s s e nà
n e g ־
Der p o s i t i v e  " K o n t r a k t"  s e t z t  v o r a u s ,  daß d e r  Held das  
f ü r  den neuen Mantel  e r f o r d e r l i c h e  Geld h e r b e i s c h a f f t ;  
w i r  f a s s e n  d i e  Sparmaßnahmen A k a k i j e ,  d ie  im A nsch luß  an 
d i e  d r i t t e  Episode g e s c h i l d e r t  w erden ,  a l e  M a n i f e s t a t i o n  
d e r  K a te g o r ie  "Aufgabe" a u f •
Der i n  d e r  v i e r t e n  E p isode  b e s c h r i e b e n e  Kauf des  S t o f f e s  
f ü r  den Mantel  s t e l l t  e i n e n  H i l f8 - " W e c h s e l "  d a r  ( d a s  Ob- 
j e k t  S t o f f  w e c h s e l t  vom V e rk ä u fe r  zum Helden ü b e r ) ,  d e r  
wie f o l g t  s c h e m a t i s i e r t  w irds
O b jek t  e r f o r d e r l i c h
4A u ffo rd e ru n g  zum H i l f s -W e c h se l
X
H il fe -W ech se l
4
O bjek t  empfangen
Wir l e g e n  a l s o  k e in e  g e s o n d e r t e  E lem en ta rseq u en z  " K o n t r a k t "  
zugrunde ,  sondern  b e t r a c h t e n  d i e  E lem e n ta rse q u e n ze n  " H i l f e -  
Wechsel" und " K o n t ra k t"  a l s  s y n k r e t i s t i s c h  v e rsc h m o lz en  
( c f .  auch u n se re  N o ta t i o n  d e r  "Aufgabe" a u f  S. 60 )
Die E lem en ta rsequenz  "Aufgabe" b i l d e t  e in e  E nk lave  i n  d e r  
E lem en ta rsequenz  " H i l f s - W e c h s e l " ,  d i e  wiederum e i n e  E n k la -  
ve i n  d e r  ( z w e i te n )  E lem en ta rseq u en z  " K o n t r a k t  Held  -  Wie- 
dergu tm acher"  b i l d e t .
Der e i g e n t l i c h e  "Wechsel 2" -  d . h .  d i e  "Aufhebung d e s  Man- 
g e l s "  -  e r f o l g t  e r s t  i n  d e r  f ü n f t e n  E p iso d e !  P e t r o v i c  hän -
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d i g t  A kak i j  A kak iev ič  den neuen Mantel au s .
Wir n o t i e r e n :
(cn) M a n g e l s i tu a t io n  
i(L) Wechsel 2
i( i )  G l e i c h g e w i c h t s s i t u a t i o n
Zuvor muß a b e r  d e r  W iedergutmacher ,  wie w ir  schon s a g t e n ,  
e ine ״  Aufgabe" e r f ü l l e n ,  näm lich  den Mantel nähen .  B iese  
Handlungsphase wird v o r  a l l e m  durch fo lgende  T e x t s t e l l e n ,  
d ie  s i c h  an d ie  v i e r t e  Episode  a n s c h l i e ß e n , ab g ed e c k t :
" P e t r o v i î  mühte s i c h  m it  dem Mantel in sgesam t  zwei 
Wochen ab ,  w e i l  e s  v i e l  zu s teppen  gab . . .  " (111 ,155)
״ r e t r o v i e  war j e d e r  Naht noch m it  s e in en  e igenen  Zähnen 
nachgegangen und h a t t e  v e r s c h ie d e n e  F iguren  h i n e i n g e -  
b i s s e n . "  ( I I I ,  1 5 6 )
Bie " E r f ü l l u n g  de r  Aufgabe" h a t  h i e r  den g l e i c h e n  S t e l l e n -  
wert  wie PROPPs Funkt ionen  К- S .  S ie  s t e l l t  demnach -  neben 
"Kampf" und "K on trak t"  -  d i e  d r i t t e  be i  GOGOL' a n z u t r e f f e n  
de Form von "Gegenhandlung" d a r .
Bie E rg e b n i s s e  u n s e r e r  Analyse werden in  Schema 4*2 .2 .1  
zusammengefaßt.
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4.2.2.2 Die zweite Intrige
Die f ü r  d i e  D e l i m i t a t i o n  d e r  s i e b e n  Episoden d e r  zw e i ten  
I n t r i g e  des  "M a n te l11 m aßgeb l ichen  Daten f i n d e t  man b e r e i t s  
i n  5 .1 •
I n  d e r  A n fan g sep iso d e  w ird  A kak i j  A kak iev ic  d e r  neue Mantel 
g e s t o h l e n .  D iese  "Schäd igung"  e n t s p r i c h t  PROPPs Typ A^f 
dem a l l e  Formen des  Raubs z u g e o rd n e t  werden* Fügt  man den 
A nfangs-  und Endzus tand  h i n z u ,  so g e l a n g t  man z u r  f o l g e n -  
den E lem e n ta r se q u e n z  1
( i )  G l e i c h g e w i c h t s s i t u a t i o n
Í(A) Wechsel 1
i
(c a) Mangel s i t u a t i o n
Die E p iso d en  5 und 7 z e i g e n  a n ,  daß d e r  Held a u f  d i e  ihm 
z u g e f ü g te  "Schäd igung"  wiederum n i c h t  m it  e i n e r  s e l b s t ä n -  
d ig en  ,1Gegenhandlung" r e a g i e r t ,  sondern  an d e re  P e rsonen  -  
( p o t e n t i e l l e )  W iedergu tm acher  -  um H i l f e  b i t t e t «  Weder d e r  
V o r s t e h e r  des  P o l i z e i r e v i e r s  noch d ie  "bedeu tende  P e r s o n -  
l i c h k e i t "  z e ig e n  s i c h  j e d o c h  b e r e i t ,  Nachforschungen nach 
dem v e r l o r e n e n  M ante l  aufzunehmen. Es l i e g t  h i e r  d e r  "Kon- 
t r a k t  H e ld -W iedergu tm acher"  (PR0PP8 Funk t ionen  b-Cne^)  vo r !
K o n t r a k t  (H e ld -W iedergu tm ache r)  e r f o r d e r l i c h
4
I n j u n k t i o n  
iAbsage 
iK o n t r a k t  n i c h t  g e s c h l o s s e n
Die "G egenhand lung" , d i e  d e r  Held v e r a n l a s s e n  w i l l ,  w ird  
h i e r  d u rc h  d i e  K a t e g o r i e  "Kampf" w iedergegeben ;  w i r  nehmen
(Б)
^Cneg^
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a l s o  ar . , daß d e r  Mantel  den Dieben gew al tsam  h ä t t e  a b g e -  
nommen werden müssen«
Die U n te r l a s s u n g  des "Kampfes" b e d i n g t ,  daß auch  d e r  
"Wechsel 2" n i c h t  e r f o l g e n  kann (A k a k i j  A k a k iev ic  b e -  
kommt s e in e n  Mantel n i c h t  z u r ü c k ) •  Wir s e t z e n  demnach 
d i e  E lem enta rsequenzen  " K o n t r a k t  H e ld -W ie d e rg u tm a c h e r" , 
( k e i n )  "Kampf" und ( k e i n )  "Wechsel 2 " ,  d i e  e n k l a v i s c h  
i n e i n a n d e r  v e r s c h a c h t e l t  s i n d •
In  d e r  v i e r t e n  Episode haben d i e  Beamten,  m i t  denen s i c h  
d e r  Held k o n f r o n t i e r t  s i e h t ,  d i e  g l e i c h e  F u n k t io n  wie 
d e r  P f ö r t n e r  in  d e r  z w e i t e n  I n t r i g e  d e r  "N ase" ,  n äm l ich  
d ie  des A djuvan ten  ( c f .  S. 105) .  Ber " K o n t r a k t  Held -  
Adjuvant"  v e r l ä u f t  a b e r  im v o r l i e g e n d e n  F a l l  -  a n d e re  
a l s  i n  d e r  "Nase" -  p o s i t i v ,  da s i c h  d i e  Beamten b e r e i t -  
f i n d e n ,  A kak i j  A kak iev ic  zum V o r s t e h e r  d e s  P o l i z e i r e v i e r s  
v o rz u la s e e n s
K o n t r a k t  (H e ld -A d ju v an t )  e r f o r d e r l i c h  
i




K o n t r a k t  g e s c h lo s s e n
Der " K o n t ra k t  H e ld -A djuvan t"  s t e l l t  e i n e  Enklave  im e r -  
s t e n  " K o n t ra k t  Held-W iedergu tm acher"  d a r .
In  den Episoden 2 ,  5 und 6 werden A k ak i j  A k a k iev ic  v e r -  
s c h ie d en e  Personen  em pfoh len ,  an d i e  e r  s i c h  um H i l f e  
wenden s o l l ;  d i e s e  " I n fo r m a t io n e n "  e rm ö g l ic h e n  dann d i e  
b e id e n  " K o n t rak te "  m it  den W iedergu tm achern .
Man e rk e n n t  w iede r  PROPPs "K o p u la" ,  d i e  h i e r  d u rch  d i e  
E lem en ta rsequenz
In fo rm a t io n  e r f o r d e r l i c h
a
V e r m i t t lu n g  d e r  I n fo rm a t io n  
ii n f o r m i e r t
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s c h e m a t i s i e r t  w ird•
Die v o r l i e g e n d e n  " In fo rm a t io n e n "  können ke inesw egs  m it  
d e r  P unk t ion  1,Wegweisung11 g l e i c h g e s e t z t  werden ,  da d i e s e
-  nach  PROPP -  n u r  dann v o r l i e g t ,  wenn d e r  Wiedergutma- 
e h e r  ü b e r  den A u f e n t h a l t s o r t  des S c h a d e n s t i f t e r s  i n f o r -  
m i e r t  w i rd ,  während h i e r  das Opfer d e r ״  Schädigung" e i n e  
״ I n f o r m a t io n 11 ü b e r  den W iedergutmacher  e r h ä l t •  A l le  g e -  
n a n n te n  F ä l l e  l a s s e n  s i c h  a l l e r d i n g s ,  wie w i r  schon mehr-  
male f e s t s t e l l t e n ,  a u f  d ie  gemeinsame K a te g o r ie  " In fo rm a -  
t  i  on" z u r ü c k f ü h r e n •
£8 b l e i b t  anzumerken, daß d i e  z w e i te  E p isode  in  unserem 
Schema 4 * 2 .2 .2  u n b e r ü c k s i c h t i g t  b l e i b t ,  da d e r  Hinweis 
a u f  den P o l i z e i a u f s e h e r  k e in e  e n t s p r e c h e n d e  Handlung/ 
I n t e r a k t i o n  des  Helden nach s i c h  z ! 9 h t •
4 • 2 . 2 . 3  Bie d r i t t e  I n t r i g e
Die d r i t t e  I n t r i g e  w ird  m it  einem B e r i c h t  ü b e r  d ie  im
Anschluß an den Besuch b e i  d e r  " b e d e u te n d e n  P e r s ö n l i c h k e i t "
e r f o l g t e  Erkrankung und den Tod des  Helden e i n g e l e i t e t ;
e s  s c h l i e ß t  s i c h  das " p h a n t a s t i s c h e  Ende״ a n ,  dem man
entnimmt,  daß G erüch te  aufgekommen s i n d ,  d en en zu fo lg e
e i n  G espens t  P e t e r s b u r g e r  Bürger  ü b e r f a l l e  und ihnen
Mäntel  s t e h l e •  Nach Aussagen e i n i g e r  Augenzeugen h a n d e l t
v 1 Ъ)es  s i c h  d a b e i  um A kak i j  A kak iev ic•  '
1 3 ) Der Zyklus  Leben -  Tod -  A u f e r s t e h u n g ,  d e r  h i e r  v o r -  
l i e g t  , k o n s t i t u i e r t  e in e  f ü r  d i e ״  m yth ischen  T ex te"  
c h a r a k t e r i s t i s c h e  H a n d l u n g s s t r u k tu r ,  d i e  -  so LOT- 
MANN ( 1974a )  -  i n  d e r  modernen " S u j e t e r z ä h l u n g "  
r e c h t  h ä u f i «  a n z u t r e f f e n  i s t •  In  d iesem  Zusammenhang 
i s t  auch CIZEVSKIJs ( 1966 , 112) I n t e r p r e t a t i o n  des 
S c h l u ß t e i l s  des "M ante l״ a l s  e i n e r  K a r i k a t u r  
des B i l d e s ״  des rom an t i sch en  a u f e r s t e h e n d e n  L ieb h a -  
b e r s a ״ u f s c h l u ß r e i c h •
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Die D i e b s t ä h l e ,  d ì e  den Versuch e rk e n n e n  l a s s e n ,  d ie  
'1M a n g e l s i t u a t i o n "  d e r  z w e i t e n  I n t r i g e  zu  beheben ,  
a r t i k u l i e r e n  d i e  K a te g o r ie  "W echse l" .  Die Andeutung des 
E r z ä h l e r s ,  daß d i e  G erüch te  nach  dem Ü b e r f a l l  a u f  d ie  
" b e d e u te n d e  P e r s ö n l i c h k e i t "  vers tum m t s i n d ,  l a s s e n  zu -  
n ä c h s t  v e rm u te n ,  daß A k a k i j s  "Gegenhandlung" e r f o l g r e i c h  
war und so m i t  d i e ״  G l e i c h g e w i c h t s s i t u a t i o n "  w i e d e r h e r g e -  
s t e l l t  werden k o n n te .
Wir nehmen von e i n e r  e in g e h e n d e re n  Analyse  d e r  d r i t t e n  
I n t r i g e  dennoch A bs tand ,  und zwar aus  f o lg e n d e n  Gründen!
-  Die "Gegenhandlung" wird  g a r  n i c h t  n ä h e r  s p e z i f i z i e r t ;
-  e s  w i rd  n i c h t  k l a r ,  wie v i e l e  M a n t e l d i e b s t ä h l e  d e r  Held 
begangen h a t ;
-  s c h l i e ß l i c h  b l e i b t  auch  das R e s u l t a t  d e r  "Geger.handlung" 
doch ungewiß,  da d e r  E r z ä h l e r  a u s d r ü c k l i c h  n u r  von Ge- 
r ü c h t e n  s p r i c h t ,  d i e  z .T .  s o g a r  w i d e r s p r ü c h l i c h  s in d !
" s e i t d e m  h ö r t e  d i e  E r s c h e in u n g  des  t o t e n  Beamten v ö l -  
l i g  a u f !  o f f e n s i c h t l i c h  p a ß te  ihm d e r  G e n e ra l s m a n te l  
v o r z ü g l i c h ;  zu m in d es t  h ö r t e  man n i r g e n d s  mehr von 
s o lc h e n  F ä l l e n ,  daß man jemandem den M ante l  von den 
S c h u l t e r n  g e r i s s e n  h ä t t e .  Im ü b r i g e n  w o l l t e n  s i c h  
v i e l e  g e s c h ä f t i g e  und b e s o r g t e  Leu te  d u rc h a u s  n i c h t  
b e ru h ig e n  und e r z ä h l t e n ,  daß i n  a b g e le g e n e n  S t a d t -  
t e i l e n  d e r  t o t e  Beamte noch immer e r s c h e i n e .  Und w i rk -  
l i e h  sah  e i n  Kolomensker W ächter  m i t  e ig e n e n  Augen, 
wie das  G espens t  h i n t e r  e inem Haus hervorkam" (1 1 1 ,1 7 3 )
14) Die P a r a l l e l i t ä t  m i t  den v e r s c h i e d e n e n  "V ers io n e n "  
d e r  "Nase" ( c f .  4 * 1 .1 )  sowie m i t  den auch  i n  d i e s e r  
N o v e l le  g e s c h i l d e r t e n  G erüch ten  ( c f .  I I I ,  7 1 f • )  1 s t  
u n v e rk e n n b a r .
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5• BIE TYPOLOGIE BER HAKBLUKGSSTRUKTUREr Ѵ0Г GOGOL13 
NÖVELLEK
Ber V e rsu ch ,  e i n e  T y p o lo g ie  d e r  H a n d lu n g s s t r u k tu r e n  zu 
e r s t e l l e n ,  b a s i e r t  a u f  d e r  Annahme, daß d i e  Auswahl de r  
H and lungse lem en te  n i c h t  v ö l l i g  b e l i e b i g  i s t ,  so n d e rn  j e -  
w e i l s  n u r  e i n e  b e g r e n z t e  Anzahl vor! M ö g l i c h k e i t e n / " O p t io -  
nen" z u r  V erfügung  s t e h t .  Bas Z i e l  d e r  t y p o lo g i s c h e n  
Analyse  b e s t e h t  d a r i n ,  d i e  v o r l i e g e n d e n  H a n d lu n g s s t r u k tu -  
ren  in  e i n  S y s t e m  v o n  " O p t i o n e n 11 zu i n -  
t e g r i e r e n  und dam it  v e r g l e i c h b a r  zu m achen .1^
Im v o r l i e g e n d e n  K a p i t e l  werden w i r  d i e  H a n d lu n g s s t r u k tu -  
r e n  d e r  "Nase" und des  "M ante l"  m i t h i l f e  d e r  Typo log ien  
von MARÁKBA/MARA*^* ( c f .  5 . 1 )  und BR ЕМОК В ( c f .  5 . 2 )  k l a s -  
s i f i z i e r e n .  A b sc h l ie ß e n d  werden w ir  e i n i g e  i n t e r p r e t a t o -  
r i s c h e  Ü ber legungen  z u r  F u n k t io n  d e r  H a n d lu n g s s t r u k tu r e n  
in  GOGOL's K o v e l le n  a n s t e l l e n  ( c f .  5 . 3 ) .
5.1 B i e  T y p o l o g i e  n a c h  M A R A K B A /
M A R A N В А
In d e r  von E. Köngäs und P i e r r e  MARAEDA ( i n  1973) v o rg e -  
l e g t e n  A r b e i t  werden d i e  H a n d lu n g s s t r u k tu r e n  d e r  F o lk lo r e  
t y p o l o g i s i e r t .
Die A u to ren  gehen von d e r  Beobachtung a u s ,  daß i n  den 
m e is te n  I n s t a n z e n  des  z u g ru n d e g e le g te n  Korpus e in e  nega-
1) Man e r k e n n t ,  daß u n s e re  K onzep t ion  d e r  T ypo log ie  
BREMOKBs P o s i t i o n  am n ä c h s t e n  s t e h t :
"We s h a l l  t r y  t o  p ro ce e d  t o  a l o g i c a l  r e c o n s t r u c t i o n  
o f  t h e  p o t e n t i a l i t i e s  o f  th e  s t o r y ,  e x p lo r e  s y s t e m a t i c -  
a l l y  th e  f i e l d  o f  o p t i o n s  b e f o r e  which th e  n a r r a t o r  
f i n d s  h i m s e l f  a t  e v e r y  moment, and r e t r a c e  th e  most 
f r e q u e n t l y  used  i t i n e r a r i e s . "  (1970 ,  250f . )
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t i v e  S i t u a t i o n  ( c f .  PROPPs " M a n g e l s i t u a t i o n ״ ־ (  bzw. e i n  
" K o n t r a s t "  -  a l s  Ausgangspunkt d i e n t ;  s i e  kann f o lg e n d e  
" Op t  i  onen" e in fU h ren  1
-  e s  f i n d e t  k e i n  Versuch s t a t t ,  d i e  n e g a t i v e  S i t u a t i o n
-  d e r  V ersuch  w ird  i n  A n g r i f f  genommen, h a t  j e d o c h  k e in e n
-  d i e  n e g a t i v e  S i t u a t i o n  wird  " n u l l i f i z i e r t "  (M odel l  I I I ) ;
-  d i e  n e g a t i v e  S i t u a t i o n  wird  " n u l l i f i z i e r t "  und d a r ü b e r -
"Unsere  Modelle  b a s i e r e n  a u f  den U n te r s c h i e d e n  zw ischen  
Beginn und E rg e b n i s  und (1 )  a u f  d e r  An- o d e r  Abwesen- 
h e i t  e i n e s  V e rsu ch es ,  d i e s e n  U n t e r s c h i e d  h e r b e i z u f ü h -  
r e n ,  wenn e r  gegeben i s t ,  ( 2 )  a u f  dem F e h l s c h l a g e n ,  
dem z y k l i s c h e n  od e r  s p i r a l f ö r m i g e n  E r g e b n i s  des  V er-  
s u c h s . "  (209)
Die Modelle  l a s s e n  s i c h  durch  e i n  Baumdiagramm d a r s t e l l e n ,  
das  nach  MARANDA/MARANDA a l s  e i n  " E n t s c h e i -  
d u n g s m o d e l l  f ü r  den G e s c h i c h t e n e r z ä h l e r "  i n t e r -  
p r e t i e r b a r  i s t  ( 1 5 1 )*
zu v e r ä n d e r n  (Modell  I ) ;
E r f o l g  (M odel l  I I ) ;
h in a u s  w ird  e i n  "Gewinn" e r r e i c h t  (M odel l  IV)s
K o n t r a s t  Kein K o n t r a s t
------------------ )
Kein V ersuch  d e r  V er-
m i t t l u n g  (M odel l  1)
Versuch d e r  
V e rm i t t lu n g
r f o l g  d e r  V er-
ng (M odel l  I I )
Kein Gewinn d u rc h  V e r m i t t -Gewinn d u rc h  V e rm i t t lu n g  
(M odell  IV) lu n g  (M odel l  I I I )
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( "M o d e l l  0" t r ä g t  dem Umstand Rechnung, daß e i n i g e  "T e x te "  
d e s  a n a l y s i e r t e n  Korpus -  z .B .  Anrufungen,  L i e d e r  und K la -  
gen  -  k e in e n  " K o n t r a s t "  a u f w e i s e n ,  sondern  l e d i g l i c h  
" e i n e  S e r i e  s i c h  w i e d e r h o l e n d e r  F o rm ul ie rungen  e i n e s  e i n -  
z ig e n  Z u s ta n d e s " •  S ie  werden im f o lg e n d e n ,  genauso  wie 
b e i  MARAN DA/MARAN DA,außer a c h t  g e l a s s e n . )
Als  B e i s p i e l  f ü r  M o d e l l  I  w ird  e i n  C herem is -  
S o n e t t  a n g e f ü h r t .  D ar in  z ä h l t  das l y r i s c h e  I c h  s e i n e  V er-  
wandten  a u f ,  d i e  a l l e  " b l e i b e n "  ( " r e m a i n " ) ,  während e s  
s e l b s t  " f o r t g e h e n "  ( " d e p a r t " )  muß.
Die A nalyse  d e c k t  au fs
" e i n e  Spannung zw ischen  zwei w i d e r s p r ü c h l i c h e n  Z u s t ä n -  
d e n fz w isc h e n  *b le iben*  und * f o r t g e h e n 1, Anm. I . B . J ,  
d i e  d i e  K om posi t ion  des  S o n e t t s  b e h e r r s c h t ,  ohne j e d e n  
V ersuch  e i n e r  V e r m i t t l u n g  . . .  , da d e r  Held j e d e n -  
f a l l s  gehen muß . . .  " ( 1 5 6 ) .
Modelle  I I  -  IV z e ic h n e n  s i c h ,  gegenüber  Modell  I ,  d a -  
d u rc h  a u s ,  daß i n  ihnen  e i n  "M ed ia to r"  vorkommt, d e s se n  
F u n k t io n  d a r i n  b e s t e h t ,  d i e  n e g a t i v e  A n f a n g s s i t u a t i o n  in  
e i n e  p o s i t i v e  E n d s i t u a t i o n  umzuwandeln ( -  M e d ia t io n ) !
"Wir nennen j e n e  s p e z i f i s c h  a u s g e s t a t t e t e  P e r so n  'Me- 
d i a t o r * ,  d i e  d i e  E n tw ick lu n g  e i n e r  A n f a n g s s i t u a t i o n  
zu einem davon v e r s c h i e d e n e n  E ndergebn is  g a r a n t i e r t . "
(208)
M o d e l l  I I  w ird  d u rch  e i n e  Sage i l l u s t r i e r t !
E in  b e s t e c h l i c h e r  R i c h t e r  f ä l l t  zum w ie d e r h o l t e n  Male 
e i n  u n g e r e c h t e s  U r t e i l .  S e in  Opfer  wünscht d a r a u f h i n  den 
T e u f e l  h e r b e i ,  d am i t  e r  den R i c h t e r  h o l e .  Als d i e s e r  e i -  
n e s  Tages e i n  Bad i n  d e r  Sauna nimmt, f ä l l t  ihm s e i n  Feu-  
e r z e u g  aus  d e r  Hand und i s t  n i c h t  mehr a u f f i n d b a r .  Der 
D ie n e r ,  d e r  nach  e inem neuen Feuerzeug  g e s c h i c k t  w i r d ,  
f i n d e t  b e i  s e i n e r  Rückkehr  d i e  Tür z u r  Sauna v e r s c h l o s s e n  
und h ö r t  Stöhnen von in n e n .  Er b i t t e t  e in e n  P r i e s t e r  um 
H i l f e ,  d e r  j e d o c h  d i e  Tür n i c h t  zu Öffnen vermag. A ls  s i c h  
s c h l i e ß l i c h  zw ölf  P r i e s t e r  v o r  d e r  Sauna e i n f i n d e n ,  ö f f n e t
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s i c h  d i e  Tür  und d e r  T e u f e l  w i r f t  d i e  Haut des R i c h t e r s  
h e r a u s ;  den R i c h t e r  s e l b s t  nimmt e r  m i t .
MARANDA/MARANDA s c h e m a t i s i e r e n  d i e  Sage d u rch  f o lg e n d e s  
Diagrammi
Zu l e s e n !  Die verdammende F u n k t io n  des  U n rech ts  ( - )  w ird
d u rch  d i e  r e t t e n d e  F u n k t io n  d e r  P r i e s t e r  ( + ) ,  d i e  a l s  Me-
2 Ìd i a t o r e n  f u n g i e r e n ,  n i c h t  au fg eh o b en  ( 1 6 7 f f • ) •
Diesem H and lungs typ  g e h ö r t  auch  d i e  e r s t e  I n t r i g e  d e r  
"Nase" an• Die F u n k t io n  d e s  " V e r s a g e r - M e d ia to r s "  h a t  da -  
r i n  Major K ova lev ,  d e r  Held d e r  N o v e l l e ,  i n n e ,  dem e s  
n i c h t  g e l i n g t ,  "H er rn  Nase" z u r  Rückkehr zu bewegen (« e r -  
f o l g l o s e  " G e g e n h a n d lu n g " /M e d ia t io n ) .
Als  B e i s p i e l  f ü r  M o d e l l  I I I  d i e n t  wiederum e i n e  
Sage!
E in  Mann, d e s s e n  S t i e f e l  g e s t o h l e n  wurden,  s u c h t  e i n e n
2) Die A u to ren  d e u te n  a n ,  daß d i e  Sage auch  a n d e r s  i n t e r -  
p r e t i e r t  werden k ö n n t e ,  und zwar das  f a l s c h e  U r t e i l  
a l s  " n e g a t i v e  A usgangse inw irkung"  und d i e  Handlung 
des T e u f e l s  a l s  M e d ia t io n .  I n  d iesem F a l l  wäre Modell
I I I  -  u .U .  Modell  IV -  a n z u s e t z e n •
In  unserem Zusammenhang i s t  d i e  E n t s c h e id u n g  f ü r  das  
e in e  o d e r  a n d e re  Modell  ohne B e lan g ,  denn uns  kommt es 
n i c h t  a u f  d i e  I n t e r p r e t a t i o n  des  v o r l i e g e n d e n  T e x te s  
s e l b s t  a n ,  so n d e rn  a u f  d i e  Modell  I I  e n t s p r e c h e n d e  
H a n d l u n g s s t r u k t u r ,  d i e  d u rc h  d i e  I n t e r p r e t a t i o n  d e r  
Sage,  w e lche  d i e  A u to ren  z u g ru n d e le g e n ,  a u f  p l a u s i b l e  
Weise b e l e g t  w i rd •
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S eh e r  a u f  und b i t t e t  i h n  um H i l f e •  D i e s e r  z e i g t  dem Opfer  
d a s  B i ld  des  D iebes  i n  e i n e r  B r a n n t w e i n f l a s c h e  und v e r -  
k ü n d e t ,  daß d e r  Dieb d i e  S t i e f e l  i n n e r h a l b  von d r e i  Tagen 
z u rü c k b r in g e n  w erde .  So g e s c h i e h t  e s  dann a u ch .  
MARANDA/MARANDA n o t i e r e n :
i------------------------------------ !
--------------------------------------------------------------------- >
Zu l e s e n !  Die sc h äd ig en d e  F u n k t io n  des  D i e b s t a h l s  ( - )  
w ird  durch  d i e  h e l f e n d e  F u n k t io n  des  Sehers  (+ )  " n u l l i f i -  
z i e r t "  ( " z y k l i s c h e s  E r g e b n i s " )  (173*’• ) •
Die g l e i c h e  S t r u k t u r  w e i s t  d i e  d r i t t e  I n t r i g e  des  "Mante l"  
a u f ,  i n  d e r  A kak i j  A kak iev ic  d u rch  den D i e b s t a h l  des  Man- 
t e l s  d e r  "b ed eu ten d en  P e r s ö n l i c h k e i t ” a n s c h e in e n d  d ie  
d u rch  den V e r l u s t  s e i n e s  e ig e n e n  M an te ls  g e s c h a f f e n e  n e -  
g a t i v e  S i t u a t i o n  " n u l l i f i z i e r t " .
A b sc h l ie ß en d  noch e i n  B e i s p i e l  f ü r  M o d e l l  IV; es 
h a n d e l t  s i c h  d ie sm a l  um e in e n  Schwank:
E in  Bauer s c h l ä g t  se inem  Knecht v o r ,  zum F rü h s tü c k  so 
v i e l  zu e s s e n ,  daß s i e  n i c h t  zum M i t t a g e s s e n  n ach  Hause 
kommen müssen. Der Knecht  w i l l i g t  e i n  und r e g t  s o g a r  a n ,  
auch  das Abendessen  s o f o r t  zu s i c h  zu nehmen. Nach dem 
Essen  l e g t  e r  s i c h  i n s  B e t t  und s u g t  zu dem Bauern :
"Nun, da w i r  u n s e r  Nachtmahl g e g e s s e n  haben ,  s o l l t e n  
w i r  n i c h t  zu B e t t  gehen?" (187)
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H i e r  d a s  D i a g r a m a s
*
Zu le sen *  Der B e t r u g  des  Bauern  ( - )  w ird  d u rc h  den B e t ru g  
des  Knech tes  (+)  " n u l l i f i z i e r t " ;  am Ende nimmt d e r  Knecht  
d i e  ü b e r l e g e n e  P o s i t i o n  e i n  ( " s p i r a l f ö r m i g e s  E r g e b n i s " )
( 1 8 7 f . ) .
Diesem Modell e n t s p r i c h t  d i e  e r s t e  I n t r i g e  des " M a n te l " , 
i n  d e r  d u rch  d i e  A n f e r t i g u n g  des  neuen M an te ls  d i e  S i t u a -  
t i o n ,  d i e  d u rc h  den d e s o l a t e n  Z us tand  des  a l t e n  M an te ls  
e n t s t a n d e n  i s t ,  n i c h t  n u r  " n u l l i f i z i e r t " ,  so n d e rn  d a r ü b e r -  
h in a u s  e i n  "Gewinn" e r z i e l t  w i r d .  Die P u n k t io n  des  Media-  
t o r s  übernimmt d e r  S c h n e id e r  P e t r o v i c .
Die b e id e n  b i s h e r  n i c h t  g e n a n n te n  I n t r i g e n ,  d i e  z w e i t e  I n -  
t r i g e  d e r  "Nase" und des  " M a n te l " ,  müßten nach  MARANDA/ 
MARANDA a l s  M a n i f e s t a t i o n e n  des  M ode l l s  I  an g ese h e n  w er-  
den ,  denn i n  i h n e n  f i n d e t  k e in e  M e d ia t io n  s t a t t .  D iese  
Lösung d ü r f t e  a l l e r d i n g s  kaum a l s  z u f r i e d e n s t e l l e n d  g e l -  
t e n ,  da s i e  n i c h t  e rk e n n e n  l ä ß t ,  daß i n  beider .  N o v e l le n  
e i n e  M e d ia t io n  i n t e n d i e r t  w i r d ,  d i e  Helden über-  
d i e s  " H i l f s i n t e r a k t i o n e n "  ( z . B . :  " K o n t r a k t  Held -  W iede r-  
gu tm ache r" )  i n  A n g r i f f  nehmen, s i c h  a l s o  d e r  " M a n g e l s i t u a -  
t i o n "  n i c h t  w i l l e n l o s  fü g en  (wie  etwa das  l y r i s c h e  I c h  i n  
dem C h e r e m i s - S o n e t t ) •
Es wird  d e u t l i c h ,  daß d i e  H a n d l u n g s s t r u k tu r e n  m i t  e i n e r  
T y p o lo g ie ,  d i e  a l l e i n  das  Zustandekommen o d e r  N i c h t z u s t a n ­
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dekommen d e r  M e d ia t io n  und d e re n  E r f o l g  o d e r  M iß e r fo lg  
i n  B e t r a c h t  z i e h t ,  n i c h t  a d ä q u a t  e r f a ß t  werden können. 
Konsequenzen au s  d i e s e r  E r k e n n t n i s  s in d  v o r  a l l e m  von 
BREMOND gezogen  worden,  d e s s e n  A r b e i t e n  w i r  im fo lg e n d e n  
d i s k u t i e r e n  werden .
5 .2  D i e  T y p o l o g i e  n a c h  B R E M O N D
Claude  BREMOND b e k e n n t  s i c h  p r i n z i p i e l l  zu  dem A nsa tz  von 
MARANDA/MARANDA, b em än g e l t  a b e r  z u g l e i c h ,  daß d i e  A utoren  
a l l e i n  das E r g e b n i s  d e r  M e d ia t io n  b e r ü c k s i c h t i -  
g e n ,  den m e d i a t i v e n  P ro z eß  s e l b s t  a l s o  " u n d i f f e r e n z i e r t "  
l a s s e n .  S e in  e i g e n e s  Vorgehen c h a r a k t e r i s i e r t  e r  wie 
f o l g t *
"Our own a t t e m p t ,  on th e  c o n t r a r y ,  c o n s i s t s  o f  b u i l d -  
i n g  models o f  n a r r a t i v e s  where m e d ia t i n g  p r o c e s s e s ,  
by s u c c e s s i v e  d i f f e r e n t i a t i o n s  and s p e c i f i c a t i o n s ,  
p l a y  a taxonom ic  r o l e  which i s  a t  l e a s t  a s  im p o r ta n t  
a s  th e  d i f f e r e n t  forms o f  outcome o f  m e d i a t i o n  ( s u c c e s s  
o r  f a i l u r e ) . "  (1 9 7 0 ,  248 -  Anm.1)
Dem i s t  h in z u z u f ü g e n ,  daß neben d e r  M e d ia t io n  (bzw. "Ame- 
l i o r a t i o n " )  auch  d i e ״  d e g r a d a t i v e "  H andlungsphase  t y p o l o -  
g i s c h  a u s g e w e r t e t  w i rd .
Die f o lg e n d e  D e f i n i t i o n  d e r  H a n d l u n g s s t r u k t u r  d e r  I n t r i g e  
kann a l s  A usgangspunkt  f ü r  d i e  D a r s t e l l u n g  von BREMONDs 
T y p o lo g ie  d i e n e n :
"Tout  r é c i t  c o n s i s t e  en un d i s c o u r s  i n t é g r a n t  une 
s u c c e s s i o n  d 'é v é n e m e n ts  d ' i n t é r ê t  humain dans  l ' u n i t é  
d 'u n e  même a c t i o n . "  ( 19 66 , 62)
Es w i rd  a l s o  angenommen, daß d i e  I n t r i g e  e i n e  e i n -  
h e i t l i c h e  Handlung -  bzw. e i n  " P r o j e k t "  -  a u f -  
w e i s t ;  a n d e r n f a l l s  l i e g t  l e d i g l i c h  e i n e  " C h ro n o lo g ie "  
v o r .
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Die e i n z e l n e n  Handlungen,  au s  denen s i c h  d i e  I n t r i g e  z u -  
s&mmensetzt,  g e h ö re n ,  wenn s i e  dem " P r o j e k t "  f ö r d e r l i c h  
s i n d ,  d e r  " a m e l i o r a t i v e n  P h a se "  a n ,  b e h in d e rn  s i e  das  
P r o j e k t ,  werden s i e  d e r  " d e g r a d a t i v e n  Phase"  z u g e r e c h n e t •  
Die a m e l i o r a t i v e n  u n d / o d e r  d e g r a d a t i v e n  Phasen  e i n e r  I n -  
t r i g e  k o n s t i t u i e r e n  den " n a r r a t i v e n  Zyklus"  ( " c y c l e  
n a r r a t i f " ) .
BREMONDs T y p o lo g ie  b e t r i f f t  nun zum e in e n  d i e  G l o b a l -  
s t r u k t u r  des n a r r a t i v e n  Z yk lus  ( c f .  z u r  T e rm in o lo g ie  VAN 
DIJK ET AL. 1975t 69)» zum ä n d e rn  d i e  "Logik"  d e r  s t u f e n -  
w e isen  S p e z i f i k a t i o n e n  d i e s e r  G l o b a l s t r u k t u r •
Es werden d r e i  Typen von G l o b a l s t r u k t u r e n  
u n t e r s c h i e d e n  ( c f .  1 9 7 0 , 2 5 1 ) : ^
a )  S t a t e  o f  d e f i c i e n c y  
i
P ro c e d u re  o f  improvement 
i
Improved s t a t e
5) Auch TODOROV (1975» 126) n e n n t  d i e s e  d r e i  G rund typen ,  
b e t r a c h t e t  a b e r  l e d i g l i c h  Typ (b )  a l s  " v o l l s t ä n d i g e n  
Z y k lu s " ;  ( a )  und ( c )  s t e l l e n  s . E .  "H a lb zy k len "  d a r .  
A u f s c h l u ß r e i c h  i s t  i n  d iesem  Zusammenhang d i e  von TO- 
D0R0V ( i n  1972d) vorgenommene Bestimmung d e r  I n t r i g e  1
"Die v o l l s t ä n d i g e  I n t r i g e ,  auch  e i n e  m in im a le ,  b e -  
s t e h t  i n  dem Übergang von e inem G le ic h g e w ic h t  zu 
e inem a n d e r e n .  Die i d e a l e  E rz ä h lu n g  b e g i n n t  m it  
e i n e r  Phase  d e r  Ruhe, in  d i e  i r g e n d e i n e  K r a f t  p l ö t z -  
l i e h  s t ö r e n d  e i n g r e i f t .  Das h a t  den V e r l u s t  des  
G l e i c h g e w i c h t s  z u r  F o lg e .  Durch e i n e  i n  e n tg e g e n g e -  
s e t z t e r  Richtving w irkende  K r a f t  w ird  das  G l e i c h g e -  
w ic h t  w i e d e r h e r g e s t e l l t . "  (60)
Die " H a lb z y k le n 11 u m fa s s e n ,  so  w ird  h i n z u g e f ü g t ,  n u r  
" e i n e n  T e i l  d i e s e s  Weges" ( 7 0 ) .
(C f .  dazu  u n s e r e  A usführungen  zum S t a t u s  von РК0ГР8 
Schema i n  2 . 2 . 2 ) .
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b)  S a t i s f a c t o r y  s t a t e
P r o c e d u r e  o f  d e g r a d a t i o n
4
S t a t e  o f  d e f i c i e n c y  
( t o  r e s t o r e )  
i
P r o c e d u r e  o f  r e s t o r a t i o n  
i
S a t i s f a c t o r y  s t a t e  r e - e s t a b l i s h e d
c )  S a t i s f a c t o r y  s t a t e
IP r o c e d u r e  o f  d e g r a d a t i o n
4
S t a t e  o f  d e f i c i e n c y
(D ie  T a t s a c h e , ״4  ß i n  der! Schemata n u r  p o s i t i v e  "O p t io n en "  
b e r ü c k s i c h t i g t  w erden ,  h ä n g t  m i t  d e r  B e s c h a f f e n h e i t  des 
a n a l y s i e r t e n  Korpus -  f r a n z ö s i s c h e  Märchen -  zusammen«
Im w e i t e r e n  V e r l a u f  d e r  A r b e i t  werden d i e  n e g a t i v e n  "Op- 
t i o n e n "  d u rc h a u s  auch erwähnt«  BREMOND g e h t  davon a u s ,  
d a ß ,  wenn e i n  a m e l i o r a t i v e r  od e r  d e g r a d a t i v e r  P rozeß  s e i n  
Z i e l  n i c h t  e r r e i c h t ,  d e r  e n t g e g e n g e s e t z t e  P ro z eß  a n g e s e t z t  
werden muß, d e r  i n  den e r s t e r e n  e n k l a v i s c h  e i n g e b e t t e t
i s t  -  c f .  1 9 6 6 , 6 5 . )
In  u n s e r e n  Schemata i n  K a p i t e l  4 w ird  d i e  G l o b a l s t r u k t u r  
j e w e i l s  d u rc h  d i e  e r s t e  S p a l t e  w ied e rg eg eb en •
V i r  s t e l l e n  f e s t ,  daß Typ ( a )  i n  d e r  z w e i t e n  I n t r i g e  d e r  
"Nase" und d e r  d r i t t e n  I n t r i g e  des  "M ante l"  ( n e g a t i v e  bzw. 
p o s i t i v e  V a r i a n t e )  und Typ (b )  i n  d e r  e r s t e n  I n t r i g e  d e r  
"Nase"  ( n e g a t i v e  V a r i a n t e )  sowie i n  d e r  e r s t e n  und zw e i -  
t e n  I n t r i g e  des  " M a n te l1' ( p o s i t i v e  bzw. n e g a t i v e  V a r i a n t e )  
r e a l i s i e r t  w i rd ;  Typ ( c )  kommt i n  den a n a l y s i e r t e n  N ove l-  
l e n  n i c h t  v o r .
Wenden w i r  uns  nun d e r  z w e i t e n  t y p o l o g i s c h e n  O p e r a t io n ,  
d e r  R e k o n s t r u k t i o n  d e r  " L o g i k "  d e r  S p e z i f i -  
k a t i o n e n  d e r  a m e l i o r a t i v e n  und d e g r a d a t i v e n  P h a s e ,
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1 • Bie Phase  d e r  A m e l io ra t io n
BREMOND s t e l l t  zwei Grundtypen von a m e l i o r a t i v e n  P r o z e s -  
sen  d a r :
a )  A m e l io r a t io n  d u rch  d i e  E r f ü l l u n g  d e r  Aufgabe 
Bas Opfer  d e r  "Schädigung" e r ö f f n e t  e i n e  "G egenhand lung" ,  
d e re n  Z i e l  d i e  B e s e i t i g u n g  d e r  " M a n g e l s i t u a t i o n "  i s t  
( c f .  1970, 253) *5)
I
Task to  a c c o m p l i s h
4׳
-  Accomplishment o f  t a s k
I
•  Accomplished  t a s k
S t a t e  o f  d e f i c i e n c y
P ro ced u re  o f  improvement 
Improved s t a t e
B e i s p i e l e ;  d i e  e r s t e  I n t r i g e  d e r  "Nase" sowie  d i e  
d r i t t e  I n t r i g e  des  "M an te l" .
b) A m e l io r a t io n  d u rc h  d ie  Gewährung d e r  G unst  
Bie "Gegenhandlung1' w ird  von e inem W iedergu tm acher  
d u r c h g e f ü h r t ;  e s  h ä n g t  von d e s s e n  " g u t e n  W i l l e n "  a b ,  
ob d i e  " M a n g e l s i t u a t i o n "  behoben w i r d :
"The g r a n t i n g  o f  the  f a v o r  depends upon t h e  good 
w i l l  o f  t h e  a g e n t  who g r a n t s  i t . "  ( 1 9 7 0 , 2 5 9 )
F av o r  t o  g r a n t  
i
G r a n t i n g  a  f a v o r  
lF avor  r e c e i v e d
S t a t e  o f  d e f i c i e n c y
Ѵ8
P ro ced u re  o f  improvement 
Improved s t a t e
(C f .  1 9 7 0 , 2 5 3 )
5) Cf. z u r  K r i t i k  an BREMONBs N o t a t i o n  2 . 3 . 2
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B e i s p i e l e :  d i e  z w e i t e  I n t r i g e  d e r  "Nase" und des "Man- 
t e l " .
Durch d i e  K om binat ion  vor. ( a )  und (b )  w i rd  d e r  f o l g e n -  
de"M i9chtyp"  k o n s t i t u i e r t :
c )  A m e l i o r a t i o n  d u rc h  d i e  Gewährung d e r  Gunst  au fg rund  
d e r  E r f ü l l u n g  d e r  Aufgabe
Die "Gewährung d e r  Gunst"  i s t  an d i e  Bedingung g e k n ü p f t !  
daß d i e  P e r so n  zu v o r  e i n e  "Aufgabe" e r f ü l l t  und damit  
i h r e  " Q u a l i f i k a t i o n "  u n t e r  Beweis s t e l l t  ( c f •  z u r ״  qu a -  
l i f i z i e r e n d e n  P rü fu n g "  S• 3 5 ) .
B e i s p i e l :  d i e  e r s t e  I n t r i g e  des " M a n te l " .
Die " E r f ü l l u n g  d e r  A u f g a b e "  i m p l i z i e r t ,  
daß g ew isse  " H i n d e r n i s s e "  überwunden w erden ,  d i e  en tw eder  
Ausdruck d e r  " I n s u f f i z i e n z "  ( z . B . ) d e s  Helden s i n d  od e r  aus  
dem E i n g r e i f e n  e i n e r  f e i n d l i c h  gesonnenen  P e r s o n  -  des 
S c h a d e n s t i f t e r s  -  r e s u l t i e r e n •  In  b e id e n  F ä l l e n  müssen, 
so  BREMOND, s p e z i e l l e  " M i t t e l "  z u r  V erfügung  s t e h e n .
Kommt e i n  S c h a d e n s t i f t e r  v o r ,  so f i n d e t  i n  d e r  Regel  e in e  
" a g g r e s s i v e  Handlung" s t a t t ,  und zwar en tw ed e r  i n  Form 
von " K rä f te m e sse n "  ( " t e s t  o f  s t r e n g t h " )  od e r  i n  Form von 
" L i s t "  ( " s t r a t a g e m " ) ;  s c h l i e ß l i c h  kann d e r  Held a u f  j e g -  
l i e h e  " a g g r e s s i v e  Handlung" v e r z i c h t e n  und s t a t t  d e s se n  
"V erhand lungen"  ( " n e g o t i a t i o n s " )  m it  dem S c h a d e n s t i f t e r  
aufnehmen.
Wir haben i n  K a p i t e l  4» zw ischen  "Kampf", "Aufgabe" und 
" K o n t r a k t "  u n t e r s c h i e d e n •  Während d i e  K o n f r o n t a t i o n  A kak i j  
A k a k i e v i i s  m i t  d e r  " b e d e u te n d e n  P e r s ö n l i c h k e i t "  ( i n  d e r  
d r i t t e n  I n t r i g e  des "M a n te l" )  a l s  "Kampf" i n t e r p r e t i e r t  
wurde ,  e r s c h i e n  d e r  V ersuch  Major K ovalevs  ( i n  d e r  e r s t e n  
I n t r i g e  d e r  "Na&e"),  d i e  Nase z u r  Rückkehr  zu  bewegen, a l s  
" K o n t r a k t " .  E ine  E n t s p re c h u n g  zu BREMONDs " L i s t "  f i n d e t  
s i e h  i n  den a n a l y s i e r t e n  N o v e l len  n i c h t •
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Die f ü r  d i e  1* E r fü l lu n g  d e r  Aufgabe" e r f o r d e r l i c h e n  *,M i t t e l "  
s t e h e n  dem H e ld en /W ied erg u tm ach e r  e n tw e d e r  von v o r n e h e r e in  
z u r  Verfügung ( " p r o p e r t i e s  whose o r i g i n  rem ains  o b s c u re " )  
o d e r  s i e  müssen im Laufe  d e r  I n t r i g e  e rw orben  werden 
( " p r i v i l e g e s  e x p l a i n e d  i n  th e  t a l e " )  (2 5 4 ) •  T y p o lo g is c h  
w e i t e r  a u s w e r t b a r  i s t  n u r  d e r  l e t z t e r e  F a l l .
Der "Erwerb d e r  M i t t e l "  kann e r f o l g e n :
-  b ev o r  d i e  " M a n g e l s i t u a t i o n "  e i n t r i t t  ( z . B .  b e i  d e r  Ge- 
b u r t ) ;
-  nach  d e r  E n t s t e h u n g  d e r  " M a n g e l s i t u a t i o n "  a b e r  vo r  de r  
Aufnahme d e r  "G eg en h an d lu n g " ;
-  wahrend d e r  "Gegenhandlung"  s e l b s t  (von d iesem  F a l l  g e h t  
PROPP a u s ) .
D a rü b e rh in a u s  g e h t  i n  manchen I n t r i g e n  d e r  " p h y s i s c h e  B e s i t z  
e i n e s  M i t t e l s  dem Wissen von s e i n e r  N ü t z l i c h k e i t  v o rau s"  
( " t h e  p h y s i c a l  p o s s e s s i o n  o f  an  i n s t r u m e n t  p r e c e d e s  the  
c o n s c io u s n e s s  o f  i t s  u t i l i t y " ) ,  i n  a n d e re n  g e h t  " d i e  Kennt-  
n i s  d e r  M i t t e l  dem t a t s ä c h l i c h e n  B e s i t z  v o ra u s "  ( " t h e  know- 
l e d g e  o f  t h e  means t o  u se  p r e c e d e s  t h e i r  a c t u a l  p o s s e s s i o n " )  
(256).
S c h l i e ß l i c h  kann auch  d i e  A r t  und W eise ,  i n  d e r  das  " M i t t e l "  
e rworben w i r d ,  und d i e  B ez iehung  zw ischen  dem Helden und 
dem f r ü h e r e n  B e s i t z e r  des  " M i t t e l s "  k l a s s i f i z i e r t  werden.
In  d e r  "Nase*1 und im *1K a n te l "  s p i e l t  d e r  "Erwerb d e r  M i t t e l "  
k e in e  R o l l e ,  o d e r  g e n a u e r :  s o w e i t  ü b e r h a u p t  von s p e z i f i s c h e n  
" M i t t e l n "  d i e  Rede s e i n  kann ( P e t r o v i c  kann n ä h e n ,  Akakij  
A kak iev ic  v e r f ü g t  -  i n  d e r  d r i t t e n  I n t r i g e  des  "M ante l"  ־ 
ü b e r  ü b e r n a t ü r l i c h e  K r ä f t e ) ,  s i n d  d i e s e  den P e r so n e n  "von 
v o r n h e r e in "  g eg eb en ,  werden a l s o  n i c h t  im Laufe d e r  I n t r i g e  
e rw orben .
Die A m e l io r a t io n  d u rc h  d i e  " G e w ä h r u n g  d e r  
G u n s t "  kann n u r  dann n ä h e r  s p e z i f i z i e r t  w erden ,  wenn
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das  E i n g r e i f e n  des  W iede rgu tm achers  m o t i v i e r t  i s t  -  z .B .  
wenn das  O p fe r  zu v o r  e i n e  "Aufgabe" ( -  " q u a l i f i z i e r e n d e  
P rü fu n g " )  e r f ü l l e n  muß, a l s o  b e i  Typ ( c ) .
BREMOND f ü h r t  f o lg e n d e s  B e i s p i e l  an  (260)1  
E in  B l i n d e r  h a t  d r e i  T ö c h t e r .  S ie  z i e h e n  n a c h e i n a n d e r  a u s y 
t r e f f e n  a u f  e i n e  Krähe und werden von i h r  z u r  H e i r a t  a u f -  
g e f o r d e r t •  Bie b e id e n  ä l t e r e n  S c h w e s te rn  w e isen  d i e  h ä ß l l -  
che Krähe a b ,  d i e  j ü n g s t e  a b e r  w i l l i g t  e i n  (*> " E r f ü l l u n g  
d e r  A ufgabe")•  B a r a u f h in  e r l a n g t  d e r  V a t e r  das  A u g e n l i c h t  
zu rü c k ;  d i e  Krähe v e r w a n d e l t  e i c h  i n  e in e n  P r i n z e n  und 
h e i r a t e t  d i e  H e ld in  ( -  "Gewährung d e r  G u n s t " ) .
Bas V e rsp re ch e n  d e r  H e ld in ,  d i e  Krähe zu  h e i r a t e n ,  f ü h r t  
nach  BREMOND e i n e  z w e i t e  '1M a n g e l s i t u a t i o n "  e i n .  Am Ende 
des Märchens werden b e i d e  " M a n g e l s i t u a t i o n e n "  b e s e i -  
t i g t  -  d i e  H e ld in  w ird  f ü r  i h r e  A u f o p f e r u n g s b e r e i t e c h a f t  
b e lo h n t  ( c f .  Modell  IV n ach  MARANDA/MARANDA) 1
" t h e  m e r i t  a c q u i r e d  i n  t h i s  manner l e a d s  t o  th e  g r a n t -  
in g  o f  a  f a v o r  which  im proves  b o t h  t h e  f i r e t  and th e  
second d e f i c i e n c y . "  (260 )
Bern g l e i c h e n  Typ kann d i e  e r s t e  I n t r i g e  des  "M ante l"  zu g e -  
r e c h n e t  w erden ,  i n  d e r  d i e  Sparmaßnahmen A k a k i j  A kak iev iS s  
den S t a t u s  e i n e r  " q u a l i f i z i e r e n d e n  P rü fu n g "  haben und das 
Nähen des M an te ls  a l s  "Gewährung d e r  G uns t"  f u n g i e r t .
2• Bie Phase  d e r  D e g ra d a t io n
Es werden zwei G rund typen  von d e g r a d a t i v e n  P r o z e s s e n  a n g e -  
s e t z t !
a )  D e g ra d a t io n  a l s  F o lg e  e i n e s  F e h l e r s  des  Helden 
Die a n f ä n g l i c h e  " G l e i c h g e w i c h t s s i t u a t i o n "  i s t  an d i e  
Befo lgung  g e w i s s e r  R ege ln  gebunden;  d e r  Held m iß a c h t e t  
s i e  und w i rd  d a f ü r  b e s t r a f t •
( I n  dem von BREMOND a n a l y s i e r t e n  Korpus w i rd  im F a l l e  
d i e s e s  Typs -  und n u r  dann -  d i e  a n f ä n g l i c h e  " G le ic h g e -
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w i c h t s s i t u a t i o n "  h ä u f i g  n i c h t  w i e d e r h e r g e s t e l l t  -  d i e
D e g r a d a t io n / " S c h ä d ig u n g "  g i l t  h i e r  a l 3  e in e  " g e r e c h t e
B e s t r a f u n g " . )
b) D e g ra d a t io n  a l s  Fo lge  des  E i n g r i f f s  e i n e s  Schaden-  
s t i f t e r s
Dabei g i b t  e s  wiederum zwei M ö g l i c h k e i t e n :
-  d e r  S c h a d e n s t i f t e r  z e r s t ö r t  d i e  " G l e i c h g e w i c h t s s i t u a -  
t i o n "  des  H e lden ,  nimmt j e d o c h  n i c h t  d e s s e n  S t e l l u n g  
e i n  ( e r  h a n d e l t  au s  B ö s w i l l i g k e i t ,  Rache,  Haß o . a . ) ;
-  d e r  S c h a d e n s t i f t e r  v e r f o l g t  v o r  a l l e m  d i e  A b s i c h t ,  
d i e  S t e l l u n g  des  Helden  einzunehmen•
Wenn d i e  d e g r a d a t i v e  Handlung von dem S c h a d e n s t i f t e r  v o r -  
genommen w i r d ,  h a t  d i e  s i c h  a n s c h l i e ß e n d e  "G egenhand lung״ 
m e i s t  auch d e s s e n  B e s t r a f u n g  zum Z i e l .  Der S c h a d e n s t i f t e r  
kann v e r s u c h e n ,  d e r  B e s t r a f u n g  zu  e n tg e h e n ,  indem e r  s e i n e  
T a t  v e r h e i m l i c h t  o d e r  den p o t e n t i e l l e n  T r ä g e r  d e r  "Gegen- 
hand lung"  a u s s c h a l t e t •
Im r u s s i s c h e n  Z auberm ärchen ,  wie es  PROPP k o d i e r t ,  l i e g t  
e in e  Kombinat ion  d e r  Typen ( a )  und (b )  vo rs  Der S chaden-  
s t i f t e r  v e r f ü h r t  das  O p fe r  z u r  V e r l e t z u n g  d e r  R ege ln  und 
nimmt dann s e l b s t  d i e  "Schäd igung"  v o r  ( c f .  d i e  F u n k t io n e n  
b - c - A ) .
Die i n  den h i e r  a n a l y s i e r t e n  N o v e l le n  vorkommenden "S c h ä -  
d igungen"  ( c f .  d i e  e r s t e  I n t r i g e  d e r  "Nase" und d i e  z w e i t e  
I n t r i g e  des  " M a n te l" )  m a n i f e s t i e r e n  d i e  D e g r a d a t io n  von 
Typ ( b ) .  Während s i c h  d a b e i  d i e  Diebe ( im  " M a n te l" )  l e d i g -  
l i e h  b e r e i c h e r n  w o l l e n ,  v e r f o l g t  "H er r  Nase" im g e w is se n  
Sinne  d i e  A b s i c h t ,  " d i e  S t e l l u n g  des  Helden e inzunehmen" -  
a u f  j e d e n  F a l l  nimmt e r  e i n e  b e d eu te n d e  P o s i t i o n  e i n ,  wäh- 
rend  dem Helden d i e  G rund lage  s e i n e r  E x i s t e n z  e n tz o g e n  
w ird•  Beide  S c h a d e n s t i f t e r  s i n d  bemüht,  i h r e  T a te n  zu v e r -  
h e im l i c h e n  -  d e r  e i n e ,  indem e r  " i n  G e s t a l t  e i n e s  Beamten"
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a u f t r i t t ,  d i e  a n d e r e n ,  indem s i e  s i c h  a u f  und davon т а -  
c h e n .
A b s c h l i e ß e n d  noch  e i n e  Anmerkung z u r  e r s t e n  I n t r i g e  des 
" M a n te l " ,  i n  d e r  d i e  D e g ra d a t io n  n i c h t  d u rch  e i n e  " S c h ä d i -  
g u n g " ,  s o n d e rn  d u rc h  das  A u f t r e t e n  e i n e r  " M a n g e l s i t u a t i o n "  
h e r v o r g e r u f e n  w ird •  Es g i b t  weder e i n e n  d a f ü r  v e r a n t w o r t -  
l i e h e n  S c h a d e n s t i f t e r  noch w ird  das  " A u f t r e t e n  d e r  Mangel- 
s i t u a t i o n "  i n n e r h a l b  d e r  I n t r i g e  m o t i v i e r t •  So lche  F ä l l e  
können ,  wie BREMOND b e m e rk t ,  n i c h t  n ä h e r  s p e z i f i z i e r t  
werden•
5• 3 I n t e r p r e t a t o r i a e  h e  A n m e r k u n -  
g e n  z u r  F u n k t i o n  d e r  H a n d l u n g s  
s t r u k t u r e n  i n  G O G O L '  s N o v e l l e n
Den A usgangspunkt  u n s e r e r  Überlegunger: b i l d e t  d e r  V e r g l e i c h  
zw ischen  den H a n d l u n g s s t r u k tu r e n  von GOGOL'8  N o v e l le n  und 
d e r  Märeh e n s t r u k t u r •
U nsere  A nalysen  haben e r g e b e n ,  daß das  anhand des  r u s s i -  
sehen  Zaubermärchens  e n t w i c k e l t e  I n s t r u m e n t a r i u m  auch  b e i  
d e r  B e s c h re ib u n g  von GOGOL'S N o v e l le n  anwendbar  i s t •  Damit 
w i rd  e i n e r s e i t s  u n s e r e  The3e b e s t ä t i g t ,  dergemäß d i e  zu-  
g r u n d e g e l e g t e n  "H andlungsschem ata"  und V e rk n ü p fu n g s re g e ln  
u n i v e r s a l e n  C h a r a k t e r  haben bzw. a l s  K o n s t i t u e n t e n  d e r  
"S p rach e  d e r  Handlungen" g e l t e n  können .  A n d e r e r s e i t s  d e u t e t  
a b e r  d i e  T a t s a c h e ,  daß i n  den a n a l y s i e r t e n  N o v e l le n  zum 
g ro ß en  T e i l  d i e  g l e i c h e n  "H and lungsschem ata"  wie im Märchen 
a u s g e w ä h l t  w erden ,  a u f  e i n e  Nähe zw ischen  den b e id e n  Kor- 
p o ra  h i n .  Es s t e l l t  s i c h  nun d i e  F r a g e ,  wie d i e s e  Nähe zu 
i n t e r p r e t i e r e n  i s t •  Kann man d i e  "Nase" und den "M ante l"  
e twa a l s  " s ä k u l a r i s i e r t e "  Märchen -  bzw. A n t im ärchen  -  b e -  
t r a c h t e n ?
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Die E r k e n n t n i s ,  daß M ä r c h e n s t r u k tu r e n  auch  a u ß e r h a lb  des 
Märchenkorpus a n z u t r e f f e n  s i n d ,  i s t  k e in e sw eg s  neu .  In  d e r  
F o rschung  wurde z u n ä c h s t  v o r  a l l e m  i h r  Vorkommen i n  d e r  
T r i v i a l l i t e r a t u r  n a ch g ew iesen  ( c f .  z .B .  ECO I 966 und KILLY 
1961) ;  in z w isc h e n  s t e l l t e  s i c h  a b e r  h e r a u s ,  daß d i e  S t r u k -  
t u r f o r m  des  "Märchenromans" m in d e s te n s  b i s  i n s  1 8 . J a h r h u n -  
d e r t  auch  i n  d e r  "hohen" L i t e r a t u r  dom inan t  w ar .  S ie  l i e g t  
b e i s p i e l s w e i s e  im A r tusrom an  und im h e l l e n i s t i s c h e n  L ie b e s -  
roman ( c f .  NOLTING-HAUFF 1974 a  und b) sowie im e n g l i s c h e n  
Schauerroman ( c f .  DORNER-BACHMANN 1 9 7 9 ^ )  v o r .
A ls  Grundlage  f ü r  den V e r g l e i c h  zw ischen  d e r  Handlungs-  
s t r u k t u r  von GOGOL's N o v e l le n  und d e r  des  Märchens kommt 
n a t ü r l i c h  n i c h t  PROPPs "Maximalform" des  r u s s i s c h e n  Z auber -  
märchens i n  F r a g e ,  s o n d e rn  a l l e n f a l l s  e i n e  "Minimalform"• 
NOLTING-HAUFF (1974a!  146) s e t z t ,  e i n e r  Andeutung PROPPs 
(1969t  83; d e u t s c h  9 1 ) f o l g e n d ,  e i n e  "Minimalform" m it  
v i e r  E lementen  an :
a )  d i e  F u n k t io n  A od e re i  ;
b)  m in d e s te n s  zwei " Z w is c h e n f u n k t io n e n " ,  wie  z .B .  K-S,
P-Lö o d e r  V-R;
c)  e in e  p a s se n d e  " S c h l u ß f u n k t i o n "  ( e tw a  L, J, , S t  o d e r  H Í) .  
(C f .  ä h n l i c h  DORNER-BACHMANN 1979,  163•)
Bei  Zugrundelegung  d i e 3 e r  1,M inimalform" e r s c h e i n t  e in e  I n -  
t e r p r e t a t i o n  d e r  "Nase" und des  "M an te l"  a l s  Antimärchen 
i n  d e r  T a t  s i n n v o l l ,  denn:
ad a )  a l l e  a n a l y s i e r t e n  I n t r i g e n  d e r  N o v e l le n  fangen  e n t -  
weder m i t  A ( " S c h ä d ig u n g " ) o d e r  m i t <*(" A u f t r e t e n  e i -  
nee  M ange ls" )  an ;
6) Wir k o n n ten  h i e r  d i e  E r g e b n i s s e  d e r  bem erkenswer ten  
A r b e i t  von DORNER-BACHMANN ü b e r  " E r z ä h l s t r u k t u r  und 
T e x t t h e o r i e "  l e i d e r  n i c h t  mehr b e r ü c k s i c h t i g e n .
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ad b) a l s  " Z w is c h e n fu n k t io n e n "  d ie n e n  B-C bzw. С
'  neg
( " K o n t r a k t  H e ld -W ied e rg u tm ach e r" )  und К-S  bzw. Sf eg 
("Kampf");
ad c )  d ie  " S c h lu ß f u n k t io n "  i s t  i n  d r e i  F ä l l e n  wiederum
(sowie  d i e  U n t e r l a s s u n g e n  К , L u sw .)  und in  v ם neg* neg ׳ 
einem F a l l  i  ( " G l e i c h g e w i c h t s s i t u a t i o n " ) .
Ber A n t i  m ä r c h e n c h a r a k te r  d e r  b e id e n  N o v e l le n  wird  
du rch  d ie  V i e l z a h l  e r f o l g l o s e r  H a n d l u n g e n / I n t e r a k t i o n e n  
und v o r  a l l e m  d u rch  den n e g a t i v e n  Ausgang d e r  m e i s te n  I n -  
t r i g e n  in sg e sa m t  u n t e r s t r i c h e n .
Bie fo lg e n d e  Anmerkung s o l l  m ög l ichen  M iß v e r s t ä n d n i s s e n  
vorbeugen .  £8 kam uns h i e r  n i c h t  d a r a u f  a n f e i n e  d i r e k t e  
oder  I n d i r e k t e  B e e in f l u s s u n g  GOGOL's d u rc h  d i e  h i s t o r i s c h e  
G a t tu n g  des A n t im ärchens  zu  b e w e ise n ,  sondern  w i r  i n t e r -  
p r e t i e r e n  d i e  "Minimalform" des  A n t im ä rc h e n s ,  wie s i e  auch 
i n  GOGOL'S N ove l len  a k t u a l i s i e r t  w i r d ,  a l s  e in e  " e in f a c h e  
Form", d i e ,  zusammen m i t  an d e re n  " e i n f a c h e n  Formen" (wie 
Märchen, Sagen, Schwänken, H e i l i g e n v i t e n  usw .)  " e i n  z e i t -  
l o s e s  und anonymes G r u n d r e s e r v o i r  a l l e r  L i t e r a t u r "  b i l d e t  
( c f .  NOLTING-KAUFF 1974a,  1 3 6 )7 ^ . Auf i h r e  F u n k t io n  wer-  
den w i r  w e i t e r  u n te n  zu  s p re c h e n  kommen*
Ber V e r g l e i c h  m it  dem r u s s i s c h e n  Zaubermärchen macht noch 
zwei w e i t e r e  C h a r a k t e r i s t i k a  von GOGOL'S N o v e l le n  d e u t l i c h :  
i h r e  S t e r e o t y p i e  und R e d u z i e r t h e i t «
Bie S t e r e o t y p i e  d e r  H a n d l u n g s s t r u k tu r e n  kann man ar. f o l -  
genden Merkmalen f e s tm a c h e n :
7) Bie Konzeption  d e r  " e i n f a c h e n  Formen" g e h t  a u f  JOLLES 
( 1 9 7 4 ) z u rü c k ,  d e r  s i e  a l l e r d i n g s  a u f  d a h i n t e r  l i e g e n -  
de " G e i s t e e b e s c h ä f t i g u n g e n "  b e z i e h t  bzw. a l s  Formen 
a u f f a ß t ,  " d i e  s i c h ,  sozusagen  ohne Zutun e i n e s  B i c h t e r s ,  
i n  d e r  Sprache s e l b s t  e r e i g n e n ,  au s  d e r  Sprache  s e l b s t  
e r a r b e i t e n "  ( 1 0 ) .  B ie se  O n t o l o g i s i e r u n g  d e r  " e in f a c h e n  
Formen" machen w i r  uns h i e r  n i c h t  zu  e i g e n .
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-  a l s  " Z w is c h e n fu n k t io n e n "  kommen a l l e i n  К-S  (bzw. S )4 n e g ׳
und B-C (bzw. С ) v o r ,  d i e  zudem m e i s t  mehrmals w ie -  4 n e g '
d e r h o l t  werden;
-  d i e  ,1Z w is c h e n f u n k t io n e n 11 werden h ä u f i g  d u rch  m ehrere  
', I n fo r m a t io n e n "  u n d /o d e r  " K o n t r a k t e "  (H91d-Adj u v a n t )  
v e r m i t t e l t ;
-  nahezu  a l l e  Handlungen und I n t e r a k t i o n e n ,  an denen  d e r  
Held t e i l h a t ,  v e r l a u f e n  e r f o l g l o s .
Die R e d u z i e r t h e i t  d e r  H a n d l u n g s s t r u k t u r e n  i s t  n a t ü r l i c h  
an d e r  g e r i n g e n  Zahl  v e r s c h i e d e n e r  H 3 n d l u n g e n / I n t e r a k t i o -  
r19n ( d i e  zw ischen  d r e i  und f ü n f  v a r i i e r t )  a b l e s b a r .
Wir werden im T c h l u ß t e i l  d i e s e r  A r b e i t  n a ch zu w e isen  v e r -  
su ch en ,  daß d i e s e  S t e r e o t y p i e  und R e d u z i e r t h e i t  ke inesw egs  
d i e  B e d e u t u n g s l o s i g k e i t  d e r  H a n d l u n g s s t r u k tu r e n  b e w e i s t  
( c f .  dazu o .  9 1 )» s o n d e rn  e i n e  F u i k t i o n  b e s i t z t  bzw. e in e  
" I d e o l o g i e "  o f f e n b a r t ,  d i e  e r k l ä r u n g s b e d ü r f t i g  und - f ä h i g  
i s t .
Der h i e r  i m p l i z i e r t e  B e g r i f f  d e r  " I d e o l o g i e "  stammt von 
TODOROV (1975)» d e r  d r e i  1,A ufbau typen  des  E r z ä h l e n s "  u n t e r -  
s c h e i d e t " Den ג  m y th o l o g i s c h e n " , " g n o s e o lo g i s c h e n "  und 
" i d e o l o g i s c h e n  A u fb a u ty p " .  Der " i d e o l o g i s c h e  A ufbau typ"  
l i e g t  dann v o r ,  wenn bes t im m te  Handlungen o d e r  I n t e r a k t i o -  
nen -  b e i  w e c h s e ln d e r  P e r s o n e n k o n s t e l l a t i o n  -  mehrmals 
w i e d e r h o l t  werden und i h r e  I n t e r p r e t a t i o n  a l s  " V a r i a -  
t  i  о n e n e i n e r  e i n z i g e n  S i t u a t i o n  o d e r  p a r a l l e l e  An- 
Wendungen e i n e r  g l e i c h e n  R eg e l"  m ög l ich  e r s c h e i n t  ( 1 3 4 )1
"So e n t h ü l l e n  v o n e in a n d e r  s c h e i n b a r  u n ab h än g ig e  Hand- 
lu n g e n ,  i n  denen v e r s c h i e d e n e  P e r so n e n  m i t s p i e l e n  und 
d i e  u n t e r  m a n n i g f a l t i g e n  Umständen v o r  s i c h  g e h e n ,  i h r e  
V e rw a n d ts c h a f t  a l s  I l l u s t r a t i o n e n ,  a l s  E x e m p l i f i k a t i o -  
nen e i n e r  gemeinsamen I d e o l o g i e . "  (156)
A ls  B e i s p i e l e  d i e n e n  TODOROV u . a .  d i e  " I d e o l o g i e "  d e r  "an -  
g eb o ten en  H i l f e  und des  f r e c h e n  Z urückw eisens"  i n  PROPPs 
Märchen N r .113  ( c f .  d i e  m ehrfache  W iede rho lung  d e r  " q u a l i f i ­
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z i e r e n d e n  P r ü f u n g " ) ,  d i e  "L og ik  des  B eg eh ren s"  i n  CONSTANTS 
"Adolphe" ("man b e g e h r t  d a s ,  was man n i c h t  h a t ;  man f l ü c h -  
t e t  d a s ,  was man h a t " )  und d i e  "L og ik  vom H er rn  und S k i a -  
ven" i n  DOSTOEVSKIJ8  "A ufze ichnungen  a u s  e inem K e l l e r l o c h "  
( " S i e  f o r d e r t ,  daß ,  s o b a ld  s i c h  zwei I n d i v i d u e n  t r e f f e n ,  
d e r  e in e  b a l d m ö g l i c h s t  d i e  h öhe re  P o s i t i o n  e inn im m t,  da e r  
s o n s t  i n  G e fah r  l ä u f t ,  i n  e i n e  u n t e r g e o r d n e t e  P o s i t i o n  zu  
kommen") ( 1 3 5 ^*^•)•
Die GOGOL'S "Nase" und "M ante l"  z u g r u n d e l i e g e n d e  " I d e o l o -  
g i4 '  s e t z t  s i c h  u . E .  au s  f o lg e n d e n  d r e i  "R ege ln"  zusammen:
1. Dae O p fe r /D e r  Held i s t  ganz und g a r  a u f  d i e  H i l f e  a n -  
d e r e r  P e r so n e n  -  sowie a u f  ü b e r n a t ü r l i c h e  E r e i g n i s s e /  
"Z us töße"  -  a n g e w ie s e n .
Folgende T a t s a c h e n  mögen a l s  B e leg e  d i e n e n !  Der Held 
e r ö f f n e t  im R e g e l f a l l  k e in e  s e l b s t ä n d i g e  "G egenhand lung" ,  
sondern  wendet  s i c h  (m eh rfach )  an  p o t e n t i e l l e  W ieder-  
gu tm ach e r ,  d i e  e r  um H i l f e  b i t t e t ;  d i e  " I n f o r m a t i o n e n " ,  
d i e  dem Helden v o r  d e r  Aufnahme d e s  " K o n t r a k t s  H e ld -  
W iedergu tm acher"  v e r m i t t e l t  w erden ,  werden n i c h t  zuvor  
durch  d i e  E r f ü l l u n g  e i n e r  "Aufgabe" m o t i v i e r t  ( k e in e  
" q u a l i f i z i e r e n d e n  P rü fungen"  im S inne  von GREIMAS); d i e  
am Ende d e r  b e id e n  N o v e l le  b e s c h r i e b e n e  W i e d e r h e r s t e l -  
lu n g  d e r  " G l e i c h g e w i c h t s s i t u a t i o n "  s t e l l t  n i c h t  d a s  Re- 
s u l t a t  v o r a u f g e h e n d e r  "Gegenhandlungen" d a r ,  sondern  
s e t z t  den E i n g r i f f  e i n e s  "deus  ex  m achina"  v o ra u s  (Ko- 
v a l e v s  Nase t a u c h t  e i n e s  Morgens w ie d e r  an ih rem  P l a t z  
a u f ,  A kak i j  A k a k ie v ic  k e h r t  a l s  G e sp e n s t  i n s  Leben zu -  
rü c k  und h o l t  s i c h  den Mantel  d e r  " b e d e u te n d e n  P e r s ö n -  
l i c h k e i t " ) .
2 .  Die P e r s o n e n ,  von denen d e r  Held m i t  Grund annimmt, daß 
s i e  ihm H i l f e  gewähren  würden, u n t e r l a s s e n  d i e  e r b e t e n e  
H i l f e l e i s t u n g .
Diese  " R e g e l " ,  d i e  s i c h  v o r  a l l e m  a u f  d i e  a n g e s t r e b t e n  
" K o n t r a k te  H eld -W iedergu tm acher"  b e z i e h t ,  b e d a r f  e i n e s
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Kommentars. Die E r w a r t b a r k e i t  d e r  1'Gewährung d e r  Gunst"  
b e r u h t  b e i  GOGOL* n i c h t  a u f  e i n e r  i n t e r n e n  M o t iv a t i o n  
( d e r  Held b e s t e h t ,  wie schon g e s a g t ,  k e in e  " q u a l i f i z i e -  
rende  P r ü f u n g " ) ,  sondern  i s t  g l e i c h s a m  e x t e r n  m o t i v i e r t :  
Die P e r s o n e n ,  d i e  Kovalev und A kak i j  A k a k iev ic  um H i l f e  
angehen ( P o l i z e i b e a m t e ,  Beamte i n  d e r  A n n ah m es te l le  f ü r  
Anze igen)  müßten d ie  e r b e t e n e  H i l f e  k r a f t  i h r e s  
A m t e s  gewähren.
3• Die A n t i  m ä r c h e n s t r u k t u r  d e r  "Nase" und des " K a n te l "  
o f f e n b a r t  zum e in e n  d i e  V e r g e b l i c h k e i t  j e g l i c h e n  Han- 
d e in e  (n a h e z u  a l l e s ,  was d e r  Held a n p a c k t ,  g e h t  s c h i e f ) ,  
zum ä n d e rn  l ä ß t  s i e  e i n e  Umkehrung d e r  " n a iv e n  Moral" 
des  Märchens ( c f .  dazu  JOLLES 1974t 2 3 Q f f • )  e rk e n n e n :
Dem B e n a c h t e i l i g t e r ,  w ird  k e i n e  G e r e c h t i g k e i t  zu -  
t e i l .
Die W i e d e r h e r s t e l l u n g  d e r  " G l e i c h g e w i c h t s s i t u a t i o n "  
d u rch  den "deus  ex machina" f ü h r t  d i e  " G le i c h g e w i c h t s -  
i d e o l o g i e "  des  Märchens n i c h t  w ie d e r  e i n ,  so n d e rn  p a -  
r o d i e r t  в і е  e h e r ,  denn s i e  e r f o l g t  a b r u p t  und v ö l l i g  
u n m o t i v i e r t .
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6 .  Z U S A M M E N F A S S U N G
A b sc h l ie ß e n d  s o l l e n  d i e  w i c h t i g s t e n  E r g e b n i s s e  d e r  v o r -
l i e g e n d e n  A r b e i t  t h e s e n a r t i g  zusammengefaßt werden:
1• Unseren A usgangspunkt  b i l d e t e  d i e  K o n zep t io n  d e r  L i t e -  
r& tu r  a l s  Kommunikation. Die F a k to r e n  d e r  l i t e r a r i s c h e n  
Kommunikation ( g e n a u e r :  d e r  1,T e i l -K om m unika t ion  T ex t  -  
L e s e r 11) s i n d :  d i e  " S p r a c h e " ,  d e r  " T e x t " ,  d i e  R e f e r e n t e n  
und d e r  L e s e r .  Unser  I n t e r e s s e  g a l t  v o r  a l l e m  den b e id e n  
e r s t g e n a n n t e n  F a k t o r e n .
2 .  Die "S p rach e"  d e r  L i t e r a t u r  s t e l l t  e i n  " s e k u n d ä re s  т о -  
d e l l b i l d e n d e s  System" d a r ,  dem d i e  j e w e i l i g e  n a t ü r l i c h e  
Sprache  a l s  " t r a g e n d e s  System" d i e n t  ( c f .  TITZMANN 1977» 
6 0 ) ,  das  j e d o c h  s e l b s t  t r a n s s p r a c h l i c h e n  S t a t u e  h a t .  
S e ine  E lem ente  s in d  s p e z i f i s c h e  R e f e r e n z g e s c h i c h t e n !  
d i e  ( z . B .  i n n e r h a l b  d e r  E r z ä h l l i t e r a t u r )  a l s  r e k u r r e n -  
t e  "autonome K o m m u n ik a t io n s s t ru k tu re n "  f u n g i e r e n .
3• Die A na lyse  d e r  l i t e r a r i s c h e n  " T e x t e " f d i e  a l s  A k t u ā l i -  
s i e r u n g e n  d e r  " S p ra c h e "  d e r  L i t e r a t u r  e r s c h e i n e n ,  e r -  
f o l g t  "im K a te g o r i e n s y s te m  d i e s e r  ,S p r a c h e ' " .
4« Das " s e k u n d ä re  m o d e l lb i l d e n d e  System" d e r  E r z ä h l -  
l i t e r a t u r  s e t z t  s i c h  aus  d r e i  Sub-" S p ra c h e n "  zusammen: 
d e r  "S p rach e  d e r  P e r s o n e n " ,  d e r  "S p ra ch e  d e r  Räume" und 
d e r  "S prache  d e r  H and lungen" .  I h r e  K o r r e l a t e  a u f  d e r  
Ebene d e r  " T e x te "  wurden " t h e m a t i s c h e  Komplexe" g e n a n n t .
5• Der " t h e m a t i s c h e  Komplex" d e r  P e r so n e n  kann e n tw ed e r  
e i n e r  q u a l i f i k a t i v e n  o d e r  e i n e r  f u n k t i o n a l e n  Analyse  
u n t e r z o g e n  w erden .  Im l e t z t e r e n  F a l l ,  m i t  dem a l l e i n  
w i r  uns b e f a ß t e n ,  werden d i e  P e rso n en  a l s  A k tan ten
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Die e x e m p la r i s c h e  Analyse  d e r  "Wechsel"  im r u s s i s c h e n  
Zaubermärchen e rg a b !  daß g r u n d s ä t z l i c h  von e inem b e -  
g r e n z t e n  I n v e n t a r  von a k t a n t i e l l e n  Werten bzw. "R o l len "  
( z . B . :  S u b j e k t !  O b je k t ,  A d r e s s a n t  und A d r e s s a t )  a u s g e -  
gangen werden kann! den m e is te n  P e r so n e n  j e d o c h  mehrere  
" R o l l e n "  -  i n  v e r s c h i e d e n e n  a k t a n t i e l l e n  S t r u k t u r e n  -  
zukommen•
Der " t h e m a t i s c h e  Komplex" d e r  Räume w ird  d u rc h  t o p o l o -  
g i s c h e  R e l a t i o n e n  wie "a  IN b " ,  " a  AN b " ,  "a  BEI b" und 
"a  VOR b" ( d i e  o f t  e in e  11m o d e l lb i l d e n d e  R o l l e "  ü b e rn e h -  
men) k o n s t i t u i e r t .  Unsere F o rd e ru n g  g in g  d a h in ,  d ie  
Analyse  d e r  R au m s tru k tu ren  d u rch  e in e  B e sc h re ib u n g  d e r  
e n t s p r e c h e n d e n  T e x t i n d i k a t o r e n  ( O r t s a d v e r b i e n ,  r ä u m l i -  
che P r ä p o s i t i o n e n  u . ä • )  zu o p e r a t i o n a l i s i e r e n .
Der " t h e m a t i s c h e  Komplex" d e r  Handlungen umfaßt d ie  
H a n d l u n g s s t r u k tu r e n  ( d i e  " T e x t " - K o r r e l a t e  d e r  "Sprache  
d e r  H and lungen") •  Außer i h r e r  A n a ly s e ,  d i e  im Zentrum 
d i e s e r  A r b e i t  s t e h t ,  wurde auch  das  V e r h ä l t n i s  zwi3chen 
den H a n d l u n g s s t r u k tu r e n  und den s p r a c h l i c h e n  S t r u k t u r e n  
d e r  T e x t e / D i s k u r s e  t h e m a t i s i e r t  ( c f .  Thesen 16 -19 )•
Die P i o n i e r a r b e i t  a u f  dem G e b ie t  d e r  E r f o r s c h u n g  d e r  
H a n d l u n g s s t r u k tu r e n  l e g t e  PROPP v o r ,  d e r  d i e  r u s s i s c h e r .  
Zaubermärchen a l s  Fo lgen  von F u n k t io n e n  g en an n ten  Hand- 
lungen  b e s c h r e i b t .  Seine  w i c h t i g s t e  These l a u t e t ,  daß 
d i e  Zaubermärchen  11 F u n k t io n en  a u f w e i s e n ,  d i e  i n  dem 
a n a l y s i e r t e n  Когриз i n  k o n s t a n t e r  R e ih e n f o lg e  w i e d e r -  
k eh ren •
Im A nschluß  an d i e  PROPP-Krit ik  von LEVI-STRAUSo und 
GREIMAS z e i g t e n  w i r  a u f ,  daß d i e  F u n k t io n e n  a u f  e i n i g e  
" p a r a d i g m a t i s c h e "  K a te g o r ie n  z u r ü c k g e f ü h r t  werden kön-
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n e n ,  d i e  ( z . B . )  i n  den Zaubermärchen w i e d e r h o l t  a u f -  
t r e t e n .  Ala B e i s p i e l e  d i e n t e n  d i e  K a t e g o r i e n  " K o n t r a k t "  
"A u fg ab e" ,  " I n f o r m a t i o n " ,  "Kampf" und "W echse l" .
Unsere  A na lyse  s t e l l t e  e i n e  Kombinat ion  des  " p á r á d i g -  
mat i s c h e n "  ( LEVI-STRAUSS) und " s y n t a g m a t i s c h e n "  Vorge-  
hens  (PROPP) d a r .
Die These von d e r  S t r u k t u r g l e i c h h e i t  a l l e r  Zaubermär-  
chen e r w ie s  s i c h  a l s  u n h a l t b a r .  Wir s c h lu g e n  v o r ,
PROPPs Märchenschema a l s  e i n  G a t tu n g s m o d e l l  u m z u in te r -  
p r e t i e r e n ,  von dem d i e  (mehr od e r  w e n ig e r  s t a r k  abw e i-  
chenden)  H and lungss t r u k t u r e n  d e r  e i n z e l n e n  Z a u b e r a ä r -  
chen a b l e i t b a r  s i n d .
Unser  Gegenmodell  b a s i e r t  a u f  dem V ersu ch ,  d i e  l i t e r a -  
t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e  H a n d lu n g san a ly se  i n  d e r  H andlungs-  
t h e o r i e  zu f u n d i e r e n .  Vor a l l e m  f o lg e n d e  h a n d lu n g s t h e o -  
r e t i s c h e  B e g r i f f e  e r w ie s e n  s i c h  a l s  r e l e v a n t !  "Handlung 
" U n t e r l a s s u n g " ,  "zusam m engese tz te"  und "komplexe Hand- 
l u n g " ,  " k o o p e r a t i v e "  und " k o m p e t i t i v e  I n t e r a k t i o n " ,  
"Z u s to Ü " ,  " B e w u ß ts e in s n ic h th a n d lu n g "  und s c h l i e ß l i c h  
d i e  D icho tom ie  "Handlungsschema -  H & nd lungsm an ifes ta -  
t i o n " .
Die H a n d lu n g 8 8 t r u k tu r  des Zaubermärchens  und d i e  d e r  
"Nase" und des  "M an te l"  s i n d ,  g ro s s o  modo, a l s  g e o rd -  
n e t e  F o lg en  von Handlungen,  U n te r l a s s u n g e n  und I n t e r -  
a k t i o n e n  ( im  S in n e  d e r  Handlungst h e o r i e )  b e s c h r e i b b a r .  
D a rü b e rh in a u s  g i b t  e s  sowohl i n  den Zaubermärchen 
( c f .  PROPPs F u n k t io n  "Erkennung")  a l s  auch  i n  GOGOL'S 
N o v e l le n  e i n i g e  " B e w u ß t s e in s n i c h th a n d lu n g e n " . Wir h a -  
ben s i e  n u r  dann b e r ü c k s i c h t i g t ,  wenn i h r e n  Gegenstand  
H an d lu n g en /Z u s tän d e  a n d e r e r  P e r so n e n  b i l d e n  
und wenn s i e  f ü r  das  Zustandekommen w e i t e r e r  Handlun-  
g e n / I n t e r a k t i o n e n  d e r  P e r s o n ,  d e r  s i e  z u g e s c h r i e b e n
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w erden ,  e r f o r d e r l i c h  ( d . h .  n i c h t  w e g la ß b a r )  s i n d .
13• Die von uns  m o d e l l h a f t  d a r g e s t e l l t e  ( T e i l - )  "S prache  
d e r  Handlungen" -  d i e  z u g l e i c h  a l s  n o t a t i o n e l l e r  Vor-  
s c h l a g  d i e n t  -  w e i s t  e in e  b e g r e n z t e  Anzahl  von Elemen- 
t a r s e q u e n z e n  und zwei V e rk n ü p fu n g sa r te n  a u f :  Die V er-  
k e t tu n g  ( d i e  d e r  zusam m engese tz ten  Handlung e n t s p r i c h t )  
und d i e  Enklave  ( d i e  d e r  komplexen Handlung e n t s p r i c h t ) .
14. Die E lem en ta rseq u en zen  s in d  en tw ed e r  t r i a d i s c h  o d e r  -  
im F a l l e  d e r  a synch ronen  I n t e r a k t i o n e n  -  t e t r a d i s c h .
S ie  umfassen  d ie  " E r Ö f f r u n g s f u n k t i o n " , d i e  " R e a l i s i e -  
r u n g s f u n k t i o n ( e n ) "  und d i e  11A b s c h lu ß fu n k t io n "  ( z . B . :  
" G l e i c h g e w i c h t s s i t u a t i o n "  -  "S ch äd ig u n g " /"W ech se l  1" -  
" M a n g e l s i t u a t i o n " ) . PROPPs Elemente  e n t s p r e c h e n  im 
R e g e l f a l l  den " R e a l i s i e r u n ^ s f u n k t i o n e n " .
15• Die I n t r i g e  b i l d e t  e in e  Z w is c h e n in s ta n z  zw ischen  d e r  
E lem en ta r seq u en z  und d e r  G e s a m t s t r u k tu r  d e r  Handlung.
S ie  wurde von uns dann a n g e s e t z t ,  wenn e i n e  neue 
"Schäd igung"  e r f o l g t  bzw. e in e  neue  " M a n g e l s i t u a t i o n "  
e i n t r i t t  od e r  wenn nach  dem S c h e i t e r n  e i n e r  "Gegen- 
hand lung"  e in e  neue 11Gegenhandlung" ( a n d e re n  Typs) in  
A n g r i f f  genommen w i rd .
16. T ro tz  d e r  "Asymmetrie" zw ischen  den H a n d l u n g s s t r u k tu -  
r e n  und den s p r a c h l i c h e n  S t r u k t u r e n  d e r  T ex te  (» D is -  
k u r s e )  muß s i c h  e in e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  E r z ä h l t h e o r i e  
u .E .  darum bemühen, d i e  Gewinnung d e r  Handlungselemen-  
t e  aus  den Texten  zu o p e r a t i o n a l i s i e r e n .  Unser Vor-  
s c h l a g  umfaßte  d r e i  s u k z e s s iv e  anzuwendende A n a ly se -  
Prozeduren:
1 7 . Die e r s t e  P ro z ed u r  b e s t e h t  d a r i n ,  d i e  E p isoden  -  m i t -  
h i l f e  d e r  11Episodenmerkmale" ( d i e  Veränderungen  d e r  
P e r s o n e n k o n s t e l l a t i o n ,  des  O r te s  und d e r  Z e i t  s i g n ā l i -
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э і е г е п )  -  zu d e l im i  t i o r e n .  Es s in d  d i e s  d i e j e n i g e n  
T e i l t e x t e / " M a k r o s t r u k t u r e n " ,  i n  denen m e i s t  d i e  h i e r  
r e l e v a n t e n  H an d lungse lem en te  e i n g e f ü h r t  werden .
18. Durch d i e  z w e i t e  P r o z e d u r  werden d ie  d e s k r i p t i v e n  Aus- 
sagen  e x t r a h i e r t ,  d i e  k e in e  Handlungen b e s c h r e i b e n .
A ls  K r i t e r i u m  b e i  d e r  Bestimmung d e r  " N a r r a t i v i  t a t /  
D e s k r i p t i v i t ä t "  d e r  Aussagen e i n e s  Tex tes  d i e n t e  d i e  
" t e m p o ra le  G re n z e " .
19* Іш Zusammenhang m i t  d e r  d r i t t e r .  A n a ly s e p ro z e d u r ,  d e r  
"R e d u k t io n "  d e r  n a r r a t i v e n  Aussagen a u f  d ie  F u n k t io n e n ,  
s t e l l t e n  w i r  z u n ä c h s t  f e s t ,  daß d i e  F unk t ionen  den 
S t a t u s  von R e fe r e n z g e s c h ic h te n /" H a n d lu n g s s c h e m u ta "  i n -  
nehaben .  I h r e  Gewinnung e r f o l g t  m i t h i l f e  d e r  den n a r r a -  
t i v e n  Aussagen d e r  j e w e i l i c e n  Episode gemeinsamen "Re- 
f e r e n z a n w e ie u n g e n " .
20. Die A na lyse  d e r  H a n d lu n g s s t r u k tu r e n  von GOGOL'S Ko- 
v e i l e n  "Die Käse" und "Der K an te l"  h a t  v o r  a l l e m  exem- 
p l a r i s c h e  Bedeutung!  S ie  s t e l l t  d ie  g e n e r e l l e  Anwend- 
b a r k e i t  des  anhand des  r u s s i s c h e n  Zaubermärchens e n t -  
w i c k e l t e n  ( T e i l - )  M odel ls  d e r  "Sprache  d e r  Handlungen" 
a u f  a n d e re  Korpora  u n t e r  Beweis.
21. Der E r z ä h l e r  d e r  "Nase" p r ä s e n t i e r t ,  wie w i r  n achw ei-  
sen k o n n te n ,  zwei e i n a n d e r  w id e rsp rech en d e  V e rs io n e n  
d e r  G e s c h ic h te  ü b e r  den V e r l u s t  und das W ie d e r e r s c h e i -  
nen d e r  Nase.  Wir b e s c h r ä n k t e n  uns h i e r  d a r a u f ,  d i e  
z w e i t e  ( im T ex t  a u s f ü h r l i c h e r  b e s c h r i e b e n e )  V e rs io n
zu a n a l y s i e r e n ,  dergemäß "H err  Nase" a l s  S c h a d e n s t i f -  
t e r  f u n g i e r t •
22. Den A usgangspunkt  d e r  e r s t e n  I n t r i g e  d e r  "Nase" b i l d e t  
e in e  " S c h ä d ig u n g " • Dabei i s t  es  das Z i e l  des  Schaden-  
e t i f t e r s ,  gew isserm aßen  " d i e  S t e l l u n g  des Helden e i n z u -
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nehmen".
Im Anschluß  an d i e T׳ C a n g e ls i tu a t io n "  s t a r t e t  d e r  Held 
zwei V e rsu ch e ,  den f c h a d e n s t i f t e r  z u r  ümkehr zu bewe- 
gen ("V erh an d lu n g en "  bzw. " K o n t r a k t  H e l d - S c h a d e n s t i f t e r "  
a l s  Form von " A m e l io r a t io n  d u rc h  d i e  E r f ü l l u n g  d e r  Auf-  
g ä b e " ) ;  b e id e  V ersuche  s c h la g e n  j e d o c h  f e h l .
2 J .  Die E n d - " K a n g e l s i t u a t i o n "  d e r  e r s t e n  I n t r i g e  e r ö f f n e t  
z u g l e i c h  d i e  z w e i t e  I n t r i g e ,  i n  d e r  d e r  Held an d e re  
P e r so n e n  -  W iedergu tm acher  -  z u r  Aufnahme e i n e r  "Gegen- 
hand lung"  zu bewegen v e r s u c h t  (Typ:  " A m e l io r a t io n  
d u rch  d i e  Gewährung d e r  G u n s t " ) .  A l l e  d r e i  g e s c h i l d e r -  
ton  V o rs tö ß e  s c h e i t e r n .
Einmal w e i g e r t  s i c h  d e r  p o t e n t i e l l e  W iedergu tm acher  
( V o r s t e h e r  des  P o l i z e i r e v i e r s ) ,  d i e  e r b e t e n e  H i l f e  zu  
gewähren ,  l n  den b e id e n  a n d e re n  F ä l l e n  kommt e s  ü b e r -  
h a u p t  n i c h t  zum " K o n t r a k t  H e ld -W ie d e rg u tm a c h e r" , da 
d i e  A d ju v an ten  ( P f ö r t n e r  des P o l i z e i o b e r m e i s t e r s ,  Z e i -  
t u n g s b e a m t e r ) , d e re n  V e r m i t t l u n g  e r f o r d e r l i c h  w äre ,  
n i c h t  e n t s p r e c h e n d  a k t i v  werden .
2 4 . Die e x e m p la r i s c h e  Analyse  d e r  A n f a n g s - " G le i c h g e w ic h t s -  
s i t u a t i o n "  des  "M an te l"  f ü h r t e  zu d e r  F e s t s t e l l u n g ,  
daß i n  GOGOL1s Werken t y p i s c h e r w e i s e  d i e  ( p o s i t i v e n )  
v a l u a t i v e n  " P e r s o n e n -S te l lu n g n a h m e n "  m i t  dem " A n s ic h -  
s e i n "  d e r  Dinge -  z .B .  d e r  " g e s t i s c h e n  L e i tm o t iv e "
( c f .  A kak i j  A k a k ie v ic s  A b s c h r e i b e n ) ,  d i e  d i e  P e r so n e n  
c h a r a k t e r i s i e r e n  -  k o n t r a s t i e r t  w erden .  Die 80 a n g e -  
z e i g t e  " D i f f e r e n z  zwischen  I d e o l o g i e  und W i r k l i c h k e i t "  
b i l d e t  d i e  G rund lage  von GOGOL's ( " a n t h r o p o l o g i s c h e r " )  
S a t i r e .
25. Im M i t t e l p u n k t  d e r  e r s t e n  I n t r i g e  des  " M a n te l" ,  d i e  
durch  das  " A u f t r e t e n  e i n e s  Mangels"  ( d e s o l a t e r  Zus tand  
des  M an te ls )  a u s g e l ö s t  w i rd ,  s t e h e n  zwei Begegnungen
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Held -  W iede rgu tm acher  ( P e t r o v i í ) .  Die Zusage des  Wie- 
d e rg u tm a c h e r s ,  e i n e  "Gegenhandlung"  d u r c h z u f ü h r e n , i s t  
an d i e  Bedingung  g e k n ü p f t ,  daß  d e r  Held zu v o r  e in e  
"Aufgabe" e r f ü l l t ;  e r  muß Geld f ü r  den n e u e r  K an te l  
e r s p a r e n  (Typ:  " A m e l io r a t i o n  d u rc h  d i e  Gewährung d e r  
Gunst a u fg ru n d  d e r  E r f ü l l u n g  d e r  A u fg a b e" ) .
26. Auch i n  d e r  z w e i t e n  I n t r i g e  nimmt d e r  Held k e in e  s e l b -  
s t ä n d i g e  "Gegenhandlung"  i n  A n g r i f f ,  so n d e rn  wendet  
s i c h  an -  zwei -  p o t e n t i e l l e  W iedergu tm acher  ( V o r s t e h e r  
und " b e d e u te n d e  P e r s ö n l i c h k e i t " )  m it  H i l f e g e s u c h e n ,  d ie  
a b e r  u n g e h ö r t  b l e i b e n .
Die v o r l i e g e n d e  H a n d l u n g s s t r u k t u r  ä h n e l t  d e r  d e r  zw ei-  
t en  I n t r i g e  d e r  "K ase" .  Der H a u p tu n te r s c h i e d  zwischen 
ihnen  b e s t e l l t  d a r i n ,  daß s i c h  d i e  A d ju v a n te n ,  d i e  i n  
b e id en  I n t r i g e n  a u f t r e t e n ,  im "M an te l"  b e r e i t f i n d e n ,  
den " K o n t r a k t  H e ld -W iedergu tm acher"  zu v e r m i t t e l n ,  wäh- 
rend i n  d e r  "Kase" k e in e  s o l c h e  V e r m i t t l u n g  z u s t a n d e -  
kommt.
27• Die d r i t t e  und l e t z t e  I n t r i g e  des  "M ante l"  umfaßt  e in e  
w e i t e r e  '1M a n g e l s i t u a t i o n "  und das  " p h a n t a s t i s c h e  Ende" 
(A k ak i j  A k a k ie v i c s  " A u fe r s t e h u n g "  a l s  G e s p e n s t ) .  Da 
d i e  Angaben des  E r z ä h l e r s  ü b e r  d i e s e  Handlungsphase  
n u r  s e h r  s p ä r l i c h  und z .T .  n i c h t  e i n d e u t i g  s i n d ,  wurde 
a u f  e in e  d e t a i l l i e r t e  A nalyse  d i e s e r  I n t r i g e  v e r z i c h t e t .
23• Gemäß e i n e r  von uns s p e z i f i z i e r t e n  "Minimalform" können 
GOGOL'S N o v e l le n  "Die Nase" und "Der Mante l"  a l s  A n t i -  
märchen i n t e r p r e t i e r t  werden .  Die "Minimalform" des 
Ant im ärchens  s t e l l t  e i n e  " e i n f a c h e  Form" d a r ,  d i e ,  zu -  
sammen m i t  a n d e re n  " e i n f a c h e n  Formen", " e i n  z e i t l o s e s  
und anonymes G r u n d r e s e r v o i r  a l l e r  L i t e r a t u r "  b i l d e t  
( c f .  NOLTING-HAUFF 1974a, 1 3 6 ) .
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2 9 Bie S ״ t e r e o t y p i e  und R e d u z i e r t h e i t  von GCGOL's Hand- 
1u n g a s t r u k t u r e n  d rücken  e in e  " I d e o l o g i e "  a u s ,  d i e  f o l -  
gende d r e i  "Regeln"  umfaßt!
־  Bas O p fe r /D e r  Held i s t  ganz und g a r  a u f  d i e  H i l f e  
a n d e r e r  P e rso n en ־   sowie a u f  ü b e r n a t ü r l i c h e  "Z us töße"
-  angewiesen«
-  Die P e r s o n e n ,  von denen d e r  Held m i t  Grund annimmt, 
daß s i e  ihm H i l f e  gewähren würden,  u n t e r l a s s e n  d ie  
e r b e t e n e  H i l f e l e i s t u n g .
-  Die A n t i m ä r c h e n s t r u k tu r  d e r  beider! N o v e l le n  o f f e n b a r t  
zum e in e n  d i e  V e r g e b l i c h k e i t  j e g l i c h e n  H an d e ln s ,  zum 
ä n d e rn  l ä ß t  s i e  e in e  Umkehrung d e r  " n a iv e n  Moral" des 
Märchens e rk en n en :  Dem B e n a c h t e i l i g t e n  w ird  k e i n e  
G e r e c h t i g k e i t  z u t e i l .
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